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mkNtu"l ftgobtk yluf Ôgrf;ytultu v{ðgßt fu vhtußt Vt⁄tu hnujtu ntug Au. v{M;w;
mkNtu"l vK yluf Ôgrf;ytultk mnfthlwk msol Au. ynek yu mJuo v{r; ytCthle jtdKe
Ôgf; fhe }K MJefth;t ytlk ylwCJwk Awk.
btht mbd{ mkNtu"l ftgo hrbgtl mq˝ ylu mbs ytvlth btht btdoNof
ztp. rbltßte fu. vxujltu nw k yk;&fhKvqJof ytCth btlw Aw k. bthe ytk;rhf Nrf;ytulu
rJfmtJlth btht v{uhKtbqr;o btdoNofle nwk miJ }Ke hneN. yt Cdeh: ftgobtk huf
;c‹u ;ublt m;; v{tuðmtnl, y:td v{gðltu, rl»Xt, JtðmÕgvqKo ÔgJnth ylu ymeb
Mlunltk vrhKtb MJYvu s yt ftgo mkvLl fhe Nfe Awk.
btht yt mkNtu"l ftgobtk sublt ;hV:e rfkb;e mqaltu bØgt Au yuJt blturJ¿ttl
CJllt y˛gßt ztp. ze. su. Cx] ylu ztp. S. yth. stu»teltu vK nwk yt ;c‹u ytCth btlwk Awk.
yt mkNtu"l ftgo hrbgtl v{ðgßt ylu vhtußt b fhlth ztp. vkfs cwa,
ztp. yul. yum. tu kdt, ztp. ykctmKt, Jtg. fu. umtE ylu fu.S. "tu⁄fegtlwk nw k }K
MJefthw k Aw k. yt Wvhtk; blu gtułg mbgu mntgCq; cllth btht mt:erb”ttu ztp. vkfs mwJuht
ylu vÕjJe atintKltu vK nwk ytCth btlwk Awk.
yt bntrlck"lt ftgobtk blu yluf NwCrak;ftu, Jzejtu, mkM:tytu, :ujumurbgt
veze; ct⁄ftu, ;ublt bt;t-rv;t ;:t ;kwhM; ct⁄ftultk bt;t-rv;tltu mngtud v{tˆ; :gtu
Au yu mJuo v{r; ytCthle jtdKe Ôgf; fhwk Aw k.
sublt ;hV:e mkMfth, JtðmÕg ylu SJllwk btdoNol bØgwk Au ylu sublwk }K
ftrv l aqfJe Nftg yuJt btht vqsleg bt;t-rv;tlu ÌgvqJof v{Ktb fhwk Aw k. yt mkNtu"l
ftgobtk b ylu rnkb; vqhe vtzlth btht Vict ztp. jtCwcul lme;ltu nw k ytCth btlwk Aw k
;ubs btht ltlt CtE-cnultu yBcheN, vqJto ylu yrCˆmt îtht m;; Mlun ylu mnfth
v{tˆ; :gtu Au ;ublwk mtlk MbhK fhwk Aw k.
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1.1 v{M;tJlt
ct⁄fltk sLblu tBvðg SJllkw mt:ofg dKJtbtk ytJu Au. ct⁄flt sLb
vAe bt;t-rv;tlt SJllwk fuL÷rckw ct⁄fle ytmvtm merb; :E stg Au. huf
kvr;lu ;kwhM; mw kh ct⁄fle ˝kFlt ntug Au, vhk;w ctÕgtJM:t:e NY :;e
SJlle rJftmgt”tt hrbgtl ct⁄f DKe ltle-btuxe rcbtheytultu Ctud cl;wk
ntug Au. ytbtkle btuxt Ctdle rcbthelu gtułg ;cece mthJth îtht bxtze Nftg
Au ;tu fuxjef dkCeh rcbtheytu ct⁄f btxu SJjuK mtrc; :tg Au. yt"wrlf
;cece rJ¿ttlu ytøgoslf v{dr; mt"e Au. yuf mbgu yMtt˛g dKt;t htudtule
ymhfthf Jtytu ytsu b⁄e hnu Au ;tu ceS ctsw yluf yuJt htudtultu vK WTCJ
:gtu Au su mbd{ btlJstr; btxu vzfthYv cLgt Au. ytJe SJjuK rcbtheytubtk
:ujumurbgt (bush)ltu mbtJuN :tg Au. :ujumurbgt hf;rJfth:e :;tu dkCeh htud
Au su bt;t-rv;t ;hV:e mk;tllu Jthmtbtk b⁄u Au. sLb:e yrJfrm;, rV‹t
uFt;t ct⁄flt hf; vheßtK:e Fch vzu fu, vtu;tlt mk;tllu v{tKDt;f rcbthe
Au ðgthu bt;t-rv;t ;eJ{ ytDt; ylwCJu Au.
:ujumurbgt (bush)ltu htud rJ„Jltk DKt uNtubtk stuJt b⁄u Au. :ujumurbgtltk
eolu ftuEvK mthJth îtht catJe Nft;t l:e. :ujumurbgt bush  ct⁄flwk SJl
WAelt jtune vh xfujw k ntug Au. h brnlu cu :e ath JF; cnthlwk jtune ytJt
ct⁄ftulu aZtJJwk vz;wk ntug Au A;tk ct⁄f jtkctu mbg SrJ; hne Nf;wk l:e.
:ujumurbgt bush "htJ;w ct⁄f sublu ðgtk sLbu ;u bt;t-rv;t ;ubs fwxw kc ytr:of
ylu mtbtrsf he;u vtgbtj :E stg Au. :ujumurbgt bushle mthJth yðgk; Fato⁄
Au. ytr:of he;u mt"thK ylu lc⁄t Jdolt jtuftu btxu yt Fato⁄ mthJthlu vntu kae
J⁄Jwk yðgk; fXel mtrc; :tg Au. :ujumurbgt bush ct⁄flu JthkJth rlgrb;vKu
jtune aZtJJwk vzu Au sulu vrhKtbu fuxjef J"thtle lJe Ntherhf veztytu ylu
rcbtheytu  CtudJJe vzu Au. su:e, :ujumurbgt bush ct⁄f ;tu rhctg s Au mt:u-
mt:u ytFkw fwxw kc gt;ltbg SJl rJ;tJu Au.
yluf lm-ltzeytu:e clujwk Nheh ylu ytðbt _ yult mkgtudlwk ltb SJl
Au ylu ;ultk rJgtudlwk ltb b]ðgw Au. st;Mg rn "{ wJt u& b]ðgw& yu nfef; mti ftuE stKu
Au. ¿ttleytu fnu Au fu, ftuElu ftuE btkde fu yfMbt; :fe btlJeyu ytsu lne
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;tu ftju un ðgtdJtltu s Au. SJJwk c"tlu dbu Au. VejmqVe fu de;t mth fnuJtu
mnujtu Au A;tk b]ðgw rlrø; Au ;u MJefthJw k s hÌtk w. SJllt ykr;b ;c‹u
J]˛"tJM:tbtk Ôgrf; b]ðgw vtbu ;u mns Dxlt dKe Nftg, vhk;w vtu;tlt fwb⁄e
Jglt mk;tllwk yft⁄u bwh˝tE sJwk fgt bt;t-rv;tlu bksqh ntug! vtu;tlt Ôntjmtugt
mk;tllu b]ðgwltk bwFbtk "fujt;w swyu Au ðgthu bt;t-rv;tle btlrmf rM:r; ymÌt
cle stg Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;tlu rcbth mk;tlle mthJthle
mbMgt Wvht k; yLg mtbtLg ct⁄ft ult k  WAuhle sJtcthe, ytr: of ylu
mt kmtrhf bw~fujeytulu fthKu m;; bltuCthgwf; SJl vmth fh;t nt ug Au.
Woolfolk ylu Richardson (1979) ;:t Lazarus (1993) sKtJu Au f u,
bltuCth yLg ytJudt ule ;wjltyu rak;tlu J"w JF; ylu JthkJth sdtzu Au.
Spielberger ylu Sarason (1996) "Stress & Emotion" btk lt u k" u Au f u,
su jt uft u dkCeh v{fthlt bltuCthft ult u mtbltu fhu Au ;ubltbtk rak;t, rFLl;t
ylu ¢t u" suJt rl»t u"f ytJudtu WðvLl :tg Au. J⁄e, :ujumurbgt bush ct⁄ftult k
bt;t-rv;t mk;tlle rcbthe mtbu jtath cle stg Au. Seligman (1975)
yl u  Abramson et al. (1978) sKtJu Au f u, rl&mntg;tle jtdKe Ôgrf;btk
rFLl;t vut fhu Au. J"wbt k mk;tlle :ujumurbgt bushle Dt;f rcbthele
mbMgt ;ubltbtk aezaezegtvKw k ylu n;tNt WðvLl fhe Nfu Au. Culbertson
ylu Spielberger (1996)lt b;u n;tNt mtbule v {r;r¢gt Yvu Ôgrf;bt k
JuhCtJ v{dx :;tu nt ug Au. DKeJth :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;t
ct⁄fle ymt˛g rcbthe btxu vt u;tlu s sJtcth dKu Au su ;ubltbtk ytk;rhf
mkD»t o sLbtJe Nfu. Alexander et al. (1950) ;:t Redl ylu Wineman
(1971) vtu;tlt mkNt u"llt yt"thu lt u k" u Au f u, ytk;rhf mkD»t o vK DKeJth
yt¢bf;t fu JuhCtJlt Yvbtk Ôgf; :tg Au.
wrlgtChlt Ji¿ttrlftu ylu mkNtu"ftu ytsu yuf Jt; rJ„Jtm:e fne Nfu
Au fu, btlJele jtdKeytu, rJathtu ylu Dxlt v{ðgult yrCdb Wvh s Ôgrf;le
Ntherhf ylu btlrmf ;k whM;elt u  yt"th hnujt u  A u, s ul u "Mind-Body
Connection" fnu Au. suxjtu btlrmf ;ltJ J"thu ;uxje s rcbth vzJtle
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Nfg;t J"thu ntug Au. ytsu bltuJi¿ttrlftu ylu au;tftu»tlt ;s¿ttu MJefthJt
jtłgt Au fu, Nhehlw k ythtułg bllt ythtułg mt:u mkf⁄tgujw Au. "An un-
healthy body can lead to an unhealthy mind, and an illness of the
mind can trigger or worsen diseases in the body" Trivedi, (2003).
Dogen (1200-1253) ylu ;ult rN»gtu btl;t n;t fu, ytvKe rcbthelw k fthK
ytvKt blbtk Au. rnvtu¢uxmu vK Ntherhf rcbthe btxu bltuJi¿ttrlf fthKtulu
sJtcth d‰gt n;t. MJtMÚg blturJ¿ttl bltuNtherhf rcbthe, ytJudtðbf
SJl ylu Ntherhf v{r¢gtytu Jåault mkck" vh v{ftN Vk ufu Au.  Hafen, Karren,
Frandsen ylu Smith (1996) "Mind / Body Health"btk sKtJu Au fu,
ytJurdf v{r;r¢gtYvu J"w bt”ttbtk WðvLl :gujt yk;&M”ttJtu e"oftjel htudtulu
vut fhu Au. Friedman et al. (1987), Scheier yl u Bridges (1995), King
ylu Emmons (1990), Everson (1995) ;:t Creed et al. (2000)lt y˙gtmtu
NtoJu Au fu, rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJle Qkae bt”tt Ôgrf; btxu rJrJ"
v{fthle rcbtheytulw k stuFb WðvLl fhu Au. J;obtl mbgbtk ytFhe rJath yu
Au fu, mbd{ mwFtfthe Ntherhf ylu btlrmf, bl ylu Nhehle yuf;t vh
yt"trh; Au.
su bt;t-rv;tlwk ct⁄f ;kwhM;, mtbtLg Au ;ublu fta yLg v{fthle
htuSktSJlle wLgJe bw~fujeytu nNu vhk;w :ujumurbgt bush ct⁄flt bt;t-rv;tlu
yu bw~fujeytu Wvhtk; ct⁄flt SJl vh vqKo rJhtb bqf;e rcbthebtk ct⁄flt b]ðgw
mw"e JultmCh yluf ntzbtheytu Jåau DKt J»tut o vmth fhJt vzu Au. ct⁄fle
mthJth vtA⁄ dbu ;uxjtu Ctud ytvJt A;tk yk;u ;tu bt;t-rv;tlu mk;tllwk b]ðgw
s v{tˆ; :tg Au. ytJe vrhrM:r;btk :ujumurbgt bush ct⁄flt bt;t-rv;tle
btlrmf rM:r; Ftm fhelu ;ubltbtk rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ ykdu btrn;e
bu⁄Je yt ctc;tu ;uble bltuNtherhf mwFtfthe mt:u mkf⁄tguj Au fu fub ;ule
stKfthe bu⁄JJe yðgk; ytJ~gf Au. yt v{fthle btrn;e ;uble mwFtfthe ykdu
fkEf mw"thKtYv vdjt juJtbtk Fqc s Wvgtude :E Nfu Au. v{M;w; y˙gtm yt
rNtbtk yuf v{gtm Au.
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1.2 y˙gtmbtk mbtrJ»x bnðJle rJCtJltytu
ftuRvK mkNtu"lltu nu;w ftuE atu‹m mbMgtltk Wfuj btxu ntug Au. v{M;w;
mkNtu"l :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtftheltk mkCobtk
nt: "hJtbtk ytÔgwk Au. v{M;w; y˙gtmbtk ytgtusl ylu v{r¢gtle aato fh;t
vnujt ;ubtk Wvgtudbtk juJtguje vtgtle rJCtJltytu mbS juJe sYhe Au. yt
mkNtu"lbtk bwˇgðJu vtka rJCtJltytu stKJe ylu mbsJe sYhe Au subtk :ujumurbgt,
rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltu mbtJuN :tg Au.
1.2.1 :ujumurbgt (Thalassaemia) :
:ujumurbgt yu hf; mkck"e yðgk; dkCeh rcbthe Au. :ujumurbgt (bush)
jtunebtk hnujt rnbtułjtucel (Ftm fhelu łjtucel) cltJ;t Ftbegwf; hkdmq”tle
rJf]r;lt v{CtJlu je"u WTCJ;tu Jthmtd; htud Au.
:ujumurbgt rJ„Jltk DKt uNt ubt k v{mhujt u Au. yt ht udlt NYyt;lt
eoytu Cqb˛g mbw÷le ytmvtmlt uNtubtk ztp. fwje ylu ztp. je ltblt Ji¿ttrlftuyu
1925btk stugujt ylu ;uytuyu d{ef Nç :ujtm¥¥ yuxju mbw÷ ylu yurbgt¥¥
yuxju jtune Wvh:e yt htudlw k ltb :ujumurbgt ytˆgw k. jtune yu ˆjt˝bt (Plasma)
ltbu ytu⁄Ft;t ytAt ve⁄t v{Jtnebtk ;h;t bwˇgðJu ymkˇg jtj hf;fKtu ;:t
„Ju;fKtulw k clujw k Au. huf hf;fKlwk ytgw»g athuf brnlt suxjw k ntug Au. lJt
hf;fKtu ntzftlt vtujtKbtk cl;t s hnu Au. huf hf;fKbtk rnbtułjtucel
ltblw k yuf ;ðJ ntug Au sulu fthKu ytvKw k jtune jtj uFtg Au. yt rnbtułjtucel
ytvKt Nheh btxu Fqc s ydðglw k Au. fthK fu, Nhehltk huf ftu»tt ulu ;u v{tKJtgw
vnt u katz u Au. :ujumurbgt:e vezt;t ct⁄ft ubt k v qh;t v{btKbtk rnbt ułjt ucel
ntu;k w  l:e.
1.2.1.1   v{fth
:ujumurbgtlt cu v{fthtu Au.
1. :ujumurbgt x [ uEx (btEltuh)
2. :ujumurbgt bush
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:ujumurbgt btEltuh "htJlth Ôgrf; vtu;u mkvqKovKu ;kwhM; ntug Au. Vf;
;ubltbtk rnbtułjtucel cltJlth cu vifelwk yuf SLm ßtr;vqKo yuxju fu, :ujumurbgt
WðvLl fhlth ntug Au. DKeJth yt jtuftubtk mtbtLg Ôgrf; fh;tk ytuAwk rnbtułjtucel
ntug Au. ytJe Ôgrf;ytultk hf;fKtu fbtk ltlt ;:t ytuAt rnbtułjtucellu fthKu
:tuzt vtujt uFtg Au. :ujumurbgt btEltuhlt ctÌt ftuE s jßtKtu ntu;t l:e ylu
Ôgrf; mkvqKo rlhtude ntug Au, vhk;w yt ßtr; vuZe h vuZe JthmtYvu mk;tltubtk W;he
ytJu Au. :ujumurbgt btEltuh yu htud l:e vhk;w sgthu vr;-vðle cklu :ujumurbgt
btEltuh ntug ;tu ;ublwk mk;tl :ujumurbgt bush :Jtle vqhuvqhe Nfg;t hnu Au. Jt,
ELsufNl fu ytuvhuNl :ujumurbgt bushltk eolu catJe Nf;t l:e.
:ujumurbgt bushltk ranTltu sLb JF;u s y:Jt ;tu 6 btmle ykh s
stuJt b⁄u Au. :ujumurbgt bushJt⁄t ct⁄ftultk jtunebtk vqhe bt”ttbtk rnbtułjtucel
cl;w l ntuJt:e ;uytulu yJthlJth jtune aZtJJwk vzu Au ylu yLg Wvathle vK
sYh vzu Au. :ujumurbgt bushlu buzexhurlgl yulerbgt, fwje˝ yulerbgt fu
nubtustEdtum cext :ujumurbgt suJt ltbtu:e vK ytu⁄FJtbtk ytJu Au. :ujumurbgt
bush ct⁄flt Nhehbtk sLb:e s jtunelt Dxf 11 ylu 16 le WKvlu fthKu vqh;t
hf;fKtu cl;t l:e.
1.2.1.2  jßtKt u
:ujumurbgt bush ct⁄ftubt k  Vexj rnbtułjtucellw k Wðvtl sLb vAe vK
atjw hnu Au. ytJt hf;fKtu v{tKJtgw vntk uatzJt btxu mßtb l ntuJt:e ct⁄flu
yulerbgt :tg Au. hf;fKtulw k v{btK st⁄Je htFJt bhKegt v{gtmlu je"u Ftuvhe
ylu cest avxt ntzftltk vtujtKbtk, jeJh, Mvelj ;ubs hf;fKtu vut fhe Nfu
;uJt yJgJlt fbtk ylu ftbdehebtk "hFb J"thtu :tg Au. yt fthK:e ct⁄flwk
bt:w k J"thu btuxk w ntug Au, szcwk ytd⁄ ytJe dgwk ntug Au, n:u⁄e avxe ylu
Vujtguje uFtg Au, jeJh ylu chtu⁄lt fbtk J"thtu :Jt:e vux btuxk w uFtg Au
su:e, ;uytu jkdzt;t atju Au. ct⁄f :tfe stg, ntkV azu, Ógltk "cfth J"e stg
Au. ct⁄flt Nhehltu rJftm "ebtu vze stg Au yt:e, ;uytu mtbtLg ct⁄ftu fh;tk
fbtk Fqc s ltlt uFtg Au, fb⁄tu :tg Au. ;ubltbtk rV‹tN vz;e atbze,
aezegtvKwk ylu yutAe CqF stuJt b⁄u Au.
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1.2.1.3   mthJth
:ujumurbgt bushle gtułg mthJth l :tg ;tu eo rNNw Jgbtk s b]ðgw vtbu
Au. :ujumurbgt bushlu bxtze Nf;tu l:e, vhk;w h brnlu yuf JF;:e btkzelu ath
JF; cnthlwk jtune ytve htudle mthJth fhe Nftg. JthkJth jtune aZtJJt:e
jtun;ðJ (ytglo)lwk v{btK eolt Nhehbtk Fqc s J"e stg Au. mtbtLg Ôgrf;btk
jtun;ðJ 200 gwrlx:e ytuAwk ntuJwk stuEyu, vhk;w :ujumurbgt bush ct⁄fbtk jtun;ðJlwk
v{btK 2000 gwrlx fh;tk vK J"e stg Au. jtunebtk:e jtun;ðJlu swk w vtze Nft;wk
l:e. yt:e J"ujt jtun;ðJltk v{btK:e sllurL÷glu lwfmtl :tg Au ylu DKe
JF; ztgtcexe˝ fu ntxo VuEÕgtuhbtk vrhKbu Au. JthkJth ct⁄flu jtune aZtJJtle
rfzle, bdslu vK lwfmtl :tg Au. ;ubs rnvuxtExem-ce, rnvuxtExem-me ylu
yuEzT˝ltu m;; Cg hnu Au. ct⁄fltk Nhehbtk:e J"thtlt ytglolu cnth ftZJt
btxu dtu⁄eytu fu zuMvhuj ELsufNl ytvJt vzu Au. zuMvhuj ELsufNlltk vkvle rfkb;
s jdCd 20 nsth Yrvgtle ytmvtm ntug Au. mtbtLg btKmlu yt mthJth l
vtumtg ;uJe Fqc s btu kDke ntug Au. zuMvhuj ELsufNl yuf ltlfzt vBv îtht
yXJtzegtbtk vtka:e mt; ht”teytu hrbgtl ytX fjtf mw"e vuxbtk y:Jt vdbtk
ytvJt vzu Au. zuMvhuj ytglolu vuNtc Jtxu Nhehle cnth ftZe ltFu Au. ntjbtk
yuf zuMvhuj ELsufNlle rfkb; 225 Yt. Au. h brnlu 20 ELsuufNl dKeyu ;tu
vK ct⁄fltk 18 :e 20 J»tolt ytgw»g hrbgtl bt”t ELsuufNlltu Fao 10 :e
12 jtF mw"eltu :tg Au. jtFtu Yrvgtltu Fao vAe vK ct⁄f ca;kw l:e. stu bt”t
jtune aZtJJtbtk ytJu ;tu ct⁄f 11 :e 12 J»to mw"e SJu Au.
yt htudle mthJthlwk ydðglwk vtmw Au ctulbuhtu x[tLmˆjtLxuNl. :ujumurbgt
bush "htJ;t ct⁄fltk CtE fu cnullt ctulbuhtu ;u ct⁄flu bua :;t ntug ;tu eolt
Nhehbtk ;ult CtE fu cnullt ctulbuhtulw k v{ðgthtuvK fhe msohe :E Nfu Au.
rJ„JChbtk yt v{fthle msohe bt”t ath słgtyu s :tg Au. Cth;btk b÷tm Ft;u
Jujqhbtk yt v{fthle mwrJ"t Wvjç" Au. ctulbuhtu x[tLmˆjtLxuNlltu Fao 18 :e 20
jtF Yrvgt :tg Au. msohe :gt vAelt yluf bneltytu mw"e ct⁄flu rJrN»x
v{fthlt Jt;tJhK ylu ;cece mkCt⁄ nuX⁄ htFJwk vzu Au. yt v{r¢gt vK yðgk;
Fato⁄ mtrc; :tg Au. yufkhu ctulbuhtu x[tLmˆjtLxuNl vAe vK eole caJtle
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Nfg;t 25 :e 30 xft hnuje Au. msohe vAe vK bt;t-rv;tltu SJ ;tu Qkaf s
hnu Au. Wvhtk; ctulbuhtu bu⁄JJtbtk vz;e bw~fuje bt;t-rv;tltu rJ„Jtm ;tuze ltkFu
Au. ytb, :ujumurbgtltu htud ct⁄f btxu ;tu veztfthf Au s vhk;w ;ublt bt;t-
rv;tle rM:r;lu vK ;u yðgk; gt;ltbg cltJe bqfu Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftu l sLbu ;u btxu jłl fu mdtE vnujt huf gwJf-
gwJ;eyu :ujumurbgt xuMx fhtJJtu stuEyu y:Jt cu :ujumurbgt btElh Ôgrf;yu
jłl l fhJt stuEyu. subKu jłl vnujt :ujumurbgt xuMx l fhtÔgtu ntug ;uJt
vr;-vðle stu :ujumurbgt btElh ntug ;t u vðlele dCtoJM:tle NYyt;btk
v{el uxj (ft uxeyt urlf rJje muBvrjkd x uMx, Vt uExj çjz muBvrjkd x uMx) xuMx îtht
sLblth ct⁄f :ujumurbgt bush Au fu lne ;u stKe Nftg Au. stu dCobtk hnujw k
ct⁄f :ujumurbgt bush ntug ;tu dCovt; îtht :ujumurbgt bush ct⁄flu sLb;w
yxftJe Nftg.
1.2.2 rak;t (Anxiety) :
huf Ôgrf;lu SJlbtk yuf gt cest mbgu rak;t m;tJu Au. htg ntug fu hkf
huf Ôgrf;yu ;ultu mtbltu fhJtu vzu Au. btlJSJlltk ÔgJnthtu mh⁄ l:e. huf
ßtKu ;ulu ftuElu ftuE v{fthle rak;t vhuNtl fhu Au. ;u:e, s yt"wrlf gwdlu "Age
of anxiety" ;hefu ytu⁄FJtbtk ytJu Au. V{tuEz yuJe jej fhu Au fu, rak;t mt:u
stuztguje ydJz;t SJllt lq;l vzfthtultu mtbltu fhJtle ytk;rhf v{uhKt ytvu
;tu ;u blw»g btxu jtCtgf dKe Nftg, vhk;w rak;t mt:u stuztguje ydJz;t fu
Ôgtfw⁄;t Duhe ntug ðgthu btKm irlf ytlklu btKe Nf;tu l:e ylu ftuE ftgobtk
hm hnu;tu l:e.
1.2.2.1  rak;t yuxju Nw k ?
rkak;tlu ykd{uSbtk Anxiety fnu Au. su bq⁄ juxel Ct»ttlt "Angustus"
Wvh:e W;he ytÔgtu Au. sultu Ntrçf y:o dwkd⁄tbK y:Jt mkfztbK :tg Au. DKt
rJîtltu Cg ylu rak;tlu mhFt s dKu Au, vhk;w btuxtCtdlt bltuJi¿ttrlftu yt
cklu ytJudtu Jåau Cu vtz;t sKtJu Au fu, Cgle ægugdtbe JM;w DKuFhu ykNu Mv»x
ntug Au sgthu rak;tle ægugdtbe JM;w J"w yMv»x fu mkrł" ntug Au. fkEf Ftuxw k
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:Jtlwk Au fu :Nu ;uJt ylwCJ vtA⁄ ftuE Xtum ;fo l ntug A;tk fkEf Fhtc :Jtlwk
Au ;uJe jtdKe ylwCJtg ðgthu ;u rak;t Au ;ub fnuJtg. rak;tltu WTCJ CrJ»g
ykdule yrCbwF;tbtk:e :tg Au. subtk Ôgrf; CrJ»g ykdu zh ylwCJ;e ntug Au.
;u :tuzef J"thu yMv»x ylu "q k"⁄e ytNkft Au. rak;t Cg fh;tk J"thu mkfeKo ylu
srxj bltuCtJ Au. Anxiety btxu DKtk rJf]; rak;t¥ Nçltu vK Wvgtud fhu Au.
Coleman (1969)lt b;u rak;t yðgk; yMv»x ylu bwf; he;u ;gto
fh;e ntug ;uJe ntug Au. ;ulu sub mh⁄;t:e stKe Nft;e l:e ;ub vfzelu qh fhe
Nft;e l:e.¥¥
Morgan (1990) sKtJu Au fu "Anxiety is a vague fear experienced
without, our knowing just what is the matter."
Nietzel, Speltz et al. (1998) ltu k"u Au fu, Ôgrf;ltk ht uSkt ftgtu o
fhJtbtk vtu;tle Vhstu cstJJtbtk ylu SJlle v{mLl;t btKJtbtk yJhtu"f
clu ;u he;u Ôgtvf ylu rlhkfwNvKu dChtx ylwCJtg ðgthu ;uJe Ntlu rak;t
fnuJtbtk ytJu Au.
Shaffer ylu Shoben (1956)lt b;u rak;t yu yrlrø;;t ylu jtathe
mt:ultu v{c⁄, w&F ytJurdf ylwCJ Au.¥¥
v{M;w; y˙gtmbtk rak;t btxu leau bwscle Ôgtˇgt MJefthJtbtk ytJe Au.
rak;t yuxju cuaule, Cgtlf rJathtu ylu fÕvlt ;ubs ;ltJ ylu Cgltu
ytJurdf ylwCJ.
swt swt rmìtk;rJTtuyu rak;tlu swe swe he;u mbstJJtltu v{gðl fgtuo Au.
V{t uEz &
Freud (1920) yu "The Problem of Anxiety" ltblt vwM;fbtk rak;t
rJ»tultu ˇgtj rJM;th:e hsq fgtu o Au. V{tuEzu mti v{:b blturJ„ju»tKltk rmìtk;lt
mkCobtk rak;tlu mbstJJtltu v{gðl fgtu o Au. V{tuEzle ÷r»xyu rak;tlwk bq⁄ n;tNt
ylu mkD»ttu obtk vzujw k Au. Ez, Edtu ylu mwvh Edtu Jåault mkD»tobtk yult bq⁄ vzuj
Au. V{tuEzlt b;u rNNwle WTevftultu v{r;fth fhJtle yNrf;btk:e rak;t v{dxu Au.
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;ubs Ezle J]r’tytu J"thu v{c⁄ ntug ðgthu Ôgrf;ltu ynTb yuf v{fthle w&Fbg
jtathe ylwCJu Au ;ulu vrhKtbu rak;t WðvLl :tg Au. V{ utEzle ÷r»xyu rak;t c"t
s v{fthle mtiBg blturJf]r;btk furL÷g Cqrbft CsJu Au. mtiBg blturJf]r; r"oSJe
rak;t, w&F ylu yvht" mt:u stuztguje Au. rak;t Ôgrf;le ftgo fhJtle ymhfthf;t
FtuhJe ltkFu Au. rNNw yJM:tbtk ytvr’tlt mkstudtubtk s rak;tltu v{c⁄ ytJud
rJfmu Au. NiNJbtk DKt Cgkfh mD»ttu oltu mtbltu fhJtltu ytJu Au. ct⁄f ;ultu mV⁄
bwftcjtu fhe Nf;tu l:e. ;u:e, ;u CtJtðbf ;tKltu Ctud clu Au su rak;tlu sLbtJu
Au. xq kfbtk sgthu Ôgrf; ftuE WTevfltu v{r;fth fhJtbtk rl»V⁄ stg ðgthu ynbT
lc⁄tu vzu Au ;ult vrhKtbu rak;t vut :tg Au.
ntuleo &
ntuleole ÷r»xyu rak;t yu frÕv; ytðbjßte he;u Cgslf jtd;e rM:r;
v{ðgule v{r;r¢gt Au. ntuleo btlu Au fu, rak;t yu sLbd; l:e vhk;w Jt;tJhKbtklt
vrhc⁄tu:e mstoguje Au. btctvltk ct⁄f v{ðgult JjKtu, v{ ub ylu mjtb;eltu
yCtJ, yMJef];, r;hMfth Jduhu yluf vrhc⁄tu ct⁄fbtk yufj;t ylu rl&mntg;t
sLbtJu Au ylu ;ultbtk rak;t WðvLl :tg Au. DKe JF; Ôgrf; btuxe Wkbhu vK
mtbtLg rak;tbtk:e bwf; :E Nf;e l:e. ytJe Ôgrf;btk jtathe ylu yuftfevKtle
jtdKe J"w stuJt b⁄u Au. ntuleo btlu Au fu, ytJe bq⁄Cq; rak;t mtiBg blturJf]r;lwk
fthK ntug Au. stu ct⁄flu jtdu fu, vtu;u fwxw kcbtk mkvqKo mjtb;e, mk;tu»t ylu v{ ub
bu⁄Ju Au ;tu ;ulu bq⁄Cq; rak;tbtk:e catJe Nftg Au.
mÕjeJtl &
mÕjeJtl sKtJu Au fu, bt;t-rv;t ct⁄fltu MJefth fhu ðgthu ;u ytlk
ylwCJu Au ylu stu yMJefth fhu ;tu ct⁄fbtk rak;t vut :tg Au. bt;t-rv;tle
yvußttytultu Ckd ct⁄f fhu ;tu bt;t-rv;t ;ulu rNßtt fhu Au ylu ;ubtk:e ct⁄f
rak;t ylwCJu Au. rak;tbtk ct⁄f yskvtu ylu ymjtb;ele jtdKe ylwCJu Au.
mÕjeJtl btlu Au fu, rak;t Mltgwle ;kd rM:r;Yvu ntug Au. rak;t ftuEvK mkstudtubtk
mk;tu»t v{trˆ;le r¢gtbtk yJhtu"f clu Au. xqkfbtk ytk;hJigrf;f mkck"tule rl»V⁄;tlt
ylwCJbtk:e WTCJ;e ;tKle rclytlktgf rM:r;lu mÕjeJtl rak;t ;hefu
ytu⁄FtJu Au.
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NuVh ylu Ntucul &
NuVh ylu Ntucul btlu Au fu, mkD»to su ytJudtðbf v{ðgtDt; msuo Au ;ulw k
drCo; bt⁄Fw yu rak;t Au. DKeJth rak;tlu ytNkft, nuN;-Cgltk rb'K ;hefu
vK rlYvJtbtk ytJu Au. rak;t Ôgrf;le EåAtytult mkD»tobtk:e sLbu Au. rkak;t yuf
v{fthle jtatheltk CtJ mt:u mkf⁄tguj Au. fthKu fu, mkD»tole Ntbtk Ôgrf; ftuE
rJ˛l ylwCJu Au ylu mbMgtltu Wfuj bu⁄Je Nf;tu l:e. jdCd c"t rJra”t_rJf];
J;ol btxu rak;t cwrlgte Cqrbft CsJu Au. ymÌt rak;tlt rlJthK btxu jtuftu
st;st;le catJv{gwrf;ltu yt'g ju Au. catJv{gwrf; :tuzef htn; sYh ytvu Au
ylu rak;tlu Dxtzu Au, vhk;w fuxjefJth catJv{gwrf; Ôgrf;le rak;t DxtzJtbtk
mV⁄ :;e l:e ;ulu vrhKtbu rak;tbtk J"thtu :tg Au. Shaffer ylu Shoben
(1956) sKtJu Au fu, rak;t fkEf ykNu btctvltk cun jtz ylu yr;hßtKtðbf WAuh
mt:u stuztgujt Au. rak;t mt"thK he;u CtrJ mkstudtu, w&F-o, "bfe fu ntrlle
ytNkftlu s v{dx fhu Au.
1.2.2.2   rak;tlt jßtKtu
Sarason ylu Sarason (2002) ;:t Nietzel et al. (1998)lt b;
ylwmth rkak;t ylwCJ;e Ôgrf;btk rJrJ" Ntherhf ylu btlrmf jßtKtu stuJt
b⁄u Au.
1. Ntherhf jßtKtu &
 MltgrJf ;tK
 JthkJth :tfle Vrhgt
 nt:-vd Xkzt vze sJt
 „JtmtuåAJtmbtk yJhtu"
 Óglt "cftht J"e sJt
 CqF Dxe sJe
 a‹h ytJJt
 cuaule :Je, d⁄tbtk Ntu»t vzJtu
 vmeltu J"w :Jtu
 yrlk÷t:e veztg
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 Cgtlf MJˆltule Vrhgt
 dChtxle jtdKe
 yrlKtogf;tltu ylwCJ
 MbhKNrf; ßteK :E sJe
 st;eg hmltu yCtJ
1.2.2.3   rak;tltk v{fthtu
swt swt ÷r»xftuK:e rak;tlt swt swt v{fthtu vtzJtbtk ytJu Au.
1.  mtbtLg rak;t &
mtbtLg rak;t ;ðftrjl Cgslf dkCeh vrhrM:r;btk WTCJu Au. Dhbtk
ytd jtdu, MJsl btkw vzu fu ytr:of bw~fuje ntug ðgthu Ôgrf; rak;td{M; clu ;u
MJtCtrJf Au. mtbtLg rak;tltu Ôgrf; ymhfthf he;u mtbltu fhu Au ;u Ôgrf;lt
irlf ftgtu o ylu sJtctheytu Jnl fhJtbtk rJßtuv vntu katz;e l:e. mtbtLg
rak;tbtk Ôgrf; rak;tltk fthKtu:e JtfuV ntug Au. mtbtLg rak;t :tuzt mbg vqh;e ntug
Au. rak;tlwk fthK qh :;t Ôgrf; rlrøk; cle stg Au.
2.  rJf]; rak;t &
rJf]; rak;t v{btKbtk J"w M:tge ntug Au. mt:u-mt:u ;u yðgkk; yMv»x ntug
Au. yt rak;tlt WTCJlwk fthK Mv»x he;u stKe Nft;wk l:e, ;ubs ;ulu vfzelu
qh fhe Nft;e l:e. Ôgrf; vtu;u rak;tlt WTCJlt fthK:e ystK ntug Au. rJf];
rak;t Ntherhf ylu btlrmf ;k”tbtk rJßtuvtu msuo Au. Ôgrf;le rlco⁄;t, jDw;t,
ymjtb;e ylu ymb:o;t, ytk;rhf mkD»to ;ubs dwltrn; jtdKe rJf]; rak;t btxu
sJtcth ntug Au.
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3.  rJNu»tdwK rak;t (Trait Anxiety) :
jtßtrKf rak;t swe-swe vrhrM:r;ytubtk rak;t;wh clJtlwk v{btKbtk M:tge
JjK Au. yt v{fthle rak;tbtk Ôgrf; swe-swe rak;tslf vrhrM:r;btk fuxjt
v{btKbtk rak;t v{ðgu yrCbwF :tg Au ;ule bt”tt NtoJu Au. yt v{fthle rak;tbtk
vrhrM:r;:e MJ;k”tvKu Ôgrf;btk rak;t ylwCJtg Au. Spielberger (1966)lt
b;u jtßtrKf rak;t yu yuf Ôgrf;ðJ jßtK Au fu, su bltuCthgwf; vrhrM:r;btk
Ôgrf; îtht rak;t ylwCJJtle Nfg;t fuxje Au ;u l‹e fhu Au.
4.  rM:r; ylwYv rak;t (State Anxiety) :
atu‹m mbgu atu‹m vrhrM:r;btk ylwCJt;e rak;tlu rM:r; ylwYv
rak;t fnu Au. yt v{fthle rak;t Jt;tJhK mt:ule Ôgrf;le ytk;hr¢gtbtk:e
WTCJu Au. Spielberger (1966) sKtJu Au fu, State Anxiety yu yuJe ßtrKf
ytJurdf v{r;r¢gt Au subtk su-;u vrhrM:r; ykdu ;ltJ ylu Cgle jtdKeytu
mkf⁄tgujt Au. yt v{fthle rak;t atu‹m v{fthle vrhrM:r;btk s WTCJu Au. su
Ôgrf;btk rJNu»tdwK rak;t J"w ntug ;ultbtk rM:r; ylwYv rak;t vK JthkJth ylu
;eJ{vKu ylwCJtg Au.
1.2.3 rFLl;t (Depression) :
jdCd huf Ôgrf;lt SJlbtk Dtuh rlhtNtlt ;c‹tytu ytJu s Au.
lSflt Cq;ft⁄le w&F Dxlt, ltufhe-"k"tle bw~fujeytu, dkCeh btkde fu
mkmthle yLg ftuE mbMgtytulu fthKu Ôgrf; rFLl;tltu Ctud clu Au. rFLl;t
ct⁄ftu, gwJtltu ;ubs v{tiZ ylu Dhzt jtuftulu vK ytJe Nfu Au. World Health
Assembly (2001) yu btlrmf ylthtułgbtk mti v{:b M:tl rFLl;tlu ytˆgwk n;wk.
J;obtl mbgbtk rFLl;t yu mti:e J"w Ôgtvf rcbthe Au. rJ„Jle fwj JM;eltk 20
xft jtuftu yt rcbthe:e veztg Au (Adhiya, 2003). rFLl;t Nç swe-swe
ctc;tulu ytJhe ju Au. subtk mtbtLg bqz:e btkzelu rFLl;tle rJf]r; mw"elt
jßtKtultu mbtJuN :tg Au. rFLl;tltk Au;htbKt (elusiveness) MJYvlu fthKu
;ule Ôgtˇgt fhJe DKe bw~fuj Au.
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1.2.3.1   rFLl;t yuxju Nw k ?
Hafen, Karren et al. (1996) sKtJu Au fu rFLl;t Nçltk DKt y:o
:tg Au.
 ;u yuf mtbtLg btlJ CtJ (Normal human affect) Au. ;u mtbtLg SJlle
mb;wjt FtuhJt;t WTCJ;tu ytDt;, ntrl fu D»toKlu mqaJu Au.
 ;u ylthtułgmqaf jßtK fu ;cece-Ntherhf ytzymh mqaJu Au.
 ;u rarfðmtðbf jßtK Au ;ubtk bwˇgðJu bssthtmtgrKf ;ðJtulwk rb'K hnujwk Au.
 Wvhle ”tKug ctc;tulw k rb'K ntuE Nfu.
Robert Baran (1996)lt b;u "Depression is a Psychological
disorder involving intense feeling of sadness, lack of energy and
feeling of helplessness and despair."
Rosenfeld (1985) sKtJu Au fu "Depression is a feeling of sadness,
hoplessness, worthlessness and guilt of self-reproach."
Frederick Goodwin (1998) fnu Au fu, rFLl;t Nheh-bllt mkck"ltu
;ubs c"e s btkdeltu rJjßtK rfMMttu Au. ;u ftuE yuftfe btkde fu Nt mqaJ;tu
cltJ l:e. ;ubtk yluf rJf]r;ytulw k rJrN»x mkrb'K Au ylu ;u rCLl-rCLl
v{btKbtk ymh vntk uatzu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk Wtmel;t, rlhtNtslf rJatht u, hmltu yCtJ,
MJtu»tlw k JjK Jduhu suJt btlrmf jßtKtule rM:r;lu rFLl;t ;hefu dKJtbtk
ytJe Au.
1.2.3.2   rFLl;tlt jßtKtu
rFLl;tltu Ctud cluj Ôgrf;btk fuJt v{fthlt Ntherhf, btlrmf ylu  ytJurdf
jßtKtu stuJt b⁄u Au ;u ykdule stKfthe rFLl;t rJNule mbsq;elu Mv»x fhu Au.
1. ytJurdf jßtKtu &
 w&FevKkw fu dbdele





 ygtułg;t fu lftbt ntuJtle jtdKe
2. v{ uhKtðbf ylu mk¿ttltðbf jßtKtu &
 J"w v{btKbtk vht"elvKtltu ylwCJ
 ytuAe :guj Nrf;, :tf, Wtmle;t, lc⁄e yuftd{;t
 rl»tu"f MJ-ˇgtj
 rl»tu"f yvußttytu
 mbMgtytulwk yr;Ngturf;vqKo y:oDxl
 MJ rlktlwk JjK
 rlKog juJtbtk bw~fuje
 ytðbnðgt, b]ðgw ykdult rJathtu
 Ntherhf btkde rJNult rJathtu
3. bltufthf jßtKtu &
 CqF ylu Jslbtk J"thtu fu Dxtztu
 yrlk÷t, Jnujt WXe sJwk, J"w vz;wk QkDJwk, QkDbtk Fjuj
 ftb-Nrf;btk Dxtztu
 rJm hrbgtl bqzbtk m;; VuhVthtu
 fwxw kcesltu, mkck"eytu, rb”ttu v{ðgu W»bt DxJe
4. Ntherhf jßtKtu &
 vtal;k”tbtk dhcz :Je, Wcft, yvatu
 b⁄ðgtdle rJrJ" ;fjeVtu
 yrlgbe; btrmf"bolt a¢tu
 rJrJ" v{fthle Ntherhf Vrhgttu
1.2.3.3   rFLl;tlt v{fthtu
swt swt ÷r»xrckw:e bltuJi¿ttrlftuyu rFLl;tlt rJrJ" v{fthltk JdeofhKtu
hsq fgto Au. Petersen et al. (1993) sKtJu Au fu, rFLl;tlu swt-swt ”tK
mkCobtk mbstJe Nftg.
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1.   rFLl bqz &
rFLl bqzbtk w&Fle jtdKe, rlhtNtJte JjK, wLJge vzfthtu:e yr;Ng
DuhtE dgtle jtdKe ;ubs ymwF jtdKeltu mbtJuN :tg Au. huf Ôgrf; yuf
gt cest mbgu yt v{fthle rFLl;t ylwCJu Au. yt Wvhtk; rak;t, hzJwk, CqF l
jtdJe, QkDbtk ;fjeV, :tf, hmltu yCtJ, ægtl yuftd{;tbtk bw~fuje Jduhu suJt
jßtKtu vK ylwCJu Au. yt v{fthle rFLl;tbtk w&F ylu rlhwðmtnle jtdKelt
yÕvftjel fu ßtrKf ;c‹t:e btkzelu dwltrn;;t ylu ygtułg;tle ;eJ{ jtdKe
mw"eltu rJM;th stuJt b⁄u Au. rFLl bqz MJgk yuf rarfðmtðbf rltl l:e, vhk;w
;u J"w dkCeh ytJurdf rJf]r;ytultu ytdtnemqaf mkfu; ntuE Nfu Au.
2.   rFLl;t jßtK mbqn &
rFLl;tlt ˇgtjltu cestu Wvgtud rFLl;tgwf; jßtKtult mbqn (Depres-
sive Syndrome) btxu fhtg Au. yt v{fthle rFLl;tlt fuxjtf J;oltu ylu ytJudtultu
mbqn yuf mt:u yrCÔgf; :tg Au. DSM-IV btk rFLl;tlt bqzle mt:u fuxjtf
J"thtlt jßtKtu vK stuJt b⁄u Au. yt jßtK mbqnbtk rak;t, CgCe;;t, mtbtLg
Vefh, dwltrn;;t ylu ygtułg;tle jtdKe suJe ctc;tu ykdule Vrhgttultu
mbtJuN :tg Au. mtbtLg JM;eltk 5 xft jtuftu yt v{fthlt jßtK mbqnltu ylwCJ
fhu Au.
3.   bwˇg rFLl;tle rJf]r; &
rFLl;tlt yt ”test ˇgtjltu Wvgtud rarfðmtðbf rltlbtk ;ule fuL÷eg
Cqrbft btxu fhJtbtk ytJu Au. yt mkCobtk rFLl;tlu bwˇg rFLl;t rJf]r;
(Major Depression Disorder) ;hefu ytu⁄FJtbtk ytJu Au. DSM-IVbtk bwˇg
rFLl;t btxu fuxjtf btvkztu hsq fgto Au. ytbtklt vtka y:Jt ;ult:e J"w jßtKtu
cu yXJtzegt mw"e ntsh ntuJt stuEyu.
1. rJmbtk btuxtCtdu rFLlbqz y:Jt aezegtvKwk
2. hmltu yCtJ, Jslbtk VuhVth, QkDle Vrhgttu
3. bltufthf v{ßtwç";t
4. :tfltu ylwCJ fu Nrf;ltu yCtJ
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5. ygtułg;t fu lftbt ntuJtle jtdKe
6. dwltrn;;tlwk ymt"thK v{btK
7. yuftd{;t ylu rlKogNrf;btk Dxtztu
8. ytðbnðgtltk rJathtu
rFLl;tlt yLg v{fthtu leau bwsc NtoJe Nftg.
1.  mte rFLl;t (Simple Depression) :
yt v{fthle rFLl;tbtk eobtk Wtmel;tle jtdKelwk v{btK ytuAw k ntug
Au A;tk vK ;uytu Fu ylu rlhtNt ylwCJu Au. ytJe Ôgrf;ytu cnw ytuAkw ctuju
Au. rlr»¢g he;u vzgt hnu Au. ;ulu vtu;tlwk SJl ;Tl w&F rlhm ylu yk"fthbg
jtdu Au. ytJt jtuft u bt:tltu w&FtJtu, :tf, yrlk÷t, yvatu suJt Ntherhf
jßtKtule Vrhgt fhu Au. fuxjefJth ;ublu ytðbnðgtlt rJathtu ytJ;t ntug Au
A;tk Ctłgu s ytðbnðgt fhu Au.
2.  ;eJ{ rFLl;t (Acute Depression) :
yt v{fthle rFLl;t "htJ;e Ôgrf; Fqc s ytðbr;hMfth ylu vtu;tle
st; vh yt¢bf;tle jtdKe ylwCJu Au. ;u vtu;tlu ;wåA, w&Fe mbSlu cestytu:e
y;zt hnu Au. ;ublt rJathtu yÔgJrM:;, Zkd"zt Jdhlt :E stg Au. ;uytu
dwltrn; jtdKe ylwCJu Au. fuxjefJth C{btu-rJC{btu ylwCJu Au. ;uytu vut;tlt
MJtMÚgle ctc;btk Dtuh rlhtNtJte ntug Au. vtu;tltu htud fe qh :Jtltu l:e
;ub btle SJlltu yk; jtJJt ytvDt;ltu ytNhtu vK ju Au.
3.  yr; ;eJ{ rFLl;t (Stuporous Melancholia Depression) :
yt v{fthle rFLl;t Fqc s dkCeh ylu rak;tslf Au. Ôgrf;le Wtmel;t,
rlr»¢g;t ylu rFLl;t yuxje nu J"e stg Au fu ;u vtu;tle v:thebtk nÕgtaÕgt
Jdh fjtftu mw"e vzgtu hnu Au. ;ulu vhtKu FJztJJwk vzu Au. stu ;ule v{t:rbf
sYrhgt;tule ft⁄S juJtbtk l ytJu ;tu Ft"tve"t Jdh eo b]ðgw vK vtbu Au.
;u mbg, M:⁄, mkstudtu ylu Ôgrf;ytulw k Ctl dwbtJe u Au ;ubs ;ultbtk rJrJ"
Ntherhf htudlt jßtKtu vK stuJt b⁄u Au.
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4.   W~fuhtxgwf; rFLl;t (Agitated Depression) :
yt v{fthle rFLl;tbtk Ôgrf; yr;Ng Wtmel;tle jtdKe ylwCJu Au
A;tk vK bltuNtherhf bk;t ylwCJ;tu l:e, vhk;w yr;Ng njlajl fu J"w
vz;e r¢gtNej;t NtoJu Au. ;u vtu;tlu dwludth btlu Au ylu vtu;tle st;lu rNßtt
fhJt Nhehlu Est fhe cumu Au. ytvDt; vK fhu Au ylu vtu;tlu ftuE htud :gtu Au
;ub ;u ÷ZvKu btlu Au.
5.   heyufxeJ rzv{ uNl (Reactive Depression) :
mtbtLgvKu yt rFLl;tlw k  v {btK J"w st uJt b⁄u Au. yt v {fthle
rFLl;tbtk rJ»ttle mt:u rak;t vK C⁄uje nt ug Au. fkEf dwbtÔgtle mkJult
;ubs SJlle swe-swe mbMgtytu yt v{fthle rFLl;t WðvLLt fhu Au.
6.   ctgtujt uSfj-yuLzt urslm rzv{ uNl (Endogenas Depression) :
bdslt htmtgrKf-sirJf VuhVthtulu fthKu yt v{fthle rFLl;t vut :tg
Au. Ôgrf; sgthu jtkct mbg:e bltuCthle rM:r; ylwCJe hne ntug ylu ;u
;ltJvqKo vrhrM:r; qh l :tg ðgthu Nhehbtk fuxjtf htmtgrKf VuhVthtu WðvLl
:tg Au. vrhKtbu Ôgrf; rFLl;tltu Ctud clu Au.




mtbtLg rFLl;tle yJr" jtkce ntu;e l:e. sgthu vrhrM:r; rFLl;t
WðvLl fhu ;uJe ntug ðgthu Ôgrf;btk mtbtLg rFLl;t vut :tg Au. ;u:e, vrhrM:r;
mt"thK cle s;t Ôgrf; rFLl;t:e bwf; :E stg Au. yuf"{wJe rFLl;tbtk rFLl;t
WðvLl fhlth vrhrM:r; qh :E ntuJt A;tk Ôgrf;btk rFLl;t yuf"the atjw hnu
Au. ;u Ôgrf;le yLg bltuJi¿ttrlf v{r¢gt ;ubs v{J]r’tytulu vK v{CtrJ; fhu Au.
rî"w{Je rFLl;tlu WLb’t rFLl blturJf]r; ;hefu vK ytu⁄FJtbtk ytJu Au. fthK
fu, ;ubtk WLb’t;t ylu rFLl;tltk yub cklult nwbjt stuJt b⁄u Au.
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1.2.3.4   rFLl;t ykdultk yrCdbtu
rFLl;tlu swt-swt bltuJi¿ttrlftuyu swt-swt ÷r»xftuK:e mbstJJtltu
v{gðl fgtu o Au. subtklt fuxjtf bwˇg yrCdbtu ynek hsq fgto Au.
1.  sirJg yrCdb &
fuxjtf rJîtltu rFLl;tluu yLg blturJf]r;ytule sub sLbst; fu Jthmtd;
dKu Au. ;uytu rFLl;t btxu sirJg ylu Ntherhf fthKtulu bnðJlt dKu Au. siJeg
÷r»xftuKbtk yufkhu JkNtJ⁄elt y˙gtmtu, yuf⁄-rî⁄ stuzegtltk y˙gtmtu,
slel;ðJeg y˙gtmtu, SJ-htmtgrKf vrhc⁄tu, au;t mkJtnftu, yk;&M”ttJtu ylu
au;tftu»tltk y˙gtmtu mtkf⁄Jtbtk ytJu Au.
stu rFLl;t Jthmtd; ntug ;tu mtbtLg jtuftu fh;tk ybwf fwxw kctubtk rFLl;t
"htJ;t eoytulw k v{btK J"w ntuJw k stuEyu. Harrington et al. (1993)lt y˙gtmu
yu nfef; v{M:trv; fhuje Au fu, ybwf fwxw kcbtk rFLl;t "htJ;t jtuftulw k v{btK Fqc
Qkaw stuJt b⁄u Au. Sarason ylu Sarason (2002)lt y˙gtmbtk stuJt bØgwk fu
rFLl;tlt DKtFht rfMmt ybwf kvr;ltk JkNstubtk s Ftm stuJt b⁄u Au. Slater
(1953)ltu y˙gtm NtoJu Au fu, stu bt;t rFLl;t "htJ;e ntug ;tu ;ublt mk;tltulu
rFLl;tle mkCtJlt DKe Qkae stuJt b⁄u Au. ;ubs rFLl;t "htJ;e Ôgrf;ltk 15
xft hf;mkck"eytu yt o:e veztg Au.
Kendler et al .  (1993),  Nurnberger  ylu  Brown (1993),
Nurnberger (1995), McGuffin et al. (1996) ;:t Sarason (1982) Jduhult
y˙gtmtu NtoJu Au fu, yuf⁄ stuzegt jtuftubtk yuf Ôgrf; rFLl;t:e vezt;e ntug
;tu ceS Ôgrf;lu rFLl;t vut :Jtle Nfg;t Fqc J"thu hnuje Au. ;u:e, yu Jt;
rlrJoJtvKu fne Nftg fu, rFLl;t WðvLl :Jtbtk Jthmtu atu‹m v{fthle Cqrbft
CsJu Au.
1980ltk mbgdt⁄tbtk DKt y˙gtmtuyu rFLl;tlu ftuE Ftm slel;ðJ
mt:u mtkf⁄Jtltu v{gðl fgtu o Au. DNA xuflef îtht DKt mkNtu"ftuyu ;thJujw k fu,
ybwf atu‹m hkdmq”t s rFLl;t mt:u stuztgujw k ntuJw k stuEyu. Morisette et al.
(1999) ylu Baron et al. (1987) rFLl;t mt:u fgw hkdmq”t stuztgujw k Au ;u
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stKJtltu v{gtm fgtu o n;tu. rFLl;t ftuEf slel;ðJ fu hkdmq”t mt:u stuztguje
nNu, vhk;w fgt hkdmq”t mt:u stuztguje Au ;u l‹e :;wk l:e.
rFLl;t mt:u furL÷g au;t;k”tle DKe rJf]r;ytu mkf⁄tguje Au. ;ubt k
au;tmkJtnftule dhcz bnðJle Cqrbft CsJu Au. DKt siJeg mkNtu"ftu btlu Au fu
yk;&M”ttJe;k”t vK rFLl;tbtk Ctd CsJu Au. zt uv ubtEl ylu muht uxt ulel suJt
yk;&M”ttJtu rFLl;t mt:u mkf⁄tgujt ntug ;ub fuxjtf y˙gtmeytulw k btlJwk Au,
vhk;w rFLl;t ylu yk;&M”ttJ Jåau ftuE Mv»x mkck" M:tve Nftgtu l:e.
2.  bltuJi¿ttrlf yrCdb &




A. blturJ„ju»tKtðbf rmìtk; &
rFLl;t v{ðgult blturJ„ju»tKtðbf rmìtk;ltk bq⁄ Freud (1917)lt
"Despair and Depression" ltblt juFbtk ylu Abraham (1911)lt rJathtubtk
hnujt Au. blturJ„ju»tK btlrmf rJf]; btxu bwˇgðJu ct⁄vKltk ylwCJtu, ytDt;,
bl, rJMbhK, ystd{; blle v{r¢gt vh Cth bqfu Au. suKu ct⁄vKbtk bt;t-
rv;tlu dwbtÔgt ntug fu bt;t-rv;tyu ;eJ{ he;u n;tN fgto ntug, yr;Ng jtz bØgt
ntug ;uJt jtuftu rFLl;tltu rNfth clu Au.
Freud (1917) ylu Abraham (1911) MJsllu dwbtJlth jtuftult w&F,
o ylu rFLl;tlt rarfðmtðbf jßtKtule mtBg;t vh Cth bqfu Au. MJsllwk b]ðgw
v{ uhKt;k”tbtk ;eJ{ F⁄C⁄tx WðvLl fhu Au. MJsllu dwbtJJtle Ftux ymÌt
jtd;t Ôgrf; veAunX fhu Au. btuxtCtdlt jtuft ubtk rFLl;tle ytJe rM:r;
nkdtbe ntug Au, vhk;w fuxjtf jtuftu J"w vz;t Ntufbtk dhftJ :E stg Au. ytJe
Ôgrf;ytu mJoMJ dwbtÔgtltk w&Fbtk yuxjt c"t veze; ntug Au fu, ;uytu mtbtrsf
mkck"tulu xt⁄u Au. vrhKtbu MJsllu dwbtÔgtlwk w&F J"wlu J"w ;eJ{ ylu Duhw k clu
Au ;u:e, ;u rFLl;tltu Ctud clu Au.
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APA 1993lt DKt y˙gtmtuyu rFLl;tlt fthKtule aatobtk MJsllu
dwbtJJtle Ftuxlt ˇgtjlu ylwbtul ytˆgwk Au. ylt:t'bltk ct⁄ftu btctv:e
Aqxt vzgt vAe Fqc w&Fe n;t. ;uytu fuJ⁄ v:thebtk vzgt hnuJtle ˝kFlt v{dx
fh;t n;t. Harlow (1965) ylu Bawli (1980)lt y˙gtmtu yt v{fthle ntj;lu
Anaelitic Depression fnu Au. Burbach ylu Borduin (1986) sKtJu Au fu,
ct⁄vKbtk s rv;tle nqkV dwbtJlth eoytultu rFLl;tltu ytkf yLg eoytu fh;tk
Fqc Qkatu n;tu.
B.  Jt;orlf yrCdb &
J;olJteyt u sKtJu Au f u, Cq;ft⁄lt  w&F ytDt;slf ylwCJt u
Ôgrf;lu J;obtl lwfmtl btxu mkJ ulNej cltJ;t nNu, vhk; w J;obtl mbglt
lwfmtlt u  Ôgrf;lt J;ol vh D uhe ymh vnt u katz u  A u. FhuFh rFLl;t yu
ygt ułg v{r;vwr»xlw k  s vrhKtb Au. Ôgrf;lu v whMfth f u v {r;vwr»x v {tˆ; l
:tg ðgth u  rFLl;t sLbu A u. Jt; o rlf yrCdb bwsc  w &F Dxltyt u  f u
rl»t u"f rJathKt s lne vhk; w Dxlt v{ðg ule Ôgrf;le J;olNije vK rFLl;t
btx u sJtcth nt uE Nfu.
C.  ¿ttltðbf yrCdb (Beck's Cognitive Model) :
Beck (1979) yt rJathmhKeltu v{Fh rnbtg;e n;tu. ;uKu rFLl
jtuftult Nçtuåath vh Cth bqfgtu Au. ;u sKtJu Au fu, Jt;tJhK v{ðgult rFLl
eoytultk Nçtu MJle rlkt fh;t ylu rlhtNtJte ntug Au. yt rl»tu"f rJathKt
s rFLl;tlw k nto Au. Beck (1979) vut;le st;, sd; ylu CrJ»gltk njft,
frl»X rJathtulu fuL÷eg bnðJ ytvu Au. ;ubs rl»tu"f ¿ttltðbf ;htnlu rFLl;tlw k
bnðJlw k fthK dKu Au. Dxlt ykdult rl»tu"f Ftuxt rJathtu Ôgrf;lu rFLl;t ;hV
t uhe stg Au. rFLl;tlt e ole MJrlkt yu bq⁄Cq; ¿ttltðbf rJf ]r;le
yrCÔgrf; Au. rFLl jtuftule rJathKt C{tbf, rl»tu"f ntug Au. Becklt yt
b;lu Coll ylu Turner (1993), Fleepot, Holyman ylu Madona (1993)lt
y˙gtmtu îtht mb:ol v{tˆ; :gw k Au.
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yufkhu mkNtu"ltu Beckle rJathKtlu ylwbtul ytvu Au. y˙gtmtu c;tJu
Au fu, mtbtLg btKm fh;tk rFLl;tlt eoytubtk ytJe rJf]; rl»tu"f rJathKtlwk
v{btK mrJNu»t stuJt b⁄u Au. Rush et at. (1986) yu NtoÔgw k fu, rFLl jtuftule
rJathKt s rJra”t, yvrhvfJ ntug Au. Ôgrf;btk rl»tu"f rJathKtlwk v{btK J"w
;ub ;ubltbtk rFLl;tlwk v{btK J"w stuJt b⁄u Au.
rFLl;tlt bq⁄ ykdu ¿ttltðbf ;hunltu rmìtk; ytsu mti:e J"w gtułg jtdu
Au. yt rmìtk; v{btKu btlJe fuJ⁄ mtbtrsf v{tKe l:e vK rJathNej v{tKe vK
Au. Ôgrf; vut;tlt rJNu, sd; fu mkmth rJNu su swyu Au, ylwCJu Au, rJathu Au
;ultu ;ule jtdKe ylu ytJud;k”t vh v{akz v{CtJ vzu Au. yuf s fhwK wDoxlt v{ðgu
cu Ôgrf;ytult v{ðgtDt;ut, J;ol swt-swt ntug Au. fthK fu, huf Ôgrf;ltu Dxlt
v{ðgultu rCLl ÷r»xftuK, v{ðgßtefhK ylu y:oDxl ;ult btxu sJtcth Au.
jtatheltu rmìtk; (Theory of Hopelessness) :
Abramson (1989) rFLl;t btxu jtatheltu rmìtk; mqaJu Au. ¿ttltðbf
ylu mtbtrsf Dxltltk fuL÷eg bnðJlu ˛gtlbtk jElu lJel mkgtusl yt rmìtk;btk
stuJt b⁄u Au. yt rJathmhKelw k nto yu Au fu, Ôgrf; dbu ;u fhu vhk;w ;ulw k ftgo
rl»V⁄ s leJzJtlw k Au. cltJltk mtht fu Fhtc v{CtJ vh Ôgrf;ltu ftuE ykfwN
l:e. Ôgrf;yu ;ulu jtathevqJof ylwCJJt fu stuJtlt s hnu Au btxu Abramson
fnu Au fu, jtathe yu Ôgrf;lt rl»tu"f y:oDxllw k s vrhKtb Au. wDoxltlu ctÌt
Dxftu îtht mbstJJtlu cju ykd; jejtultu mnthtu ju Au. ytJe Nijelu ;u
rFLl;tmsof _ Depressonogenic ;hun dKu Au.
rNrßt; rl&mntg;tltu rmìtk; (Theory of Learned Helplessness) :
Seligman (1974) ltblt bltuJi¿ttrlfu rNrßt; rl&mntg;tltu rmìtk;
rJfmtÔgtu Au. jtuftu Nt btxu rFLl;tltu Ctud clu Au? ;u ykdu Seligman (1975)
sKtJu Au fu, su jtuftu SJl, Dxlt vh:e vtu;u ftcq dwbtJe e"tu Au yuJk w btlu Au
;uytu rFLl;tltu Ctud clu Au. J"wbtk rl&mntg Nt btxu vut;tlu s sJtcth
dKltht jtuftu rFLl;t ylwCJu Au. Seligman (1974) yu fq;ht vhltk v{gtudtu
îtht yuJk w ;thK ;thÔgwk fu rl&mntg Nt v{uhKtðbf, ¿ttltðbf ylu CtJtðbf yub
”tK v{fthle J;ol Ftbe vut fhu Au.
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3.  mtbtrsf - mt kMf]r;f yrCdb :
v{ðguf mtkMf]r;f vrhc⁄ AuJxu su-;u mbtsle rJrN»x mtbtrsf rM:r; s
NtoJu Au ylu v{ðguf mtbtrsf vrhc⁄ Ôgrf; vh v{CtJ vtzu ðgthu ;u btlrmf ymh
WvstÔgt Jdh hnu;w l:e. yt ctc;lu ˛gtlbtk jElu rFLl;t btxu sJtcth
vrhc⁄tu Nietzel et al. (1998) ylu Comaer (1999) yu leau v{btKu NtoÔgt Au.
 mbgdt⁄t u
20be meltk yk;btk sLbujt jtuftubtk rFLl;tltu Ctud clJtle Nfg;t
DKe J"e dE Au. Nt btxu mbd{ wrlgtbtk rFLl;tlw k stuFb J˛gw k Au ;u ftuE
stK;w k l:e.
 dhectE
dhectE DKt rJfx v{„ltu vut fhu Au. Beckman (1999)ltu y˙gtm
NtoJu Au fu, dhectE M”teytulu J"thu vhuNtl fhe rFLl;tle Nfg;t J"the u Au.
 mtbtrsf ytk;hr¢gt
sgthu Ôgrf;lu mtbtrsf mkc"tu ymwhrßt; jtdu ðgthu Ôgrf; Ctkde vzu Au.
Sulivan (1953) ltu k"u Au fu, rFLl;t btxu mtkMf]r;f, ftixw krcf mkD»tole Cqrbft
mrJNu»t ydðg "htJu Au.
 mtbtrsf_ft ix w k rcf wD oxltytu
AqxtAuzt, SJlmt:elwk b]ðgw, ct⁄ftultu ygtułg WAuh, cu vuZe Jåaultu
mkD»to Jduhu suJt yluf vrhc⁄tu ftixw krcf mkck"tulu fjwr»t; cltJu Au su Ôgrf;lu
rFLl;t ;hV tuhe stg Au.
1.2.4 JuhCtJ-N”tw;t (Hostility) :
dwMMttu, yr;¢tu", N”tw;t, JuhCtJ ylu yt¢bf;t Jduhu Nçtu yufcest
mt:u mkf⁄tgujt Au ;tu ceS ctsw ;uble Jåau mqßb vK Cu hnujtu Au. Ôgrf;
n;tNtle vrhrM:r;btk ¢tu"le v{r;r¢gt ytvu Au. ¢tu" J⁄e yt¢bf;tgwf; ftgo
;hV tuhe stg Au. stu n;tNt J"w mbg mw"e atjw hnu y:Jt Ôgrf;lu m;; swe-
swe vrhrM:r;ytubtk yuf s M”ttu;btk:e n;tNtltu ylwCJ :tg ðgthu Ôgrf;btk
yr;¢tu" WðvLl :tg Au. stu ¢tu"le jtdKe yJhtu"tg ;tu ¢bN& ;ubtk N”tw;t -
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JuhCtJle jtdKe C⁄;e stg Au. JuhCtJle jtdKe ybwf Ôgrf; fu JM;w v{ðgu
rlu orN; ntug Au. ;ubtk n;tNt WðvLl fhlth Ôgrf; fu JM;wltu ltN fhJtle,
lwfmtl fhJtle, ytDt; vntu katzJtle J]r’t hnuje ntug Au. ytb, JuhCtJ yu
J"thu jtkct mbg mw"e atjw hnu;e rM:r; Au. subtk ¢tu"gwf; jtdKe, w~bltJxle
jtdKe ylu n;tNt vut fhlth vt”tlu lwfmtl fhJtle jtdKe mkf⁄tguj ntug Au.
Hostility Nç juxel Ct»ttlt Nç "Hostis"btk:e W;he ytÔgtu Au. ylu
;ultu y:o w~bl¥¥ :tg Au. rJhtu"e (Hostile) Ôgrf; btxu w~bltu athug ctsw
v:htgujt ntug Au ylu JuhCtJle htude»X ymhtulu fthKu rJhtu"e jtuftu vut;u s
vtu;tlt w~bl clu Au.
JuhCtJlt mkCobtk yt ßtu”tbtk mti v{:b mkNtu"l fhlthtytubtk Williams
(1980) suJt mkNtu"ftu nJu yuJe Nkft Ôgf; fhu Au fu, yuf mbgu Óghtud btxu
sJtcth fwˇgt; Type-A Ôgrf;ðJ bwˇg Cqrbft l vK CsJ;wk ntug ylu ;ult
cju JuhCtJ s FhuFh sJtcth ntug yu Nfg Au. Williams (1996)lt b;u
mtbtLg JM;eltk 20 xft jtuftule JuhCtJle bt”tt MJtMÚg btxu stuFbe Au.
JuhCtJ yu ¢tu" ylu Fesle mkrbr'; Dxlt Au. JuhCtJ yu mtt ytJud:e
rJNu»t mkfeKo srxj Dxlt Au. yu n;tNt mtbule Ôgrf;le v{r;r¢gt:e fkEf rJNu»t Au.
DKeJth yu îu»t, rlkt, Nkft ylu MJt:o:e hkdtguje ntug Au. J;obtl mbgbtk JuhCtJ
rJNu yluf mkNtu"ltu :E hÌtt Au, vhk;w ;ule ftuE Mv»x Ôgtˇgt stuJt b⁄;e l:e.
Sobel (1989)lt b;u  J uhCtJ yu ftgbe rlJtme v {fthlt u  ¢t u" A u
f u, s u  lSJe ctc; f u  btb qje v {m kdt ubt k  vK Jth kJth ;eJ {  v { r;r¢gtYv u  v {dx
:tg A u.
Tavris (1984) sKtJu Au fu huf Ôgrf;lt SJlbtk bw~fuje fu mbMgtytu
ytJu Au sult btxu jtuftuyu ;ule mtbu ¢tur"; :Jwk stuEyu, vhk;w JuhCtJgwf; Ôgrf;ðJ
"htJ;e Ôgrf;ytu mtJ ;wåA ylu btbqje ctc;tu v{ðgu vK ¢tur"; :gt Jdh hne
Nf;e l:e. yuxju fu, ;uytu m;; ¢tur"; yJM:tbtk s ntug Au. mkNtu"lf;toytu
au;JKe ytv;t fnu Au fu, DKeJth JuhCtJlkw rltl mh⁄;t:e :E Nf;wk l:e ylu
DKt J»tut o mw"e ;ule ytu⁄F :gt Jdhle hnu Au.
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Williams (1996) NtoJu Au fu JuhCtJ bq⁄ ;tu btlJMJCtJle rJ„Jtmle
bq⁄Cq; WKv mqaJu Au. jtuftu mtht lne vhk;w Fhtc Au ylu ;u bthe mt:u wÔgoJnth
fhNu ;uJe btLg;t vh yt"trh; CtJ Au. ;ult b; v{btKu JuhCtJ ”tK Dxftu
"htJ;e Dxlt Au.
1.  JjK & J uhCtJJt⁄e Ôgrf; y uf kh u  yLg jt uf t u  v { ðg u  rl k tl w k  JjK
"htJ;e ntug Au.
2.  CtJ & J uhCtJJt⁄e Ôgrf; Jth kJth d w Mm u  :tg A u  yl u  Ftm fhel u
lSJt v{mkdtu fu ctc;tu v{ðgu ¢tu" Ôgf; fhu Au.
3.  J;ol & JuhCtJ "htJ;t jtuftu "bfeYv fu yt¢bf J;ol v{dx fhu Au.
Berkeley (1993) sKtJu Au fu w~bltJx fu JuhCtJ yu ftuEf ;hV rlro»x
:gujtu ¢tu" Au. ;u ftuEfle mtbu yt¢bK fu JiblMgYvu v{dx;tu ¢tu" Au.
Spielberger et al. (1994)lt b;u ¢tu", JuhCtJ ylu yt¢bf;tle
Ôgtˇgt yufcestbtk C⁄e s;e ylu yMv»x Au. yt ”tKuglu ;uytu AHA! Syndrome
;hefu ytu⁄FtJu Au, vhk;w JuhCtJ yu ¢tu" ylu yt¢bf;t:e J"w bq⁄Cq; ylu srxj
Au. ;u yuf ytJudle rM:r; Au ;ulw k v{btK J";wk fu Dx;kw hnu Au ylu ;u yuf rM:h
Ôgrf;ðJ jßtK mt:u stuztgujw k Au.
Derogatis (1994)lt SCL-90-R Scale btk JuhCtJ btxu mqaJuje rJd;tulu
yt"thu sÕe raztE sJwk, ftcq cnthltu dwMmtu, jejctS ylu yt¢bf;tlt
ytJudle rM:r; yuxju JuhCtJ _ yuJe Ôgtˇgt v{M;w; y˙gtmbtk MJefthJtbtk
ytJe Au.
Perlmutter (1993) ltu k"u Au fu, v{J;obtl mbgbtk mkNtu"ftu Ôgtˇgtle
yMv»x;tbtk vzgt Jdh JuhCtJltk btuxtCtdlt vtmtlu ytJhe ju;t Ôgtvf ˇgtjlu
bnðJ ytvu Au. JuhCtJgwf; jtuftu yLglu Ntherhf fu Ntrçf Est vntu katzJt btxu
Wðmwf ntug Au. mkNtu"ftuyu Ntu"e ftZgwk Au fu, ;kwhM;e btxu ntrlf;to ntug ;uJe
btuxtCtdle N”tw;t bwf; ylu ;h;e w~bltJx ntug Au. ;u ¢tu"Yve JjK mt:u
mkf⁄tguje ntug Au. JuhCtJ "htJ;t jtuftu yfthK fu mfthK dwMMttu v{dx fh;t ntug
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Au. ;uytu c;h fu Fhtc Ntbtk m;; r"‹th, îu»tCgtu o rbsts "htJ;tu ntug Au.
JuhCtJ yu m;; "ebtu, Aqvtu htu»t Au ;u mtbe Ôgrf;lu w~bl ;hefu stuJtle ÷r»x
ylu J]r’t Au su bntstuFbe mbMgt Au (Susan-1990).
1.2.4.1   JuhCtJgwf; Ôgrf;ðJlt vtmt
v {b tKC q;  yl u  J" th u  rJ„Jleg  Hos t i l i t y  Sca l elt  yt" th u
J u hCtJg wf; Ôgrf;ðJlt  rJrJ" jß tKt u  yl u  v tmtyt ul w k  rlYvK DKt
y˙gtmeyt uyu fgw o  A u.
Timothy (1988) yu w~bltJx mkjłl Ôgrf;ðJ vtmtytubtk Nkft, rJhtu",
yLg jtuftu v{ðgultu Mv»x yrJ„Jtm, ytuAe rlCog;t ylu ytuAe rM:r;M:tvf;t,
mtbtrsf mkvfo:e ytuAtu mk;tu»t ylu J"w vz;t stuFbtu WðvLl fhJt Jduhultu
mbtJuN fgtu o Au.
Dodge (1996) yu JuhCtJlt A vtmtytu mqaÔgt Au.
 y'˛"t⁄w - Cynicism
 w~bltJxCgto ythtuvKtu - Hostile attributions
 w~bltJxltu CtJ - Hostile affect
 yt¢bf v{r;ath - Aggressive responding
 y;zt, yuftfe, mtbtrsf vrhnhK - Social avoidance
 yLg ltlt-btuxt vtmt - Miscellaneous
Williams (1980) vtu;tlt mkNtu"llu yt"thu JuhCtJ mt:u mkf⁄tgujtk
”tK cwrlgte vtmtlu ;thÔgt Au.
 yLg jtuft u  w»x, MJt:eo, mkf wra; bllt, mtkfzt rjlt Au ylu ;ubltu
rJ„Jtm l fhe Nftg ;uJe îu»teje btLg;t "htJu Au.
 ytftkßtt vqKo l :tg ðgthu ˝zve, ;eJ{ bt”ttbtk dwMmtu ylwCJu Au.
 yLg vh me"t yt¢bK îtht vut;tle yt¢bf jtdKeyutlu v{dx fhu Au.
Friedman (1991) ylu Smith (1988) ;:t Ulmer (1990) suJt
bltuJi¿ttrlftuyu vtu;tlt mkNtu"llt yt"thu JuhCtJ "htJ;e Ôgrf;ltk fuxjtf
Ôgrf;ðJ jßtKtu mqaÔgt Au. subtk stunwfbe, MJfuL÷evKwk, Jihe rMb;, yrCbtl,
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yLgle Cqjtule ;eJ{ xeft, yLgle NtctNebtk ;fjeV ylwCJJe ylu vtu;tlu yLg
fh;tk arZgt;t dKJtle J]r’t Jduhultu mbtJuN fgtu o Au.
1.2.4.2   JuhCtJle ymh
JuhCtJle MJtMÚg vh Cgkfh ymh fuJe he;u vze Nfu ;u ykdu AuÕjt ”tK
Nftytu:e bltuJi¿ttrlftu, Immunologists ylu au;tNtM”teytuyu ;ultu y˙gtm
fgtu o Au. ;ubKu rl&NkfvKu c;tÔgwk Au fu, Ôgrf;lt JjKtu ylu ytJudtule MJtMÚg
vh dkCeh ymh vzu Au. JuhCtJ Nhehlt ykd-Wvtkd ylu ;ule ftbdehe mt:u
stuztgujtu Au. yLg ytJudtule Nheh mt:u stuztguje ymhtule ;wjltyu JuhCtJle
ymhtu rJjßtK, J"w ;eJ{ ylu stKe;e Au. JuhCtJle ymh DKe dkCeh Au ;u
Nhehlu cuJze he;u lwfmtl vntu katze Nfu Au.
1. MJtMÚglu yluf he; u l wfmtl fhltht lt uh u rvl uVtEl ltblt blt uCth
mbglt yk;&M”ttJlu m;; W’t us u Au ylu ; ult M”ttJlu rJrJ" btde o
cltJu Au.
2. fxtufxe vmth :E dgt vAe Nhehlu Ntk; fhlth bsst;k”tle ftbdehelu
JuhCtJ lc⁄e vtzu Au.
JuhCtJ ykdu rJ»t mkNtu"l fhlth Williams (1987) yuf ;cec ;hefu
JuhCtJle ythtułg vhle ntrlfthf ymhltu MJefth fh;t sKtJu Au fu, JuhCtJltk
c"t Dxftu mhFt stuFbe l:e. A;tk dbu ;uJt Wvtg:e JuhCtJlu qh fhe Nftg
;uxje yu mh⁄ Dxlt l:e.
A.   JuhCtJ ylu yk;&M”ttJtu
jtkct mbgltu ftgbe JuhCtJ vK bltuCthle sub s Nhehbtk rJra”t
v{r;fth sLbtJu Au. Nheh bltuCthltu cu he;u v{r;fth fhu Au.
1. mtbltu y:Jt vjtgl
2.  mtJ" rlheß tK_Nheh mtb u  vzfth WCt u  :tg ðgth u  m;; mstd;t
    tFJJe.
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JuhCtJ yt cklu v{r;r¢gt yuf mt:u fhu Au. bltuCth mbgu Nheh yt
v{fthle v{r;r¢gt :tuzt mbg btxu _ Dxltltk ylwCJ hrbgtl ytvu Au. sgthu
JuhCtJ  m;; jtkct mbg mw"e yuJe rM:r; msuo Au fu, su:e JuhCtJ nuX⁄ SJ;tu
Ôgrf; ytFtu rJm rJra”t Ntbtk vmth fhu Au. DKt N”tw;t "htJ;t jtuftu ht;Ch
QkDe vK Nf;t l:e.
NYyt;bt k  J uhCtJ CRH_f t u hx ef t u x [ t u v el  b wf; fh u  A u  yl u  ; u
blt uCthlt k  yk;&M”ttJt ul u  v {CtrJ; fh u A u s u  brM;»f d{ k r: ylu yuz [ elj
d{ kr:ltk M”ttJlu WTeˆ; fhu Au. vrhKtbu bltuCth mtbule v{r;r¢gtle N] kFjt
vut :tg Au. sub fu, jt unelw k  ctK J"u Au, Ógltk "cftht J"e stg Au, gf];
J"thu Nfoht vut fhu Au, „JtmtuåAJtmltu h ˝zve clu Au, bltuCth mbgltk
yk;&M”ttJt u e"oftjel v{c⁄ w~bltJxlu fthKu s ˝hu Au ylu ;u DKk w dkCeh
lwfmtl mso u Au. ytJt bwˇg vt ka yk;&M”ttJt ule rJvhe; ylu rJltNf ymh
Yr"htrCmhK;k”t vh vzu Au.
1.  yurvluVtEl &
yrvluVtEl hf;Jtrnleytult ykr;b Ctdtulu mkftuae Óglu J"thu 'b
vqhtu vtzu Au ylu ;ult Mltgwlu W’tusu Au. vrhKtbu Óglwk vrBvkdlwk ftgo J"w ;us
clu Au ;u:e, jtunelkw ctK Cgkfh he;u J"e stg Au.
2.  ltuhyurvluVtEl &
yurvluVtEl ltuhyurvluVtEllu W’tuS hf;lrjftytulu mkftuau Au. yuf
hf;tclu J"thu Au ylu cestu hf;tclu Dxtzu Au. J"thtbtk ;u ftu»tlt hf;fKtubtk
zFj fhelu Ógle "bleytule rJtjtulu lwfmtl fhu Au.
3.  ft uxe o˝t uj &
vtu;tlt catJ btxu Nheh yt yk;&M”ttJlu W’tusu Au. ;u yurvluVtEl ylu
ltuhyurvluVtElltk CkdtKlu yJhtu"u Au. vrhKtbu fxtufxe fu Cglt v{ðgßtefhK
mbgu Nhehlu Ntk; :;wk yxftJu Au. ftuxeo˝tuj DKe c"e he;u Ógltk o btxu
sJtcth sKtgwk Au.
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4.  v{t ujufxel &
; ule Óglt k  ; k ” t  vh c uJze  ymh :tg A u.  v { t uj u fxellt u  M”t tJ
hf;Jtrnleytulu yurvluVtEl ylu ltuhyurvluVtElle ymh btxu J"thu ylwfq⁄ fhu
Au. ;ubs ;u jtuneltk ctKlu rlgkr”t; fhJtbtk me"tu Vt⁄tu vK ytvu Au.
5.  x uMxeMxeht ul &
JuhCtJlt v{ðgtDt;Yvu hf;v{Jtnbtk C⁄;tu yt M”ttJ v{btKbtk Drl»x
ntug Au. ;u "blele y‹z;tbtk J"thtu fhu Au ylu hf;Jtrnlebtk:e ahcele
sbtJxlu J"w ˝zve cltJu Au. ;ubs jtunebtklt mtht ftujuMx[tuj (HDL)lu Dxtzelu
Ógltk nwbjtlu ytzf;hwk ytbk”tK ytvu Au.
yt MJ;k”t ymhtu Wvhtk; yt vtka yk;&M”ttJtule mkgwf; ymhtu vK
ntrlf;to Au.
 yt c"t M”ttJtu Cudt b⁄elu Ógltk olt stuFblu Fqc J"the u Au.
 yt yk;&M”ttJt u:e hf;Jtrnleytu y‹z clu Au su Ógolw k  ydðglw k
fthK cle hnu Au.
 Nhehltk ht udv{r;fthf;k”t vh ymh vntu katze Ôgrf;le ht udltu mtbltu
fhJtle ßtb;tlu ßteK fhu Au. xußttm gwrlJrmoxeltk mkNtu"ftu sKtJu Au
fu, fuLmhle dtkXlu ytudt⁄e ltkFu ;uJt hf;ftu»ttule ftbdehelu yt M”ttJtu
FtuhJe ltkFu Au.
 J uhCtJlt ylwm k"tl u  ˝h;t yt M”t tJt u  DNA Repair  Systembt k
yJhtu" vut fhe Nheh fuLmh mrn;lt yluf t u olt u mtbltu fhJtle
v{:b nhtu⁄le mwhßtt dwbtJu Au.
 J uhCtJ hrbgtllt M” t tJt u  Nhehlt k  jt unelt  ctKl u  Dxtzlth
mkuNtJtnf ÔgJM:tlu FtuhJe ltkFu Au. vrhKtbu jt unelw k ctK Qkawlu
Qkaw s hnu Au su Óg mkckr"; ;fjeVtulu J"the u Au.
 yt M”ttJtu mkgwf; he;u bdsltk ftu»ttubtklt Nfohtlt v{JuNlu yJhtu"u Au
ylu vhtußt he;u bdsle ftbdehelu Fjuj vntu katzu Au.
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B.  JuhCtJ ylu Óg htud &
Ornstein (1987) ylu Sobel (1987) ltu k"u Au fu, JuhCtJltu ˇgtj DKt
mbg:e "blelt htudtu ylu b]ðgwltk fthK mt:u stuztgujtu Au. Williams (1980)lt
b;u JuhCtJ "htJ;t jtuftu yLg Ôgrf;ytu fh;tk J"thu JF; ylu J"w ˝zv:e dwMmu
:tg Au. vnujt JuhCtJlu Type-A Ôgrf;ðJltk yuf Dxf ;hefu dKJtbtk ytJ;tu
n;tu, vhk;w Óghtud btxu nJu JuhCtJ yuf yjd stuFbe Dxf ;hefu Wvme ytÔgtu
Au. ;u yufjtu s Óglu vw»f⁄ ylu Cgkfh lwfmtl fhJt btxu mb:o Au. Friedman
ylu Rosenman (1972), Rozanski et al. (1999), Everson et al. (1997),
Kawachi et al. (1996) ;:t Williams et al. (2000)lt mkNtu"ltuyu yt ctc;lu
fuL÷btk htFelu aftmKe fhe Au. yt y˙gtmtubtk ftuhtulheltk htudlt fthK ;hefu
JuhCtJlwk mkNtu"l fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ;ubtk stuJt bØgwk fu, Type-A Ôgrf;ðJltk
cu Dxftu ¢tu" ylu JuhCtJlu ftuhtulheltk stuFb mt:u dtZ mkck" hnujtu Au. Barefoot
et al. (1983) ylu Shekelle et al. (1983) ;:t Chesney et al. (1985)lt
mkNtu"ltu NtoJu Au fu, JuhCtJlu CHD ylu b]ðgwlt h Jåau mkck" hnujtu Au.
J⁄e, JuhCtJ yLg J"thu stuFbe J;toJ mt:u vK mkjłl stuJt bØgtu Au.
Õgwmeytltle gwrlJmeoxeltk mkNtu"ftuyu 3000 jtuftu vhlt A J»to mw"elt y˙gtmlwk
;thK NtoJu Au fu, JuhCtJ "htJ;t jtuftu yLg jtuftule mhFtbKeyu tYlwk muJl
ylu "wb{vtl J"w v{btKbtk fh;t n;t. JuhCtJ lc⁄e MJtMÚg xuJtu vtA⁄le
rcbthe ylu w~bltJx Jåaule yuf J"thtle mtkf⁄Yv mbsq;e vqhe vtzu Au.
Everson et al. (1997) ylu Siegler et al. (1992)lt b;u J"w JuhCtJ v{dx
fhlth Ôgrf;ytu lc⁄e MJtMÚg xuJtu "htJu Au su rJrJ" Ntherhf htudtu btxu mntgf
Cqrbft msuo Au. Williams (1990) fnu Au fu, JuhCtJ Nhehlu ˝uhejt hmtgKtu vut
fhJt ;hV tuhe stg Au. ;ult y˙gtmbtk N”tw;tle jtdKe "htJ;t gwJtltubtk
Ógolwk stuFb cest jtuftu fh;tk ath dKwk J"thu n;wk. Julkunen et al. (1992)ltu
y˙gtm NtoJu Au fu, JuhCtJ PCA (Progression of Carotid Atherosclerosis)lwk
fthK cle Nfu Au. Williams (2001) mqaJu Au fu, JuhCtJ yu Ógltk nwbjt ylu
yLg rcbtheytu btxu stuFbe Au. Scherwitz (1988)lt mkNtu"lbtk JuhCtJ:e
Ógolw k v{c⁄ stuFb stuJt bØgw k n;w k. 250 jtuftu vh fhJtbtk ytJujt yuf
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mkNtu"lbtk ;cectuyu 25 J»to mw"e fhuje ;vtmltk mkCobtk stuJt bØgwk fu, Qkae
bt”ttbtk JuhJ]r’t "htJltht jtuftulw k b]ðgw v{btK yLg fthKltk b]ðgw v{btK fh;tk
A dKkw J"thu n;wk.
1.2.5 Ntherhf mwFtfthe (Physical Well-Being) :
btlJeg yrM;ðJ btxu mti:e vtgtle ctc; MJtMÚgle st⁄JKe fhJe ;u
Au. mwFtfthe huf Ôgrf; ylu mbts btxu bnðJ "htJ;tu rJ»tg Au. MJtMÚgltu
ˇgtj swt-swt M:⁄ ylu mbg v{btKu cjt;tu hngtu Au. ytb A;tk huf  mbts
btxu MJtMÚg, btkde ylu MJtMÚgle mkCt⁄ yt ”tKug ˇgtjtu blw»gltk yrM;ðJ
mt:u bq⁄Cq; he;u mkf⁄tgujt Au. 21be mebtk ;cece ßtu”tbtk abðftrhf ¢tkr; ytJe
Au. htucturxf msohe, xujeburzmel, lultuxufltujtuS ylu Sl:uhtve, htudtu :Jtle
v{r¢gt rJNule stKfthe ;ubs xufltujtuSltk rJftmlu fthKu eole mkCt⁄ v{ðgultu
ytFtu yrCdb s cjtE dgtu Au. yuf ykts bwsc Cth;ltk jtuftu h J»tu o 2000
fhtuz Yrvgt bt”t htudle mthJth vtA⁄ Fauo Au (Atre, 2005). htudtultk Ejtslt
m;; J";t s;t Faolu vrhKtbu jtuftubtk yuf std]r; ytJe Au fu, htudtultk Ejts
fh;tk ;kwhM;e st⁄JJe J"thu mthe Au.
mtrnðgbtk MJtMÚg ylu mwFtfthelu yufcestltk vgtogJtae Nçtu ;hefu
Wvgtud :gujtu stuJt b⁄u Au. MJtMÚg yuxju Ntherhf btkdele duhntshe¥¥_
yuJe ctgtubuzefj v{r;btlbtk mtbtLg;& hsqyt; stuJt b⁄u Au. btuxtCtdlt
mtbtLg jtuftu vK MJtMÚgle ytJe s mbsq;e "htJ;t ntug Au. J;obtl mbgbtk
MJtMÚg v{ðgultu yuf lJtu s yt"wrlf yrCdb Au. su aejtatjw ÷r»xftuK fh;tk
DKtu s swtu vzu Au. ytslt mbgbtk jtuft ulu nJu mbstg Au fu, MJtMÚg yu bt”t
;cece mbMgt l:e ylu ;cectu huf v{fthle MJtMÚgle mbMgtytulu rlJthe
Nf;t l:e.
fuxjtf y˙gtmeytu Ntherhf ylu btlrmf mwFtfthelu yjd-yjd he;u
mbstJu Au. yt mkCobtk mwFtfthelt cu v{fthtu vtze Nftg.
1. Ntherhf mwFtfthe (Physical Well-Being)
2. bltuJi¿ttrlf mwFtfthe (Psychological Well-Being)
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MJtMÚgltu yuf y:o mbd{ ntuJw k¥¥ yuJtu :tg Au. MJtMÚg Nç Old High
German and Anglosaxon Nçtubtk:e W;he ytÔgtu Au. sultu y:o mbd{ (Holy),
rÔg yuJtu :tg Au. yir;ntrmf ylu mtkMf]r;f he;u mbd{;t fu rÔg;t yu atu‹mtE,
mk;vKwk ylu mthtvKtltk rJathtu mt:u mkf⁄tgujwk Au. mwFtfthele v{trˆ; yu dðgtðbf
v{r¢gt Au fu sulu SJl SJJtle Nijele vmkde fne Nftg. cest Nçtubtk fneyu
;tu SJlNijebtk m;; ytJ;t cjtJ v{ðgultu nfthtðbf yrCdb Au. mwFtfthe
yu SJl SJJtle f⁄t Au. ;u yuf yuJe SJlNijele vmkde Au fu su Ôgrf;le
;btb Nrf;ytultu Wvgtud fhJt btxu ;ulu mßtb cltJu Au. mwFtftheyu Ôgrf;ltu
MJ v{ðgultu nfthtðbf yrCdb NtoJu Au. rJNt⁄ y:obtk mwFtftheyu Nheh, bl
ylu ytðbt Jåaultu mwbu⁄Cgtu o mkck" Au.
ytgwJu ole ÷r»xyu MJtMÚg yu ;l, bl ylu ytðbtlw k  mk;wjl ylu
mwmkd;;tle yJM:t Au, sgthu btkde yuxju yt ”tKugle ymk;wjlle yJM:t.
ytgwJo u ylwmth yuf MJM:, mwFe ylu mbtgturs; Ôgrf; s mwFtfthele yJM:t
vtbe Nfu Au.
mw'w; mwFtfthele Ôgtˇgt ytv;t sKtJu Au. MJtMÚg yuxju mk;tu»t fu
ytlkle rM:r; y:Jt ;tu Ntherhf ylu btlrmf mwFtfthele jtdKe.
rJ„J ythtułg mkM:t (W.H.O.) yu 1947btk MJtMÚg rJNule Ôgtˇgt v{ftrN;
fhe Au. subtk Jir„Jf he;u MJtMÚg ykdu hsqyt; fhJtbtk ytJe Au.
MJtMÚg yu mkv qKo Ntherhf, btlrmf, mtbtrsf ylu yt˛gtrðbf
mwFtfthele yJM:t Au. lne fu bt”t htud fu rcbthele duhntshe.¥¥
yt Ôgtˇgt ylwmth MJtMÚgle mbsq;e cu he;u ytve Nftg.
 yuJe ctc;ltk mkCobtk su rcbtheytule duhntshe fh;tk fkEf J"w Au.
 mwFtfthebtk mtbtrsf ylu bltuJi¿ttrlf Dxftu vK hnujt Au.
Marks, Murray Evans ylu Willig (2001) "Health Psychology"
ltblt vwM;fbtk MJtMÚgle Ôgtˇgt yt v{btKu ytvu Au.
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MJtMÚg yu Ntherhf, mtkMf]r;f, bltumtbtrsf, ytr:of ylu yt˛gtrðbf
Dxftu "htJ;e yJM:t Au, subtk bt”t btkdele duhntshe yuxjtu s y:o fhJtbtk
ytJ;tu l:e.¥¥
xq kfbtk MJtMÚg yu ytvKt MJltu ytk;rhf ˇgtj Au subtk Ntherhf gtułg;t
ylu bltuJi¿ttrlf ;ubs yt˛gtrðbf mwFtfthelu vK yuxjw s bnðJ ytvJtbtk ytJu
Au. mwFtfthe yu Ôgrf;d; ctc; Au. huf Ôgrf; mwFtfthelu vtu;tlt ÷r»xftuK:e
swyu Au.
1.2.5.1   mwFtftheltk vrhbtKtu
mwFtfthe yu rJrJ" vrhbtK "htJ;tu SJl v{ðgultu yrCdb AU. mwFtfthle
Ftbe SJlltk cest DKt ßtu”ttulu ymh fhelu SJllu yM;-ÔgM; fhe Nfu Au.
Atre (2005)lt b;u mwFtfthe yu mt; vrhbtK "htJ;e SJl rVjmqVe Au. su
BELIEFS Nçbt k hsq :tg Au. B_Body_Nheh, E_Emotion_ytJud,
L_Livelihood_hnuKefhKe, I_Intelligence_cwrìb’tt, E_Earth_v]ÚJe,
F_Family/Friends_vrhJth/rb”ttu ylu S_Spirit/Soul_ytðbt. mwFtfthe yu
yt c"t Jåau hnujw k mb;tujvKkw Au. swt-swt rJîtltuyu Ntherhf mwFtfthele su
mbsq;e ytve Au ;ultk yt"thu mwFtfthelt vrhbtKtu yt v{btKu NtoJe Nftg.
1.  Ntherhf (Physical) :
Ôgrf;lwk ytgw»g ylu ;ultk SJlle dwKJ’tt ;ultk Ntherhf MJtMÚg Wvh
yt"th htFu Au. Ntherhf MJtMÚg st⁄JJt btxu rlgrb; Ntherhf v{J]r’tytu Wvhtk;
gtułg ytnth, sJtcthevqJof rlKogtu, rlgrb; Ntherhf ;vtm ;ubs Ntherhf
Estytu :;e htufJt btxult gtułg vdjtk juJt sYhe Au.
2.  mtbtrsf (Social) :
mtbtrsf vrhbtK yu Ôgrf;lwk yLg Ôgrf;ytu ;:t fwh; mt:ulwk ;ttðBg
mqaJu Au. ytbtk Ôgrf;le Dhlt m˙gtu ;:t mbtslt jtuftu mt:ule yuftðb;tltu
mbtJuN :tg Au. MJM: mbtslt rlbtoK btxu Ôgrf;le Jt;ae; fhJtle ytJz;,
yuftðb;tle CtJlt ;ubs Dhlt m˙gtu ;:t rb”tJ;wo⁄tubtk ble CtJlt bYv
:tg Au.
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3.  ÔgJmtrgf (Occupational) :
ÔgtJmtrgf vrhbtK yuxju yuJt v{uNbtk mbg ylu Nrf;lwk htuftK fu subtk
Ôgrf;d; ytJz;, fwN⁄;t ylu fwh;e crßtm Jzu Ôgrf;d; mk;tu»t ;ubs rJftm
mt"e Nftg Au.
4.  yt˛gtrðbf (Spiritual) :
yt˛gtrðbf ;kwhM;e yuxju yuJt bqÕgtu ylu btLg;tytu fu su SJllu
y:omCh ;:t nu;wmCh cltJu Au. ;ubs ftuEvK Ôgrf;lu bw~fujelt mbgbtk
jzJtle Nrf; ytvu Au. fwh;lt swt-swt MJYvtu, fjt ;:t "trbof v{J]r’tytubtk:e
yt˛gtrðbf mwFtfthe v{tˆ; fhe Nftg Au.
5.  ytJud (Emotion) :
MJM: ytJudt ubt k MJtrCbtl, ytðbrJ„Jtm, ytðbmkgb, mkck"t ule
st⁄JKe ;ubs jtdKeytule ytv-jultu mbtJuN :tg Au.
6.  cwrìb’tt (Intellectual) :
mwFtfthelt cwrìb’ttltk vrhbtKbtk rJJualtðbf yJjtuflle ßtb;t,
lJt rJathtu v{ðgultu ytJfthtgf v{r;mt, msoltðbf;t, rJltuJ]r’t ;ubs
S¿ttmtJ]r’tltu mbtJuN :tg Au.
1.2.5.2   bltuNtherhf rcbtheyt u  (Psychosomatic Disorder) :
v{M;w; y˙gtmbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl bltuNtherhf Vrhgttultk
MJYvu fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ;u:e, bltuNtherhf htudtu rJ»tultu WÕjuF y”tu yrlJtgo
dKe Nftg..
bltuNtherhf rcbthe yuJe Ntherhf Vrhgttu Au sultu ftuElu ftuE Ntherhf
yt"th ntug Au, vhk;w ;u fuxjuf ykNu bltuJi¿ttrlf vrhc⁄tu ;ubtkg Ftm fhelu
ytJurdf rM:r;lu fthKu WTCJu Au. yuxju fu, bltuNtherhf rcbthebtk ytJudle
furL÷g Cqrbft hnuje Au ;ub btlJtbtk ytJu Au.
;tsu;hbtk Psychoneuroimmunology vhlwk mkNtu"l NtoJu Au fu, btkde
Vf; cufxuhegt, Jtghm, Vqd y:Jt cest DKt SJtKwytu:e s :tg Au yuJk w l:e.
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yLg fuxjtf vrhc⁄tu vK btkde WðvLl fhJtbtk k btuxtuCtd CsJu Au. btkde btxu
sJtcth yLg vrhc⁄tubtk ytJudtule bnðJle Cqrbft stuJt b⁄e n;e. Barsky
(1988) vtu;tlt vwM;f "Worried Sick : Our Troubled Quest for Wellness"
btk sKtJu Au fu, sgthu ytvKu dwMmt:e c⁄eyu, zh:e "{wSyu, w&F:e dwkd⁄tE
sEyu ðgthu yt c"t ytJurdf ylwCJtu Nhehlt ydBg htudjßtKtulw k fthK clu
Au. ytJudtulu Ôgrf;lt MJtMÚg ylu mwFtfthe mt:u dtZ mkck" hnujtu Au. ytvKu
su he;u rJatheyu Aeyu ylu ytJudtultu ylwCJ fheyu Aeyu ;u ytvKt htudlt
WTCJ btxu sJtcth ntug Au. Ôgrf;btk ¢tu", rak;t ylu rFLl;t suJe ytJurdf
rM:r; Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe btxu Cgslf  mtrc; :tg Au. jdCd 90 xft
Ntherhf mbMgtytultk bq⁄btk Ôgrf;lt ytJudtu hnujt Au yuJt buzefj v{ufxemlmolt
;thKu mtbtLg jtuftulu s lne vhk;w ;cece sd;lu vK ytøoarf; fhe e"wk Au.
yt:ohtErxm:e btkzelu btEd{ul ylu Nhe:e btkzelu fuLmh mw"ele rcbtheytu vh
ytJudtultu v{CtJ hnujtu Au. ;cece rJ…tNtFtlt mkNtu"lfthtu btlu Au fu, ztpfxhle
bwjtft; jultht yz"t Ctdlt eoytultk Ntherhf htudjßtKtubtk ytJudtule v{ðgßt
Cqrbft hnuje Au. Wvhtk; ;uytu yuJw k vK btlu Au fu, rcbtheltk bq⁄ Ntherhf fh;tk
J"thu v{btKbtk btlrmf Au. J"w atu‹mvKu fneyu ;tu ;u yuf yuJw k bnðJlwk vrhc⁄
Au su bt kde btx u Nhehlt yLg sJtcth vrhc⁄t u mt:u b⁄elu Nhehlt
v{r;fthf;k”tbtk ytk;rhf rlco⁄;t WCe fhJtbtk Ctd CsJu Au.
bltuNtherhf rcbtheytu yu ftuE ftÕvrlf Ntherhf Vrhgttu l:e, vhk;w
;u JtM;rJf Ntherhf Vrhgttu ntug Au. subtk bltuJi¿ttrlf vrhc⁄tultu Vt⁄tu DKtu
btuxtu ntug Au. DKt jtuftubtk yuJe Ftuxe btLg;t stuJt b⁄u Au fu, bltuNtherhf
rcbtheytu "htJ;t jtuftu FhuFh rcbth ntu;t l:e ylu ;ublu ;cece btJs;le
sYh ntu;e l:e. vhk;w nfef; yu Au fu, bltuNtherhf btkdelt jßtKtu ftu»tvuNeytubtk
lwfmtl fu vezt mt:u mkf⁄tguj Ntherhf ßtwç";tytulu s Ôgf; fhu Au. bltuJi¿ttrlf
fthKtu:e WTCJuj Ntherhf btkdelu yLg ftuE fthKmh WTCJuj Ntherhf btkde:e
swe ;thJe Nft;e l:e. xq kfbtk ytJudtu:e WTCJuj rcbtheytubtk nfef;u Ntherhf
bw~fuje ntug Au. Campline(1989) ltu k"u Au fu, bltuNtherhf btkde "htJ;e c"e
s Ôgrf;ytubtk bltuJi¿ttrlf fthK yufbt”t sJtcth ntu;w l:e. DKe Ôgrf;ytubtk
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Nhehle yt ;fjeVtultk bq⁄ Ntherhf fu ytlwJkrNf ntug Au, vhk;w btuxtCtdu
bltuNtherhf htud btxu bltuJi¿ttrlf fthKtu s sJtcth ntug Au. Friedman
(2002) "Health Psychology" ltblt vwM;fbtk sKtJu Au fu, Biopsychosocial
Model ylwmth Ntherhf rcbthelt fthKtu ;heuf u sirJf, bltuJi¿ttrlf ylu
mtbtrsf-mtkMf]r;f Dxftule srxj ytk;hr¢gt Ctd CsJu Au. bltuNtherhf rcbthe
ykdu mkNtu"l fhltht bltuJi¿ttrlftuyu DKe Ntherhf rcbtheytu ulu bltuNtherhf
rcbtheltk ßtu”tbtk ytJhe je"e Au. yt mkCobtk btrn;e leau hsq fhe Au.
bltuNtherhf rcbtheytu
1. Common cold (Stone et al.-1992)
2. Ulcers (Murison-2001)
3. Asthma (Sriram & Silverman-1998)
4. Migraine headaches (Ramadan-2000)
5. Herpes virus (Padgett & Sheridan-2000)
6. Skin disorders (Arnold-2000)
7. Rheumatoid arthritis (Huyser & Parker-1998)
8. Chronic back pain (Lampe et al.-1998)
9. Diabetes (Riazi & Bradley-2000)
10. Hyperthyroidism (Yang, Liu & Zang-2000)
11. Stroke (Harmsen et al.-1990)
12. Appendicitis (Creed-1989)
13. Multiple sclerosis (Grant et al.-1989)
14. Hypertension (Pickering et al.-1996)
15. Coronary heart disease (Orth-Gomer et al.-2000)
16. Inflammatory bowel disease (Searle & bennett-2001)
17. Epileptic Seizures (Kelly & Schramke-2000)
18. Cancer (Holland & Lewis-1993)
19. Complications of pregnancy (Dunkel-Schetter et al. 2001)
20. Periodental disease (Marcenes & Sheiham-1992)
21. Premenstrual distress (Wu-Holt & Boutte-1994)
22. AIDS (Ironson et al.-2000)
23. Vaginal infections (Williams & Deffenbacher-1983)
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htuSkt SJlbtk ntubtu oLm, EBgwlexe ylu lJom rmMxble ftgoJtne ;kwhM;e
vhlt stuFbe Dxftu mtbu hßtK ytvu Au. rak;t, dwMmtu, Cg, rFLl;t suJt ytJudtu
Nt btxu ;kwhM;elu ymh fhe Nfu Au ;u ykdulw k mkNtu"l mqaJu Au fu, bdslt swt-
swt Ctdtu atu‹m ytJudtu mt:u mkf⁄tgujt ntug Au ylu ;u atu‹m ntubtu oLmle vuxlo
mt:u vK mkf⁄tgujt ntug Au. yt:e, ytJurdf v{r;r¢gtYvu J"w bt”ttbtk WðvLl
:gujt yk;&M”ttJtu e"oftjel htudtulu vut fhu Au. sgthu Ôgrf; ;eJ{ bt”ttbtk
ytJurdf vrhrM:r;ltu ylwCJ jtkct mbg mw"e fhu Au ðgthu ;u Yr"htrCmhK;k”t,
yk;&M”ttJe;k”t ylu htudv{r;fthf;k”t vh rJvhe; ymh vntukatzu Au. J"wbtk Everson
et al. (1997), Siegler et al. (1992) ltu k"u Au fu, yt¢bf;t, rak;t suJt rl»tu"f
ytJudtu Ôgrf;lu rclMJtMÚgv{ SJlNije fu lc⁄e MJtMÚgle xuJtu ;hV tuhe stg
Au su ;ublu rJrJ" htudtu btxu d{nKNej cltJu Au.
1.3  v{M;w; y˛ggllw k bnðJ
21be mebtk ;cece ßtu”tbtk htucturxf msohe, xujebuzemel, Sl:uhtve,
htudrltl btxult yðgt"wrlf WvfhKtu, lJe Jtytule Wvjrç" ylu ht udtu
:Jtle v{r¢gt rJNule stKfthe Jduhulu fthKu abðftrhf ¢tkr; ytJe Au. ;ub A;tk
J;obtl mbgbtk nsw vK fuxjef yuJe SJjuK rcbtheytu Au fu sultu matux Ejts
v{tˆg l:e. ytJe ymt˛g rcbtheytubtk :ujumurbgt bush yuf jtunele SJjuK
rcbthe Au. Cth;btk h J»tu o 12000 :e J"w ct⁄ftu :ujumurbgt bush sLbu Au. J⁄e,
y¿ttl;t ylu std]r;lt yCtJu uNbtk rlv{r;rl :ujumurbgt bush ct⁄ftule
mkˇgt J";e stg Au. :ujumurbgt bush ct⁄flu ftuEvK v{fthle mthJth îtht
catJe Nft;w l:e. :ujumurbgt bushlu ltcq fhJtltu ftgbe ymhfthf Ejts
J;obtl mbgbtk v{tˆg l:e.
:ujumurbgt ykdu ;cece rJ¿ttlbtk DKt mkNtu"ltu :E hÌtt Au, vhk;w
blturJ¿ttllt ßt u”tbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;tle bltuNtherhf
mbMgtytu ykdult mkNt u"ltu st uJt b⁄;t l:e. :ujumurbgt bushle mthJth
yðgk; Fato⁄ ntuJt:e ytJt ct⁄ftultk bt;t-rv;t ytr:of he;u cuntj cle stg
Au. :ujumurbgt (bush) veze; ct⁄flt bt;t-rv;tyu ct⁄fle mthJth btxu Fqc
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Ntherhf 'b vK WXtJJtu vzu Au. :ujumurbgt ykdule fuxjef yJi¿ttrlf fu Ftuxe
btrn;elt fthKu ytJt btt;t-rv;tlu mtbtrsf ÷r»xyu vK DKe bw~fujeytu
JuXJe vzu Au. ct⁄fle mthJth btxule vthtJth bw~fujeyut bt;t-rv;tbtk rak;t,
rFLl;t suJe bltuJi¿ttrlf mbMgtytu mSo ;uble Ntherhf mwFtfthelu stuFbtJu
Au. ytJt mkst udt ubt k :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;tle bltuNtherhf
mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJe Fqc s ytJ~gf Au.
Ntherhf ythtułglt ßtu”tu :gujt mkNtu"ltuyu yu Jt; mtrc; fhe Au fu,
Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe vh jtkct mbgle rak;t, n;tNt, JuhCtJ ylu
bltuCthle rM:r; CthYv mtrc; :tg Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;tle Ntherhf mwFtfthelu v{CtrJ; fhlth DKt vrhc⁄tu ntuE Nfu. ytbtklt
fuxjtf vrhc⁄tu bltuJi¿ttrlf MJYvlt ;tu fuxjtf ytr:of ylu mtbtrsf MJYvlt
vK nutE Nfu. J"wbtk :ujumurbgt bush ct⁄flt bt;t-rv;tlt btlrmf v{„ltu ;uble
SJlNijebtk vK cjtJ jtJe ygtułg MJtMÚgle xuJtu yvltJJt ;hV tuhe sElu
;uble Ntherhf mwFtfthelu rl»tu"f  he;u v{CtrJ; fhe Nfu Au. ytJt bt;t-rv;tlt
SJlle ytr:of, btlrmf ylu mtbtrsf mbMgtytule mkgwf; ymh ;uble Ntherhf
mwFtfthe btxu ChvtE l :E Nfu ;uJw k lwfmtl vntu katze Nfu. ;u:e, :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu cnwvrhbtKeg nu;wytulu ˛gtlbtk
jElu y˙gtm fhJtu Fqc s sYhe Au. yt"wrlf SJllwk bt⁄Fwk s yuJkw cle dgw
Au fu, subtk ftuEvK Ôgrf; rak;t, rFLl;t, ¢tu" ylu n;tNt suJe rM:r;btk:e cae
Nf;tu l:e. yt:e, mtbtLg-;k whM; ct⁄flt bt;t-rv;tlu vK DKe fXel
vrhrM:r;ltu mtbltu fhJtu vzu Au, vhk;w :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t ;Tl rCLl yuJe vrhrM:r;btk:e vmth :tg Au. ;u:e, v{M;w; y˙gtm
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t ykdu ;wjltðbf y˛ggl îtht
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle bltuÔg:tytu ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu
gtułg btrn;e bu⁄JJtle rNtltu yuf y˙gtm Au. subtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe vh rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu MJtMÚg xuJtule
ymh aftmJt btxu ;ubs yt vrhc⁄tultu ;uble Ntherhf mwFtfthebtk fuxjtu Vt⁄tu
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Au ylu fgt fgt vrhc⁄tu îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhe Nftg
Au ;u stKJtltu v{gtm fgtu o Au.
yt y˙gtmlt vrhKtbtu ÔgtJntrhf ßtu”tbtk k :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;tle bltuJi¿ttrlf ylu Ntherhf mwFtfthe btxu mw"thKtðbf vdjt
ykdu ytgtusl fhJt btxu Wvgtude mtrc; :E Nfu Au. ytJt bt;t-rv;tle
Ntherhf mwFtfthe mthe clu ;u btxu ythtułg ßtu”t u ftb fh;e mkM:tytu, fwxw kc ylu
mbtslt m˙gtulu gtułg v{fthlt mqaltu fhe Nftg. ;ubs ytJt bt;t-rv;tle
ytr:of ylu bltuJi¿ttrlf mbMgtytu Dxtze ;uble Ntherhf mwFtfthe J"thJt
btxu fwxw kc, mbts, mtbtrsf muJt mkM:tytu, çjz cu kf, mhfth ylu ¿ttr;bkz⁄tu
îtht  gt ułg v {btKbt k  mJj;t u  v qhe  vtzJt y kd u  btd oN ol ytve Nftg.
Counsellors îtht :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ytuAe fhe Nftg ;u btxule ftWLmujekdle mwrJ"tlw k vK ytgtusl fhe Nftg.
ytb, v{M;w; y˙gtm îtht DKe s Wvgtude btrn;e Wvjç" :E Nfu Au.
1.4  y˙gtmlw k mkgt usl
v{M;w; y˙gtm :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJt btxu fhJtbtk ytÔgtu n;tu. yt
y˙gtmle mbd{ rJd;tulw k ytjuFl vtka v{fhKbtk fhJtbtk ytÔgwk Au sule mkrßtˆ;
bwTtJth hsqyt; leau fhe Au.
v{fhK_1 rJ»tg v{JuN
v{:b v{fhKbtk v{M;tJlt, rJrCLl mkfÕvltytule mbsq;e ylu y˙gtmlwk
bnðJ Jduhu ctc;tultu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu Au.
v{fhK_2 Cq;ft⁄btk :gujt y˙gtmtulw k rJnkdtJjtufl
v{fhK cu btk Ntherhf mwFtfthe mt:u rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk
mkck"lt mkCobtk ;ubs ct⁄fle Ntherhf ylu btlrmf rM:r;le ;ublt bt;t-
rv;t vh :;e ymh ykdu Cq;ft⁄btk :gujt y˙gtmtult mthtkN hsq fhJtbtk
ytÔgt Au.
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v{fhK_3 mkNtu"lltk nu;wytu, mkNtu"l gtuslt ylu v{r¢gt
v{fhK ”tKbtk mbMgt f:l, y˙gtmltk nu;wytu, NqLg WðfÕvltytule
halt, vrhJðgt u ole Mv»x;t, mkNt u"lle gt uslt, rlNo vmkde, btrn;e
yuf”tefhKlt mt"ltu, btrn;e yuf”tefhKle v{r¢gt ylu ytkfztNtM”teg v{gwrf;ltu
WÕjuF fhJtbtk ytÔgtu.
v{fhK_4 vrhKtble aato ylu y:oDxl
v{fhK athbtk bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; Wvhtk; rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltytule aftmKe
btxu v{tˆ; :guj btrn;elwk ytkfztNtM”teg v]:‹hK, y:oDxl ylu vrhKtble aato
fhJtbtk ytJe Au.
v{fhK_5 mkNtu"lltk ;thKtu ylu mqaltu
v{fhK vtkabtk y˙gtmlt ;thKtu, y˙gtmle bgtotytu, y˙gtmltu
mqra;t:o ylu mqaltule ÔgJrM:; hsqyt; fhJtbtk ytJe Au.
yt Wvhtk; ylwvqr;obtk mkComqra ylu vrhrN»xbtk y˙gtmbtk Wvgtudbtk
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2.1 v{M;tJlt
v{M;w; v{fhKltu WT uN rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltk
mkCobtk ;ubs ct⁄fle Ntherhf-btlrmf rM:r;le ;ublt bt;t-rv;t vh :;e
ymh ykdu Cq;ft⁄btk :gujt y˙gtmtulw k rJnkdtJjtufl fhJtltu Au. mbd{ mkNtu"l
v{r¢gtbtk Cq;ft⁄btk :gujt y˙gtmtulw k yæggl yuf bnðJlwk mtuvtl Au. Desai
ylu Desai (1992) sKtJu Au fu, ftuEvK mkNtu"l NqLgtJftNbtk :;w l:e. vqJu olt
mkNtu"llwk yæggl rJrN»x mbMgtytultk Dz;hbtk Wvgtude Au ylu mkNtu"llu rNt
ytvu Au. vqJu olt mkNtu"ltultu y˙gtm yuxjt btxu sYhe clu Au fu, yuf s v{fthlt
mkNtu"ltulw k rclsYhe vwlhtJ;ol :;w yxftJe Nftg, ydtWlt mkNtu"lbtk Wvurßt;
hnujt vrhJðgtu o ykdu stKfthe bu⁄Je Nftg. yt Wvhtk; rJrJ" mkNtu"ftuyu mkNtu"l
mbMgt ykdu yvltJuj gtusltytu, mt"ltu ylu v{gwrf;ytu ykdu btrn;e bu⁄Jelu
mkNtu"f vtu;tlt mkNtu"l ykdu gtułg btdoNol bu⁄Je Nfu Au.
v{M;w; v{fhKbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu :gujt y˙gtmtu rJ»tu btrn;e bu⁄JJtltu mkNtu"fu
v{gtm fgtu o n;tu. vhk;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tlt mkCobtk yuf vK
y˙gtm mkNtu"flu stKJt bØgtu l n;tu. yt:e, rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk
Ntherhf mwFtfthe mt:ultk mkck"lt mkCobtk ;ubs ct⁄ftule Ntherhf ylu btlrmf
rM:r;le ;ublt bt;t-rv;t vh :;e ymh ykdult su fkE y˙gtmtu stuJt bØgt n;t
;u y˙gtmtultu ynek WÕjuF fhJtbtk ytÔgtu Au.
2.2 rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu :gujt y˙gtmtu &
SJllu xftJe htFJtbtk ytJudtulw k rJ"tgf bqÕg hnujw k Au, vhk;w rl»t u"f
ytJudt ulw k  v{btK J"e stg ðgthu ;ule lwfmtlfthf ymh Ôgrf;lt bltuNtherhf
MJtMÚg vh vz;e nt ug Au. rak;tle Fqc dkCeh ymh Immune System vh vzu
Au su ht udv{r;fthf Nrf;btk Dxtzt u fhu Au. Chiappelli ylu Hodgson (2000)
;:t Lavia ylu Workman (1998)lw k  m kNt u"l Nt oJ u Au f u, r ka k;t ylu
;ltJgwf; SJlDxltytu Ôgrf;lt btlrmf ylu Ntherhf MJtMÚg vh ymh
vntu katzu Au. mkNtu"l mtrnðgle mbeßtt fh;t stKJt bØgw k fu, rak;t Ôgrf;le
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Ntherhf mwFtfthe mt:u dtZvKu mkf⁄tguje Au ylu rJrJ" htudtultk WTCJbtk
stuFbfthf mtrc; :tg Au.
U.S. National Center for Health Statistics (1999)lwk ;thK NtoJu
Au fu, ybuheftbtk h J»tu o jdCd 55 xft jtuftu ftzeoytuJtMfgwjh rzme˝lu fthKu
b]ðgw vtbu Au. Óglt htudtu btxu Ntherhf fthKtu ;tu sJtcth Au s mt:u-mt:u
bltuJi¿ttrlf Dxftu vK ;ult btxu sJtcth stuJt b⁄u Au. rak;t ylu Óg mkckr";
htudtultk mkCobtk DKt y˙gtmtu stuJt b⁄u Au. subtk Salzer, Muhar, Ulrike et
al. (2002) îtht rak;t ylu CHD Jåault mkck" ykdulw k mkNtu"l nt: "hJtbtk ytÔgwk
n;w k. CHD "htJ;t 48 M”te-vwY»tt u vhlt yt y˙gtmlwk ;thK c;tJu Au fu,
vwY»ttubtk CHDlt stuFbe Dxf ;hefu rak;tle bnðJle Cqrbft hnuje Au. Coryell
et al. (1986), Haines et al. (1987), Kawachi et al. (1991)lt y˙gtmtu vK
NtoJu Au fu, rak;t ylu CHD Jåau mt:of mkck" hnujtu Au.
Ghorbani, Nima, Wastson et al. (2000)lt 94 vwY»ttu vh fhJtbtk
ytJuj yuf mkNtu"lbtk stuJt bØgkw fu, bltuCth ylu Óglt o Jåau rJ"tgf
mnmkck" hnujtu Au ;ubs rak;t ylu rFLl;t sub J"w ;ub Óghtudle Nfg;t J"w
v{c⁄ stuJt b⁄e n;e. ytJtu s yLg yuf y˙gtm Pitman, Roger et al. (2001)
yu fgtu o n;tu. ;ubtk stuJt bØgwk fu, Cq;ft⁄btk ytDt;slf bltuCthltu ylwCJ
"htJ;t jtuftubtk Óghtud ylu atbzelt tu olw k v{btK Fqc J"w bt”ttbtk n;wk.
v {M; w; m kNt u"llt u  n u; w  J ] æ"t ult Ôgrf;ðJ jßtKt u, mtbtrsf yt"th ylu
bltuJi¿ttrlf mwFtfthe ykdule stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. yt ctc; mtrnðgbtk
zt ufegw k fh;t su fuxjtkf y˙gtmtu stuJt bØgtk ;ule aato leau fhJtbtk ytJe Au.
atbzeltk tu olw k v{btK Fqc J"w bt”ttbtk n;wk.
rak;t;wh ylu mtbtLg Ôgrf;btk rak;t ylu mehb jevezlt mkck" ykdu
stKfthe btxult nu;w:e Goebel, Philip, Peter et al. (1998) yu mkNtu"l nt:
"gwo n;wk. 19 :e 53 J»tole Wkbh "htJ;t 60 Ôgrf;ytu vh y˙gtm fh;t stuJt bØgwk
fu rak;t;wh jtuftubtk ftujuMx[tujlt mehb ylu jevtuv{tuxellt rlBlM;h Jåau mt:of
rJ"tgf mkck" hnujtu Au, ;ubs rak;tlwk Qkaw v{btK Ntherhf Vrhgttu mt:u stuztgujw k
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n;kw. vrhKtb mqaJu Au fu, rak;tltu Qkatu v{tˆ;tkf ÓgNehtmkck"e htudtultk stuFbbtk
J"thtu fhu Au.
Friedman (2001) vtu;tlt vwM;f "Health Psychology" btk lt u k" u
Au f u, btlJb]ðgw ykdu f uLmh ftze oyt uJtMfgwjh rzme˝ vAelt cest ¢blw k
sJtcth vrhc⁄ Au. fuLmh btxu bltuJi¿ttrlf Dxft ule vK Cqrbft hnuje nt ug
Au. yt mkCobtk SJlle vtAje Wkbhbtk cu {Mx fuLmh btxu rak;t ylu bltuCthgwf;
SJlDxltytule Cqrbft ykdult u y˙gtm Maunsell, Elizabeth, Brisson
et al. (2000) yu fgt u o  n;t u. c{ uMx f uLmhlt 673 e oyt ule bwjtft; jE
bltuCthgwf; SJlDxltytu ylu rak;tlt v{btKlw k btvl fhJtbtk ytÔgw k n;w k.
mkNt u"llw k ;thK NtoJu Au f u, 80 xft e oytubt k c{ uMx fuLmhlt rltl vnujtlt
5 J»t olt dt⁄t hrbgtl bltuCth, rl»t u"f SJlDxltytu ;:t rak;tlw k v{btK
Fqc J"w n;w k. mkNt u"l yuJw k  mqaJu Au f u, M”teytubt k vtAje Wkbhbtk c{ uMx fuLmh
:Jt btxu bltuCthgwf; SJlDxltytu ylu rak;t yLg vrhc⁄tu fh;tk J"thu
sJtcth nt ug Au. ytJtu s cestu yuf y˙gtm rak;t, rl»t u"f bltuCth ylu
bæg Wkbhle M”teytubt k c{ uMx fuLmh Jåault mkck" ykdu stKfthe bu⁄JJt btxu
Absetz, Pilvkki et al. (2002) yu fgtu o  n;t u. yt y˙gtmbtk st uJt bØgw k f u,
M”teytubt k c{ uMx fuLmh ylu rl»t u"f bltuCth ;:t rak;t Jåau Drl»X mkck"
hnujt u Au.
rak;t Ôgrf;le vtalr¢gt vh ymh vntu katze vtal;k”t mkckr"; rJrJ"
v{fthle Ntherhf ;fjeVtu mSo Nfu Au. ;ubtk Ftm fhelu yÕmhle rcbthe btxu rak;t
fthKCq; Au yuJw k fuxjtf y˙gtmtubtk stuJt bØgwk Au. yÕmh ylu rak;t Jåault
mkck" ykdulwk yuf mkNtu"l Pradhan ylu Srivastava (2003) îtht fhJtbtk ytÔgwk
n;kw. vuˆxef yÕmhlt 60 eoytu ylu 60 mtbtLg Ôgrf;ytultu rlNo vmk fhe
Pal's State-Trait Anxiety Inventory îtht btrn;e yufr”t; fhJtbtk ytJe n;e.
;thKtu c;tJu Au fu, rak;tlt v{btKle ctc;btk vuˆxef yÕmhlt eoytu ylu
mtbtLg Ôgrf;ytu Jåau mt:of ;VtJ; hnujtu n;tu ;ubs vuˆxef yÕmhlwk v{btK
M”teytule ;wjltyu vwY»ttubtk J"w stuJt bØgwk n;wk.
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yt mkCobtk s Sreedher (1989), Khan (1990), Chaudhury et al.
(1993), Sharma et al. (1995)lt y˙gtmtubtk stuJt bØgwk fu, yÕmhlt eoytubtk
rak;t dtZvKu mkf⁄tguje n;e. Christodouloy et al. (1983) vtu;tlt mkNtu"llt
yt"thu ltu k"u Au fu, yÕmh btxu rak;t ylu bltuCthgwf; SJlDxltytu sJtcth
ntug Au.
Cq;ft⁄lt mkNtu"ltult y˛ggllt yt"thu yuJw k vK stuJt bØgwk Au fu, rak;t
bt:tlt w&FtJt mt:u mkf⁄tguje Au. rak;t ylu bltuCthlw k v{btK Migraine
headache mt:u mkf⁄tgujw k Au fu fub ;u ykdu stKfthe bu⁄JJtlt nu;w:e Cooper,
Bawden et al. (1987) yu mkNtu"l fgwo n;wk. ytðbrlJultðbf fmtuxe îtht rak;t
ylu bltuCthlwk btvl fhJtbtk ytÔgw k n;wk. v{tˆ; :guj vrhKtb c;tJu Au fu,
mtbtLg v{btKbtk rak;t "htJ;e Ôgrf;ytu fh;tk J"w v{btKbtk rak;t "htJ;t
jtuftubtk bt:tlt w&FtJtle Vrhgttu JthkJth stuJt b⁄e n;e. ytJtu s cestu yuf
y˙gtm Ajwani ylu Ajwani (1984) yu 130 M”te-vwY»ttu vh nt: "gtu o n;tu.
Sinha's Anxiety Scale ylu MMPI Depression Scale îtht btrn;e bu⁄JJtbtk
ytJe n;e. vrhKtb mqaJu Au fu, rak;t ylu rFLl;t bt:tlt w&FtJt mt:u dtZ
he;u mkckr"; stuJt bØgt n;t.
vqJu olt y˙gtmtu yuJw k vK NtoJu Au fu, mtk"tlt w&FtJt vh rak;tltu
v {CtJ st uJt b⁄u A u. Jiang, Wen et al. (2001)lt mkNt u"llt u  ytNg
Temporomandibular ltblt mtk"tltu htud (TMJDS) "htJ;t eoytultk btlrmf
jßtKtu ykdu stKfthe bu⁄JJt ykdultu n;tu. TMJDSlt 55 eoytu vtmu:e
zuhtuduxemle SCL-90, gwkdle rkak;t ;wjt ylu SJlDxlt ;wjtltu Wvgtud fhe
btrn;e bu⁄Je n;e. yt mkNtu"l NtoJu Au fu, TMJDSlt eoytubtk rak;t ylu
rFLl;tlwk v{btK Qkakw stuJt bØgwk n;wk ;ubs rl»tu"f SJlDxltytulw k v{btK vK
TMJDSlt eoytubtk J"thu stuJt bØgwk n;wk.
rak;t Ôgrf;le SJlNijebtk cjtJ jtJelu Ntherhf mwFtfthelu stuFbtJe
Nfu Au (Kaplan ylu Kimball, 1982). yuxju fu, rak;t DKe JF; Ôgrf;lu
ygtułg yt;tule rNtbtk tuhe stg Au, ;tu fuxjef JF; Ôgrf; lNejt ÷Ôgtulw k
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muJl vK fhJt jtdu Au. ;btfwlt muJlbtk rak;tle fuJe Cqrbft hnuje Au ;u ykdule
stKfthe bu⁄JJt Audrain, Janet, Lerman et al. (1998) yu mkNtu"l nt: "gwo
n;wk. 18 :e 75 J»tole Wkbhlt 352 M”te-vwY»ttu vhlt yt y˙gtmlwk vrhKtb c;tJu
Au fu, rak;t "wb{vtl, "wb{vtlle W’tuslt ylu lthftuxefle vhJN;t mt:u mt:of
mkck" "htJu Au. rlg;mkck" v]:‹hKbtk stuJt bØgw k fu, rak;t îtht ;btfwle
vhJN;tle mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au.
Ham, Lindsay, Hope et al. (2002) yu tYlt muJlbtk rak;tle Cqrbftlt
mkCobtk 20 :e 64 J»tole Wkbhlt jtuftu vh yuf mkNtu"l fgwo n;wk. yt y˙gtm NtoJu
Au fu, rak;tlwk J"w v{btK "htJ;t jtuftubtk tY veJtlwk J;ol J"thu stuJt bØgwk n;wk.
rak;t bt”t Ntherhf mwFtfthe mt:u mkck" "htJ;e l:e vhk;w yLg fuxjtf
mtbtrsf Ôgrf;d; vrhc⁄tu mt:u vK mkf⁄tguje Au ;uJw k mkNtu"l mtrnðglt
rJnkdtJjtuflbtk stuJt b⁄u Au. yt:e, mtbtrsf-Ôgrf;d; vrhJðgtu oltk mkCobtk
vK ynek fuxjtf y˙gtmtu NtoÔgt Au. subtk Chatterji, Mukerjee et al. (1995)
îtht str;le rak;t vhle ymh ykdultu y˙gtm fhJtbtk ytÔgtu n;tu. 320 M”te-
vwY»ttu vtmu:e rmLntle rak;t ;wjt îtht bu⁄JJtbtk ytJuj btrn;elw k vrhKtb
c;tJu Au fu, M”teytubtk rak;tlwk v{btK vwY»ttule ;wjltbtk J"thu stuJt bØgwk n;wk.
ytJtu yLg yuf y˙gtm Hale ylu Cochran (1983) ltblt mkNtu"fu btlrmf
jßtKtule ;hunbtk str;g ;VtJ;tultk mkCobtk nt: "gtu o n;tu. yt y˙gtm btxu
vmk fhJtbtk ytJuj 106 M”te-vwY»ttu vtmu:e Symptom Check list-90 îtht
btrn;e yufr”t; fhJtbtk ytJe n;e. yt y˙gtmbtk stuJt bØgwk fu, M”teytu ylu
vwY»tt u SCL-90le lJ ;wjtytubtk:e rak;t, ytk;hJigrf;f mkJulNej;t ylu
Ôgtbtuntðbf rM:r;le ctc;btk yufcest:e mt:ofvKu swt vz;t n;t.
mtbtrsf-ytr:of rM:r; rak;tlu v{CtrJ; fh;e ntug ;uJw k Cq;ft⁄lt
mkNtu"ltubtk stuJt b⁄u Au. Chadha ylu Gill (1985) yu mtbtrsf-ytr:of M;h,
rak;t ylu yt¢bf;t Jåault mkck"ltu y˙gtm fgtu o n;tu. mt"ltu ;hefu rmLntle
rak;t ;wjt, fwj'u»Xle mtbtrsf-ytr:of rM:r; ;wjtltu Wvgtud fhe 100 rlNovt”ttu
vtmu:e btrn;e bu⁄Je n;e. vrhKtbbtk stuJt bØgwk fu, rak;t ylu mtbtrsf-ytr:of
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hsst Jåau rl»tu"f mt:of mkck" hnujtu Au, sgthu yt¢bf;t mt:u rak;t rJ"tgf
mkck" "htJu Au. mtbtrsf-ytr:of M;hle rak;t vh stuJt b⁄;e ymhltu Archana
(1996)ltu 480 rJ…t:eoytu Wvhltu y˙gtm NtoJu Au fu, rlBl mtbtrsf-ytr:of
sq:btk rak;tltu v{tˆ;tkf Qkatu stuJt bØgtu n;tu.
mkNtu"l mtrnðgle mbeßtt fh;t stKJt bØgwk fu, rak;t ylu mbtgtusl
dtZvKu mkf⁄tgujt Au. rak;t ylu mbtgtusllt mkColtu yuf y˙gtm Alam ylu
Srivastava (1993) yu fgtu o n;tu. mbtgtusl ylu rak;tlw k btvl fhJt btxu
mfmultle mbtgtusl ;wjt ylu rmLntle rak;t ;wjtltu Wvgtud fgtu o n;tu. vrhKtb
c;tJu Au fu, rak;tlwk Qkaw v{btK lc⁄t mbtgtusl mt:u mt:of he;u mkf⁄tgujw k stuJt
bØgwk n;wk.
Ôgrf;ðJlt fuxjtf Dxftu rak;t mt:u mkckr"; Au ;uJt y˙gtmtu vK stuJt
b⁄u Au. subtk Verma ylu Upadyay (1980)lt y˙gtmltu nu;w crnobwF;t ylu
rak;t ;:t mkD»to Jåault mkck"le stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. ;thK NtoJu Au fu,
crnobwF;tlu rak;t ylu mkD»to mt:u rl»tu"f mkck" hnujtu Au. yuxju fu, J"w crnobwF
jtuftubtk rak;t ylu mkD»tolw k v{btK ytuAk w stuJt bØgwk n;wk.
rak;t, rlgk”tK fuL÷ ylu mbtgtusl Jåaultu mkck" stKJt btxu Gupta,
Karan ylu Panjiyar (2003) îtht fhJtbtk ytJuj mkNtu"lbtk stKJt bØgwk fu,
ytk;rhf ylu ctÌt rlgk”tK fuL÷ "htJ;t jtuftu rak;t ylu mbtgtuslle ctc;btk
mt:of ;VtJ; "htJ;t n;t.
ytb, mkNtu"l mtrnðgle mbeßttlt yt"thu fne Nftg fu, rak;t ylu
Ntherhf mwFtfthe Jåau Drl»X mkck" hnujtu Au. Wvhtk; rak;t str;, mtbtrsf-
ytr:of rM:r;, mbtgtusl ylu Ôgrf;ðJlt fuxjtf Dxftu mt:u vK mkckr"; ntug ;uJw k
stuJt b⁄u Au.
2.3 rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ykdult y˙gtmtu &
buzefj ;s¿ttu vtu;tlt ylwCJlt yt"thu sKtJu Au fu, jdCd 90 xft
btkde vtA⁄ Ôgrf;le rFLl;t sJtcth ntug Au. J"w Mv»x he;u fneyu ;tu
rFLl;t yLg vrhc⁄tu mt:u b⁄elu Ntherhf htudtultk WTCJ btxu bnðJltu Ctd
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CsJu Au. Greenberg (1982) ltuk"u Au fu, rFLl;tlu fthKu DKe Ntherhf rcbtheytu
vut :tg Au. fthK fu, rFLl;t Nhehle htmtgrKf mb;wjtlu FtuhJe ltFu Au ylu
yk;&M”ttJtule yt ymb;wjt Ntherhf MJtMÚglu lwfmtl vntuatzu Au (Bootzin
ylu Acocell, 1988). v{M;w; y˙gtm Ntherhf mwFtfthelt mkColtu Au ;u:e rJrJ"
Ntherhf Vrhgttu mt:u rFLl;tlu mtkf⁄;t fuxjtf y˙gtmtu ynek hsq fgto Au.
WHO (1987)lwk ;thK NtoJu Au fu, b]ðgwlt fthK ykdu mti:e J"w sJtcth
vrhc⁄ ;hefu ftzeoytuJtMfgwjh zemytuzohle Cqrbft hnuje Au. Barefoot et al.
(1996) ylu Food et al. (1998)lt mkNtu"ltu vK NtoJu Au fu, rFLl;tle
ytJurdf v{r;r¢gt ylu Óghtud Jåau fthKYv mkck" hnujtu Au. rFLl;t ylu
Óghtud Jåault mkck" ykdu Raynor, Douglas, Pogue et al. (2002) îtht yuf
mkNtu"l nt: "hJtbtk ytÔgw k n;w k. yt mkNtu"ftuyu ftzeoytuJtMfgwjh htud mt:u
mkf⁄tgujt bltuJi¿ttrlf jßtKtu Ntu"e ftZJt btxu Beck Depression Inventory,
Cook-Medley Hostility Scaleltu Wvgtud fgtu o n;tu. 75 Ôgrf;ytu Wvh :gujt
yt y˙gtmlwk ;thK c;tJu Au fu, ftzeoytuJtMfgwjh htud mt:u rFLl;t ylu JuhCtJ
dtZ he;u mkckr"; stuJt bØgt n;t.
ftuhtulhe ytxohelt htud btxu stuFbe Dxf ;hefu rFLl;tle Cqrbft ykdultu
y˙gtm Barefoot, John, Brummett et al. (2000) yu fgtu o n;tu. vrhKtb
NtoJu Au fu, rFLl;tlt jßtKtu ftuhtulhe ytxohelt htud mt:u mt:ofvKu mkf⁄tgujt
stuJt bØgt n;t. vrhKtb mqaJu Au fu, mwFtfthe ylu bltuNtherhf bw~fujeytu ykdu
ytdtne fhJtbtk rFLl;t bnðJle Cqrbft CsJu Au.
rFLl;t ylu Intra-abdominal fatlt v{btK Jåault mkck" ykdulwk Weber,
Hamann, Bettina et al. (2002)lwk ;thK c;tJu Au fu, rFLl;t ftzeoytuJtMfgwjh
htudlt J"ujt stuFb mt:u mkf⁄tguje n;e. ;ubs rFLl;t "htJ;t c"t s eoytubtk
Intra-abdominal fatlwk v{btK J"thu stuJt bØgwk n;wk.
çjz v{ uNh btxu Nhehlwk J"w vz;kw Jsl, Wkbh, fmh;ltu yCtJ ylu
ftujuMx[tujlwk Qkaw v{btK sJtcth Au ;tu mt:u-mt:u rFLl;t, ¢tu" suJt rl»tu"f
ytJudtu vK sJtcth stuJt bØgt Au (Schwenkmezger, 1990; Schwenkmezger
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ylu Lieb, 1991). rFLl;t ylu çjz v{uNhlt mkck" ykdulwk yuf mkNtu"l Culberston
ylu Spielberger (1996) îtht fhJtbtk ytÔgw k n;kw. Spielberger's Anger Ex-
pression Scale ylu Reynold's Depression Scale îtht rFLl;t ylu dwMmtle
v{r;r¢gtlwk btvl fgwo n;wk. vrhKtbbtk stuJt bØgw fu, rFLl;t ylu dwMmtlwk J"w
v{btK Qkat çjz v{uNh mt:u mkckr"; n;wk. vrhKtb yuJkw mqaJu Au fu, rFLl;t ylu
¢tu" ytd⁄lt SJlbtk ntEvhxuLNl ylu ftzeoytuJtMfgwjh htud btxu Vt⁄tu ytve
Nfu Au. ytJtu s yuf y˙gtm Schneider, Egan et al. (1986) yu fgtu o n;tu. ;ubtk
stuJt bØgwk fu, su Ôgrf;ytu Qkaw çjz v{uNh "htJ;t n;t ;ubltbtk rFLl;t ylu
rb; ¢tu"lwk v{btK vK Qkaw stuJt bØgwk n;wk.
rFLl;t yt:ohtExem mt:u mkf⁄tguje Au ;uJt y˙gtmtu vK stuJt b⁄u Au.
ytJtu yuf y˙gtm Smith, Kraumallt ylu Baggen (1996) îtht nt: "hJtbtk
ytÔgtu n;tu. v{tˆ; vrhKtb c;tJu Au fu, M”teytubtk rFLl;t ylu rak;tltu mkr"Jtle
Vrhgttu mt:u mt:of mkck" hnujtu n;tu. ;ubs ytuAtu mtbtrsf yt"th rak;t mt:u
mkckr"; n;tu. Thomason et al. (1992) yu Ntu"e ftZgwk fu, hwbuxtuEz yt:ohtExem
ylu SJlbltuCth ;ubs rl»tu"f ytJudtu Jåau mkck" hnujtu Au.
Kim, Florence et al. (2001)lt mkNtu"lbtk stuJt bØgwk fu, rFLl;t
ylu rak;t "htJ;t jtuftubtk ftzeoytuJtMfgwjh htudtu ylu hwbuxtuEz yt:ohtExemle
Vrhgttu mti:e J"w stuJt b⁄e n;e. yt:ohtExem mt:u rFLl;t ylu rl&mntg;tlt
mkck" ykdult y˙gtmtu Nicassio et al. (1993), Parker et al. (1991), Smith
ylu Wallston (1992), Zautra et al. (1995) yu fgto n;t. m;; yuf J»tolt
mbgdt⁄t hrbgtl rFLl;t ylu rl&mntg;tle rM:r; ylwCJe ntug ;uJe Ôgrf;ytu
vhlt yt y˙gtmtulw k ;thK NtoJu Au fu, rFLl;t ylu rl&mntg;tle jtdKe
yt:ohtExem mt:u dtZvKu mkf⁄tguje n;e.
Barsky (1988) vtu;tlt vwM;f "Worried Sick: Our Troubled Quest
for Wellness"btk ltu k"u Au fu, sgthu ytvKu rl»tu"f ytJudtu ylwCJeyu Aeyu
ðgthu Ntherhf vezt ylu :tflt jßtKtu WðvLl :tg Au. rFLl;t ylu Ntherhf vezt
(Physical Pain)lt mkColtu 22 :e 59 J»tolt 40 jtuftu vhltu McGuire, Brian
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et al. (2001)ltu y˙gtm c;tJu Au fu, rFLl;t ylu rak;tlwk Fqc J"w v{btK
"htJ;t 80 xft jtuftubtk Ntherhf vezt (Physical Pain) ylu :tflt jßtKtu stuJt
bØgt n;t. ytJtu cestu yuf y˙gtm Keefe, Francis et al. (2001) yu fgtu o
n;tu. 536 vwÉ Jglt M”te-vwY»ttu vh nt: "hJtbtk ytJuj yt mkNtu"llwk vrhKtb
NtoJu Au fu, rFLl;t ylu bltuCth Ntherhf vezt mt:u dtZ he;u mkf⁄tguj stuJt
bØgt n;t.
Jensen, Mark et al. (2002)lu Phantom Limb Pain (PLP)lt mkCobtk
61 Ôgrf;ytu vh y˙gtm fh;t stuJt bØgwk fu, rFLl;t PLPle ;eJ{;t mt:u mkckr";
n;e ;ubs Jt;tJhKlt Dxftu fh;tk bltuJi¿ttrlf vrhc⁄tu îtht PLPle mt:ofvKu
ytdtne :E Nf;e n;e.
rFLl;tlu fthKu Ôgrf;le rlk÷tbtk yJhtu" mstog Au ;uJt y˙gtmtu vK
stuJt b⁄u Au. Brady, Kathleen et al. (2002) îtht rFLl;t QkDbtk Fjuj vut
fhu Au fu fub ;u stKJt btxu fhJtbtk ytJuj y˙gtmbtk stuJt bØgw k fu, ;eJ{
rFLl;t ylu rak;t "htJ;t jtuftu QkDbtk Fjuj ylwCJ;t n;t. vhk;w rFLl;t
ylu rak;tlw k Pathophysiological ÔgJM:tvl fhltht jtuftuyu Vhe:e mt"thK
QkD v{tˆ; fhe n;e.
rFLl;t Ôgrf;le SJlNijebtk VuhVth fhelu vhtußt he;u btkde mSo Nfu
Au. "wb{vtl, tYlw k muJl, J"w vz;tu ytnth suJe rl»tu"f MJtMÚg xuJtu ylu
rFLl;t Jåau stuztK hnujw k Au ;uJt fuxjtf y˙gtmtu stuJt b⁄u Au. yt mkCobtk
Huang, Hang et al. (2001) ïtht 83 rlNovt”ttu vh mkNtu"l fhJtbtk ytÔgwk
n;wk. zuhtuduxemle SCL-90ltu Wvgtud fhe btrn;e bu⁄JJtbtk ytJe n;e. v{tˆ;
:guj vrhKtbbtk stuJt bØgwk fu, nuhtuEllwk muJl fhltht jtuftubtk rFLl;t ylu
rak;tlwk v{btK ltu k"vt”t he;u Qkaw stuJt bØgwk n;wk.
rFLl;t ylwCJ;e huf Ôgrf;ytubtk rFLl;tlwk v{btK yufmhFt v{btKbtk
ntu;w k l:e. fuxjef Ôgrf;ytubtk rFLl;tlwk v{btK yuxje c"e n mw"e J"e dgw ntug
Au fu ;uytu ytðbnðgt fhJt mw"elwk vdjwk Che ju Au. rFLl;t ylu ytðbnðgtltk
stuFblt mkCobtk Goldney ylu Robert (2002)lt mkNtu"llwk vrhKtb NtoJu
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Au fu, ;eJ{ rFLl;t ylwCJ;t jtuftu ytðbnðgtlwk stuFb "htJ;t n;t. ytJt s
yLg yuf y˙gtmlt yt"thu Storosum ylu Jitschak (2002) ltu k"u Au fu, ;eJ{
rFLl;t "htJ;e Ôgrf;ytubtk ytðbnðgtlwk dkCeh sutFb hnujkw ntug Au.
rFLl;t yu Fqc Ôgtvf v{btKbtk ylwCJt;e bltuJi¿ttrlf mbMgt Au.
rFLl;t WðvLl :Jtlt yluf fthKtu hnujt Au. str;, Wkbh, bltuCth ylu mtbtrsf
yt"th mt:u rFLl;tlu mtkf⁄e ju;t fuxjtf y˙gtmtu ynek NtoÔgt Au. subtk str;
ylu rFLl;t Jåault mkck"ltu yuf y˙gtm Payakel (1991) yu fgtu o n;tu. 24
:e 40 J»tolt M”te-vwY»tt u vh fhJtbtk ytJujt yt mkNtu"lbtk stuJt bØgw k fu,
vwY»ttule mhFtbKebtk M”teytubtk rFLl;tlwk v{btK J"w n;w k. ytJtu cestu yuf
y˙gtm Gutierrez ylu Woelf (2000) îtht fhJtbtk ytÔgtu n;tu. ;thK NtoJu
Au fu, rFLl;t vh str;le mt:of ymh stuJt b⁄e n;e.
vqJu olt mkNtu"ltu yuJw k vK NtoJu Au fu, rFLl;t vh Wkbhltu v{CtJ stuJt
b⁄u Au. 18 :e 70 J»tole Wkbh "htJ;t 1091 Ôgrf; Wvh yt"trh; Ensel
(1984)lt y˙gtmlwk vrhKtb mqaJu Au fu, Wkbh J";t rFLl;tbtk Dxtztu stuJt
bØgtu n;tu, vhk;w gwJtl ylu J]ì M”teytubtk vwY»ttule ;wjltyu rFLl;tlt jßtKtu
ltu k"vt”t he;u J"w stuJt bØgt n;t.
Mekinlay, John ylu Sonja (1989)lt mkNtu"lltu ytNg v{tiZJgle
M”teytubtk rFLl;tlwk fthK EMx[tusl ntubtu oLm Au fu vAe mtbtrsf mkstudtu ;ulw k
btvl fhJtltu n;tu. rFLl;t ;wjtlt Wvgtud îtht b⁄uje btrn;elwk ;thK c;tJu
Au fu, rFLl;t hsturlJ]r’tft⁄ mt:u mkf⁄tguje Au ;ubs vherK; M”teytubtk rFLl;tltk
Qkat ytkf mt:u rak;t mkckr"; stuJt b⁄e n;e.
Ôgrf;lt SJlle ytDt;sLg Dxltytu ylu bltuCth vK rFLl;t WðvLl
fhe Nfu Au ;uJw k mkNtu"l mtrnðgle mbeßtt îtht stKJt b⁄u Au. ;ltJgwf; SJlle
rFLl;t Wvh :;e ymh stKJtltu nu;wmh Thomas, Vindhya ylu Sophy (2001)
yu mkNtu"l nt: "gwo n;wk. cufle rFLl;t ;wjt ylu SJlDxlt ;wjtltu Wvgtud ïtht
v{tˆ; btrn;elt yt"thu mkNtu"ftu ltu k"u Au fu, rFLl;t yrlåAleg SJlDxlt mt:u
dtZvKu mkck" "htJu Au. ytJt yLg yuf y˙gtmbtk Lifeld ylu Frederic
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(1997) yu mtbtrsf bltuCthftu ylu rFLl;tlt jßtKtu ykdu stKfthe bu⁄JJtltu
v{gtm fgtu o n;tu. ;thKtu c;tJu Au fu, rFLl;t mtbtrsf bltuCthftu mt:u Drl»X
he;u mkf⁄tguje n;e. ct⁄ftule sJtcthe rFLl;t J"w v{btKbtk vut fhu Au.
rFLl;tlu yxftJJe yu vrhJth ylu jłlSJl btxu EåAleg Au yu ctc; vh yt
mkNtu"lu v{ftN vtzgtu Au.
J;obtl mbgbtk mtbtrsf yt"th ylu mwFtfthelt mkCobtk DKt y˙gtmtu
:E hÌtt Au. mtbtrsf yt"th ftuvekdltu bnðJltu M”ttu; Au ylu  bltuCthle ymh
mtbu yuf Ztj ;hefu ftb fhu Au, vhk;w ytuAtu mtbtrsf yt"th bu⁄J;t jtuftu J"w
v{btKbtk rFLl;t "htJ;t ntug Au. Harris, Sarah ylu Beckman (1994) yu
mtbtrsf yt"th rFLl;t mt:u mkf⁄tguj Au fu fub ;u stKJtltu v{gðl fgtu o n;tu.
yt y˙gtm mqaJu Au fu, ytuAtu mtbtrsf yt"th rFLl;t vh rl»tu"f ymh
vntuatzu Au. yt mkCobtk s Katouke, Yasushi et al. (2000) yu 477 vwY»t ylu
230 M”te fboatheytu vh fhujt mkNtu"lbtk stuJt bØgwk fu, rFLl;t mtbtrsf yt"th
mt:u dtZvKu mkckr"; Au. mtbtrsf yt"thle ;eJ{ sYrhgt; ylwCJ;t jtuftulu
Wåa CtJtðbf yt"th vqhtu vtzJtbtk ytJu ;tu ;ule rFLl;t ylu rak;tbtk ltu k"vt”t
Dxtztu :tg Au.
xq kfbt k fneyu ;t u rFLl;t rJrJ" Ntherhf ht udt u vut fhe Ôgrf;le
Ntherhf mwFtfthelu stuFbtJu Au ;ubs rFLl;t vh str;, Wkbh, bltuCthgwf;
SJlDxltytu Jduhultu vK v{CtJ hnujtu Au ;uJw k Cq;ft⁄lt mkNtu"ltultk yæggl
îtht stKJt b⁄u Au.
2.4 JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdult y˙gtmtu &
MJtMÚg blturJ¿ttl bltuNtherhf rcbtheytu ykdu ytJudtðbf SJl ylu
Ntherhf v{r¢gtytu Jåault mkck" vh v{ftN Vukfu Au. yt"wrlf mbgbtk au;tftu»tlt
;s¿ttu, buzefj v{ ufxemlmo, bltuJi¿ttrlftu Jduhu yuJk w MJefthu Au fu, Ôgrf;le
Ntherhf mwFtfthe bltuJi¿ttrlf Dxftu ylu Ôgrf;le SJlNije vh yt"trh; Au.
Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthelu sirJf Dxftu Wvhtk; JuhCtJ, rFLl;t, bltuCth
suJt bltuJi¿ttrlf vrhc⁄tu vK rl»tu"f he;u v{CtrJ; fhu Au (Chesney ylu
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Rosenman, 1985). mkNtu"l mtrnðgle mbeßtt fh;t stuJt bØgwk fu, JuhCtJ yu
Ntherhf mwFtfthelu rl»tu"f he;u vzfthlthk w Dxf Au. yt:e, JuhCtJ ylu mwFtfthe
Jåault mkck" ykdult fuxjtf y˙gtmtu ynek NtoÔgt Au.
Cq;ft⁄btk :gujt mkNtu"ltu îtht stKJt bØgw fu, JuhCtJ yLg Ntherhf
htudtule ;wjltyu Óghtud mt:u J"w mkckr"; Au. Friedman ylu Rosenman
(1974) ftuhtulhelt htudlt fthK ;hefu JuhCtJlu yLg vrhc⁄tu fh;tk J"thu
sJtcth dKu Au. Friedman (1987) ltu k"u Au fu, CHD btxu bt”t Type-A J;ol
s yufbt”t stuFbYv vrhc⁄ l:e, vhk;w JuhCtJ vK CHD btxu stuFbe Dxf Au.
Rozanski, Blumenthal ylu Kaplan (1999), Irabarren et al. (2000) ;:t
Williams et al. (2000)  yu JuhCtJ ylu ftuhtulhelt stuFb Jåau mkck" M:trv;
fgtu o Au. yt mkCobtk ftzeoytuJtMfgwjh v{r;r¢gtbtk bnðJlt v{CtJf vrhJðgo
;hefu JuhCtJltu y˙gtm Carrol, Douglas et al. (2000) yu fgtu o n;tu.
ftzeoytuJtMfgwjh v{r;r¢gt vh Wkbh, str; ylu JuhCtJle ymh ;vtmJt btxu
759 vwY»ttu ylu 848 M”teytultu rlNovt”ttu ;hefu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
;thKtu NtoJu Au fu, ftzeoytuJtMfgwjh v{r;r¢gt vh Wkbh ymh fhu Au ;ubs
JuhCtJlwk Qkaw v{btK ftzeoytuJtMfgwjhle v{r;r¢gtbtk bnðJle Cqrbft CsJu Au.
ntxohux vwY»ttubtk J"w stuJt bØgtu n;tu. ytJtu cestu yuf y˙gtm Powch, Irene
et al. (1996) îtht fhJtbtk ytÔgtu n;tu. yt mkNtu"lltu nu;w ftzeoytuJtMfgwjhle
v{r;r¢gt ylu melefj JuhCtJ Jåaultu mkck" stKJt ykdultu n;tu. vrhKtb c;tJu
Au fu, melefj JuhCtJ ylu yt¢bf J;ol ftzeoytuJtMfgwjhlt v{ðgtDt; mt:u
mkckr"; Au.
Suarez, Edward, Bates et al. (1994) yu yuLxtdtuleMxef, Lgwhtuxef
ylu melefj JuhCtJltu jevez ylu jevtuv{tuxeLm Jåault mkck" ykdule stKfthe
bu⁄JJtlt ytNg:e yt mkNtu"l nt: "gwo n;wk. 18 :e 26 J»to:e 77 M”teytultu
rlNo vmk fhe Cook - Medley Hostility Scale  îtht btrn;e bu⁄JJtbtk ytJe
n;e. vrhKtbtu mqaJu Au fu, JuhCtJlwk J"w v{btK Qkat ftujuMx[tuj mt:u mkf⁄tgujw k
n;w k. yuLxtdtuleMxef JuhCtJ îtht ytuAe Dl;tJt⁄t jevtuv{t uxel ftujuMx[t ujle
mt:of ytdtne v{tˆ; :E n;e. yuLxtdtuleMxef JuhCtJ ftujuMx[tuj, ytuAe Dl;tJt⁄t
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jevtuv{tuxel ftujuMx[tuj ylu x[tgłjemhtEzle Qkae bt”tt mt:u mkck" "htJu Au.
;ubs JuhCtJ CHD btxu stuFbe Dxf ;hefu mkf⁄tgujw k n;wk.
Lahad, Amnon, Heckberrt et al. (1997)lt y˙gtmlt u  n u; w
Myocardial Infarction (MI) mt:u stuztguj JuhCtJ ylu yt¢bf JjKtu ykdu
stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. 30 :e 79 J»tole 277 M”teytu vtmu:e Cook-Medley
Hostility Scale îtht btrn;e bu⁄Je n;e. vrhKtb mqaJu Au fu, JuhCtJle Qkae
bt”tt MIlt J"w stuFb mt:u mkf⁄tguje n;e, sgthu yt¢bf;tlwk rlBl v{btK
MIlt Dxujt stuFb mt:u mkf⁄tgujw n;wk.
Matthews, Karen, Owens et al. (1998) îtht M”teytubtk JuhCtJ,
dwMmtu ylu rak;t Carotid atherosclerosis mt:u mkf⁄tgujt Au fu fub ;u stKJt
btxu y˙gtm fhJtbtk ytÔgtu n;tu. 42 :e 50 J»tole 200 ;kwhM; M”teytu vhltu
yt y˙gtm NtoJu Au fu, JuhCtJlwk JjK ylu dwMmtlwk bl b˛g Wkbhle M”teytubtk
Carotid IMI (Intima-media-Thickness)le mt:of ytdtne fhu Au, ;ubs M”teytubtk
Carotid atherosclerosislt rJftmbtk JuhCtJ Cqrbft CsJu Au.
Julkunen, Salonen ylu Kaplan (1992) yu Progression of carotid
atherosclerosis (PCA)lt fthK ;hefu JuhCtJ ykdu y˙gtm fgtu o n;tu. JuhCtJlwk
btvl Greenglass ylu Julkunen Cynical Distrust Scale îtht fhJtbtk ytÔgwk
n;w k. vrhKtbtu c;tJu Au fu, PCAlt stuFbe Dxftubtk mehb ftujuMx[t ujlw k Qkaw
v{btK, "wb{vtl ylu Wkbhltu mbtJuN :;tu n;tu, ;ubs J"w bt”ttltu JuhCtJ ylu
dwMMttlwk bl PCAlt stuFblu J"thu Au. dwMmtlt bl fh;tk Ftm fheulu JuhCtJltu
v{CtJ atherosclerosis vh J"w stuJt bØgtu n;tu.
Duke Medical Center (Thoresen, 1984) îtht 400 Ôgrf;ytule
Ógle rcbthe ylu ;ublt Ôgrf;ðJlt vtmtle stKfthe bu⁄JJt btxu mkNtu"l
fhJtbtk ytÔgwk n;wk. yt y˙gtmbtk stuJt bØgwk fu, Type-A Ôgrf;ðJJt⁄t 80 xft
fh;t J"thu Ôgrf;ytubtk Qkae bt”ttbtk JuhCtJ stuJt bØgtu n;tu ylu ;uytu ftuhtulhe
ytxohele rcbthe:e vezt;t n;t. M”teytule ctc;btk ftuhtulhe ytxohelwk stuFb
J"thu stuJt bØgwk n;wk.
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mkNtu"ltu yuJk w  vK NtoJu Au f u, JuhCtJ ylu çjz v{ uNh Jåau mkck"
hnujt u Au. yt mkCobt k Brownley, Kimberty et al. (1996) yu y˙gtm fgtu o
n;t u. 310 ft⁄t ylu dt uht M”te-vwY»tt u vhlt y˙gtmlw k ;thK c;tJu Au f u,
dt uhtytubt k Qkat SBP ylu DBP Qkae bt”ttlt JuhCtJ mt:u mkf⁄tgujt n;t.
;ult:e rJhwìbtk ft⁄t jt uft ubt k Qkat SBP ylu DBP rlBl bt”ttlt JuhCtJ
mt:u mkckr"; n;t.
Raikkonen et al. (1999) yu ntEvhxuLNl btxu sJtcth bltuJi¿ttrlf
Dxftule Cqrbft ykdultu y˙gtm fgtu o n;tu. ;thK c;tJu Au fu, J"w JuhCtJ ylu
¢tu u" "htJ;e Ôgrf;ytu Qkaw çjz v{uNh "htJ;t n;t.
JuhCtJ Ôgrf;lu y;kwhM; SJlNije yvltJJt ;hV tuhe stg Au su
;ult MJtMÚglu v{CtrJ; fhu Au. J"w JuhCtJ v{dx fhlth Ôgrf; J"w "wb{vtl fhu
Au, tY veJu Au ylu yLgle ;wjltyu J"w Jsl "htJ;t ntug Au (Everson et
al., 1997), su Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe vh lwfmtlfthf ymh vntu katze Nfu
Au. JuhCtJ ylu "wb{vtllt muJl Jåault mkck" ykdu vK fuxjtf y˙gtmtu stuJt
b⁄u Au. yt mkCbtk Mukhopadhyay ylu Bose (1995) yu mkNtu"l fgw o n;w k.
"wb{vtl fh;t ylu l fhltht 60 jtuftu Wvh nt: "hJtbtk ytJujt y˙gtmbtk
stuJt bØgw k fu, "wb{vtl fhltht jtuftu JuhCtJ ylu rak;tlw k v{btK mt:ofvKu J"thu
"htJ;t n;t.
Babyak, Michael ylu Alan (1996) vtu;tlt mkNtu"llt yt"thu sKtJu
Au fu, Mv»xvKu v{dx :;tu JuhCtJ "wb{vtl muJl mt:u rJ"tgf mkck" "htJu Au.
;ubs mtbtrsf yt"th, fmh; ylu mehb ftujuMx[t ujlt v{btK mt:u JuhCtJlu
rl»tu"f mkck" stuJt bØgtu n;tu.
Musante, Treiber, Davis et al. (1992) yu ytnthle vmkde ylu
JuhCtJ Jåault mkck" ykdu stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fgtu o n;tu. ;ult y˙gtmbtk
yuJw k Vrj; :gkw fu, JuhCtJ "htJ;e M”teytu J"thu ahceJt⁄tu ylu ytuAt humtJt⁄tu
(VtEch) Ftuhtf ju Au su ntrlfthf ftujuMx[t ujbtk J"thtu fhu Au ;ubs JuhCtJ
jtunebtk ftujuMx[tuj ylu ahcelt v{btKlu J"the u Au.
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mtbtrsf yt"th ylu JuhCtJ Jåau rl»tu"f mkck" hnujtu Au ;uJw k vqJu olt
fuxjtf mkNtu"ltu îtht stKJt b⁄u Au. J"w JuhCtJ "htJ;t jtuftu mtbtrsf yt"th
dwbtJu Au ylu ytuAtu mtbtrsf yt"th Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe vh rl»tu"f
v{CtJ vtzu Au. yt mkCobtk Houston ylu Kelly (1989), Smith, Pope et al.
(1988)lt y˙gtmtuyu Ntu"e ftZgwk fu, JuhCtJ "htJ;e Ôgrf;ytubtk bltuCth ylu
ytk;hJigrf;f mkD»ttu oltu ylwCJ vtu;tlt SJlbtk J"w stuJt b⁄u Au. JuhCtJ
"htJ;e Ôgrf;ytu Ftm fhelu vtrhJtrhf mkck"tu ylu ftgoßtu”tbtk mtbtrsf yt"th
dwbtJu Au. J"w JuhCtJJt⁄e Ôgrf;ytu sgthu bltuCth mtbu v{r;r¢gt ytvu Au ðgthu
Ntherhf W’tusltlwk M;h J"e stg Au su Ôgrf;lu rJrJ" rcbtheytu ;hV tuhe stg
Au. ;ubtk Ftm fhelu JuhCtJ CHD btxu stuFb vut fhu Au.
Hardy ylu Smith (1988) îtht JuhCtJle mtbtrsf yt"th vh fuJe
ymh Au ;u stKJtlt ytNg:e fhJtbtk ytJujt y˙gtmbtk stuJt bØgwk fu, JuhCtJ
"htJ;t jtuftu ytuAtu mtbtrsf yt"th bu⁄J;t n;t. yuxjwk s lne ;ublt SJlbtk
J"thu dkCeh ylu rl»tu"f SJlDxltytu vut :tg Au. J"w JuhCtJ "htJ;t jtuftulu
fwxw kc ;hV:e ytuAe nqkV b⁄u Au, vrhJthlt m˙gtu mt:u J"w bt”ttbtk fju»t ylu mkD»to
vut :tg Au ;ubs tBvðg SJlbtk ytuAtu mk;tu»t b⁄u Au.
vqJu olt mkNtu"ltult y˙gtm îtht yuJw k Mv»xvKu ;thJe Nftg fu, JuhCtJ
yLg Ntherhf htudtule ;wjltyu Óghtud mt:u J"w mkf⁄tguj Au. Williams
(1980) ltku"u Au fu, yLg bltuJi¿ttrlf vrhc⁄tule ;wjltyu JuhCtJ Óglu Cgkfh
lwfmtl fhJt mb:o Au. J"wbtk JuhCtJ Ôgrf;le hnuKe-fhKebtk vrhJ;ol jtJelu
yk;u Ntherhf mwFtfthe btxu stuFbYv vrhc⁄ Au ;uJw k rJrJ" mkNtu"ltu îtht mtrc;
:tg Au.
2.5 ct⁄fle Ntherhf btlrmf rM:r;le ;ublt bt;t-rv;t vh :;e
ymh ykdult k y˙gtmtu &
ct⁄flt sLb:e btkzelu vrhvqKo rJftm mw"ele WAuhle v{r¢gt Fqc snub;
btde ju Au, vhk;w ct⁄f ftuE SJjuK rcbtheltu Ctud cLgwk ntug ðgthu ytJt
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ct⁄flt WAuh ylu mthJth btxu bt;t-rv;tyu yluf v{fthle frXl vrhrM:r;btk:e
vmth :Jw vzu Au su bt;t-rv;tbtk bltuCth, rFLl;t ylu JuhCtJle vrhrM:r;
sLbtJe Nfu Au. Selye (1982) ltu k"u Au fu, bltuCth Ôgrf;lu m;; W’tusltle
rM:r;btk htFu Au. ;u:e, jtkct mbglt bltuCth v{ðgu Ôgrf; ylwfqjl mt"e Nf;e
l:e ylu fuxjtf Ntherhf htudtultu Ctud clu Au. vqJu olt mkNtu"llt y˙gtm
hrbgtl mkNtu"flu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t ykdultu yufvK y˙gtm
stKJt bØgtu l:e. ;u:e, yLg Ntherhf ylu btlrmf rcbtheytu "htJ;t ct⁄ftultk
bt;t-rv;tlt mkCobtk fuxjtf y˙gtmtu y”tu hsw fgto Au.
ct⁄fle rcbthe ;ubs Ntherhf yNrf;lu fthKu ;ubltk bt;t-rv;tbtk
rak;t ylu bltuCth WðvLl :tg Au ;uJk w fuxjtf y˙gtmtubtk stuJt bØgwk Au. yt
mkCobtk Zanardo, Freato ylu Cereda (1998) îtht yr;dkCeh yvrhvfJ
stuzegt ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t ykdu stKfthe  bu⁄JJtltu y˙gtm fhJtbtk
ytÔgtu n;tu. JuLxejuxh mvtuxo vh htFuj stuzegt ct⁄ftultk 11 rv;tytu ylu 15
bt;tytu ;:t ;kwhM; stuzegt ct⁄ftule 11 bt;tytu ylu 10 rv;tytultu rlNo
vmk fhJtbtk ytÔgtu n;tu. State-trait Anxiety Inventory îtht rak;tlwk btvl
fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ;thKtu NtoJu Au fu, yr;dkCeh yvrhvfJ stuzegt ct⁄ftultk
bt;t-rv;tbtk ;kwhM; stuzegt ct⁄ftultk bt;t-rv;t fh;tk rak;tlwk v{btK J"w stuJt
bØgw n;wk ;ubs yr;dkCeh yvrhvfJ stuzftytule bt;tbtk rv;tle ;wjltyu rak;t
J"w stuJt b⁄e n;e.
LaValle, Patricia, Scully et al. (2000) yu ct⁄flt zuLxj nuÕ:le
bt;t-rv;tle rak;t vh :;e ymhltu y˙gtm fgtu o n;tu. 5 :e 10 J»tole Wkbh
"htJ;t ct⁄ftultk 90 bt;t-rv;t vh mkNtu"l nt: "hJtbtk ytÔgw k n;w k. yt
y˙gtm c;tJu Au fu, lc⁄kw zuLxj nuÕ: "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;tlwk
v{btK ltu k"vt”t he;u J"w stuJt bØgwk n;wk
Ntherhf he;u yNf; ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ftuvekdle vìr; ylu rl»tu"f
bltuCth ykdulw k yuf mkNtu"l Patricia ylu Turner (1993) yu nt: "gwo n;kw.
vrhKtb mqaJu Au fu, Ntherhf yNrf; "htJ;t ct⁄ftule bt;tbtk rl»tu"f bltuCthlwk
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v{btK J"w stuJt bØgwk n;wk. ;ubs ct⁄fle Ntherhf yNrf; rv;tytule ;wjltyu
bt;tytultk ftuvekd btxu J"w stuFbe Dxf mtrc; :gkw n;wk.
Donovan (1988)lt y˙gtmltu nu;w rJfjtkd ylu mtbtLg ct⁄ftule
bt;tltu bltuCth ylu ftuvekd ykdu stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. 127 rJfjtkd ylu
125 mtbtLg ct⁄ftule bt;tytu vh fhJtbtk ytJujt yt y˙gtmbtk stuJt bØgwk fu,
rJfjtkd ct⁄ftule bt;tytubtk ftixw krcf bltuCthlwk v{btK J"w stuJt bØgwk n;wk.
Ntherhf ylu btlrmf rJftmle bk;t "htJ;t ct⁄ftule mthmkCt⁄le
sJtcthe bt;t-rv;tbtk rFLl;t vut fhe Nfu Au ;uJwk vK fuxjtf y˙gtmtu NtoJu
Au. subtk btlrmf he;u vAt; ct⁄ftule bt;tle rFLl;t, ct⁄fle mthmkCt⁄ltu
ctustu ylu ftixwkrcf Cqrbft CsJJtbtk bw~fujelt mkCobtk Magana, Sandra et al.
(2002) yu y˙gtm fgtuo n;tu. bltuwco⁄ ct⁄ftule 93 bt;tytu vhlwk yt mkNtu"l
c;tJu Au fu, btlrmf he;u vAt; ct⁄ftule bt;tytulu ftixw krcf mbMgtytu J"w
v{btKbtk n;e ylu ;uytu Fqc v{btKbtk mthmkCt⁄ltu ctustu ylwCJ;e n;e. ;ubs
;ubltbtk rFLl;tlwk v{btK vK J"w bt”ttbtk stuJt bØgwk n;wk. ytJtu cestu yuf
y˙gtm Olsson, Malia et al. (2001) îtht fhJtbtk ytÔgtu n;tu. ctirìf yßtb;t
"htJ;t ct⁄ftultk 216 bt;t-rv;t ;ubs mtbtLg ct⁄ftultk 214 bt;t-rv;t vtmu:e
Beck Depression Scale îtht btrn;e bu⁄JJtbtk ytJe n;e. ;thKtu NtoJu Au fu,
ctirìf yßtb;t "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
;wjltbtk rFLl;tlwk v{btK J"w stuJt bØgwk n;wk. ;ubs ctirìf yßtb;t "htJ;t
ct⁄ftultk rv;tytu fh;tk bt;tytubtk rFLl;t J"w v{btKbtk stuJt b⁄e n;e.
Jackson, Aurora et al. (1998)lt y˙gtmltu nu;w ct⁄fle mwFtfthe
ylu rJftm btxu bt;t ;hefule Cqrbft CsJJtbtk vz;e bw~fuje ylu rFLl;tlt
jßtKtule stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. yt mkNtu"l nuX⁄ mhuhtN 29 J»tole Wkbh
"htJ;e 93 bt;tytultu rlNo juJtbtk ytÔgtu n;tu. y˙gtmlwk vrhKtb c;tJu Au
fu, ct⁄flt rJftmlu jd;e mbMgtytu bt;tbtk rFLl;tlt jßtKtu WðvLl fhJtbtk
Vt⁄tu ytvu Au. ;ubs ÔgJmtge bt;tytu d]rnKe bt;tytu fh;tk bt;t ;hefule
Cqrbft CsJJtbtk J"w bw~fuje ylwCJ;e n;e.
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ct⁄fle dkCeh rcbthelu fthKu bt;t-rv;tbtk WðvLl :;tu e"oftjel
;eJ{ bltuCth ;uble Ntherhf mwFtfthelu rl»tu"f he;u v{CtrJ; fhe Nfu Au.
ct⁄fle rcbthe ylu bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe Jåau mkck" hnujtu Au ;uJw k
vK mkNtu"ltu NtoJu Au. yt mkCobtk Greenberg, Greenley et al. (1993) yu
M¢e˝tuVuleyt "htJ;t ct⁄ftule 81 bt;tytu vh y˙gtm fgtu o n;tu. vrhKtb mqaJu
Au fu, ct⁄fle mthJthlu jd;kw CthK bt;tbtk rak;t WðvLl fhu Au. ;ubs ct⁄fle
mthJth mkckr"; rak;t bt;tlt lc⁄t Ntherhf MJtMÚg mt:u dtZvKu mkckr"; stuJt
b⁄e n;e.
Sahler, Roghmann et al. (1997) yu fuLmh "htJ;t ct⁄ftule bt;tytule
Ntherhf mwFtfthe, Jt;orlf ylu ytJurdf ylwfqjlltu y˙gtm fgtu o n;tu. ct⁄fbtk
f uLmhlt rltl vAe 170 bt;tyt u  vtmu:e v {btrK; bwjtft; vìr; ;:t
ytðbrlJultðbf fmtuxe îtht btrn;e bu⁄JJtbtk ytJe n;e. ;thKtu NtoJu Au fu,
fuLmhlwk o "htJ;t ct⁄ftule bt;tle mwFtfthe ;kwhM; ct⁄ftule bt;tytu fh;tk
mt:of he;u ytuAe stuJt b⁄e n;e. ;ubs bt;tytubtk Jt;orlf ylu ytJurdf
ylwfqjlbtk yJhtu" stuJt bØgtu n;tu. su bt;tytulu mtbtrsf yt"th J"w b⁄;tu
n;tu ;ublu Jt;orlf, ytJurdf ylwfqjl ylu mwFtfthe Vhe v{tˆ; fhJtbtk Wvgtude
mtrc; :gtu n;tu.
mkNtu"ltu yuJw k vK NtoJu Au fu, ct⁄fle btkde bt;t-rv;tltk ylwfqjl
vh rJvhe; ymh vntu katze Nfu Au. yt mkCobtk Grootenhuis, Martha et al.
(1997) fuLmh "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-rv;tlt ytJurdf mbtgtuslltu y˙gtm
fgtu o n;tu. fuLmh "htJ;t 84 ct⁄ftultk 79 rv;tytu ylu 84 bt;tytu vhlt yt
mkNtu"lbtk stuJt bØgwk fu, ct⁄fle rcbthe btxu rJ"tgf yvußttle WKv bt;t ylu
rv;tlt rl»tu"f ytJudtu mt:u dtZvKu mkckr"; stuJt b⁄e n;e. fuLmhlwk vwlhtJ;ol
:gkw ntug ;uJt ct⁄ftule bt;tytubtk rl&mntg;tle jtdKe J"w stuJt b⁄e n;e.
fuLmhd{M; ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk bltuJi¿ttrlf fwmbtgtuslbtk stuFbe
Dxftultu yuf y˙gtm Hoekstra, Weebers et al. (1999) îtht fhJtbtk ytÔgtu
n;tu. fuLmhd{M; ct⁄ftultk 128 bt;t-rv;t vtmu:e v{tˆ; :guj btrn;elt ;thKtu
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c;tJu Au fu, Trait Anxiety bt;t-rv;tlt rl»tu"f bltuCth btxu bscq; ytdtnemqaf
vrhc⁄ n;wk. J"thtbtk ftuvekdle vìr; îtht rv;tlt mtbtrsf yt"th ykdu mt:of
ytdtne :E Nf;e n;e. vrhKtbtu yuJw k mqaJu Au fu, fuLmhlwk rltl bt;t-rv;tlt
fwmbtgtusl btxu stuFbe Dxf mtrc; :tg Au.
Cq;ft⁄lt mkNtu"ltulu yt"thu yuJk w Mv»x :tg Au fu, ct⁄fle Ntherhf ylu
btlrmf rcbthe ;ublt bt;t-rv;tbtk rak;t, rFLl;t vut fhe Nfu Au ;ubs
mk;tlle Ntherhf, btlrmf rcbthe ylu yßtb;tlu fthKu bt;t-rv;tlt ylwfqjlbtk
vK yJhtu" mstog Au. DKe JF; ct⁄fle dkCeh btkde bt;t-rv;tlt bltuNtherhf
MJtMÚg rl»tu"f he;u v{CtrJ; fhu Au.
2.6 v{M;w; y˙gtm Nt btxu ? &
v{M;w; y˙gtmbt k : uj um urbgt bush ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tle rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fhJtbtk
ytÔgtu n;tu.
J;obtl mbgbtk Ôgrf; yluf v{fthle mbMgtytu:e DuhtE dgtu Au. yuf
gt cest v{fthlt bltuCthlu fthKu rJ„JChbtk r kak;t, rFLl;t, n;tNt ylu
JuhCtJlwk v{btK J"e hngwk Au. rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk mkCobtk DKt
y˙gtmtu :gt Au su Ftm fhelu str;, mtbtrsf - ytr:of M;h, ÔgJmtg mbtgtusl
ylu rJrJ" rcbtheytulu mtkf⁄elu y˙gtmtu :gujt stuJt b⁄u Au. rak;t, rFLl;t,
yt¢bf;t suJe rl»tu"f jtdKeytule rJvhe; ymh Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe
vh vz;e ntug Au. yt vrhc⁄tule Ntherhf mwFtfthe vhle ymhlt ylwmk"tlbtk
v{M;w; mkNtu"fu yt rNtbtk mkNtu"l fhJtlwk v{gtusl fgwo n;wk.
huf bt;t-rv;tyu ct⁄WAuh, ft ix w k rcf-mtbtrsf sJtctheytu Jnl
fhJtle ntug Au ;ubtk J⁄e, :ujumurbgt bush suJe dkCeh rcbthe bt;t-rv;tle
bltuNtherhf mwFtfthelu stuFbbtk bqfe u Au. vqJu o :gujt y˙gtmtu vh:e stKJt
b⁄u Au fu, bt;t-rv;tle bltuNtherhf rM:r;ltk mkCobtk fuxjtf y˙gtmtu stuJt
b⁄u Au su btuxtCtdu ;tu ct⁄fle J;ol mbMgtle bt;t-rv;t vh :;e ymhlu
˛gtlbtk htFelu fhJtbtk ytÔgt Au, vhk;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
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Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk mbd{ Cth;btk yuf vK y˙gtm mkNtu"flu stuJt
bØgtu l:e. :ujumurbgt bush ct⁄ftule v{tKDt;f btkdelu fthKu bt;t-rv;t ;eJ{
ylu jtkct mbgle bltuCthgwf; SJl vrhrM:r;btk:e vmth :;t ntug Au su bt;t-
rv;t btxu DKe mbMgtytu WCe fhu Au. yt:e, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;tlt bltuNtherhf vrhc⁄tulu mtkf⁄elu y˙gtmtu :Jt Fqc s sYhe cLgtk Au.
ytb, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJle ;uble
Ntherhf mwFtfthe vh fuJe ymh Au ;u ykdu stKfthe bu⁄JJtlwk ytgtusl v{M;w;
y˙gtmbtk fhJtbtk ytÔgwk Au. ;ubs yt bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu fgt












3.8 btrn;e yuf”tefhKlt mt"ltu




ytvKe ytmvtmlt rJ„Jle JtM;rJf;t v{ðgu ÷r»xvt; fheyu ;tu ytvKlu
ylufrJ" mbMgt fu v{„ltu lshu aZu Au. mkNtu"flu fwh;e fu mtbtrsf Dxltytu rJ»tu
WvrM:; :;t v{„ltult Wfuj l b⁄u ðgthu mkNtu"l btxule Cqrbft ;igth :tg Au.
mkNtu"lle NYyt; s ybwf v{fthle mbMgt fu v{„lbtk:e :tg Au. ÔgtJntrhf fu
miØtkr;f mkstudtubtk sgtk mw"e ftuE bw~fuje l ylwCJtg, ftuE v{„ltu WCt l :tg
ðgtk mw"e ftuE mbMgt s ytvKlu nfef;tultk Ntu"lbtk btdoNol vwhw k vtzu Au.
ftuEvK mbMgtlwk Ctl :Jwk yu vqh;kw l:e, vhk;w yu mbMgtlwk rlJthK Ji¿ttrlf
vØr;:e :tg ;u Fqc s sYhe Au. ftuEvK mbMgtlt rlJthK btxu ylufrJ"
vØr;ytu ntug Nfu, vhk;w sgtk mw"e yt vØr;ytultu rJrlgtud gtułg he;u l :tg
ðgtk mw"e ;focØ btrn;e:e Jkra; hnu Au. btxu mkNtu"l v{r¢gtltu ythkC :tg ;u
vqJu o s mkNtu"l gtusltlwk Dz;h :Jwk sYhe Au.
mkNtu"l mbMgtle vmkde ;tu fuJ⁄ Jiatrhf vdjkw Au, vhk;w mkNtu"l fuJe
he;u fhJwk ;ule ;vtm fu mkNtu"l gtuslt s mkNtu"flu JtM;rJf ;c‹t vh jtJu Au.
mkNtu"l gtuslt yu mkNtu"l btxulw k v{:b vdr:gwk Au. mkNtu"l gtuslt Jdh fgthug
vK Ji¿ttrlf mkNtu"l mkCJe Nfu lne. rJ¿ttlle ÷r»xyu su-;u mkNtu"lle mkdel;t
;ule mkNtu"l gtuslt vh s yt"th htFu Au. su mkNtu"lle gtuslt s ;ðJ;& lc⁄e
ntug ;u mkNtu"l mtat fu g:t:o ;Úgtu Ntu"e fu vwhJth fhe Nfu lne yu uFe;wk s Au.
yt:e, s mkNtu"lle gtuslt yu mkNtu"llwk v{bwF vtmwk Au. mkNtu"l btxule v{r¢gtlwk
ytgtusl atufmtE ylu ft⁄SvqJof fhJwk sYhe Au. ftuEvK mbMgtltu cnwvrhbtKeg
y˙gtm  fhJt btxu ;ulwk ytgtusl Fqc s bnul; btde ju Au. Selltiz, Wrightsman
ylu Cook (1976) sKtJu Au fu, mkNtu"llt nu;w v{btKu mkNtu"l gtuslt ;igth
fhJtbtk ytJu Au. rJrJ" mkNtu"ltultk nu;w yjd-yjd ntug Au ;u:e, ;uble
y˙gtm gtusltbtk vK ;VtJ; ntug Au.
mkNtu"l gtuslt yu mkNt u"lle yt"thNejt Au ylu ;u mkNt u"f btxu
eJttkzele dhs mthu Au. mkNtu"l gtusltbtk mkNtu"l mbMgtlu ylwYv nu;wytu,
WðfÕvltytu, vrhJðgtu o, rlNole vmkde, btrn;e yuf”tefhKlt mt"ltu ;:t
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;ule rJ„Jleg;t ylu g:t:o;t ;ubs ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytule vmkde Jduhu
suJe mkNtu"lle vtgtle ctc;tultu mbtJuN :tg Au. mkNtu"l gtuslt îtht mkNtu"l
btxultu sYhe mbg, Nrf; ;ubs ltKtk suJt M”ttu;tulu vK rlgkr”t; fhe Nftg Au.
vrhKtbu jßg rmrØlt v{gtmbtk huf M”ttu;le bgtotytu:e mkNtu"f ythkCvqJu o s
mCtl ntuJt:e ;u JifrÕvf btdtu oltu vnuju:e s rJath fhe Nfu Au ylu mkNtu"l
btxultu gtułg btdo vmk fhe Nfu Au. mkNtu"f ;ule mkNtu"l gtusltltk Dz;hbtk
suxje ft⁄S htFu ;uxjwk ;ulw k mkNtu"l g:t:o ylu rJ„Jmleg vrhKtbtu ytve Nfu.
v{M;w; mkNtu"l ykdule mkNtu"l gtuslt ylu v{r¢gt ykdule ÔgJrM:; hsqyt; nJu
vAeltk bwTtytubtk fhJtbtk ytJe Au.
3.2 mbMgt f:l
yt"wrlf rJ„Jbtk btlJe DKe c"e mbMgtytu:e Duhtgujtu hnu Au. rJ¿ttlle
yfÕvleg nhKVt⁄ v{dr; ;:t ;cece ßtu”tu htudtu rJ»tule stKfthe, ;ule mV⁄
mthJthlt Wfujtule v{trˆ; btlJmbtsle mti:e btuxe rmrØ dKtJtg Au. ;tu mtbu
vßtu btlJst; btxu vzfthYv lJt-lJt bntCgkfh htudtule Wðvr’t vK :;e stg
Au. rJ¿ttllt ytNeJto:e yZ⁄f Ctir;f mwF-mwrJ"tytu CtudJlth btlJe
mkvqKovKu mwFe l:e. yt"wrlf SJlNije, cjt;t bqÕgtu ;:t ¿ttllt v{akz
rJMVtux A;tk y¿ttl;tlu fthKu DKe Ôgrf;ytu vtu;tlt SJlbtk dkCeh mbMgtytu
WCe fhu Au. bt;t-rv;tltk SJlbtk vtu;tlt mk;tlbtk :ujumurbgt bush suJe ftuE
SJjuK rcbthe yuf dkCeh mbMgt Au sule mtbu jz;t-jz;t ;uytu Fw vtu;tle
bltuJi¿ttrlf ylu Ntherhf mwFtfthe dwbtJe cumu Au. :ujumurbgt (bush) yuf
ytlwJkrNf htud Au su bt-ctv ;hV:e mk;tltulu Jthmtbtk b⁄u Au. vr;-vðle cklu
:ujumurbgt btElh ntug ;tu ;ublwk mk;tl :ujumurbgt bush :Jtle vqhuvqhe Nfg;t
"htJu Au. yt htud rJ»tule y¿ttl;tlu fthKu :ujumurbgt btEltuhJt⁄e cu Ôgrf;ytu
jłl fhu Au ðgthu ;ublu :ujumurbgt bush ct⁄f sLbu Au. yuf ;hV ytJt mk;tllu
catJJtle jtjmt, mk;tllt b]ðgwle Cgtlf fÕvlt ylu ceS ;hV ;ule mthJth
vtA⁄ltu Fao ylu mthJthle yðgk; vezttgf v{r¢gt bt;t-rv;tlu Ctkde ltFu
Au. ;ubtk J⁄e, fuxjtf yLg vrhc⁄tu J"thtltu bltuCth WðvLl fhu Au. yt
bltuCth Ôgrf;lt Ntherhf, btlrmf MJtMÚglu ;ubs bltuJi¿ttrlf v{r¢gtytulu
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vK rl»tu"f he;u v{CtrJ; fhu Au. ;u Ôgrf;btk ¢tu", rak;t ylu rFLl;t suJe
ytJurdf rM:r;ytu WðvLl fhu Au ylu Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthe btxu CthYv
mtrc; :tg Au. bltuJi¿ttrlftu ylu au;tftu»tlt ;s¿ttu ;ubs btuxtCtdlt ztpfxhtu
yu MJefthJt jtłgt Au fu, Nheh ylu bl Jåau cnw rJNt⁄ Cu l:e. Nhehlwk
ythtułg bllt ythtułg mt:u mkf⁄tgujw k Au. Mental Status ylu Ntherhf mwFtfthe
Fqc s Drl»X he;u mkf⁄tgujt Au.
v{M;w; y˙gtmbtk :ujumurbgt bush "htJlth ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
btlrmf ylu Ntherhf rM:r;ltu y˙gtm fhJtltu ytNg n;tu. Ftm fhelu ;ubltbtk
rak;t, rFLl;t, JuhCtJ (Hostility) Jduhule ;uble Ntherhf mwFtfthe vh ftuE
ymh stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt v{M;w; y˙gtmlwk ytgtusl fgwo n;wk. ;u:e,
v{M;w; y˛gglle mbMgtlu leau bwsc NçcØ fhJtbtk ytJe n;e &
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;t, rFLl;t ylu
Ntherhf mwFtftheltu y˙gtm¥¥
3.3 yæggllt nu;wytu
v{M;w; mkNtu"l btxu fuxjtf rJrN»x nu;wytu l‹e fhJtbtk ytÔgt n;t su
leau bwsc Au &
1. :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthele ctc;btk ;VtJ; "htJu Au fu fub ;ule
stKfthe bu⁄JJe.
2. v wY» t t u  ( rv;t)  yl u  M” t eyt u  (bt;t)  ra k;t,  rFLl;t, J uhCtJ
ylu Ntherhf mwFtfthele ctc;bt k  ;VtJ; "htJ u A u  f u  f ub ; ule
stKfthe bu⁄JJe.
3. :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåau vhMvh mkck" Au f u f ub ;ule
stKfthe bu⁄JJe.
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4. rak;t, rFLl;t, JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ult mkck" vh bt;t ;:t
rv;tlt v{fthle btuzhuxekd ymh Au fu fub ;u ykdu stKfthe bu⁄JJe.
5. :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu JuhCtJ îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhe Nftg
;ub Au fu lnek ;ule stKfthe bu⁄JJe.
6. :ujum urbgt bush ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tlt ykd; vrhc⁄t u s uJt f u,
MJtMÚgle xuJtu, "trbof v{J]r’t, ytr:of M;h, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str; Jduhu îtht rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu
ytdtne fhe Nftg fu lne ;u ykdule stKfthe bu⁄JJe.
3.4 NqLg WðfÕvltytu
v{M;w; mkNtu"lbtk nu;wytulu ˛gtlbtk htFelu mkNtu"fu leau NtoÔgt bwscle
NqLg WðfÕvltytule halt fhe n;e &
1. : uj um u rbgt b ush ylu  mtbtLg ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tle ra k;tlt k
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
2. vwY»ttu (rv;t) ylu M”teytu (bt;t)le rak;tltk v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau
ftuE Mtt:of ;VtJ; l:e.
3. bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te)le ytk;hr¢gtlu fthKu ;uble rak;tltk v{tˆ;tkftultk
b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
4. :ujum urbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tle rFLl;tlt k
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
5. vwY»tt u (rv;t) ylu M”teytu (bt;t)le rFLl;tltk v{tˆ;tkft ult k b˛gftu
Jåau ftuE Mtt:of ;VtJ; l:e.
6. bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu  str; (v wY»t /M”t e)le yt k;hr¢gtl u  fthK u  ; uble rFLl;tlt k
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
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7. :ujum urbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tlt k  J uhCtJlt k
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
8. vwY»ttu (rv;t) ylu M”teytu (bt;t)ltk JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau
ftuE Mtt:of ;VtJ; l:e.
9. bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te)le ytk;hr¢gtlu fthKu ;ublt JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk
b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
10. :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtftheltk
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
11. vwY»ttu (rv;t) ylu M”teytu (bt;t)le Ntherhf mwFtftheltk v{tˆ;tkftultk
b˛gftu Jåau ftuE Mtt:of ;VtJ; l:e.
12. bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te)le ytk;hr¢gtlu fthKu ;uble Ntherhf mwFtftheltk k
v{tˆ;tkftultk b˛gftu Jåau ftuE mt:of ;VtJ; l:e.
13. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rak;t ylu Ntherhf
mwFtfthelt v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
14. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rak;t ylu Ntherhf mwFtfthelt
v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
15. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rFLl;t ylu Ntherhf
mwFtfthelt v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
16. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthelt
v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
17. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthelt v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
18. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthelt
v{tˆ;tkftu Jåau ftuE mt:of mkck" l:e.
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19. rak;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh bt;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd
ymh l:e.
20. rFLl;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh bt;tlt v{fthle mt:of
btuzhuxekd ymh l:e.
21. JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh bt;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd
ymh l:e.
22. rak;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh rv;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd
ymh l:e.
23. rFLl;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh rv;tlt v{fthle mt:of
btuzhuxekd ymh l:e.
24. JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh rv;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd
ymh l:e.
25. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu
Ntherhf mwFtfthe mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
26. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu
Ntherhf mwFtfthe mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
27. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu*
rak;t mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
28. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tult
rFLl;t mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
29. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
JuhCtJ (Hostility) mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
30. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
Ntherhf mwFtfthe mt:u mt:of ytdtnemqaf mkck" l:e.
* Ôgrf;d; vrhc⁄tu& MJtMÚgle xuJtu, "trbof v{J]r’t, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, fwxw kcle
btrmf ytJf, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, :ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh, :ujumurbgt
bushle yJr", h brnlu mthJth vtA⁄ :;tu Fao, brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt.
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3.5 yæggllt vrhJðgtu o
vrhJðgo yuxju yuJw k ftuEvK WTevf fu subtk vrhJ;ol :E Nfu. D'Ameto
(1979) sKtJu Au fu, vrhJðgo yuxju vt:o, JM;w fu SJk; v{tKelwk yuJw k jßtK
fu, sulw k btvl :E Nfu.¥¥ vrhJ;olNej;t ylu btvl yt cklu ctc;tult mkCobtk
fne Nftg fu, v{tKe, vrhrM:r;, vt:o fu JM;wlk w yuJw k jßtK su vrhJ;olNej
ntug ylu sulw k btvl Nfg ntug.¥¥ v{M;w; y˛gglbtk mkNtu"fu y˛gglltk nu;wytulu
fuL÷btk htFelu leau NtoJujt vrhJðgtu ole vmkde fhe n;e.
A. MJ;k”t vrhJðgtu o (Independent Variables)
1. bt;t-rv;tltu v{fth & :ujumurbgt bush / mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
2. str;                  &  vwY»t / M”te




4. Ntrhhef mwFtfthe (Physical Well-being)




4. MJtMÚgle xuJtu (rJ"tgf/rl»tu"f)
5. "trbof v{J]r’t
6. lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t
7. fwxw kcle btrmf ytJf
8. :ujumurbgt bush ct⁄fle str;
9. :ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh
10. :ujumurbgt bushle yJr"
11. mthJth vtA⁄ h brnlu :;tu Fao
12. h brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt
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D. vrhJ;of vrhJðgtu o (Moderating Variables)
1. bt;tltu v{fth (:ujumurbgt bush / mtbtLg ct⁄ftule bt;t)
2. rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush / mtbtLg ct⁄ftult rv;t)
E. rlgkr”t; vrhJðgtu o (Control Variables)
1. bt”t htsftuxlt Nnuhe rJM;thlt :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;t ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tlu rlNovt”tt u ;hefu vmk
fhJtbtk ytÔgt n;t.
2. su bt;t-rv;tlu yuf s ct⁄f :ujumurbgt bush ntug ;uJt bt;t-rv;tltu
rlNovt”ttu ;hefu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
3. y˙gtm nuX⁄ rlgkr”t; vrhJðgtu o ;hefu ytJhe l Nftgt ntug ;uJt
Jt;tJhKlt yLg vrhc⁄tu rlgkr”t; :E Nfu ;u btxu bt”t bt;t-rv;t
(kvr;) lu s rlNovt”ttu;hefu vmk fhJtbtk ytÔgt n;t.
4. ct⁄ftultk mdt bt;t-rv;tlu rlNovt”ttu ;hefu vmk fhJtbtk ytÔgt
n;t, vhk;w ct⁄fltk mtJft, rJ"qh, ðgf;t fu AqxtAuzt je"uj bt;t fu
rv;tltu rlNovt”ttu ;hefu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu l:e.
3.6 mkNtu"l gtuslt
v{M;w; mkNtu"lltu bwˇg nu;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
rak;t, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. J"wbtk
bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t) ylu str;
(vwY»t/M”te)lu fthKu ;uble Ntherhf mwFtfthebtk ;VtJ; stuJt b⁄u Au fu fub ;u
stKJtltu vK ytNg n;tu. yt Wvhtk; rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu Ntherhf
mwFtfthe mt:u ftuE mkck" Au fu fub ;u mkCobtk vK y˙gtmlw k ytgtusl fgo w n;w k.
;ubs fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhe Nftg fu fub ;ultu y˙gtm fhJtltu vK
ytNg n;tu.
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mkNtu"lltk nu;wytulu ˛gtlbtk jElu haJtbtk ytJuje NqLg WðfÕvltytule
aftmKe fhJt btxu mkNtu"lle mbd{ v{r¢gtlwk ytgtusl cu ;c‹tbtk fgwo n;wk. yt
cklu ;c‹t btxule gtusltle hsqyt; yjd-yjd rJCtdbtk fhJtbtk ytJe Au.
rJCtd-1
v{:b rJCtd yk;do; bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthebtk ftuE ;VtJ; Au fu fub ;ultu y˙gtm
fhJt btxu 2x2 Vufxturhgj gtuslt vmk fhJtbtk ytJe n;e. ;ubs Wvhtuf; cu
MJ;k”t vrhJðgtu ole ytk;hr¢gtðbf ymhtu stKJtltu v{gtm fgtu o n;tu. yt gtuslt
yk;do; MJ;k”t vrhJðgtu obtk bt;t-rv;tlt v{fthle 2 fßtt (:ujumurbgt bush/
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t) ylu str;le 2 fßtt (vwY»t/M”te) l‹e fhJtbtk
ytJe n;e. v{M;w; y˛ggl btxu vmk fhJtbtk ytJuj 2x2 Vufxturhgj gtusltle
hsqyt; ftu»xf lk. 3.1 btk rJd;u fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 3.1
2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; vrhJðgtu o ylu ;ule fßttytu
¢b vrhJðgtu olw k mk¿tt vrhJðgtu olw k fßttle fßttlw k ltb
ltb MJYv mkˇgt
A1 :ujumurbgt bush
1 bt;t-rv;tltu A MJ;k”t 2 ct⁄ftultk bt;t-rv;t
     v{fth A2 mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t
2 str; B MJ;k”t 2
B1 vwY»t
B2 M”te
3 rak;t - vh;k”t -    -
4 rFLl;t - vh;k”t -    -
5 JuhCtJ - vh;k”t -    -
6 Ntherhf mwFtfthe - vh;k”t -    -
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2x2 Vufxturhgj gtusltbtk WTCJ;t fwj 4 sq:tubtk mbtl mkˇgtlt (100)
rlNovt”tt u juJtlw k l‹e fgw o n;w k. fwj 400 bt;t-rv;t vh y˙gtm fhJtlw k
ytgtusl n;w k. yt gtuslt yk;do; MJ;k”t ajtulu ˛gtlbtk htFelu l‹e fhuj
lbqltle rJd;tu ftu»xf lk. 3.2 btk stuJt b⁄u Au. yt Vufxturhgj gtuslt yk;do;
1 :e 12 NqLg WðfÕvltytule aftmKe fhJtltu ytNg n;tu.
ftu»xf lk. 3.2
2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; v{ðguf sq:btk mbtrJ»x bt;t-rv;tle mkˇgt
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
(A1) n = 200 (A2) n = 200
vwY»t (B1) M”te (B2) vwY»t (B1) M”te (B2)
n=100 n=100 n=100 n=100
ytd⁄ NtoJuj Vufxturhgj gtuslt Wvhkt; :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu Ntherhf mwFtfthe mt:u
ftuE mkck" Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu vK ytgtusl fhJtbtk ytÔgw k
n;w k. ;ult btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 13 :e 18 le aftmKe fhJt
btxu ftjo rvghmlle mnmkck" vìr;ltu Wvgtud fhJtlw k l‹e fgw o n;w k. J"wbtk
rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ult mkck" vh bt;t ;:t
rv;tlt v{fthle btuzhuxekd ymh Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu vK
y˙gtmlw k ytgtusl n;w k. ;ult btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 19 :e
24 le aftmKe fhJt btxu mcd{wˆm yultjemem (Subgroups Analysis) fhJtbtk
ytÔgw k n;w k. subtk mnmck"tkft ult ;VtJ;tule mt:of;t btxule t- fmtuxeltu Wvgtud
fhJtlw k l‹e fgw o n;w k.
Wvhtk; yt gtuslt yk;do; :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-
rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ îtht ytdtne fhJe
fuxje n mw"e Nfg Au ;ultu y˙gtm fhJtlwk vK ytgtusl fgwo n;wk. ;ult btxu NqLg
WðfÕvlt lk. 25 ylu 26 le halt fhJtbtk ytJe n;e. yt WðfÕvltltk mkCobtk
Ntherhf mwFtfthe ykdu rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ îtht mt:of he;u ytdtne fhe
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Nftg Au fu fub ;ultu y˙gtm fhJt btxu cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hK (Multiple
Regression Analysis)lt WvgtudJt⁄e gtuslt vmk fhJtbtk ytJe n;e. cnwajeg
rlg;mkck" gtuslt yk;do; :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhJt btxu rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu
ytdtnemqaf vrhJðgtu o ;hefu juJtbtk ytÔgt n;tk.
rJCtd-2
v{M;w; y˛gglbtk ydðglt bwˇg nu;wytultk mkCobtk :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
ykdu stKfthe bu⁄JJt btuxtvtgu y˙gtmlwk ytgtusl rJCtd-1 yk;do; fgwo n;wk.
mkNtu"flu v{t:rbf ;c‹tbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t mt:ule bwjtft;
hrbgtl ;uble rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe vh Ôgrf;d;
vrhc⁄tule ymh ntug Nfu ;uJw k jtd;t fuxjtf yuJt vrhc⁄tult mkCobtk vK
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfhelt y˙gtmlwk ytgtusl fgwo n;kw.
rJCtd-2 yk;do; bt”t :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu rJrJ" vrhc⁄tu îtht fuxje n mw"e
ytdtne fhJe Nfg Au ;u stKJtlwk l‹e fgwo n;wk. yt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg
WðfÕvlt lk. 27 :e 30 le aftmKe btxu cnwajeg rlg;mkck" vìr; (Multiple
Regression Analysis)ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. rlg;mkck" gtusltbtk
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthe ykdu ytdtne fhJt btxu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tlt fuxjtf
Ôgrf;d; vrhc⁄tu (rJ"tgf ylu rl»tu"f MJtMÚgle xuJtu, "trbof v{J]r’t, lmec
fu vwY»tt:obtk btLg;t, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;,
:ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh, :ujumurbgt bushle yJr", h brnlu mthJth
vtA⁄ :;tu Fao, brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt)lu ytdtnemqaf vrhJðgtu o ;hefu
juJtbtk ytÔgt n;t.
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Wvhtuf; cklu rJCtd btxu vmkde vtbujt rlNovt”ttu vtmu:e btrn;e
yufr”t; fhJt btxu su mt"ltultu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu ;ule hsqyt; nJu
vAelt bwTtytubtk fhJtbtk ytJe Au.
3.7 rlNo vmkde
rlNoltu bwˇg nu;w mbr»xlt CtdYv yufbtulu lbqlt ;hefu jE ;ult
y˙gtm îtht mbr»xle jtßtrKf;tytu stKJtltu ntug Au. mkNtu"lle mbMgtlu
jd;e mbd{ mbr»xlt yufbtulu ytJhe jElu mkNtu"l fhJwk DKwk s bw~fuj Au. ;ubs
mbg, Nrf; ylu ltKtkltu Ôgg :tg Au. ytb, yt bgtotlu fthKu mbr»xbtk:e
v{r;rlr"Yv yufbtulu rlNo ;hefu vmk fhelu ;ult Wvh mkNtu"l fhJwk ;u Ji¿ttrlf
y˙gtmlwk ydðglwk ykd Au.
v{M;w; y˛gglltu bwˇg nu;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
rak;t, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. Wvhtuf;
nu;wyutlu rmì fhJt btxu v{M;w; y˙gtmbtk cu ;c‹tbtk rlNovt”ttule vmkde
fhJtbtk ytJe n;e.
;c‹tu-1
:ujumurbgt bush yu jtunebtk hnuje dkCeh v{fthle rJf]r;lu je"u WTCJ;tu
Jthmtd; htud Au. yt htudle mthJthYvu eolu rlgrb;vKu mtbtLg;& h cu :e
ath yXJtzegu jtune aZtJJt btxu çjz cu kfle sYrhgt; WCe :tg Au. ytJe
v{t:rbf btrn;elt yt"thu htsfutx Nnuhbtk ytJuj rJrJ" çjz cukfle btrn;e
bu⁄JJtbtk ytJe. htsftux Nnuhbtk ytJuj 6 çjz cukfbtk:e jtune aZtJJt btxu jtune
bu⁄J;t htsftux Nnuhlt :ujumurbgt bush ct⁄ftule yuf gte cltJJtbtk ytJe
n;e. yt gteltk yt"thu v{t:rbf ;c‹tbtk :ujumurbgt bush "htJ;t 150 ct⁄ftulu
mtt gTåA rlNo Jzu vmk fgto n;tk. vmkde vtbujt :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;tltu Ôgrf;d; mkvfo fh;t v{„ltultk W’th l ytve Nfu ;uJt yCK,
AqxtAuzt je"ujt, mtJft, ðgf;t, rJ"Jt, rJ"qh, bt;t-rv;tlu ˛gtlbtk htFelu
yk;u vrhKtblt rJ„ju»tK btxu fwj 100 ct⁄ftult k bt;t-rv;tlu vmk fh;t
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:ujumurbgt bush ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;tle rlNovt”ttu ;hefu vmkde fhJtbtk
ytJe n;e. yt 200 rlNovt”ttubtk 100 vwY»ttu (rv;t) ylu 100 M”teytu (bt;t)ltu
mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
;c‹t u-2
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftult k bt;t-rv;t rak;t, rFLl;t
ylu Ntherhf mwFtfthelt mkCobt k ft uE ;VtJ; "htJu Au f u f ub ;u ykdule
stKfthe bu⁄JJtlt u vK v{M;w; mkNt u"llt u ytNg n;t u. yt btxu htsft ux
Nn uhbt k  hn u;t mtbtLg ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tlt u  rlNo  v { tˆ; fhJt btx u
ctjbkrh:e bt kzelu Wåa’th bt˛grbf fßtt mw"elw k  rNßtK ytv;e htsft ux
Nnuhle rJrJ" Nt⁄tytule mkf wjt ule gte cltJe n;e. ;ubt k:e yuf Nt⁄tle
gåA he;u vmkde fhJtbtk ytJe n;e. ;ubt k "t u⁄fegt Nt⁄t mkf wjle vmkde
:E n;e. vmk :gujt :ujumurbgt bush ct⁄ftu ctjbkrh:e btkzelu Wåa’th
bt˛grbf Nt⁄tbtk y˙gtm fh;t ntug ;uJt n;t. ;u:e, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
y˙gtm fßttle xftJthelu ˛gtlbtk jElu "t u⁄fegt Nt⁄t mkf wjlt 150 mtbtLg
ct⁄ft ul u mtt gTåA rlNo Jzu vmk fgt o n;t. vmkde vtbujt mtbtLg
ct⁄ftult k bt;t-rv;tltu Ôgrf;d; mkvfo fh;t v{„ltult k W’th l ytve Nfu ;uJt
yCK, AqztAuzt je"ujt, mtJft, ðgf;t, rJ"Jt, rJ"qh bt;t-rv;tlu ˛gtlbtk
htFelu yk;u vrhKtblt rJ„ju»tK btxu f wj 100 ct⁄ftult k bt;t-rv;tlu vmk
fh;t mtbtLg ct⁄ftult k 200 bt;t-rv;tle rlNovt”tt u ;he uf u vmkde fhJtbtk
ytJe n;e. yt 200 rlNovt”tt ubt k 100 vwY»tt u (rv;t) ylu 100 M”teytu
(bt;t)ltu mbtJuN fhJtbtk ytÔgt u n;t u.
ytb, : uj um u rbgt b ush ct⁄ft ult k  200 bt;t-rv;t ylu mtbtLg
ct⁄ft ult k 200 bt;t-rv;t yub cklu b⁄e fwj 400 rlNovt”tt ule vmkde





     jtßtrKf fßtt :ujumurbgt bush ct⁄ftultk mtbtLg ct⁄ftultk
     vrhc⁄tu bt;t-rv;tle mkˇ gt bt;t-rv;tle mkˇ gt
(xftJthebtk) (xftJthebtk)
1. 32 J»to mw"e 28.5 26.5
1. Wkbh 2. 33 :e 43 J»to mw"e 52.0 57.5
3. 43 J»to:e J"w 19.5 16.0
2. y˙gtm/ 1. S.S.C. mw"e 29.0 17.0
   NißtrKf 2. Mlt;f mw"e 46.5 49.0
             M;h 3. Mlt;f:e J"w 24.5 34.0
3. fwxw kcle 1. 6 nsth mw"e 26.0 31.0
            btrmf 2. 7 :e 16 nsth mw"e 53.0 49.0
            ytJf 3. 16 nsth:e J"w 21.0 20.0
4. fwxw kcltu 1. mkgwf; 41.0 51.0
             v{fth 2. rJCf; 59.0 49.0
yt Wvhtuf; cklu ;c‹t btxu sYhe btrn;elt yuf”tefhK btxu mkNtu"lbtk
su mt"ltu ylu ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytultu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu ;ule aato
nJu vAelt bwTtytubtk fhJtbtk ytJe Au.
3.8 btrn;e yuf”tefhKlt mt"ltu
mkNtu"f vtu;tlt yægglbtk sYhe btrn;elt yuf”tefhK btxu swt swt
mt"ltultu Wvgtud fhu Au. mkNtu"lbtk haJtbtk ytJuj WðfÕvltle aftmKe btxu
ylu yægglltk nu;wytu Fht y:obtk rmì fhJt btxu mkNtu"fbtk Wra; btrn;e vqhe
vtz;t gtułg ylu rJ„Jmleg mt"ltule vmkde fhu Au y:Jt lJt mt"ltule halt
fhu Au. mkNtu"lle mbMgtlu ylwYv v{M;w; y˛gglbtk sYhe btrn;e bu⁄JJt btxu
bwˇgðJu ath mt"ltultu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
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1.   Ôgrf;d; btrn;ev”tf &
v{M;w; y˛gglltk nu;wytulu ˛gtlbtk htFelu :ujumurbgt bush ylu mtbtLg
ct⁄ft ult k bt;t-rv;t vtmu:e Ôgrf;d; btrn;e bu⁄JJt btxu yjd-yjd
Ôgrf;d; btrn;ev”tf ;igth fhJtbtk ytÔgw k n;w k. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;t vtmu:e Ôgrf;d; btrn;e bu⁄JJt btxu su btrn;ev”tf ;igth fhJtbtk
ytÔgw k n;w k ;ubtk str;, Wkbh, NißtrKf jtgft;, fwxw kcltu v{fth, fwxk wcle btrmf
ytJf, "trbof v{J]r’t, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, h brnlu mthJthltu
Fao Jduhu ctc;tultu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu. sgthu mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t rJNult btrn;ev”tfbtk str;, Wkbh, NißtrKf jtgft;, fwx w kcltu
v{fth, fwxk wcle btrmf ytJf, ct⁄ftule mkˇgt, ct⁄fle str; Jduhu ctc;tultu
mbtJuN fgtu o n;tu.
2.   SCL-90-R Scale (The Symptom-Checklist 90-Revised Scale) :
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu JuhCtJlwk btvl fhJt btxu Derogatis (1994) îtht rJfmtJJtbtk ytJuj
The Symptom Checklist-90-Revised Scale (SCL-90-R)lt Desai (1998)
îtht ;igth fhJtbtk ytJuj dwsht;e Yvtk;hltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. SCL-
90-Rle halt bltuJi¿ttrlf mbMgtytu ylu mtgftuvu:tujtuSlt jßtKtultk rltl
btxu fhJtbtk ytJe n;e. ;ubtk xq kfbtk JKoJujt 90 jßtKtultu mbtJuN :tg Au. SCL-
90-Rle rJd;tu mtgftuvu:tujtuSltk 9 vrhbtKtu (Somatization,  Depression,
Anxiety, Hostility, Psychoticism, Interpersonal Sensitivity, Phobic Anxi-
ety, Paranoid Ideation and Obsessive Compulsive Symptoms)btk mkdrX;
fhJtbtk ytJuj Au, vhk;w v{M;w; y˙gtm btxu ;ubtk:e 3 vrhbtKtultk jßtKtultu
Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. yt 3 vrhbtKtubtk rak;t (Anxiety), rFLl;t
(Depression) ylu JuhCtJ (Hostility)lt btvl btxu ylw¢bu 10, 13 ylu 6
rJd;tultu mbtJuN :;tu n;tu.
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v{M;w; y˛gglbtk Wvgtudbtk juJtbtk ytJujt 3 vrhbtKtultk btvlle
rJd;tult ¢b leau NtoÔgt bwsclt n;t.
No. Dimension Item No.
1 Depression 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 28
2 Anxiety 2, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 22, 26, 29
3 Hostility 4, 9, 13, 21, 24, 27
yt ;wjtbtk vtka vtuELx vh v{ðgw’th bu⁄Je Nftg Au. suJt fu shtvK
lne¥, fgthuf¥, mt"thK¥, mtht v{btKbtk¥ ylu vw»f⁄¥. yt vtka rJfÕvtubtk:e
ftuEvK yuf rJfÕv vh P (Fht)le rlNtle fhtJelu W’thtu bu⁄Je Nftg Au. ynek
shtvK lne btxu 0 (NqLg), fgthuf btxu 1, mt"thK btxu 2, mtht v{btK btxu
3 ylu vw»f⁄ btxu 4 dwKtkf ytvJtbtk ytJu Au. yt ;wjtbtk rak;t btxu bn’tb 40
v{tˆ;tkf b⁄e Nfu Au ylu jDw’tb 0 (NqLg) v{tˆ;tkf b⁄e Nfu Au. rFLl;t btxu bn’tb
v{tˆ;tkf 52 ylu jDw’tb 0 (NqLg) v{tˆ;tkf b⁄e Nfu Au. sgthu JuhCtJ btxu bn’tb
ylu jDw’tb v{tˆ;tkf ylw¢bu 24 ylu 0 (NqLg) b⁄e Nfu Au. yt ;wjt vh Qkatu
v{tˆ;tkf J"w v{btKbtk rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlwk mqal fhu Au.
yt fmtuxeltk bq⁄ v{gtusftu îtht 9 vrhbtKtule rJ„Jmleg;t aftm;t
ytÕVt ftuyuVeNegLxm (Alpha Co-efficients) 0.84 :e 0.87 stuJt bØgt n;t
ylu fmtuxe-vwl&fmtuxe rJ„Jmleg;tltu rJM;th 0.75 :e 0.84 stuJt b⁄u Au.
zem¢ebeluLx (Discriminent) g:t:o;tltu rJM;th 0.65 :e 0.70 stuJt bØgtu
n;t u. yt ;wjtle Desai (1998) îtht Nt u"Jtbt k ytJuj fmtuxe-vwl&fmtuxe
rJ„Jmleg;t rFLl;t, rak;t ylu JuhCtJ btxu ylw¢bu 0.71, 0.69 ylu 0.72
suxje stuJt b⁄e n;e bq⁄Cq; ;wjt ylu umtElt dwsht;e Yvtk;h Jåaule g:t:o;t
Ntu"Jtbtk ytJe n;e su mk;tu»tfthf stuJt b⁄e n;e. yt ;wjtltu Wvgtud swt-swt
Clinical Psychologist ylu Psychiatrist îtht v{aqh v{btKbtk Wvgtudbtk juJtbtk
ytJu Au. su ;ule g:t:o;tle vhtußt Ft;he fhtJu Au.
3.  Self Reported Psychosomatic Complaint Scale :
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthele
rM:r; stKJt btxu Naughton J. Thomas (1988) îtht rJfmtJJtbtk ytJuj
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Self Reported Psychosomatic Complaint Scaleltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu
n;tu. bq⁄Cq; ;wjtbtk 13 rJd;tultu mbtJuN fhJtbtk ytJuj Au. Weiten ylu
Lloyd (2003) vtu;tlt "Psychology Applied to Modern Life" ltbltk
vwM;fbtk ltu k"u Au fu, J;obtl bltuNtherhf rcbtheyutbtk DKt htudtultu mbtJuN :tg
Au. Naughtonle ;wjtbtk l ntug ;uJt bltuNtherhf htudtu rJNule Vrhgttu slhj
buzefj v{ufxemlmo (General Medical Practitioners) fjelefj mtgftujtuSMx,
mtEfgtx[eMx ylu ztufxhtu Jduhult yrCv{tgtult yt"thu v{M;w; y˙gtmle sYrhgt;lu
˛gtlbtk jElu bq⁄Cq; ;wjtbtk VuhVth fhJtbtk ytÔgt n;t. subt fwj 21 rJd;tultu
mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
yt ;wjtbtk ath vtuELx vh v{ðgw’th bu⁄Je Nftg Au. sub fu, Fqc
v{btKbtk¥, bægb v{btKbtk¥, fgthuf¥ ylu fgthug lne¥. yt ath rJfÕvtubtk:e
ftuEvK yuf rJfÕv vh P (Fht)le rlNtle fhtJelu W’thtu bu⁄Je Nftg Au. fgthuf
lne btxu 1, fgthuf btxu 2, bægb v{btK btxu 3 ylu Fqc v{btK btxu 4 dwKtkf
ytvJtbtk ytJu Au. yt ;wjtbtk bn’tb 84 v{tˆ;tkf b⁄e Nfu Au ylu jDw’tb 21
v{tˆ;tkf b⁄e Nfu Au. yt ;wjt vh Qkatu v{tˆ;tkf J"w bltuNtherhf Vrhgttu mqaJu
Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu Ntherhf mwFtftheltk mqaf ;hefu
juJtbtk ytJe Au. ;u:e, bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK sub J"thu ;ub Ntherhf
mwFtfthe lc⁄e yuJwk y:oDxl fhJtbtk ytJu Au.
bq⁄Cq; ;wjtle rJ„Jmleg;t ylu g:t:o;t mkNtu"flu v{tˆ; :E l n;e.
vhk;w Medical Practitioners, Psychiatrist, Clinical Psychologist ylu
ztpfxhtultk yrCv{tgtult yt"thu yt ;wjtle rJd;tu vmk fhJtbtk ytJe n;e. yt
;wjtle uFe;e g:t:o;t Qkae stuJt b⁄e n;e.
4.  Health Habits Checklist :
MJtMÚg xuJtu yuJe mtbtLg J;oKqf Au fu, su NeFelu fu yrCmkr"; he;u
fu⁄JJtbtk ytJu Au su MJtMÚg hßtf fu MJtMÚglu lwfNtlf;to ntug Au. MJtMÚgle xuJtu
stKJt btxu Trivedi (2004) îtht Health Habits Checklist ;iigth fhJtbtk
ytÔgwk n;wk. Health Habits Checklistltu Wvgtud fhelu :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle MJtMÚg xuJtulw k btvl fhJtbtk ytÔgwk n;wk. Health
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Habits Checklistbtk fwj 16 rJd;tultu mbtJuN :tg Au subtk 9 rJd;tu rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu btxu ylu 7 rJd;tu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu btxu Au. yt mqrabtk ”tK
rJfÕvtu vh v{r;ath bu⁄Je Nftg Au. suJt fu nkbuNt¥, fgthuf¥ ylu fgthug
lne¥. yt ”tK rJfÕvtubtk:e ftuEvK yuf rJfÕv vh P (Fht)le rlNtle fhtJelu
W’thtu bu⁄Je Nftg Au. yt aufjeMxbtk 1 :e 9 ¢b mw"elt rJ"tltu rJ"tgf MJtMÚg
xuJtu btxu Au. rJ"tgf MJtMÚg xuJtu btxu nkbuNt¥, fgthfu¥ ylu fgthug lne¥ btxu
ylw¢bu 3, 2 ylu 1 dwKtkf ytvJtbtk ytJu Au. yt aufjeMxbtk 10 :e 16 ¢b
mw"elt rJ"tltu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu btxu Au. rl»tu"f MJtMÚg xuJtu btxu nkbuNt¥,
fgthuf¥ ylu fgthug lne¥ btxu ylw¢bu 1, 2 ylu 3 dwKtkf ytvJtbtk ytJu Au.
yt aufjeMxbtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu btxu bn’tb 27 ylu jDw tb 9 v{tˆ;tkf b⁄e
Nfu Au, sgthu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu btxu bntb 21 ylu jDw tb 7 v{tˆ;tkf b⁄e
Nfu Au. rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu v{tˆ;tkf J"w ;ub rJ"tgf MJtMÚg xuJtulw k v{btK J"w
yuJw k y:o"xl fhJtbtk ytJu Au. sgthu rl»tu"f MJtMÚg xuJtultu v{tˆ;tkf ytuAtu ;ub
rl»tu"f MJtMÚg xuJtulw k v{btK J"w yuJw k y:oDxl fhJtbtk ytJu Au.
mtbtLg he;u jtuftubtk rb' v{fthle MJtMÚg xuJtu ntug Au. ftuE Ôgrf;lu :tuze
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ntug Au ;tu fuxjef rl»tu"f MJtMÚg xuJtu vK ntug Au. v{M;w;
mkNtu"lbtk rJ"tgf ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtule Ntherhf mwFtfthe vh fuJe ymh
Au ;u stKJt btxu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtultk yjd-yjd
v{tˆ;tkftultu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
3.9  btrn;e yuf”tefhKle v{r¢gt
v{M;w; mkNtu"l :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJt btxu nt: "hJtbtk ytÔgwk n;wk. yt
mkNtu"l btxultu rlNo htsftux Nnuhbtk:e vmk fhJtlwk l‹e fgwo n;wk. btrn;e
yuf”tefhKlwk ftgo mkNtu"fu vtu;tlt mkNtu"llu ylwYv yuJt cu rJCtdbtk fgwo n;wk.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t vtmu:e btrn;e yufr”t; fhJt btxu
htsftux Nnuhbtk ytJuje rJrJ" çjz cukfltu mkvfo mt"e :ujumurbgt bush ct⁄ftule
yuf gte ;igth fhJtbtk ytJe n;e. ;ubtk:e htsftux Nnuhbtk JmJtx fh;t 150
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:ujumurbgt bush ct⁄ft ule gTåA he;u vmkde fhe n;e. vmkde vtbujt
:uj um urbgt bush ct⁄ft ult k  bt;t-rv;tle v {t:rbf ;c‹tbt k b wjtft; jE
ykr;b rlNo ;hefu 100 ct⁄ftult k 200 bt;t-rv;tltu rlNo vmk fhJtbtk
ytÔgt u n;t u. :ujumurbgt bush ct⁄ftult k Dhlw k mhltbw k bu⁄Je ;ubltk bt;t-
rv;tltu mkvfo fhJtltu v{gðl fhJtbtk ytÔgt u n;t u, vhk;w f uxjtf fthKtumh
;uble mt:u bwjtft; DKe s bw~fuj jtd;t :ujumurbgt bush ct⁄flu mthJth
ytv;e nt urMvxjt ult u mkvfo fhJtbt k ytÔgt u n;t u. :ujumurbgt bush ct⁄ft u
b wˇgðJu f u. xe. raÕz [l nt urMvxj (rmrJj nt urMvxj, htsft ux)bt k mthJth
bu⁄J;t n;t. ytJe vrhrM:r;btk :ujumurbgt bush ct⁄fltk jt unele ;vtm:e
btkzelu jt une aZtJJtle v{r¢gt vqKo :tg ðgt k mw"e DKt fjtft u ;ublt bt;t-
rv;t nt urMvxjbtk hnu;t nt uJt:e ;uble bwjtft; nt urMvxjbtk mh⁄;tvqJof :E
NfNu ;ub sKtgw k. ytJt mkst udt ubt k :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;tltu
mkvfo f u. xe. raÕz[l nt urMvxjbtk fhJtlk w rJatgw o n;w k. nt urMvxjltk mwvrhxuLz uLx
ylu :ujumurbgt Jt uz olt k ELatso zt pfxhle vqJobksqhe bu⁄JJtbt k ytJe n;e.
ðgthct gtebt k:e vmk fhJtbtk ytJuj :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-
rv;t vtmu:e btrn;e yufr”t; fhJt btx u mkNt u"f îtht m;; cu brnltlt k
mbgdt⁄t mw"e :ujumurbgt bush ct⁄flu jt une aZtJJtle mthJthlt mbg
hrbgtl nturMvxjle bwjtft; juJtbtk ytJe n;e. yt cu brnltltk mbgdt⁄t
hrbgtl :ujumurbgt bush ct⁄flu jt une aZtJJt btxu ytJujt bt;t-rv;t
vtmu:e v{„ltJje ChtJJtbtk ytJe n;e. su :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t
f u rv;tlt u  m kvf o :E Nfgt u lnt u;t u  ; ublu nJu vAe ct⁄flu mthJth btx u
nt urMvxjbtk jtJJtlw k :tg ðgthu ;uble mt:u ytJJtlw k sKtÔgw k  n;w k. ytb, A;tk
su bt;t-rv;tltu nt urMvxjbtk mkvfo Nfg l cLgtu ;uble vtmu:e ;ublt Dhu
sElu v{„ltJje îtht btrn;e yufr”t; fhJtbtk ytJe n;e.
rak;t, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk bt;t-rv;t, mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t fh;t fuxju ykNu ;VtJ;
"htJu Au ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tltu vK
rlNobtk mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu. yt btxu ctjbkrh:e btkzelu Wåa’th
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bt˛grbf fßttlwk rNßtK ytv;e "tu⁄fegt Nt⁄t mkfwjle gTåA he;u vmkde fhJtbtk
ytJe n;e. Nt⁄tltk x[Mxeytu ;:t ytatgo'ele vqJobksqhe bu⁄JJtbtk ytJe n;e.
ct⁄ftultk y˙gtmle fßttlu ˛gtlbtk jElu 150 ct⁄ftule gTåA he;u vmkde fhe
n;e. vmkde vtbujt mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle v{t:rbf ;c‹tbtk bwjtft;
jE ykr;b rlNo ;hefu 100 ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;tltu rlNo vmk fhJtbtk
ytÔgtu n;tu. vmk fhJtbtk ytJuj ct⁄ftultk Dhlwk mhltbwk bu⁄Je ;ubltk bt;t-
rv;tltu mkvfo mt"Jtbtk ytÔgtu ylu ;ublt Dhu sElu v{„ltJje ytvelu btrn;e
yufr”t; fhJtbtk ytJe n;e.
btrn;e yuf”tefhKle v{r¢gt hrbgtl ct⁄ftultk bt;t-rv;tyu yufcest
mt:u aato fhelu v{„ltJje Che l:elu ;u ctc;le Ftm ;futhe htFJtbtk ytJe
n;e. huf bt;t ylu rv;tlu yufkhu v{„ltJje ChJt btxu 30 :e 35 rbrlxltu
mbg jtd;tu n;tu.
ytb, v{M;w; y˛gglbtk htsftux Nnuhbtk JmJtx fh;t :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;tltu mbtJuN
fh;t fwj 400 bt;t-rv;t vtmu:e btrn;e bu⁄Je n;e. v{tˆ; :guj btrn;elw k
dwKtkfl ylu rJ„ju»tK fhe y:oDxltu ;thJJtbtk ytÔgt n;t.
3.10  ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytu
v{M;w; y˛gglbtk mkNtu"fu bu⁄Juje btrn;elwk ytkfztNtM”teg v]:‹hK
fhJt btxu swe swe ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytultu Wvgtud fgtu o n;tu. ytkfztNtM”tltu
bwˇg Wvgtud mkNtu"lbtk dwKtðbf btrn;elwk mkˇgtðbf Yvtk;h fhJt btxu, cltJtule
Mv»x rJd;tu bu⁄JJt, mh⁄ MJYvlt y:ovqKo vrhKtbtu ;thJJt, mtbtLg ;thKtu
bu⁄JJt ylu ;ulw k y:ovqKo y:oDxl fhJt ;:t ytfrMbf fthKtule ymhlwk v]:‹hK
fhJt btxu :tg Au.
v{M;w; y˛gglbtk mkNtu"fu y˛gglltk nu;wytu ylu NqLg WðfÕvltytulu
˛gtlbtk htFelu fuxjef ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytultu Wvgtud fgtu o n;tu su Wvh
bwsc Au.
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v{M;w; y˛gglltu bwˇg nu;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
rak;t, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. bt;t-
rv;tltu v{fth ylu str;le bwˇg ;:t ytk;hr¢gtyutltk mkCobtk rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthebtk ftuE ;VtJ; Au fu fub ;u stKJt btxu su NqLg
WðfÕvltytu (1 :e 12) haJtbtk ytJe n;e ;ule aftmKe fhJt btxu 2x2 Vufxturhgj
gtuslt yk;do; rîbtdeo rJahK v]:‹hK (Two Way ANOVA) vìr;ltu Wvgtud
fhJtbt k ytÔgt u n;t u. rîbtde o rJahK v]:‹hKle dK;he fh;t su mt:of
ytk;hr¢gtytu b⁄e n;e ;ulw k y:oDxl fhJt btxu xfe fmtuxe (Tukey Test)ltu
Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
:ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåau vhMvh fuJtu mkck" hnujtu Au ;u stKJt btxu
su NqLg WðfÕvltyut (13 :e 18) haJtbtk ytJe n;e ;ule aftmKe fhJt btxu ftjo
rvghml mnmkck" vìr;ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ult mkck" vh bt;t ;:t rv;tlt v{fthle btuzhuxekd
ymh Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu su NqLg WðfÕvltytu (19 :e 24)
haJtbtk ytJe n;e ;ule aftmKe fhJt btxu mcd{wˆm yultjemem (Subgroups
Analysis) fhJtbtk ytÔgwk n;wk. subtk mnmkck"tkftultk ;VtJ;tule mt:of;t btxule
t- fmtuxeltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
yt Wvhtk; :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t,
rFLl;t ylu JuhCtJ îtht Ntherhf mwFtfthele ytdtne fhe Nftg Au fu fub ;u
stKJt btxu cnwajeg rlg;mkck" vìr; (Multiple Regression Analysis) îtht
NqLg WðfÕvlt lk. 25 ylu 26 le aftmKe fhJtbtk ytJe n;e. ;ubs :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tltk fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht rak;t, rFLl;t,
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhJe fuxje nu Nfg Au ;u stKJt
btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 27 :e 30 le aftmKe fhJt btxu vK




vrhKtble aato ylu y:oDxl
4.1 v{M;tJlt
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4.2 rJrJ" vrhc⁄tult mkCobtk rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
4.2.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk rak;t (Anxiety)
4.2.2 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk rFLl;t (Depression)
4.2.3 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk JuhCtJ (Hostility)
4.2.4 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk Ntherhf mwFtfthe
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mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgtt u) Jåault u mnmkck"
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4.4 bt;t ylu rv;tltk v{fthle btuzhux·d ymhtu
4.4.1 ra k;t  yl u  Nthe rhf m wFtfthe  Jåa ult k  m kc k"  vh bt;tlt
v{fthle bt uzhuxe kd ymh
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4.4.2 rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh bt;tlt  v{fthle
bt uzh uxe kd ymh
4.4.3 JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh bt;tlt  v{fthle
bt uzh uxe kd ymh
4.4.4 rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh rv;tlt  v{fthle
bt uzh uxe kd ymh
4.4.5 rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh rv;tlt  v{fthle
bt uzh uxe kd ymh
4.4.6 JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh rv;tlt  v{fthle
bt uzh uxe kd ymh
4.5 rJrJ" Dxftultu Ntherhf mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck"
4.5.1 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu JuhCtJltu Ntherhf mwFtfthe mt:ultu cnwajeg rlg;mkck"
4.5.2 mtbtLg ct⁄ft ule bt;t ;:t rv;tle ra k;t, rFLl;t ylu
JuhCtJltu Ntherhf mwFtfthe mt:ultu cnwajeg rlg;mkck"
rJCtd - 2
4.6 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck"
4.6.1 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
rak;t mt:u cnwajeg rlg;mkck"
4.6.2 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
rFLl;t mt:u cnwajeg rlg;mkck"
4.6.3 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
JuhCtJ mt:u cnwajeg rlg;mkck"
4.6.4 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
Ntherhf mwFtfthe mt:u cnwajeg rlg;mkck"
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4.1 v{M;tJlt
yt"wrlf ;cece rJ¿ttlu yluf ymtæg htudtu vh rJsg bu⁄Ôgtu Au A;tk
:ujumurbgt bush suJe yluf Dt;f rcbtheytuyu btlJstr; btxu vzfth WCtu fgtu o
Au. ht ud rJNule vqh;e btrn;elt yCtJu :ujumurbgt bush Vujt;tu stg Au.
:ujumurbgt bushlu fthKu ct⁄f mwFaul:e SJl SJe Nf;wk l:e mt:u-mt:u bt;t-
rv;tyu DKt J»ttu o mw"e gt;ltbg SJl vmth fhJwk vzu Au. ytJt mkstudtubtk bt;t-
rv;t ytr:of, mtbtrsf ylu Ftm fhelu btlrmf he;u vze Ctkdu Au. mbtsbtk
"ebu-"ebu :ujumurbgt rJNule :tuze std]r; ytJ;e stg Au, vhk;w :ujumurbgt
(bush) veze; ct⁄ftultk bt;t-rv;tle btlrmf ylu Ntherhf rM:r; ykdu stKfthe
bu⁄JJt btxultk y˙gtmtu J;obtl mbgbtk DKt bnðJlt mtrc; :E Nfu ;ub Au.
v{M;w; mkNt u"lltu bwˇg nu;w :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;tle
rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu
n;tu. v{M;w; yæggllt rJrJ" nu;wytulu ægtlbtk htFelu v{fhK_3btk NtoÔgt
bwscle gt uslt yk;do; yæggl btxu f wj 400 bt;t-rv;tlu rlNovt”tt u ;hefu
vmk fhJtbtk ytÔgt n;t. :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftult k bt;t-
rv;tle r ka k;t, rFLl;t, JuhCtJ, Ntherhf mwFtfthe ylu MJtMÚgle x uJt u
ykdu stKfthe bu⁄JJt btxu SCL-90-R, Self-Reported Psychosomatic
Complaint Scale ylu Health Habits Checklistltu Wvgtud fhelu btrn;e
yufr”t; fhJtbtk ytJe n;e.
ftuEvK v{fthltk mkNtu"lbtk mkNtu"lf;to btxu mti:e bnðJlwk ftgo yufr”t;
fhuje btrn;elwk ytkfztNtM”teg v]:‹hK ylu y:oDxl fhJtlwk ntug Au. v{M;w;
yæggllt nu;wytulu ægtlbtk htFelu fuxjef NqLg WðfÕvltytule halt fhJtbtk
ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltytule aftmKe btxu swe-swe ytkfztNtM”teg
v{gwrf;ytultu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. ytkfztNtM”teg rJ„ju»tK btxu rJahK
v]:‹hK (ANOVA) ,  mt: of yt k;hr¢gtyt ult k  y:oDxl btx u  xfe fmt uxe
(Tukey Test), mnmkck", mnmkck"tule mt:of;t btxule 't'  fmtuxe ylu cnwajeg
rlg;mkck" (Multiple Regression Analysis) suJe ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytultu
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Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. mbd{ yæggllwk ytgtusl cu rJCtdbtk fhJtbtk
ytÔgwk n;wk. ;u:e, vrhKtble hsqyt; ylu aato cu rJCtdbtk fhJtbtk ytJe Au.
rJCtd-1 btk bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-
rv;t) ylu str; (M”te/vwY»t)ltk mkCobtk rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthe ykdu rîbtdeo rJahK v]:‹hK yk;do; bwˇg ;:t ytk;hr¢gtle ymhtultk
su vrhKtbtu v{tˆ; :gt n;t ;ultu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu Au. J"wbtk yt gtuslt
yk;do; :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ultk mkck" ykdule aato fhJtbtk ytJe Au.
;ubs rkak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ultk mkck" vh bt;t
;:t rv;tlt v{fthle btuzhuxekd ymh stKJtltu v{gtm fhJtbtk ytÔgtu Au. yt
Wvhtk; :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t
ylu JuhCtJ îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne :E Nfu fu fub ;u
stKJtltu vK v{gtm fhJtbtk ytÔgtu n;tu ;ule aato vK rJCtd-1 btk fhJtbtk
ytJe Au. rJCtd-2 gtuslt yk;do; bt”t :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tu (MJtMÚgle xuJtu, "trbof v{J]r’t, lmec fu
vwY»tt:obtk btLg;t, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;,
:ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh, :ujumurbgt bushle yJr", h brnlu mthJth
vtA⁄ :;tu Fao, brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt) îtht rkak;t, rFLl;t, JuhCtJ
ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of ytdtne fhJe fuxje nu Nfg Au ;u stKJtltu
v{gtm fhJtbtk ytÔgtu n;tu. J"wbtk rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
ykdu ytdtne fhJt btxu Ôgrf;d; vrhc⁄tule ydðg;tle ÷r»xyu ¢b stKJtltu
v{gtm fhJtbtk ytÔgtu n;tu ;ule aato vK rJCtd-2 btk fhJtbtk ytJe Au.
rJCtd-1
4.2 rJrJ" vrhc⁄tult mkCobtk rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu  Ntherhf
mwFtfthe &
rJCtd-1 yk;do; gtusltbtk bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; yt cu MJ;k”t
ajtule rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe vh fuJe ymh :tg Au
;u stKJt btxu haJtbtk ytJuj 1 :e 12 ¢ble NqLg WðfÕvltytule aftmKe fhJt
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btxu 2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; rîbtdeo rJahK v]:‹hK îtht F- bqÕgtu
Ntu"Jtbtk ytÔgt n;t. ynek bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lu MJ;k”t vrhJðgtu o
;hefu vmk fgto n;t ylu rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ;:t Ntherhf mwFtfthelu
yt"trh; vrhJðgtu o ;hefu juJtbtk ytÔgt n;t. ynek bt;t-rv;tlt v{fthle cu
fßtt_:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
l‹e fhJtbtk ytJe n;e. str; (Sex)le cu fßtt_vwY»t ylu M”te l‹e fhJtbtk
ytJe n;e. 2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; vh;k”t aj btxu su F- bqÕgtu Ntu"Jtbtk
ytÔgt n;t ;ult v{tˆ; :gujt vrhKtbtule aato leau fhJtbtk ytJe Au.
4.2.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk rak;t (Anxiety) :
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;ltk mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk.
1 :e 3 le aftmKe btxu ;ubs cklu MJ;k”t ajtule rak;t vh ytk;hr¢gtðbf ymh stKJt
btxu rîbtdeog rJahK v]:‹hK vìr; îtht F- bqÕgtu Ntu"Jtbtk ytÔgt n;t. 2x2
Vufxturhgj gtuslt yk;do; rak;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu v{btKrJajl 4 sq:tu btxu
v{tˆ; :gt n;t ;u ftu»xf lk. 4.1 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.1
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;tltk v{tˆ;tkftultk
bægftu ylu v{btKrJajl (N = 400)
bt;t-rv;tltu v{fth
str; :ujumurbgt bush mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;t ct⁄ftultk bt;t-rv;t
bægf(M) 18.28 05.37
vwY»t v{btKrJajl(SD) 05.66 02.27
mkˇgt(n) 100 100
bægf(M) 23.88 07.18
M”te v{btKrJajl(SD) 06.54 02.54
mkˇgt(n) 100 100
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bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;tltk 2x2 rJahK v]:‹hKltk
su vrhKtbtu v{tˆ; :gt n;t ;u ftu»xf lk. 4.2 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.2
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;t ykdultk
2x2 rJahK v]:‹hKltu mtht kN (N = 400)
Source of Variation Sum of df Mean sum 'F'
Squares of Squares Values
A (bt;t-rv;tltu v{fth) 21918.80 1 21918.80 1016.33**
B (str;) 1372.70 1 1372.70 63.58**
AxB 359.10 1 359.10 16.63**
Within groups 8548.79 396 21.58
Total 32199.39 399
 ** P < 0.01
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu
bægftu Jåaultk v{tˆ; :gujt ;VtJ;tu ftu»xf lk. 4.3 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.3
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rak;tltk v{tˆ;tkft ultk bægftu
ylu bægftu Jåaultk ;VtJ; (N = 400)
 MJ;k”t aj fßtt mkˇgt bægf bægftu Jåaultu
(n) (M)  ;VtJ;
bt;t-rv;tltu :ujumurbgt bush ct⁄ftu "htJ;t 100 21.08 14.80
   v{fth mtbtLg ct⁄ftu "htJ;t 100 6.28
   
str;
vwY»t 100 11.83 3.70
M”te 100 15.53
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (AxB)le ytk;hr¢gt yk;do; rak;tltk
b˛gftultk ;VtJ;tule mt:of;t xfe fmtuxe (Tukey Test) îtht aftm;t su vrhKtbtu
v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.4 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.4
xfe xuMx v{btKu rak;tle (AxB) ytk;hr¢gt yk;do;
bægftultk ;VtJ;le mt:of;t
 _ A2B1 A2B2 A1B1 A1B2
 
X
5.37 7.18 18.28 23.88
5.37 1.81* 12.91** 18.51**
7.18 11.10** 16.70**
18.28 5.60**
** P < 0.01, * P < 0.05
4.2.1.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu rak;t (Anxiety) :
 :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;tltk v{tˆ;tkftubtk
ftuE ;VtJ; stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 1 le halt
fhJtbtk ytJe n;e.
ftu»xf lk. 4.2 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, bt;t-rv;tlt v{fthltk
mkCobtk rak;t btxulw k F- bqÕg 1016.33 suxjwk stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttle
mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, bt;t-
rv;tlt v{fthle rak;tltk v{tˆ;tkftu vh mt:of ymh stuJt b⁄u Au.
ftu»xf lk. 4.3 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;tltk v{tˆ;tkft ultk bægftu
ylw¢bu 21.08 ylu 6.28 stuJt b⁄u Au. yt:e fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t fh;tk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;tlw k v{btK J"w
stuJt b⁄u Au.
vrhKtblwk Nfg fthK ytv;t fne Nftg fu, ct⁄fle :ujumurbgt bushle
dkCeh rcbthe bt;t-rv;t btxu Jst{Dt; mbtl vwhJth :;e ntug Au. SJlltk
ytDt;sLg cltJ v{ðgu Ôgrf;le fuJe v{r;r¢gt ntug Au ;u ykdulw k Flannery
(1999), ylu Foa et al. (2001)lwk mkNtu"l NtoJu Au fu, ytDt;sLg cltJ v{ðgule
v{r;r¢gtbtk Cg ylu rak;t Fqc s mt"thK v{r;r¢gt Au. ct⁄fle jtkct mbgle
ymtæg rcbthelu fthKu ;uytu m;; ;ltJvqKo SJl vmth fh;t ntug Au. Woolfolk
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ylu Richardson (1979) ;:t Lazarus (1993) sKtJu Au fu, btlrmf  ;ltJ
yLg ytJudtule ;wjltyu rak;tlu J"w JF; ylu JthkJth sdtzu Au. mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ;wjltyu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tlu J"w
rJ»tb vrhrM:r;btk:e vmth :Jwk vz;wk ntug Au. vrhKtbu Nfg Au fu, ;uytu mh⁄;t:e
rak;tltu Ctud cle s;t ntug. Zanardo, Feeato ylu Cereda (1998) ;:t
Greenberg, Greenley et al. (1993)ltu y˙gtm NtoJu Au fu, ;kwhM; ct⁄ftultk
bt;t-rv;t fh;tk MJtMÚglwk dkCeh stuFb "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;tlwk
v{btK J"w stuJt b⁄u Au.
4.2.1.2   ct⁄ftultk bt;t-rv;tle str; (Sex) ylu rak;t (Anxiety):
vwY»ttu ylu M”teytu rak;tle ctc;btk rCLl;t "htJu Au fu fub ;u ykdu
stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 2 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
ftu»xf lk. 4.2 lwk yJjtufl fh;t sKtg Au fu, str;ltk mkCobtk rak;t
btxulw k F- bqÕg 63.58 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of stuJt bØgwk Au. ;u:e NqLg
WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, str;d; rCLl;tle rak;tltk v{tˆ;tkftu
vh mt:of ymh stuJt b⁄u Au.
str;d; rCLl;tltk mkCobtk rak;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ftu»xf lk. 4.3
btk NtoJJtbtk ytÔgt Au. vwY»ttule rak;tltk v{tˆ;tkftultu bægf 11.83 ylu M”teytule
rak;tltk v{tˆ;tkftultu bægf 15.53 stuJt bØgtu Au. yt:e rak;tltk v{tˆ;tkftultk
bægftulu yt"thu fne Nftg fu, vwY»ttule ;wjltyu M”teytubtk rak;tlwk v{btK J"w
stuJt b⁄u Au.
ytJt vrhKtblwk Nfg fthK ytv;t fne Nftg fu, htuSkt ylwCJtubtk
stuEyu ;tu M”teytu ltle-ltle ctc;tubtk yskvtu ylu Ôgd{;t ;ult btlmvx vh
fcstu sbtJu Au. Spielberger (1988), Shanmugam ylu Kaliappan (1982),
Mook et al. (1990), Westerback et al. (1996), Wilks (1998)lt y˙gtmtubtk
stuJt bØgw k fu, M”teytubtk Trait Anxietylwk v{btK J"w ntug Au. ;u:e lSJe
ctc;tubtk vK rak;t fhJtlwk JjK M”teytubtk stuJt b⁄u Au. J⁄e, M”teytu J"w vz;e
mkJulNej ntug Au. ;uytu vt u;tle jtdKeytu ulu mnujtE:e Ôgf; fhe u Au
(Ashmore, 1990; Brody ylu Hall, 1993). sgthu vwY»tt u M”teytu suxje
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mns;t:e vtu;tle rak;tytultu yufhth fh;t l:e. vrhKtbu vwY»ttule ;wjltbtk
M”teytubtk rak;tlwk v{btK J"w ntug ;uJw k mkCJe Nfu Au. v{M;w; vrhKtblu Mukerjee,
et al. (1995), Beatty ylu Carol (1996), Koons, Vasey, et al. (2000),
Pardhan ylu Srivastava (2003) Jduhult y˙gtmtu ylwbtul ytvu Au.
4.2.1.3    bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)le vhMvh ytk;hr¢gtltk mkCobtk
  rak;t (Anxiety) :
bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te)le vhMvh ytk;hr¢gtle rak;tltk v{tˆ;tkftu vh ftuE mt:of
ymh stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 3 le halt fhJtbtk
ytJe n;e.
NqLg WðfÕvlt lk. 3 le aftmKe 2x2 rJahK v]:‹hK îtht fh;t su F-
bqÕg v{tˆ; :gkw ;ule hsqyt; ftu»xf lk. 4.2 btk fhJtbtk ytJe Au. vrhKtb NtoJu
Au fu, bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; Jåaule vhMvh ytk;hr¢gt btxulw k F- bqÕg
16.63 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 le fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e bt;t-rv;tltu v{fth
ylu str;ltk mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu ynek yMJefth fhJtbtk
ytJu Au. yt:e yuJk w y:oDxl fhe Nftg fu, bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le
ytk;hr¢gtle rak;tltk v{tˆ;tkftu vh mt:of ymh stuJt b⁄u Au.
mt:of ytk;hr¢gtltk J"w y:oDxl btxu cu sq:tultk bægftultk ;VtJ;tule
mt:of;t ykdule btrn;e bu⁄JJt xfe xuMx (Tukey Test)ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu
n;tu. xfe xuMx îtht v{tˆ; :gujt vrhKtbtu ftu»xf lk. 4.4 btk NtoJJtbtk ytÔgt
Au. v{tˆ; vrhKtblt yt"thu fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt
sq:le rak;tlwk v{btK yLg ”tKug sq:tu (:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;t, mtbtLg
ct⁄ftule bt;t, mtbtLg ct⁄ftultk rv;t) fh;tk J"w stuJt b⁄u Au. ;ubs huf sq:
yLg sq: mt:u rak;tle ctc;btk mt:of ;VtJ; "htJu Au. rak;tltk mkCobtk mti:e
J"w ;VtJ; :ujumurbgt bush ct⁄fle bt;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk rv;tltk sq:
Jåau stuJt b⁄u Au. ;u:e yuJw k Mv»x :tg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlwk
sq: mti:e J"w rak;t "htJu Au, sgthu mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlkw sq: mti:e ytuAe
rak;t "htJu Au. rak;tltk mkCobtk bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gt
ytjuF vh:e J"w Mv»xvKu stuE Nftg Au.
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4.2.2 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk rFLl;t (Depression) :
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le rFLl;t vh :;e ymhltu y˙gtm fhJt
btx u N qLg WðfÕvltyt u (4 :e 6)le halt fhJtbt k ytJe n;e. yt NqLg
WðfÕvltytule aftmKe rJahK v]:‹hK vìr;le b:e fhJtbtk ytJe n;e.
2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; 4 sq:tu btxultk rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu
v{btKrJajl ykdule rJd;tu ftu»xf lk. 4.5 btk hsq fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.5
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk
bægftu ylu v{btKrJajl (N = 400)
bt;t-rv;tltu v{fth
str; :ujumurbgt bush mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;t ct⁄ftultk bt;t-rv;t
bægf(M) 28.92 6.48
vwY»t v{btKrJajl(SD) 04.95 2.10
mkˇgt(n)  100   100
bægf(M) 31.05 08.62
M”te v{btKrJajl(SD) 05.87 02.99
mkˇgt(n) 100 100
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rFLl;tltk rîbtdeo rJahK
v]:‹hKlt v{tˆ; :gujt vrhKtbtu ftu»xf lk. 4.6 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.6
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rFLl;t ykdultk
2x2 rJahK v]:‹hKltu mtht kN (N = 400)
Source of Variation Sum of df Mean sum 'F'
Squares of Squares Values
A (bt;t-rv;tltu v{fth) 39740.42 1 39740.42 2200.19**
B (str;) 2148.32 1 2148.32 118.94**
AxB 522.50 1 522.50 34.46**
Within groups 7152.63 396 18.06
Total 49663.87 399
** P < 0.01
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu
bægftu Jåaultk ;VtJ;tu ftu»xf lk. 4.7 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.7
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk
bægftu ylu bægftu Jåaultk ;VtJ; (N = 400)
 MJ;k”t aj     fßtt mkˇgt bægf bægftu Jåaultu
(n) (M)  ;VtJ;
bt;t-rv;tltu :ujumurbgt bush ct⁄ftu "htJ;t 100 27.48 19.93
    v{fth mtbtLg ct⁄ftu "htJ;t 100 7.55
    str; vwY»t 100 15.20 4.63
M”te 100 19.83
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (AxB)le ytk;hr¢gt yk;do; rFLl;tltk
bægftultk ;VtJ;tule mt:of;tle aftmKe xfe fmtuxe (Tukey Test) Jzu fh;t su
vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.8 btk NtoJJtbtk ytÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.8




A2B1 A2B2 A1B1 A1B2
 
X 6.48 8.62 28.92 31.05
6.48 2.14** 22.44** 24.57**
8.62 20.30** 22.43**
28.92 2.13**
** P < 0.01
4.2.2.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu rFLl;t (Depression) :
 rFLl;tle ctc;btk :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
Jåau ftuE ;VtJ; hnujtu Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt
lk. 4 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
ftu»xf lk. 4.6 vh ÷r»xvt; fh;t stuJt b⁄u Au fu, bt;t-rv;tlt v{fthltk
mkCobtk rFLl;t btxulw k F- bqÕg 2200.19 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttle mt:of;t
"htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, rFLl;tle ctc;btk
bt;t-rv;tltk v{fth Jåau mt:of ;VtJ; hnujtu Au.
rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ftu»xf lk. 4.7 btk NtoÔgt Au. :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rFLl;tltk v{tˆ;tkftultu bægf 27.48 stuJt b⁄u Au,
sgthu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rFLl;tltk v{tˆ;tkftultu bægf 7.55 Au.
ytb rFLl;tltk bægftule ;wjlt fh;t yuJw k Mv»x :tg Au fu, :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk bt;t-rv;t mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t fh;tk J"w rFLl;t "htJu Au.
vrhKtblwk Nfg fthK ytv;t fne Nftg fu, ct⁄fle rcbthele mthJth
ylu mthJthltk cumwbth Faolu vntu kae J⁄Jtle bwk˝JK ;ubs yLg mbMgtytultu
mtbltu fh;t-fh;t :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tlt SJllt bnðJvqKo
J»ttu o JuzVtE stg Au. Spielberger ylu Sarason (1996) vtu;tlt vwM;f "Stress
& Emotion" btk ltu k"u Au fu, su jtuftu dkCeh v{fthltk bltuCthftu jtkct mbg mw"e
ylwCJu Au ðgthu ;ubltbtk rFLl;t vut :tg Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
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rv;t ct⁄flu catJe juJtlt v{gtmtu ylu SJjuK rcbthe mtbu rl&mntg jtath
Ntbtk mhe vzu Au. Seligman (1974)lt "Learned Helplessness" ylu
Abramson (1989)lt "Hopelessness"ltk rmìtk; ylwmth rl&mntg;tle
jtdKe Ôgrf;btk rFLl;t vut fhu Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t
ct⁄flu dwbtJe uJtlt Cg:e yuxjt c"t veze; ntug Au u fu, ;uytu mtbtrsf
mkck"tulu xt⁄u Au. Lewinsohn (1990) sKtJu Au fu, lc⁄t ytk;hJigrf;f mkck"tu
Ôgrf;lu mbts:e qh jE stg Au, su Ôgrf;btk rFLl;t msuo Au. ;u:e fne Nftg Au fu,
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ;wjltbtk ;uytu J"w rFLl;t ylwCJ;t ntug.
4.2.2.2  ct⁄ftultk bt;t-rv;tle str; (Sex) ylu rFLl;t (Depression):
  rFLl;t vh str;d; ;VtJ;le ymh ;vtmJt btxu NqLg WðfÕvlt lk.5
le halt fhJtbtk ytJe n;e. ftu»xf lk. 4.6 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu,
str;ltk mkCobtk rFLl;t btxulw k F- bqÕg 118.94 stuJt bØgwk Au. yt F- bqÕg 0.01
fßttyu mt:of Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, M”teytu ylu
vwY»ttu rFLl;tle ctc;btk mt:of ;VtJ; "htJu Au.
ftu»xf lk. 4.7 lwk yJjtufl fh;t sKtg Au fu, vwY»ttu ylu M”teytult
rFLl;tltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylw¢bu 15.20 ylu  19.83 stuJt b⁄u Au. yt:e
yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu, vwY»ttule ;wjltbtk M”teytu J"w rFLl;t "htJu Au.
yt vrhKtblwk Nfg fthK yuJk w ntuE Nfu fu, M”teytu MJCtJd; c"e
ctc;tubtk ytJudNej stuJt b⁄u Au. v{M;w; y˙gtmbtk 50 xft M”teytu yuJe Au su
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tytu Au ylu ;ubltbtk J"w bt”ttbtk rFLl;t stuJt
b⁄e Au. ;u:e ynek M”teytultk sq:btk rFLl;tlwk v{btK J"w ntuJtlwk mkCJe Nfu Au.
Tennent et al. (1978) vtu;tlt mkNtu"lbtk ylu Mendels (1970) vtu;tlt
vwM;f "Concept of Depression" btk ltu k"u Au fu, SJlbtk vut :;tk mkfxtu,
mtkmtrhf ytvr’tytu ylu mtbtrsf-mtkMf]r;f ctKtu M”telu rlht"th cltJe ;ulu
rFLl cltJu Au. Harris ylu Brown (1978) sKtJu Au fu, vwY»ttu fh;tk M”teytu
rFLl;tltu rNfth J"w clu Au. fthK fu, M”teytult SJlbtk Ft”tevqKo rJ„Jtmvt”t
mkck"tule WKv ylu ct⁄ftule sJtcthe vzfthltu mtbltu fhJtle ;tft;lu
mh⁄;t:e rALl-rCLl fhe ltkFu Au. "bfeYv cltJtu ;uble rnkb; ylu Fwbthelu
Xum vntu katze ;ultbtk rFLl;t WðvLl fhu Au. yt Wvhtk; M”teytult sirJg Dxftu,
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;ult SLm ylu ctgtufurbfÕmle v{r¢gt M”teytubtk J"w bt”ttbtk rFLl;t vut fhu
Au (Atwater, 1995). v{M;w; mkNtu"lltk vrhKtblu Amerson et al. (1987),
Egeland ylu Hostetter (1983), Kaeperczyk et al. (1992), Culbertson
(1997), Payakel (1991), Kanna et al. (1999), Suri (2001), Goleman
(2001) Jduhult y˙gtmtu mb:ol ytvu Au.
4.2.2.3    bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)le vhMvh ytk;hr¢gtlt mkCobtk
  rFLl;t (Depression) :
 bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t) ylu
str; (vwY»t/M”te)le vhMvh ytk;hr¢gtle rFLl;t vh ftuE mt:of ymh stuJt b⁄u Au
fu fub ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 6 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
 yt NqLg WðfÕvltle aftmKe btxu rJahK v]:‹hK îtht v{tˆ; :guj
F- bqÕg ftu»xf lk. 4.6 btk NtoJJtbtk ytÔgwk Au. bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;
Jåaule vhMvh ytk;hr¢gt btxulw k F- bqÕg 34.46 stuJt b⁄u Au su 0.01 fßttle
mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, bt;t-
rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtlu fthKu ;uble rFLl;t vh mt:of ymh
stuJt b⁄u Au.
rJahK v]:‹hK îtht v{tˆ; :guj mt:of ytk;hr¢gtltk mkCobtk sq:tultk
bægftultk ;VtJ;tubtk mt:of;t stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt btxu xfe fmtuxe (Tukey
Test)ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. xfe fmtuxe îtht v{tˆ; :gujt vrhKtbtule
hsqyt; ftu»xf lk. 4.8 btk fhJtbtk ytJe Au. ftu»xf lk. 4.8 vh ÷r»xvt; fh;t
sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlwk sq:lwk yLg ”tKug sq:tu (:ujumurbgt
bush ct⁄ftultk rv;t, mtbtLg ct⁄ftule bt;t, mtbtLg ct⁄ftultk rv;t)le
;wjltyu J"w rFLl;t "htJu Au. ;ubs rFLl;tle ctc;btk huf sq: yLg sq: mt:u
mt:of ;VtJ; "htJu Au. rFLl;tltk mkCobtk mti:e J"w ;VtJ; :ujumurbgt bush
ct⁄ftule bt;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlt sq: Jåau stuJt b⁄u Au. ytb Mv»x
:tg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlwk sq: mti:e J"w rFLl;t "htJu Au,
sgthu mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlt sq:btk mti:e ytuAe rFLl;t stuJt b⁄u Au.
rFLl;tltk mkCobtk bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtle hsqyt;
ytjuF îtht fhJtbtk ytJe Au sult îtht vrhKtbtu J"w Mv»x he;u stKe Nftg Au.
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4.2.3 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk JuhCtJ (Hostility) :
bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te)le JuhCtJ vh fuJe ymh Au ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvltytu
(7 :e 9)le aftmKe rJahK v]:‹hK vìr; îtht fhJtbtk ytJe n;e. Vufxturhgj
gtuslt yk;do; JuhCtJltk v{tˆ;tkft ultk bægftu ylu v{btKrJajlle hsqyt;
ftu»xf lk. 4.9 btk fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.9
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk JuhCtJltk v{tˆ;tkft ultk
bægftu ylu v{btKrJajl (N = 400)
bt;t-rv;tltu v{fth
str; :ujumurbgt bush mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;t ct⁄ftultk bt;t-rv;t
bægf(M) 09.24 04.01
vwY»t v{btKrJajl(SD) 01.91 01.13
mkˇgt(n) 100 100
bægf(M) 07.89 .03.89
M”te v{btKrJajl(SD) 02.20 01.06
mkˇgt(n) 100 100
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk JuhCtJltk v{tˆ;tkftulwk rîbtdeo




bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk JuhCtJ ykdultk
2x2 rJahK v]:‹hKltu mtht kN (N = 400)
Source of Variation Sum of df Mean sum 'F'
Squares of Squares Values
A (bt;t-rv;tltu v{fth) 2129.82 1 2129.82 781.79**
B (str;) 54.02 1 54.02 19.83**
AxB 37.82 1 37.82 13.88**
Within groups 1078.81 396 2.72
Total 3300.47 399
** P < 0.01
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;ltk mkCobtk JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk bægftu
ylu bægftu Jåaultk ;VtJ;tule hsqyt; ftu»xf lk. 4.11 btk fhJtbtk ytÔte Au.
ftu»xf lk. 4.11
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk JuhCtJltk v{tˆ;tkft ultk bægftu
ylu bægftu Jåaultk ;VtJ; (N = 400)
 MJ;k”t aj     fßtt mkˇgt bægf bægftu Jåaultu
(n) (M)  ;VtJ;
bt;t-rv;tltu :ujumurbgt bush ct⁄ftu "htJ;t 100 8.56
4.61
    v{fth mtbtLg ct⁄ftu "htJ;t 100 3.95





bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (AxB)le ytk;hr¢gt yk;do; JuhCtJltk
bægftultk ;VtJ;le mt:of;t ;vtmJt btxu xfe fmtuxe (Tukey Test)ltu Wvgtud
fh;t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.12 btk NtoÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.12




A2B2 A2B1 A1B2 A1B1
 X 3.89 4.01 7.89 9.24
3.89 0.12NS 4.00** 5.35**
4.01 3.88** 5.23**
7.89 1.35**
** P < 0.01, NS = Not Significant
4.2.3.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu JuhCtJ (Hostility) :
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t JuhCtJltk mkCobtk
mt:of ;VtJ; "htJu Au fu fub ;ule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 7 le
halt fhJtbtk ytJe n;e.
ftu»xf lk. 4.10 lwk rlheßtK fh;t stuJt b⁄u Au fu, bt;t-rv;tlt v{fthltk
mkCobtk JuhCtJ btxulw k F- bqÕg 781.79 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of stuJt
bØgwk Au. ;u:e, NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, JuhCtJle ctc;btk
bt;t-rv;tltk v{fth Jåau mt:of rCLl;t stuJt b⁄u Au.
ftu»xf lk. 4.11 lwk yJjtufl fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tlt JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylw¢bu 8.56 ylu
3.95 stuJt b⁄u Au. ytb ;thK ytv;t fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-
rv;tle ;wjltyu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk JuhCtJlwk v{btK J"w
stuJt b⁄u Au.
vrhKtblwk Nfg fthK ytv;t fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;tlu ct⁄flt SJl vh vqKorJhtb bqf;e rcbthele mbMgt Wvhtk; yLg
wLgJe bw~fujeytu Jåau DKt J»ttu o vmth fhJt vzu Au. ytJt mkstudtu ;ubltbtk
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aezaezegtvKkw ylu n;tNt sLbtJu ;u Nfg Au. Culbertson ylu Spielberger
(1996) sKtJu Au fu, n;tNt mtbule v{r;r¢gtYvu Ôgrf;btk JuhCtJ v{dx :;tu ntug
Au. JuhCtJ "htJ;e Ôgrf;ytu yLgle ;wjltyu mtbtrsf yt"th dwbtJu Au
(Brummett et al, 2001; Hart, 1999). mtbtrsf yt"th ftuvekdltu bnðJltu
M”ttu; Au, vhk;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tlu ;ublt JuhCtJlu fthKu
mtbtrsf yt"th ytuAtu b⁄;tu ntug su J⁄e, ;ubltbtk J"w JuhCtJ sLbtJe yuf
rJ»ta¢ mso;w ntug ;u Nfg Au. yt mkCobtk Smith (1992) ylu Miller et al.
(1996)lt y˙gtmtu NtoJu Au fu, J"w ;ltJ ylwCJ;t ylu mtbtrsf yt"th
dwbtJe cuXujt jtuftu J"w JuhCtJ "htJu Au. J"wbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;t ct⁄fle ymt˛g rcbthe btxu vtu;tlu s sJtcth dKu Au su ;ubltbtk
ytk;rhf mkD»to sLbtJu Au. Alexander et al. (1968) ;:t Redl ylu Wineman
(1971) vtu;tlt mkNtu"llu yt"thu ltu k"u Au fu, ytk;rhf mkD»to yt¢bf;t fu JuhCtJltk
Yvbtk Ôgf; :tg Au. vrhKtbu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ;wjltbtk ;uytu J"w
JuhCtJ ylwCJ;t ntug ;uJk w mkCJe Nfu Au.
4.2.3.2   ct⁄ftultk bt;t-rv;tle str; (Sex) ylu JuhCtJ (Hostility) :
vwY»ttu ylu M”teytu JuhCtJle ctc;btk ftuE ;VtJ; "htJu Au fu, fub ;u
stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 8 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
ftu»xf lk. 4.10 vh ÷r»xvt; fh;t stuJt b⁄u Au fu, str;ltk mkCobtk
JuhCtJ btxulw k F- bqÕg 19.83 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e NqLg
WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, vwY»ttu ylu M”teytu Jåau JuhCtJle
ctc;btk mt:of ;VtJ; hnujtu Au. ftu»xf lk. 4.11 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu,
vwY»ttu ylu M”teytultk JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylw¢bu 6.62 ylu 5.89 stuJt
b⁄u Au. ytb JuhCtJltk v{tˆ;tkftultk bægftulu yt"thu fne Nftg fu, M”teytu fh;tk
vwY»ttubtk JuhCtJlwk v{btK J"w stuJt b⁄u Au.
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ytJt vrhKtblwk mkCrJ; fthK yuJk w ntuE Nfu fu, M”teytule ;wjltyu
vwY»ttubtk ftixw krcf sJtctheytu Wvhtk; bwˇgðJu ytr:of, ÔgtJmtrgf ßtu”tle Cqrbft
ylu sJtcthe Jåau WðvLl :;kw rJhtu"evKkw btlrmf mkD»tole rM:r; msuo Au.
ytJt mkstudtubtk ;ubltbtk ¢tu", JuhCtJ vut :;tu ntug ;u Nfg Au. Konecni
(1975)lt b;u yt¢bf;t yu mkD»to mtbule ymhfthf v{r;r¢gt Au. Coryell ylu
Hause (1986), Haines et. al. (1987), Culbertson (1991), Kawachi
(1994)lt y˙gtmtu NtoJu Au fu, vwY»ttubtk M”teytule ;wjltbtk JuhCtJlkw v{btK
J"w ntug Au. Wvhkt; yt¢bf;t, JuhCtJlu Ôgf; fhJtle ctc;btk M”te-vwY»t
v{ðgultu bltumtbtrsf yrCdb swtu-swtu Au. M”teytu btxu dwMmtu fu JuhCtJlu
Ôgf; fhJtu NtuCtMv dKt;kw l:e (Novaco, 1975). ltlvK:e M”teytulu dwMmtu
Ôgf; fh;e yxftJJtbtk ytJu Au. ;u:e, ;uytu JuhCtJlu ctJ;t NeFe stg Au.
Spielberger et al. (1983) ;:t Spielberger ylu London (1990) vtu;tltk
mkNtu"lbtk ylu Hafen, Karren et al. (1996) vtu;tlt vwM;f "Mind/Body
Health" btk sKtJu Au fu, M”teytu vwY»ttule ;wjltbtk dwMmtlwk bl J"w fhu Au.
J"wbtk Ôgrf;lwk mbtSfhK str;d; Cqrbftlt mkCobtk :gwk ntug Au. ;u:e M”teytubtk
vK ¢tu", JuhCtJ ntug Au, vhk;w ;ule Ntherhf ylu Jt;orlf he;u yrCÔgrf; :;e
l:e. J⁄e, vwY»tt u btxu yt¢bf;t tFJJe ;u vwY»tðJle Cqrbftlu ylwYv gtułg
dKJtbtk ytJu Au, sgthu M”teytu btxu mrn»Kw;t, rJlg ylu lb{ J;ol gtułg
dKtg Au. vrhKtbu Nfg Au fu, M”teytubtk JuhCtJ ytuAt v{btKbtk yrCÔgf;
:;tu ntug.
4.2.3.3   bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)le vhMvh ytk;hr¢gtlt mkCobtk
  JuhCtJ (Hostility) :
 bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te) yu cu MJ;k”t vrhJðgtu ole vhMvh ytk;hr¢gtle JuhCtJltk
v{tˆ;tkftu vh fuJe ymh stuJt b⁄u Au ;u stKJt btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt
lk. 9 le aftmKe btxu rJahK v]:‹hK îtht su F- bqÕg v{tˆ; :gwk ;ule hsqyt;
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ftu»xf lk. 4.10 btk fhJtbtk ytJe Au. vrhKtb NtoJu Au fu, bt;t-rv;tltu v{fth
ylu str; Jåaule vhMvh ytk;hr¢gt btxulw k F- bqÕg 13.88 v{tˆ; :gwk Au su 0.01
fßttyu mt:of stuJt bØgwk Au. ;u:e, NqLg WðfÕvltltu yMJefth fhJtbtk ytJu Au.
rJahK v]:‹hK îtht mt:of ytk;hr¢gtytultk J"w y:oDxl btxu rJrJ"
sq:tultk bægftultk ;VtJ;tubtk mt:of;t stuJt b⁄u Au fu fub ;ule aftmKe btxu xfe
fmtuxe (Tukey Test)ltu Wvgtud fh;t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.12
btk NtoJJtbtk ytÔgt Au. ftu»xf lk. 4.12 stu;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk rv;tlt JuhCtJltk v{tˆ;tkftultu bægf bn’tb (9.24) stuJt b⁄u Au.
yt:e Vrj; :tg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftult k rv;t yLg ”tKug sq:t u
(:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t, mtbtLg ct⁄ftultk rv;t, mtbtLg ct⁄ftule
bt;t)le ;wjltyu J"w JuhCtJ "htJu Au. J"wbtk JuhCtJltk mkCobtk mtbtLg
ct⁄ftule bt;t ylu rv;tltk sq: Jåau mt:of ;VtJ; stuJt b⁄;tu l:e, vhk;w
yt rmJtglt cest huf sq:tu yLg sq:tu mt:u JuhCtJle ctc;btk mt:of ;VtJ;
"htJu Au. bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtle JuhCtJltk mkCobtk
ytjuF îtht hsqyt; fhJtbtk ytJe Au sult îtht vrhKtbtu J"w Mv»x he;u mbS
Nftg Au.
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4.2.4 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)lt mkCobtk Ntherhf mwFtfthe
(Physical Well-being) :
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le Ntherhf mwFtfthe vhle ymhtultu
y˙gtm fhJt btxu 2x2 Vufxturhgj gtuslt vmk fhe n;e. NqLg WðfÕvltytu (10
:e 12)le aftmKe btxu rîbtdeo rJahK v]:‹hK vìr; îtht F- bqÕgtu Ntu"Jtbtk
ytÔgt n;t. 2x2 Vufxturhgj gtuslt yk;do; 4 sq:tu btxult Ntherhf mwFtftheltk
v{tˆ;tkftultk bægftu ylu v{btKrJajl ftu»xf lk. 4.13 btk NtoÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.13
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vhegttu)ltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu v{btKrJajl (N=400)
bt;t-rv;tltu v{fth
str; :ujumurbgt bush mtbtLg
ct⁄ftultk bt;t-rv;t ct⁄ftultk bt;t-rv;t
bægf(M) 29.20 25.29
vwY»t v{btKrJajl(SD) 04.71 03.15
mkˇgt(n)  100 100
bægf(M) 35.23 27.15
M”te v{btKrJajl(SD) 05.53 04.11
mkˇgt(n) 100 100
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk Ntherhf mwFtftheltk rîbtdeo
rJahK v]:‹hK îtht v{tˆ; :gujt vrhKtbtu ftu»xf lk. 4.14 btk hsq fgto Au.
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ftu»xf lk. 4.14
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) ykdultk 2x2 rJahK v]:‹hKltu mtht kN (N = 400)
Source of Variation   Sum of df Mean sum 'F'
   Squres of Squres Values
A (bt;t-rv;tltu v{fth) 3594.00 1 3594.00 180.49**
B (str;) 1556.30 1 1556.30 78.16**
AxB 434.72 1 434.72 21.83**
Within groups 7885.05 396 19.91
Total 13470.07 399
  ** P < 0.01
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk bltuNtherhf Vrhgttu (Ntherhf
mwFtfthe)ltk v{tˆ;tkftultk bægftu ylu bægftu Jåault ;VtJ; ftu»xf lk. 4.15 btk
NtoJJtbtk ytÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.15
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;lt mkCobtk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu)ltk v{tˆ;tkft ultk bægftu ylu bægftu Jåault ;VtJ; (N = 400)
  MJ;k”t aj       fßtt mkˇgt bægf bægftu Jåaultu
(n) (M)  ;VtJ;
 bt;t-rv;tltu :ujumurbgt bush ct⁄ftu "htJ;t 100 32.21 5.99
     v{fth mtbtLg ct⁄ftu "htJ;t 100 26.22
    
 str;
vwY»t 100 27.24 3.94
M”te 100 31.19
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (AxB)le ytk;hr¢gt yk;do; Ntherhf
mwFtftheltk bægftultk ;VtJ;le mt:of;tle aftmKe xfe fmtuxe (Tukey Test) Jzu
fhJtbtk ytJe n;e. sule rJd;tu ftu»xf lk. 4.16 btk hsq fhJtbtk ytJe Au.
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ftu»xf lk. 4.16
xfe xuMx v{btKu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)le (AxB)
ytk;hr¢gt yk;do; bægftultk ;VtJ;le mt:of;t
 
_
A2B1 A2B2 A1B1 A1B2
 
X 25.29 27.15 29.20 35.23
25.29 1.86* 3.91** 9.94**
27.15 2.05** 8.08**
29.20 6.03**
** P < 0.01, * P < 0.05
4.2.4.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu Ntherhf mwFtfthe (Physical Well-being):
bt;t-rv;tltk v{fthle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) vh
mt:of ymh stuJt b⁄u Au fu fub ;u ykdule btrn;e bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt
lk.10 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
 ftu»xf lk. 4.14 btk NtoJujt vrhKtbtu stu;t sKtg Au fu, bt;t-rv;tlt
v{fthltk mkCobtk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) btxulw k F- bqÕg
180.49 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fh;t fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
Jåau Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)ltk  mkCobtk mt:of ;VtJ; hnujtu
Au. ftu»xf lk. 4.15 vh ÷r»xvt; fh;t stuE Nftg Au fu, :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle bltuNtherhf Vrhgttultk v{tˆ;tkft ultk bægftu
ylw¢bu 32.21 ylu 26.22 stuJt b⁄u Au. yt:e yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu,
bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk J"w
stuJt b⁄u Au.
v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu Ntherhf mwFtftheltk mqaf
;heufu juJtbtk ytJe ntuJt:e sub bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf
mwFtfthe yutAe yuJw k y:oDxl fhJtbtk ytJu Au. yt:e ;thK ytv;t fne Nftg
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fu, mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ;wjltyu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;tle Ntherhf mwFtfthe yutAe stuJt b⁄u Au.
yt vrhKtblwk Nfg fthK yuJkw ytve Nftg fu, ct⁄fle jtkct mbgle
rcbthe ylu ;ule mthJthle vezttgf v{r¢gt bt;t-rv;tlu ;btb M;hu :ftJe
ulth mtrc; :;e ntug Au sule DKe dkCeh ylu qhdtbe ymh ;ule Ntherhf
mwFtfthe vh vz;e ntug ;u Nfg Au. ct⁄fle mthJth vtA⁄ su Ntherhf, ytr:of
ylu mtbtrsf Ctud ytvJtu vzu Au ;u bt;t-rv;tbtk btlrmf ;kdrje, rak;t ylu
rFLl;t WðvLl fhu Au. Psychoimmunology Science v{btKu rl»tu"f jtdKeytule
bdslt ;k”t Wvh :;e rJvhe; ymhtu:e htudv{r;fthf Nrf;btk Dxtztu :tg Au sulu
vrhKtbu Nhehlu htudd{M; fhlth ylu yft⁄u ltN fhlth c"t s htudtu Nhehbtk
vut :tg Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJle rM:r; jtkct mbgu ;uble Ntherhf mwFtfthelu rl»tu"f he;u v{CtrJ;
fhe Nfu Au. Stone et al. (1992), Lampe et al. (1998), Ramadan (2000),
Gomer et al. (2000), Murison (2001) Jduhult mkNtu"ltu NtoJu Au fu,
bltuNtherhf rcbtheytulu SJlle w&F Dxltytu, rak;t, rFLl;t, JuhCtJ
ylu bltuCth mt:u mkck" hnujtu Au.
4.2.4.2   ct⁄ftultk bt;t-rv;tle str; (Sex) ylu Ntherhf mwFtfthe
  (Physical Well-being) :
  vwY»ttu ylu M”teytu Ntherhf mwFtfthele ctc;btk ftuE mt:of ;VtJ;
"htJu Au fu, fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 11 le aftmKe
rJahK v]:‹hK îtht fhJtbtk ytJe n;e. yt mkCobtk v{tˆ; :gujt vrhKtble
hsqyt; ftu»xf lk. 4.14 btk fhJtbtk ytJe Au. ftu»xf lk. 4.14  lwk rlheßtK fh;t
sKtg Au fu, str;ltk mkCobtk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) btxulw k
F- bqÕg 78.16 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fh;t fne Nftg fu, Ntherhf mwFtfthe vh str;d; rCLl;tle mt:of
ymh stuJt b⁄u Au.
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 ftu»xf lk. 4.15 vh ÷r»xvt; fh;t stuE Nftg Au fu, vwY»tt u ylu
M”teytult k bltuNtherhf Vrhgttult k v{tˆ;t kft ult k bægftu ylwf{bu 27.24 ylu
31.19 stuJt b⁄u Au. yt:e fne Nftg fu, vwY»tt u fh;tk M”teytubtk bltuNtherhf
Vrhgttulw k v{btK J"w stuJt b⁄u Au. v{M;w; y˙gtmbtk Ntherhf mwFtfthelw k
btvl blt uNtherhf Vrhgtt ult k  m kC obt k  fhJtbt k  ytÔg w k  A u .  vrhKtb u
bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe yuJk w y:oDxl
fhJtbtk ytJu Au. ytb Mv»x :tg Au f u, vwY»tt u fh;tk M”teytubt k Ntherhf
mwFtfthe yutAe stuJt b⁄u Au.
ytJt vrhKtblw k mkCrJ; fthK ytv;t fne Nftg Au fu, Cth;eg
fwxw kctubtk Atufhele ;kwhM;e st⁄JJtbtk yutAe ft⁄S juJtg Au. M”teytu vh
Dhftbltu J"w vz;tu ctus ntug Au. v{sll ftgo ylu ct⁄WAuhbtk M”tele rJrN»x
Cqrbftlu fthKu ;ule ;kwhM;e lc⁄e hnu Au. J⁄e, M”teytu vtu;tlt ytJudtulw k
bl vwY»tt ule ;wjltbtk J"w fhu Au, su Ntherhf htudtult WTCJbtk mntgf clu
Au (Spielberger, Jacobs ylu Russell, 1983). Shorter (1992) ylu John,
D'Souza et al. (1998)lt y˙gtmtu NtoJu Au fu, vwY»tt ule mhFtbKebtk M”teytu
J"w Ntherhf Vrhgttu "htJu Au. ;uble rcbthe vtA⁄ ;ubltk SJlle rJ»tb;t,
btlrmf fthKtu ylu M”teytule jtdKeNej;t sJtcth stuJt b⁄e Au. Wvhtk;
M”teytubtk mtbtLg he;u rak;t ylu rFLl;tlw k v{btK J"w stuJt b⁄u Au su ;uble
Ntherhf mwFtfthe mt:u rl»tu"f he;u mkf⁄tguj Au (Beatty ylu Carol, 1996;
Bummathi, 1997). yt Wvhtk; vwY»tt ule ;wjltbtk M”teytu Ntherhf rcbthe
mtbu ;eJ{ v{r;r¢gt ytvu Au (Pradhan ylu Srivastava-2003). vrhKtbu
M”teytubt k Ntherhf mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄;e ntug ;uJw k mkCJe Nfu Au.
Daley, Amanda et al. (1996) ylu Weidner et al. (1997)ltk y˙gtmbtk
Ntherhf mwFtfthe vh str;d; rCLl;tle ymh stuJt b⁄e n;e. su v{M;w;
mkNtu"llt vrhKtblu mb:ol ytvu Au.
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4.2.4.3 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; (Sex)le vhMvh ytk;hr¢gtlt mkCobtk
Ntherhf mwFtfthe (Physical Well-being) :
bt;t-rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t)
ylu str; (vwY»t/M”te) yu cu MJ;k”t ajtule vhMvh ytk;hr¢gtle Ntherhf
mwFtfthe vh mt:of ymh stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk.12
le halt fhJtbtk ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltle aftmKe rJahK v]:‹hK
îtht fh;t v{tˆ; :guj F- bqÕgle hsqyt; ftu»xf lk. 4.14 btk fhJtbtk ytJe Au.
vrhKtb NtoJu Au fu, bt;t-rv;tltu v{fth ylu str; Jåaule vhMvh ytk;hr¢gt
btxulw k F- bqÕg 21.83 Au su 0.01 fßtt:e mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fh;t fne Nftg fu, bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtle
Ntherhf mwFtfthe vh mt:of ymh stuJt b⁄u Au.
rJahK v ]:‹hK y k;d o; c u  MJ; k ” t  vrhJðgt u o  Jåa ule  mt: of
ytk;hr¢gtytultk J"w y:oDxl btxu cu sq:tult bægftultk ;VtJ;tule mt:of;tle
aftmKe xfe fmtuxe (Tukey Test) îtht fhJtbtk ytJe n;e. xfe fmtuxe îtht v{tˆ;
:gujt vrhKtbtu ftu»xf lk. 4.16 btk NtoÔgt Au. ftu»xf lk. 4.16 vh ÷r»xvt;
fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t yLg ”tKug sq:tu (:ujumurbgt
bush ct⁄ftultk rv;t, mtbtLg ct⁄ftule bt;t, mtbtLg ct⁄ftultk rv;t) fh;t
J"w bltuNtherhf Vrhgttu "htJu Au. v{M;w; yægglbtk bltuNtherhf Vrhgttultk
mkCobtk Ntherhf mwFtfthelkw btvl fhJtbtk ytÔgwk n;wk. vrhKtbu bltuNtherhf
Vrhgttu J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe yuJw k y:oDxl fhJtbtk ytJu Au.
vrhKtb NtoJu Au fu, huf sq: yLg sq: mt:u Ntherhf mwFtfthele ctc;btk mt:of
;VtJ; "htJu Au. Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk mti:e J"w ;VtJ; :ujumurbgt
bush ct⁄ftule bt;t ylu mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlt sq: Jåau stuJt b⁄u Au. yt:e
fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlwk sq: mti:e J"w Ntherhf mwFtfthe "htJu
Au, sgthu :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tltk sq:btk Ntherhf mwFtfthe mti:e
yutAe stuJt b⁄u Au. Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)ltk mkCobtk
ytk;h&r¢gtltk ytjuF vh:e vrhKtb J"w Mv»x he;u stKe Nftg Au.
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4.3 rJrJ" vrhc⁄tu Jåau mnmkck" &
v{M;w; mkNtu"lbtk rJCtd-1 yk;do; :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t
;:t rv;t ylu mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle Ntherhf mwFtfthe mt:u
rJrJ" vrhc⁄tult mkCobtk mnmkck"tulw k yjd-yjd v]:‹hK fhJtbtk ytÔgwk
n;w k. rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ;ubs
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåau mkck" Au fu fub ylu mkck" Au ;tu fuJt v{fthltu
Au ;ule stKfthe btxu fuxjef NqLg WðfÕvltytu (13 :e 18)le aftmKe ftjo
veghml vrhc⁄ dwKtfth mnmkck" vìr; îtht fhJtbtk ytJe n;e. v{tˆ; :gujt
vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk. 4.17 btk fhJtbtk ytJe Au ylu ðgth ct
vrhKtbtule aato bwTtmh fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.17
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle
rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) mt:ult k mnmkck"t kft u
    sq:
:ujumurbgt bush :ujumurbgt bush mtbtLg mtbtLg
     
vrhJðgtuo
ct⁄ftule bt;t ct⁄ftultk rv;t ct⁄ftule bt;t ct⁄ftultk rv;t
(n=100) (n=100) (n=100) (n=100)
    rak;t ylu
Ntherhf mwFtfthe
0.85** 0.74** 0.62** 0.60**
  rFLl;t ylu
Ntherhf mwFtfthe
0.85** 0.84** 0.63** 0.60**
   JuhCtJ ylu
Ntherhf mwFtfthe
0.70** 0.80** 0.26** 0.33**
    ** P < 0.01
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4.3.1 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t ylu Ntherhf
mwFtfthe Jåault u mnmkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule rak;t ylu Ntherhf
mwFtfthe Jåau mkck" Au fu fub ;ule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 13
le halt fhJtbtk ytJe n;e. ftu»xf lk. 4.17 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu,
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) Jåaultu mnmkck"tkf 0.85 suxjtu stuJt b⁄u Au, sgthu :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk rv;tle rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåaultu
mnmkck"tkf 0.74 stuJt b⁄u Au. yt mnmkck"tkftu 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au.
;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;t ;:t rv;t cklubtk rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)
Jåau mt:of mkck" hnujtu Au.
ftu»xf lk. 4.17 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, rak;t ylu bltuNtherhf
Vrhgttu Jåau rJ"tgf v{fthltu mkck" stuJt b⁄u Au. vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne
Nftg fu, sub rak;tltu v{tˆ;tkf J"u ;ub bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu
stuJt b⁄u Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu Ntherhf mwFtftheltk
mqaf ;hefu juJtbtk ytJe Au. ;u:e, bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu ;ub
Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄u Au. yt:e yuJk w ;tðvgo :tg Au fu, :ujumurbgt
bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk sub rak;tlwk v{btK J"w ;ub Ntherhf
mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄u Au.
4.3.2 mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault u mnmkck" &
mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåau mkck" Au fu fub ;ule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 14 le halt
fhJtbtk ytJe n;e. ftu»xf lk. 4.17 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, mtbtLg
ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) Jåault mnmkck"tkft u ylw¢bu 0.62 ylu 0.60 stuJt b⁄u Au. yt
mnmkck"tkftu 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e, yt bt;t ;:t rv;tle rak;t ylu
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Ntherhf mwFtftheltk mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fhJtbtk
ytJu Au. yt:e Mv»x :tg Au fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t  ;:t  rv;t cklubtk rak;t
Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) mt:u mt:of mkck" "htJu Au.
ftu»xf lk. 4.17 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, rak;t ylu bltuNtherhf
Vrhgttu Jåau rJ"tgf mkck" hnujtu Au. vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne Nftg fu,
sub rak;tlwk v{btK J"u ;ub bltuNtherhf Vrhgttulwk v{btK J"u Au. v{M;w; mkNtu"lbtk
Ntherhf mwFtfthelwk btvl bltuNtherhf Vrhgttultk mkCobtk fhJtbtk ytÔgwk Au.
;u:e, bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"u ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄u
Au. ytb ;thK ytv;t fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk
sub rak;tlwk v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe yutAe stuJt b⁄u Au.
4.3.3 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rFLl;t ylu Ntherhf
mwFtfthe Jåault u mnmkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule rFLl;t ;uble Ntherhf
mwFtfthe mt:u mkck" "htJu Au fu fub ;ule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt
lk. 15 le halt fhJtbtk ytJe n;e. ftu»xf lk. 4.17 lwk yJjtufl fh;t sKtg
Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåaultu mnmkck"tkf 0.85 stuJt b⁄u Au, sgthu :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk rv;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)
Jåaultu mnmkck"tkf 0.84 stuJt b⁄u Au. yt cklu mnmkck"tkftu 0.01 fßttle mt:of;t
"htJu Au. ytb, NqLg WðfÕvltltu yMJefth fhJtbtk ytJu Au. yt:e yuJkw Vrj;
:tg Au fu, yt bt;t ;:t rv;tle rFLl;t ;uble Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) mt:u mt:of he;u mkckr"; Au.
ftu»xf lk. 4.17 lwk vrhKtb NtoJu Au fu, rFLl;t bltuNtherhf Vrhgttu
mt:u rJ"tgf mkck" "htJu Au. yt:e yuJk w Mv»x fhe Nftg fu, rFLl;tltk v{tˆ;tkfbtk
J"thtu :tg ;ub bltuNtherhf Vrhgttult v{tˆ;tkfbtk vK J"thtu :tg Au. v{M;w;
y˛gglbtk bltuNtherhf Vrhgttu îtht Ntherhf mwFtfthelwk btvl fhJtbtk ytÔgwk
Au. ;u:e, bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf J"w ;ub Ntherhf mwFtfthebtk Dxtztu
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:tg Au. ytb Vrj; :tg Au fu, sub :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t
cklubtk rFLl;tlwk v{btK J"u ;ub Ntherhf mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄u Au.
4.3.4 mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault u mnmkck" &
mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault mkck"le stKfthe bu⁄JJt btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt 16 le
aftmKe btxu mnmkck" Ntu";t v{tˆ; :guj vrhKtb ftu»xf lk. 4.17 btk NtoÔgw k Au.
vrhKtb mqaJu Au fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rFLl;t ylu
Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) mt:ult mnmkck"tkftu ylw¢bu 0.63 ylu
0.60 suxjt stuJt b⁄u Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fh;t fne Nftg Au fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rFLl;t
ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåau mt:of mkck" hnujtu Au.
ftu»xf lk. 4.17 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, rFLl;t ylu bltuNtherhf
Vrhgttu Jåaultu mkck" rJ"tgf v{fthltu mqaJu Au. vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne
Nftg fu, rFLl;tltu Qkatu v{tˆ;tkf bltuNtherhf Vrhgttultk Qkat v{btK mt:u
mkf⁄tgujtu Au. v{M;w; y˛gglbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl bltuNtherhf Vrhgttultk
MJYvu fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ytb, bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf
mwFtfthebtk Dxtztu :tg Au. yt:e yuJw k ;tðvgo :tg Au fu, yt bt;t ;:t rv;t
cklubtk rFLl;tlwk v{btK J"u ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄u Au.
4.3.5 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tltu JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthe Jåault u mnmkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklult JuhCtJlu Ntherhf
mwFtfthe mt:u mkck" Au fu fub ;u stKJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 17 le halt
fhJtbtk ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltle aftmKe mnmkck" vìr; Jzu fh;t su
vrhKtb v{tˆ; :gwk ;u ftu»xf lk. 4.17 bkt NtoJJtbtk ytÔgwk Au. ftu»xf lk. 4.17
btk stu;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tltu JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåaultu mnmkck"tkf 0.70 stuJt b⁄u Au, sgthu
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tltu JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
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Vrhgttu) Jåaultu mnmkck"tkf 0.80 stuJt b⁄u Au. yt mnmkck"tkftu 0.01 fßttle
mt:of;t "htJu Au. ;u:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg Au fu, yt bt;t
;:t rv;tltu JuhCtJ ;uble Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) mt:u
mt:of mkck" "htJu Au.
ft u»xf lk. 4.17 lw k yJjtufl fh;t stuJt b⁄u Au fu, JuhCtJ ylu
bltuNtherhf Vrhgttu Jåau rJ"tgf mkck" hnujtu Au. v{tˆ; vrhKtblt yt"thu yuJk w
y:oDxl fhe Nftg fu, JuhCtJltu v{tˆ;tkf J"u ;ub bltuNtherhf Vrhgttultk
v{tˆ;tkfbtk J"thtu ltu k"tg Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu Ntherhf
mwFtftheltk mqaf ;hefu dKJtbtk ytÔte Au. ;u:e, bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf
Qkatu ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe yuJw k y:oDxl fhJtlwk hnu Au. ytb yuJw k ;thK
;thJe Nftg fu, JuhCtJlwk v{btK J"u ;ub Ntherhf mwFtfthebtk Dxtztu :tg Au.
4.3.6 mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tltu JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault u mnmkck" &
mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklult JuhCtJlu ;uble Ntherhf
mwFtfthe mt:u mkck" hnujtu Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu haJtbtk
ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 18 le aftmKe mnmkck" vìr; Jzu fhJtbtk ytJe n;e.
mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubt k JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mnmkck"tkftu ylw¢bu 0.33 ylu 0.26 stuJt b⁄u
Au (ftu»xf lk. 4.17), su 0.01 fßttyu mt:of Au. yt:e NqLg WðfÕvltltu yMJefth
fh;t fne Nftg Au fu, yt bt;t ;:t rv;t cklubtk JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåau mt:of mkck" hnujtu Au.
ynek JuhCtJ ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåaultu mkck" rJ"tgf v{fthltu
ntuJt:e yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu, sub JuhCtJlwk v{btK J"w ;ub bltuNtherhf
Vrhgttulw k v{btK J"w stuJt b⁄u Au. v{M;w; mkNtu"lbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl
bltuNtherhf Vrhgttultk MJYvbtk fgwo ntuJt:e yuJk w ;tðvgo :tg Au fu,  bltuNtherhf
Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄u Au. yt:e, Mv»x
fhe Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk JuhCtJlwk J"w v{btK
lc⁄e Ntherhf mwFtfthe mt:u mkf⁄tgujw k Au.
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4.4 bt;t ;:t rv;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymhtu &
v{M;w; mkNtu"lbtk rJCtd-1 yk;do; bt;tltk v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg
ct⁄ftule bt;t)le ;:t rv;tltk v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftult rv;t)le
btuzhuxekd ymh rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe, rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe ;ubs
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mnmkck" vh stuJt b⁄u Au fu fub ;ule aftmKe
fhJt btxu mnmkck"tu Jåault ;VtJ;tule mt:of;t btxule t- fmtuxeltu Wvgtud fhelu
mcd{wˆ m yultjemem fhJtbtk ytÔgwk n;wk. v{tˆ; :gujt vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk.
4.18 btk fhJtbtk ytJe Au. yt mkCobtk vrhKtbtule aato ytd⁄ bwTtmh fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.18
bt;t ;:t rv;tltk v{fthle btuzhuxe kd ymh yk;do; rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) mt:ult
mnmkck"tkft u ylu ;uble ;wjlt (N = 400)
 vrhJðgtu o sq:  mnmkck"tkftu t-bqÕg sq:  mnmkck"tkft u t-bqÕg
:ujumurbgt :ujumurbgt
 rak;t bush ct⁄ftule 0.85 bush ct⁄ftultk 0.74





mwFtfthe ct⁄ftule 0.62 ct⁄ftultk 060
bt;t  rv;t
:ujumurbgt :ujumurbgt






mwFtfthe bush ct⁄ftule 0.63 ct⁄ftultk 060
bt;t rv;t
:ujumurbgt :ujumurbgt
JuhCtJ bush ct⁄ftule 0.77 bush ct⁄ftultk 0.80





mwFtfthe ct⁄ftule 0.33 ct⁄ftultk 0.26
bt;t rv;t
         ** P < 0.01, NS = Not Significant
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4.4.1 rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck"
vh bt;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck"
vh bt;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh stKJt btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt
(19) le aftmKe btxu mnmkck"tkft ult k ;VtJ;tule mt:of;t Ntu";t su vrhKtb
v{tˆ; :gk w ;u ftu»xf lk. 4.18 btk NtoJJtbtk ytÔgw k Au. vrhKtb mqaJu Au fu,
:ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu
Jåau rJ"tgf mt:of mkck" hnujtu Au. cklu sq:tult k mnmkck"tkft ult k ;VtJ;tule
mt:of;tlw k t- bqÕg 3.79 v{tˆ; :gw k Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e
NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, bt;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd
ymh rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mkck" vh stuJt b⁄u Au. yt:e yuJw k
Mv»x :tg Au fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault mkck"btk su v{btK stuJt b⁄u Au ;ultk fh;tk :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tbtk yt s cu vrhJðgtu o Jåau mnmkck"lw k v{btK J"w ÷Z stuJt b⁄u Au.
4.4.2 rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck"
vh bt;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
bt;tlt v{fthle bt uzh uxe kd ymh rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck" vh stuJt b⁄u Au fu fub ;u ykdule stKfthe
bu⁄JJt btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 20 le aftmKe btxu mcd{wˆm
yultjemem fh;t su vrhKtb v{tˆ; :gkw ;ule rJd;tu ftu»xf lk. 4.18 btk NtoJJtbtk
ytÔte Au.
ftu»xf lk. 4.18 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftule bt;t yu cklu sq:tubtk rFLl;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau
rJ"tgf mt:of mkck" stuJt b⁄u Au. yt cklu sq:tultk mnmkck"tkftultk ;VtJ;tule
mt:of;t aftm;t t-bqÕg 3.71 stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. yt:e NqLg
WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, bt;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd ymh
rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mkck" vh stuJt b⁄u Au. ytb vrhKtblwk
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y:oDxl fh;t fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;tle ;wjltyu :ujumurbgt bush
ct⁄ftule bt;tbtk rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåau mnmkck"lwk v{btK J"w
dtZ stuJt b⁄u Au.
4.4.3 JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe (blt uNtherhf Vrhgtt u) Jåault
mkck" vh bt;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) yt cklu vrhJðgtu o
Jåault mnmkck" vh bt;tlt v{fthle vrhJ;of ymhltu y˙gtm fhJt btxu NqLg
WðfÕvlt lk. 21 le halt fhJtbtk ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltle aftmKelt
ylwmk"tlu v{tˆ; :gujk w vrhKtb NtoJu Au fu, :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg
ct⁄ftule bt;tltu JuhCtJ bltuNtherhf Vrhgttu mt:u rJ"tgf ylu mt:of he;u
mkckr"; Au. yt cklu sq:tultk mnmkck"tkftultk ;VtJ;tule ;wjlt fh;t t- bqÕg 3.79
suxjwk stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e, NqLg WðfÕvltltu
ynek yMJefth fhJtbtk ytJu Au. vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne Nftg fu, JuhCtJ
ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mnmkck"ltk mkCobtk :ujumurbgt bush ct⁄futle
bt;tbtk mtbtLg ct⁄ftule bt;t fh;tk yt mnmkck" J"thu v{btKbtk  ÷Z;t "htJu
Au. ytb, JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ult mkck" vh bt;tlt v{fthle vrhJ;of
ymh mt:of stuJt b⁄e Au.
4.4.4 rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgtt u) Jåault vh
rv;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck" vh
rv;tlt v{fthle btuzhuxekd ymh stKJt btxu haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt  22
le aftmKe mcdw{ˆm yultjemem vìr; îtht fh;t su vrhKtb v{tˆ; :gkw ;u ftu»xf
lk. 4.18 btk hsq fgwO Au. vrhKtb mqaJu Au fu, :ujumurbgt bush ylu mtbtLg
ct⁄ftultk rv;tle rak;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau rJ"tgf mt:of mkck"
hnujtu Au. yt cklu sq:tultk mnmkck"tkftultk ;VtJ;le mt:of;t Ntu";t t- bqÕg 1.86
suxjk w stuJt bØgw k Au su mt:of;tle fßtt mw"e vntu kae Nfgw k l:e. ;u:e NqLg
WðfÕvltltu MJefth fh;t fne Nftg fu, rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mkck"
vh rv;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd ymh l:e.
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4.4.5 rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck"
vh rv;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) yu cklu ajtu
Jåault mnmkck" vh rv;tlt v{fthle vrhJ;of ymh ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu
NqLg WðfÕvlt lk. 23 le halt fhJtbtk ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltle aftmKelt
mkCobtk v{tˆ; :guj vrhKtb (ftu»xf lk. 4.18) NtoJu Au fu, :ujumurbgt bush ylu
mtbtLg ct⁄ftultk rv;t yu cklu sq:tubtk rFLl;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau
rJ"tgf mt:of mkck" stuJt b⁄u Au. cklu sq:tult mnmkck"tkftultk ;VtJ;le mt:of;tlwk
t- bqÕg 3.79 stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e, NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fhJtbtk ytJu Au. vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne Nftg fu, mtbtLg
ct⁄ftultk rv;t fh;tk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tbtk rFLl;t ylu Ntherhf
mwFtfthe Jåault mnmkck"lwk v{btK J"w ÷Z stuJt b⁄u Au. ytb, yuJw k ;tðvgo :tg
Au fu, rv;tlt v{fthle mt:of vrhJ;of ymh rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck" vh hnuje Au.
4.4.6 JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck"
vh rv;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh &
rv;tlt v {fthle bt uzh uxe kd ymh JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåault mkck" vh stuJt b⁄u Au fu fub ;u stKJt btxu
NqLg WðfÕvlt lk. 24 le halt fhJtbtk ytJe n;e. yt NqLg WðfÕvltle
aftmKe btxu mnmkck"tkft ultk ;VtJ;le mt:of;t Ntu";t su vrhKtb v{tˆ; :gk w
;ule hsqyt; ftu»xf lk. 4.18 btk fhJtbtk ytJe Au. ftu»xf lk. 4.18 vh ÷r»xvt;
fh;t stuJt b⁄u Au fu, :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftultk rv;tltu JuhCtJ
bltuNtherhf Vrhgtt u mt:u rJ"tgf ylu mt:of he;u mkckr"; Au. mcd{ wˆm
yultjemem îtht cklu sq:tultk mnmkck"tkft ule ;wjlt fh;t t- bqÕg 5.93 v{tˆ;
:gw k  Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. yt mkCobt k NqLg WðfÕvltlt u
yMJefth fh;t fne Nftg fu, JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ult mkck" vh
rv;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd ymh stuJt b⁄u Au. yt:e yuJw k Mv»x :tg Au
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fu, mtbtLg ct⁄ftultk rv;tlt JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault mkck"btk
su v{btK stuJt b⁄u Au ;ultk fh;tk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tbtk  yt s cu
vrhJðgtu o Jåau J"w dtZ mnmkck" stuJt b⁄u Au.
4.5 rJrJ" Dxftult u Ntherhf mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck"&
v{M;w; yægglbtk rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu Ntherhf mwwFtfthe mt:u
ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u stKJtltu vK v{gtm fgtu o n;tu. rJrJ" Dxftu îtht
Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 25 ylu 26 le
aftmKe cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hK (Multiple Regression Analysis) îtht
fhJtbtk ytJe n;e. cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hK yk;do; Ntherhf mwFtfthe
ykdu ytdtne fhJt btxu rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu ytdtnemqaf vrhJðgtu o
;hefu juJtbtk ytÔgt n;t. :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftule bt;t ylu
rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rJrJ" Dxftu îtht mt:of ytdtne fhJe fuxje n
mw"e Nfg Au ;ule stKfthe bu⁄JJt cnwajeg rlg;mkck"tulw k 4 sq:tubtk yjd-
yjd v]:‹hK fhJtbtk ytÔgwk n;wk. yt vrhKtbtule aato ytd⁄ bwTtmh fhJtbtk
ytJe Au.
4.5.1 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJltu Ntherhf mwFtfthe mt:ultu cnwajeg rlg;mkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle Ntherhf mwFtfthe mt:u
rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ ytdtnemqaf mkck" "htJu Au fu fub ;ule stKfthe
bu⁄JJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 25 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
ynek vh;k”t ajbtk stuJt b⁄;t rJahK btxu fgw aj fuxju ykNu sJtcth
Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fgtu o n;tu. yuxju fu, Ntherhf mwFtfthebtk
stuJt b⁄;t rJahK btxu rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu fuxjtu Vt⁄tu Au ;u stKJt
btxu J"thtbtk Standard Regression Coefficientsle vK dK;he fhJtbtk ytJe
n;e. yt mkCobtk rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf
lk. 4.19 ylu 4.20 btk NtoÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.19
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu)le ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
Name of  Correlation Regression Standard Computed
the X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Variable Coefficients Values
rFLl;t 0.85 0.640 0.383 41.94 3.84**
rak;t 0.89 0.693 0.428 45.68 4.22**
JuhCtJ 0.39 0.449 0.116 12.38 1.65NS
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
          ** P < 0.01, NS= Not Significant
Multiple Correlation = 0.883
R Square (R2) = 0.779
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 3 1304.757 434.919 112.848**
Residual 96 369.993    3.854
Total 99 1674.750
           ** P < 0.01
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ftu»xf lk. 4.20
:ujumurbgt bush ct⁄ftult k rv;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu)le ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
Name of  Correlation Regression Standard Computed
the X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Variable Coefficients Values
rFLl;t 0.84 0.681 0.454 48.30 4.28**
rak;t 0.74 0.155 0.112 11.91 1.24NS
JuhCtJ 0.80 1.042 0.374 39.79 4.71**
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
** P < 0.01, NS= Not Significant
Multiple Correlation = 0.876
R Square (R2) = 0.767
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 3 753.786 251.262 105.423**
Residual 96 228.804 2.383
Total 99 982.590
         ** P < 0.01
ftu»xf lk. 4.19 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)le ctc;btk cnwajeg mnmkck"
(R - Multiple Correlation) 0.883 ylu ;ulw k F- bqÕg 112.848 stuJt bØgwk Au
;u 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. v{M;w; vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne Nftg fu,
y˙gtmbtk vmk fhujt MJ;k”t ajtu îtht :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle
Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of ytdtne fhe Nftg Au. ;u:e, :ujumurbgt bush
ct⁄ftule bt;tlt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fhJtbtk ytJu Au.
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ynek Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk fwj rJahK (Variance)btk:e 77.90
xft (R2 = 0.779) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yuxju fu,
MJ;k”t ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 77.90 xft rJahKle mbsq;e
b⁄u Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg; mkck"tkft ule mt:of;t aftmJt btxu t- dK;he
fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au ;u yub mqaJu Au fu, yt
cu ajtu îtht :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of
he;u ytdtne fhe Nftg Au. yt cu MJ;k”t ajtubtk rFLl;t ylu rak;tltu mbtJuN
:tg Au, sgthu JuhCtJ îtht yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u
ytdtne :E Nf;e l:e.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtu
(rak;t ylu rFLl;t)le rlg;mkck"lt mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe
Jåault u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 3.84 suxjw k st uJt
bØgw k Au. yt t- bqÕg 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yub fne Nftg fu,
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;t îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe
ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt bt;tle rFLl;t ylu bltuNtherhf
Vrhgtt u Jåau 0.85 suxjtu rJ"tgf mnmkck" stuJt bØgtu Au. v{M;w; y˙gtmbtk
blt uNtherhf Vrhgtt ul u Ntherhf mwFtfthelt k mqaf ;hefu juJt ytJe Au.
ytb, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tbtk sub rFLl;tltu v{tˆ;t kf J"w ;ub
bltuNtherhf Vrhgtt u v{tˆ;t kf Qkat u st uJt b⁄Nu ylu bltuNtherhf Vrhgtt ulw k
v {btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe yutAe ;uJw k  y:oDxl fhJtlw k hnuNu. v{M;w;
y˙gtmlw k vrhKtb mqaJu Au f u, rFLl;tltu Ntherhf mwFtfthebt k 41.94 xft
Vt⁄tu st uJt b⁄u Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultu
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 4.22 v{tˆ; :gwk Au. yt t- bqÕg
0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e yub fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle
rak;t îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt
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bt;tle rak;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau 0.89 suxjtu rJ"tgf mnmkck"
stuJt bØgtu Au. v{M;w; y˙gtmbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl bltuNtherhf Vrhgttu
îtht fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ytb yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu, sub rak;tltu v{tˆ;tkf
J"w ;ub bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu stuJt b⁄u Au ylu bltuNtherhf
Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄u Au. vrhKtblu
yt"thu fne Nftg fu, yt bt;tle Ntherhf mwFtfthelt fwj rJahKbtk rak;tltu
45.68 xft Vt⁄tu Au.
v{M;w; mkNtu"lbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt mkCobtk mtbuj
fhJtbtk ytJuj rJrJ" MJ;k”t ajtu (rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ)le yt"trh;
aj (Ntherhf mwFtfthe) vhle ymhltk v{btK Jåau ;wjlt fhJtltu ylu ;u he;u
MJ;k”t ajtu îtht ytdtne fhJtbtk mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu nu;w vK n;tu.
mtbtLg;& rlg;mkck"tkftu (Regression Coefficients) ymhlwk btv ytvu Au,
vhk;w swt-swt MJ;k”t ajtultk btvl yufbtu swt swt ntug Au ;ubs ;uble
arj;;t vK yjd-yjd ntuJt:e rlg;mkck"tkftulu ;wjltðbf cltJJt sYhe Au
;u btxu cext ykftu (Standard Regression Coefficients) Ntu"Jt vzu Au. yt
v{r¢gt îtht rlg;mkck"tkftulu ;wjltßtb cltJe Nftg Au ylu v{tˆ; :guj bqÕg
v{btKu MJ;k”t ajtule ymhlt v{btKltk mkCobtk ¢b ytve Nftg Au. ynek v{tˆ;
:gujt cext ykftulw k vrhKtb ftu»xf lk. 4.19 btk hsq fgwo k Au. Ntherhf mwFtfthe
vhle ymhltk v{btKlt mkCobtk stuEyu ;tu mti:e vnujt ¢bu rak;t, cest ¢bu
rFLl;t ylu ”test ¢bu JuhCtJ ytJu Au. ytb, :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tle Ntherhf mwFtfthebtk rak;tltu Vt⁄tu 45.68 xft, rFLl;tltu Vt⁄tu 41.94
xft Au, sgthu JuhCtJltu Vt⁄tu 12.38 xft Au vhk;w ;u mt:of l:e. xq kfbtk :ujumurbgt
bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtftheltk mti:e J"w ydðglt rlKtogf ;hefu
rak;t ylu rFLl;t Wvme ytÔgt Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rkak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu Ntherhf
mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht
v{tˆ; :gujt vrhKtbtu ftu»xf lk. 4.20 btk NtoÔgt Au.
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ftu»xf lk. 4.20 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
rv;tle Ntherhf mwFtfthe (blt uNtherhf Vrhgtt u)lt mkCobt k  cnwajeg
mnmkck" (R - Multiple Correlation) 0.876 ylu ;ulw k F- bqÕg 105.423 v{tˆ;
:gw k Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e :ujumurbgt bush ct⁄ftult k rv;tlt
mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk
vmk fhujt MJ;k”t ajtu îtht ;uble Ntherhf  mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne
fhe Nftg Au.
ynek Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk fwj rJahK (Variance)btk:e 76.70
xft (R2 = 0.767) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yuxju fu MJ;k”t
ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 76.70 xft rJahKle mbsq;e v{tˆ; :tg
Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu
Wvgtud fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fßttyu mt:of stuJt bØgt n;t. yt cu MJ;k”t
ajtubtk rFLl;t ylu JuhCtJltu mbtJuN :tg Au. yuxju fu, :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rFLl;t ylu JuhCtJ îtht mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, sgthu rak;t yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u
ytdtne fhJtbtk rl»V⁄ leJzu Au.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtu
(rFLl;t ylu JuhCtJ)le rlg;mkck"lt mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rFLl;tltu Ntherhf mwFtfthelt
mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 4.28 suxjw k stuJt
bØgw k Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e fne Nftg fu, :ujumurbgt bush
ct⁄ftultk rv;tle rFLl;t îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne
fhe Nftg Au. yt rv;tle rFLl;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau 0.84 suxjtu
rJ"tgf mnmkck" stuJt b⁄u Au. v{M;w; mkNtu"lbtk Ntherhf mwFtfthelw k btvl
bltuNtherhf Vrhgttultk mkCobtk fhJtbtk ytÔgw k n;wk. yt:e yuJw k ;tðvgo :tg
Au fu, sub rFLl;tlw k k v{btK J"w ;ub bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK Qkaw stuJt
b⁄u Au ylu bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe yutAe
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stuJt b⁄u Au. ;u:e fne Nftg fu, yt rv;tle Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk
rFLl;t bnðJltu Ctd CsJu Au. v{ {M;w; y˛ggllw k vrhKtb NtoJu Au f u,
rFLl;tltu Ntherhf mwFtfthebtk 48.30 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt JuhCtJltu Ntherhf mwFtfthe mt:ultu
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 4.71 v{tˆ; :gwk Au. yt t- bqÕg
0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
rv;tlt JuhCtJ îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg
Au. yt rv;tlt JuhCtJ ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau 0.80 suxjtu rJ"tgf
mnmkck" stuJt bØgtu Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu Ntherhf
mwFtftheltk mqaf ;hefu juJtbtk ytÔte Au. ytb yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu, sub
JuhCtJltu v{tˆ;tkf J"w ;ub bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf J"w stuJt b⁄u Au ylu
bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu ;ub Ntherhf mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄u Au.
;u:e fne Nftg fu, yt rv;tle Ntherhf mwFtfthebtk JuhCtJ ydðgle Cqrbft
CsJu Au. v{tˆ; :guj vrhKtblt yt"thu fne Nftg fu, JuhCtJltu Ntherhf
mwFtfthebtk 39.79 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe
vh rJrJ" ajtu (rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ)le ymhlt v{btKleu ;wjlt fhelu
MJ;k”t ajtulw k mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu ytNg vK n;tu. yt mkCobtk cext
(Standard Regression Coefficients) ykfut Ntu";t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u
ftu»xf lk. 4.20 btk NtoÔgt Au. vrhKtb mqaJu Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
rv;tle Ntherhf mwFtfthe vh ymh fh;t rJrJ" ajtubtk mti:e vnujt ¢bu rFLl;t,
cest ¢bu JuhCtJ ylu ”test ¢bu rak;t stuJt b⁄u Au. ytb, yt rv;tle Ntherhf
mwFtfthebtk rFLl;tltu Vt⁄tu 48.30 xft, JuhCtJltu Vt⁄tu 39.79 xft Au, sgthu
rak;tltu Vt⁄tu 11.91 xft Au vhk;w ;u mt:of l:e. xq kfbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
rv;tle Ntherhf mwFtfthebtk rFLl;t ylu JuhCtJ mti:e J"w ydðgltk rlKtogftu
;hefu Wvme ytÔgt Au.
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4.5.2 mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu
Ntherhf mwFtfthe mt:ult u cnwajeg rlg;mkck" &
mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltu
Ntherhf mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt
btxu NqLg WðfÕvlt lk. 26 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
v{M;w; y˙gtmbtk yt"trh; vrhJðgobtk stuJt b⁄;t rJahK btxu fgt
ajtu fuxjt v{btKbtk sJtcth Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fgtu o
n;tu. yuxju fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle Ntherhf mwFtfthebtk rak;t,
rFLl;t ylu JuhCtJltu fuxjtu Vt⁄tu Au ;u stKJt btxu J"thtbtk Standard
Regression Coefficientsle vK dK;he fhJtbtk ytJe n;e. yt mkCobtk
rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.21 ylu
4.22 btk NtoÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.21
mtbtLg ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)le
ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
 Name of  Correlation Regression Standard Computed
the X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Variable Coefficients Values
rFLl;t 0.75 0.674 0.715 88.27 5.95**
rak;t 0.63 8.125E.03 0.010 01.23 0.81NS
JuhCtJ 0.33 0.22 0.088 10.50 1.24NS
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
** P < 0.01, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.767
R Square (R2) = 0.673
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 03 1737.29 579.097 43.015**
Residual 96 1292.42 013.463
Total 99 3029.71
** P < 0.01
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ftu»xf lk. 4.22
mtbtLg ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)le
ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
Name of  Correlation Regression Standard Computed
the X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Variable Coefficients Values
rFLl;t 0.66 0.673 0.602 86 6.62**
rak;t 0.50 6.405E.02 0.077 11 0.70NS
JuhCtJ 0.26 5.441E.02 0.022 03 0.28NS
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
** P < 0.01, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.666
R Square (R2) = 0.443
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 3 974.154 324.718 25.47**
Residual 96 1223.846 12.748
Total 99 2198.000
** P < 0.01
ftu»xf lk. 4.21 vh ÷r»xvt; fh;t stuJt b⁄u Au fu, mtbtLg ct⁄ftule
bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)le ctc;btk cnwajeg mnmkck"
(R - Multiple Correlation) 0.767 ylu ;ulw k F- bqÕg 43.015 stuJt bØgwk Au su
0.01 fßttyu mt:of Au. yt:e mtbtLg ct⁄ftule bt;tlt mkCobtk haJtbtk ytJuj
NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhujt MJ;k”t ajtu
îtht yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of ytdtne fhe Nftg Au.
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v{tˆ; :gujt vrhKtblu yt"thu fne Nftg fu, Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk
MJ;k”t ajtu îtht 67.30 xft rJahKle mbsq;e b⁄u Au. v{ðguf MJ;k”t ajtultk
rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu Wvgtud fh;t MJ;k”t aj
rFLl;tlwk  t- bqÕg 0.01 fßttle mt:of;t "htJ;w stuJt bØgwk Au ;u yub mqaJu Au
fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rFLl;t îtht mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, sgthu rak;t ylu JuhCtJ îtht yt bt;tle Ntherhf
mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne :E Nf;e l:e.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbt k  mt: of leJz uj MJ;k”t aj
(rFLl;t)le rlg;mkck"lt mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
mtbtLg ct⁄ftule bt;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtftheltu ytdtnemqaf
mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 5.95 suxjwk stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of
Au. ;u:e fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;tle rFLl;t îtht ;uble Ntherhf
mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt bt;tle rFLl;t ylu
bltuNtherhf Vrhgttu Jåau 0.75 suxjtu rJ"tgf mnmkck" stuJt b⁄u Au. v{M;w;
mkNtu"lbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl bltuNtherhf Vrhgttultk mkCobtk fhJtbtk
ytÔgwk n;wk. yt:e, mtbtLg ct⁄ftule bt;tbtk sub rFLl;tltu v{tˆ;tkf J"w ;ub
bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu stuJt b⁄Nu ylu bltuNtherhf Vrhgttulw k
v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe yutAe ;uJw k y:oDxl fhJtlwk hnuNu. ;u:e fne
Nftg fu, yt bt;tle Ntherhf mwFtfthebtk rFLl;tle  ydðgle Cqrbft hnuje
Au. vrhKtb NtoJu Au fu, mtbtLg ct⁄ftule bt;tle  Ntherhf mwFtfthebtk
rFLl;tltu 88.27 xft Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
mtbtLg ct⁄ftult k rv;tle rFLl;t, rak;t ylu JuhCtJltu Ntherhf
mwFtfthe (blt uNtherhf Vrhgtt u) mt: u ytdtnemqaf mkc k" stKJt btx u
rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht v{tˆ; :guj vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk. 4.22
btk rJd;Jth fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.22 lwk yJjtufl fh;t sKtg Au fu, mtbtLg ct⁄ftultk rv;tle
Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgtt u)le ctc;btk cnwajeg mnmkck"
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(R - Multiple Correlation) 0.666 ylu ;ulw k F- bqÕg 25.47 v{tˆ; :gwk Au su 0.01
fßttyu mt:of Au. ;u:e yt rv;tle Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk haJtbtk ytJuj
NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhujt MJ;k”t ajtu
îtht ;uble Ntherhf  mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au.
ynek Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk fwj rJahK (Variance)btk:e 44.30
xft (R2 = 0.443) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yxuju fu MJ;k”t
ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 44.30 xft rJahKle mbsq;e v{tˆ; :tg
Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu
Wvgtud fh;t MJ;k”t aj rFLl;tlwk t- bqÕg 0.01 fßttyu mt:of stuJt bØgwk Au su
yub mqaJu Au fu, mtbtLg ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rFLl;t îtht
mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, sgthu yLg cu MJ;k”t ajtu (rak;t ylu JuhCtJ)
yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhJtbtk rl»V⁄ leJzu Au.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt MJ;k”t aj rFLl;tle
rlg;mkck"lt mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
mtbtLg ct⁄ftult k rv;tle rFLl;t ylu Ntherhf mwFtfthe Jåault u
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 6.62 suxjwk stuJt bØgwk Au. yt
t- bqÕg 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yuJw k fne Nftg fu, mtbtLg ct⁄ftultk
rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rFLl;t îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au.
yt rv;tle rFLl;t ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau 0.66 suxjtu rJ"tgf mnmkck"
stuJt b⁄u Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu  Ntherhf mwFtftheltk
mqaf ;hefu juJtbtk ytÔte Au. yt:e rFLl;tltu v{tˆ;tkf J"w ;ub bltuNtherhf
Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu stuJt b⁄Nu ylu bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub
Ntherhf mwFtfthe yutAe yuJk w ;tðvgo :tg Au. ytb fne Nftg fu, yt rv;tle
Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhJtbtk rFLl;t  ydðgltk vrhc⁄ ;hefu Wvme
ytÔgwk Au. vrhKtb NtoJu Au fu, mtbtLg ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthebtk
rFLl;tltu 86 xft Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
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rJCtd-2
4.6 : uj um u rbgt  b ush ct⁄ft ul e  bt;t  ;:t  rv;tlt  Ôg rf;d;
vrhc⁄t ult u  ra k;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
mt:u ytdtnemqaf mkc k"&
v{M;w; mkNt u"lbt k : uj um urbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ft ult k  bt;t-
rv;tle ra k;t, rFLl;t, J uhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykd u stKfthe
bu⁄JJt bt uxtvtgu y˙gtmlw k  ytgt usl rJCtd_1 yk;do; fgwo n;w k. mkNt u"flu
v {t:rbf ;c‹tbt k : uj um urbgt bush ct⁄ft ult k  bt;t-rv;t mt:ule bwjtft;
hrbgtl ; uble ra k;t, rFLl;t, J uhCtJ ylu  Ntherhf m wFtfthe  vh
Ôgrf;d; vrhc⁄t ule ymh nt uE Nfu ; uJ w k  jtd;t f uxjtf yuJt vrhc⁄t ult k
m kCobt k  ; uble rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthelt y˙gtmlw k
ytgt usl fgw o  n;w k.
rJCtd_2 yk;do o; bt”t :ujumurbgt bush ctt⁄ft ult k bt;t-rv;tlt
fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
mt:u ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u stKJtltu v{gtm fgtu o n;tu. yt mkCobtk
haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvlt lk. 27 :e 30 le aftmKe cnwajeg rlg;mkck"
v]:‹hK (Multiple Regression Analysis) vìr; îtht fhJtbtk ytJe n;e.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf
mwFtfthe ykdu ytdtne fhJt btxu rJ"tgf ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu, "trbof
v{J]r’t, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush
ct⁄fle str;, :ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh, :ujumurbgt bushle yJr", h
brnlu mthJth vtA⁄ :;tu Fao, brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt _ yt vrhc⁄tultu
ytdtnemqaf vrhJðgt u o  ;hefu mbtJuN fhJtbt k ytÔgt u n;t u. yt rJ„ju»tK
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tltk yjd-yjd sq:tu btxu fhJtbtk
ytÔgw k n;w k.
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4.6.1 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
rak;t mt:ultu cnwajeg rlg;mkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
rak;t mt:u ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu NqLg
WðfÕvlt lk. 27 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
ynek yt"trh; vrhJðgobtk stuJt b⁄;t rJahK btxu fgt ajtu fuxjt
v{btKbtk sJtcth Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fgtu o n;tu. yuxju
fu, yt bt;t ;:t rv;tle rak;tltk mkCobtk fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu fuxjtu Vt⁄tu hnujtu
Au ;u stKJt btxu J"thtbtk Standard Regression Coefficientsle vK dK;he fhJtbtk
ytJe n;e. yt mkCobtk rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht su vrhKtbtu v{tˆ; :gt
;u ftu»xf lk. 4.23 ylu 4.24 btk NtoÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.23 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, yt bt;tle rak;tle
ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Correlation) 0.785 ylu ;ulwk F- bqÕg
14.30 suxjwk stuJt bØgwk Au ;u 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. v{M;w; vrhKtblwk
y:oDxl fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhJtbtk ytJujt MJ;k”t ajtu îtht
yt bt;tle rak;t ykdu mt:of ytdtne fhe Nftg Au. ;u:e, :ujumurbgt bush
ct⁄ftule bt;tlt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fhJtbtk
ytJu Au.
ynek rak;tltk mkCobtk :;tk fwj rJahK (Variance)btk:e 61.60 xft
(R2 = 0.616) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. ceS he;u yub fne
Nftg fu, MJ;k”t ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 61.60 xft rJahKle
mbsq;e b⁄u Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t-
dK;he fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fu 0.05 fßttyu mt:of stuJt bØgt n;t su yub
mqaJu Au fu, yt cu MJ;k”t ajtu îtht yt bt;tle rak;t ykdu mt:of he;u ytdtne
fhe Nftg Au. yt cu MJ;k”t ajtubtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush
ct⁄fle str;ltu mbtJuN :tg Au, sgthu yLg vrhc⁄tu îtht yt bt;tle rak;t
ykdu mt:of he;u ytdtne :E Nf;e l:e.
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ftu»xf lk. 4.23
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rak;tle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.707 -1.217 -0.301 19.80 -2.280*
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.622 -1.054 -0.165 10.65 -1.466NS
"trbof v{J]r’t -0.039 -0.407 -0.021 01.38 -0.296NS
btLg;t -0.006 -0.385 -0.030 01.97 -0.395NS
fwxwkcle btrmf ytJf -0.008 0.894 0.094 06.18 1.224NS
:ujumurbgt (bu.)ct⁄fle str; 0.672 4.857 0.354 23.28 3.689**
:ujumurbgt (bu.)ct⁄fle Wkbh -0.208 1.370 0.163 10.52 0.893NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.286 -2.778 -0.316 20.63 -1.735NS
brnlu mthJthltu Fao -0.031 -0.580 -0.045 02.96 -0.560NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt 0.138 0.522 0.040 02.63 0.495NS
yt"trh; vrhJðgo& rak;t
** P < 0.01, * P < = 0.05, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.785
R Square (R2) = 0.616
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 2608.069 260.807 14.30**
Residual 89 1622.461 18.230
Total 99 4230.560
** P < 0.01
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ftu»xf lk. 4.24
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rak;tle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.613 -1.561 -0.618 39.61 -5.479**
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.397 0.471 0.136 08.71 1.242NS
"trbof v{J]r’t -0.087 -0.533 -0.033 02.11 -0.435NS
btLg;t 0.054 -0.675 -0.059 03.78 -0.753NS
fwxwkcle btrmf ytJf 0.082 0.166 0.020 01.28 0.240NS
:ujumurbgt (bu.)ct⁄fle str; 0.482 3.957 0.333 21.34 4.258**
:ujumurbgt (bu.)ct⁄fle Wkbh -0.146 0.136 0.019 01.21 0.098NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.189 -1.307 -0.172 11.02 -0.870NS
brnlu mthJthltu Fao 0.128 1.908 0.170 10.56 1.901NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt 0.028 6.789E-02 0.006 00.38 0.067NS
yt"trh; vrhJðgo& rak;t
** P < 0.01, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.734
R Square (R2) = 0.539
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 1706.345 170.635 10.40**
Residual 89 1459.815 16.402
Total 99 3166.160
** P < 0.01
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v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtu
(rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str;)le rlg;mkck"lt
mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rak;t Jåaultu
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.28 suxjwk stuJt bØgwk Au su
0.05 fßttyu mt:of Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu
îtht ;uble rak;t ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt bt;tle rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu ylu rak;t Jåau -0.70 suxjtu rl»tu"f mnmkck" stuJt b⁄u Au su yub
mqaJu Au fu, stu yt bt;tbtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtulw k v{btK ytuAw k nNu ;tu ;uble
rak;tltk v{btKbtk J"thtu stuJt b⁄Nu. v{ {M;w; y˙gtmlwk vrhKtb NtoJu Au fu,
rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu rak;tbtk 19.80 xft Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;lt mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 3.68 stuJt
bØgwk Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt bt;tle
rak;t ykdu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au.
yt bt;tle rak;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; Jåau 0.67 suxjtu rJ"tgf
mnmkck" stuJt bØgtu Au su yub mqaJu Au fu stu :ujumurbgt bush ct⁄f Atufhtu nNu
;tu yt bt;tle rak;tltu v{tˆ;tkf Qkatu ntuJtle Nfg;t hnuNu. v{tˆ; :gujt vrhKtblu
yt"thu fne Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;ltu yt bt;tle rak;tbtk
23.28 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk mtbuj fhJtbtk ytJuj rJrJ" MJ;k”t ajtule yt"trh;
aj (rak;t) Wvhle ymhlt v{btK Jåau ;wjlt fhJtltu ylu ;u he;u MJ;k”t ajtule
ytdtne fhJtbtk mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu nu;w vK n;tu. swt swt MJ;k”t
ajtultk btvl yufbtu ;ubs ;uble arj;;t yjd-yjd ntuJt:e rlg;mkck"tkftulu
;wjltðbf cltJJt sYhe Au. yt btxu cext ykft u (Standard Regression
Coefficients) Ntu";t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.23 btk hsq fgto Au.
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ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtule ;wjlt fh;t sKtg Au fu, yt
bt;tle rak;t vh mti:e J"w ymh :ujumurbgt bush ct⁄fle str;le Au ylu ðgth
vAeltk cest ¢bu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ytJu Au. xq kfbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tle rak;t ykdu mti:e J"w v{CtJNt⁄e vrhc⁄tu ;hef u  : uj um u rbgt b ush
ct⁄fle str; ylu rJ"tgf MJtMÚg x uJt u  Wvme ytÔgt Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu rak;t
mt:u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht v{tˆ; :gujt
vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk. 4.24 btk rJd;Jth fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.24 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, yt rv;tle rak;tle
ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R - Multiple Correlation) 0.734 ylu ;ulw k F-
bqÕg 10.40 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e, yt rv;tle rak;tltk
mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk
vmk fhujt MJ;k”t ajtu îtht ;uble rak;t ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au.
yne k  ra k;tlt k  m kCobt k  f wj rJahK (Variance)bt k:e 53.90  xft
(R2=0.539) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yxuju fu, MJ;k”t ajtu
îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 53.90 xft rJahKle mbsq;e v{tˆ; :tg Au.
v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu Wvgtud
fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fßttyu mt:of stuJt bØgt n;t su yub mqaJu Au fu, yt
cu MJ;k”t ajtu îtht :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rak;t ykdu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au. yt cu MJ;k”t ajtubtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str;ltu mbtJuN :tg Au, sgthu yLg vrhc⁄tu yt rv;tle rak;t
ykdu mt:of he;u ytdtne fhJtbtk rl»V⁄ leJzu Au.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtu
(rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str;)le rlg;mkck"lt
mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
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1. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rak;t Jåaultu
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 5.47 suxjwk stuJt bØgwk Au su
0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt rv;tle rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu îtht ;uble rak;t ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rak;t Jåau -0.61 suxjtu rl»tu"f mnmkck" stuJt b⁄u
Au su yub mqaJu Au fu, stu yt rv;tbtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtulw k v{btK ytuAw k nNu
;tu ;uble rak;tltk v{btKbtk J"thtu stuJt b⁄Nu. v{ {M;w; y˙gtmlwk vrhKtb NtoJu
Au fu, rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu yt rv;tle rak;tbtk 39.61 xft Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rak;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;lt mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 4.25 stuJt bØgwk
Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt rv;tle rak;t ykdu
:ujumurbgt bush ct⁄fle str; îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle
rak;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; Jåau 0.48 suxjtu rJ"tgf mnmkck" stuJt
bØgtu Au su yub mqaJu Au fu stu :ujumurbgt bush ct⁄f Atufhtu nNu ;tu yt rv;tle
rak;tbtk J"thtu stuJt b⁄Nu. v{tˆ; :guj vrhKtb Wvh fne Nftg fu, :ujumurbgt bush
ct⁄fle str;ltu yt rv;tle rak;tbtk 21.34 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rak;t vh rJrJ"
ajtule ymhlt v{btKleu ;wjlt fhelu MJ;k”t ajtulw k mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu
ytNg vK n;tu. yt mkCobtk cext ykftu (Standard Regression Coefficients)
Ntu";t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.24 btk NtoÔgtk Au. yt rv;tle rak;t
vh ymh fh;t rJrJ" ajtubtk mti:e vnujt ¢bu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu Au ðgth
vAeltk ylw¢bbtk :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, :ujumurbgt bushle yJr",
brnlu mthJthltu Fao, rl»tu"f MJtMÚg xuJtu, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, "trbof
v{J]r’t, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh ylu brnlu jtune
aZtJJtle mkˇgt Au. x q kfbt k yt rv;tle rak;tlt k mt i:e ydðglt rlKtogf
vrhc⁄tu ;hefu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; Wvme
ytÔgt Au.
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4.6.2 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
rFLl;t mt:ultu cnwajeg rlg;mkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
;uble rFLl;t mt:u ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u ykdule stKfthe bu⁄JJt btxu
NqLg WðfÕvlt lk. 28 le halt fhJtbtk ytJe n;e.
rlg;mkck" v]:‹hKltk mkCobtk yt"trh; vrhJðgobtk stuJt b⁄;t rJahK
btxu fgt ajtu fuxjt v{btKbtk sJtcth Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm fgtuo
n;tu. yuxju fu, yt bt;t ;:t rv;tle rFLl;tltk mkCobtk Ôgrf;d; vrhc⁄tultu Vt⁄tu
fuxjt v{btKbtk hnujtu Au ;u stKJt btxu Standard Regression Coefficientsle
vK dK;he fhJtbtk ytJe n;e. yt mkCobtk rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht su
vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.25 ylu 4.26 btk rJd;u hsq fgto Au.
ftu»xf lk. 4.25 lwk rlheßtK fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tle rFLl;tle ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Correlation)
0.892 ylu ;ulw k F- bqÕg 34.76 suxjwk stuJt b⁄u Au ;u 0.01 fßttyu mt:of Au. ytb,
v{M;w; vrhKtblwk y:oDxl fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhJtbtk ytJujt
MJ;k”t ajtu îtht yt bt;tle rFLl;t ykdu mt:of ytdtne fhe Nftg Au. ;u:e,
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tltk mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fhJtbtk ytJu Au.
ynek rFLl;tltk mkCobtk v{tˆ; :;tk fwj rJahK (Variance)btk:e 79.60
xft (R2 = 0.796) rJahK MJ;k”t vrhJðgtu olu fthKu Au ;ub fne Nftg. yuxju fu,
MJ;k”t vrhJðgtu o îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 79.60 xft rJahKle
mbsq;e v{tˆ; :tg Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt
btxu t- dK;he fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fßttle mt:of;t "htJ;t stuJt bØgt
Au su yub mqaJu Au fu, yt cu MJ;k”t ajtu îtht yt bt;tle rFLl;t ykdu mt:of
he;u ytdtne fhe Nftg Au. yt bt;tle rFLl;t ykdu ytdtne fhJtbtk mt:of
leJzujt vrhc⁄tubtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str;ltu
mbtJuN :tg Au, sgthu yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht yt bt;tle rFLl;t ykdu
mt:of he;u ytdtne :E Nf;e l:e.
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ftu»xf lk. 4.25
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;tle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.848 -2.225 -0.613 42.56 -6.376**
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.671 -0.103 -0.018 01.25 -0.218NS
"trbof v{J]r’t -0.105 -1.420 -0.082 05.60 -1.581NS
btLg;t 0.081 0.744 0.064 04.44 1.166NS
fwxwkcle btrmf ytJf -0.044 0.183 0.021 01.45 0.383NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.715 3.086 0.250 17.36 3.582**
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh -0.239 0.446 0.059 04.09 0.444NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.313 -1.950 -0.247 17.15 -1.862NS
brnlu mthJthltu Fao -0.009 0.369 0.032 02.22 -0.544NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt 0.159 0.649 0.056 03.88 0.942NS
yt"trh; vrhJðgo& rFLl;t
** P < 0.01, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.892
R Square (R2) = 0.796
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 2712.330 271.233 34.76**
Residual 89 694.420 7.802
Total 99 3406.750
** P < 0.01
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ftu»xf lk. 4.26
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rFLl;tle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.792 -1.765 -0.799 38.23 -9.239**
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.513 0.465 0.153 07.32 1.829NS
"trbof v{J]r’t -0.034 0.439 0.031 01.48 0.535NS
btLg;t 0.299 1.373 0.137 06.56 2.285**
fwxwkcle btrmf ytJf 0.017 -0.228 -0.032 01.53 -0.492NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.443 2.151 0.207 09.90 3.453**
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh -0.072 1.270 0.199 09.52 1.369NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.152 -2.134 -0.321 15.36 -2.120*
brnlu mthJthltu Fao 0.045 1.670 0.170 08.14 2.483**
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt 0.065 -0.407 -0.041 01.96 -0.598NS
yt"trh; vrhJðgo& rFLl;t
** P < 0.01, * P < 0.05, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.854
R Square (R2) = 0.729
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 1767.494 176.749 23.985**
Residual 89 655.866 7.369
Total 99 2423.360
** P < 0.01
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:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;tle ytdtne fhJtbtk mt:of
leJzujt cu MJ;k”t ajtu _ rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;le rlg;mkck"ltk mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. yt bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rFLl;t Jåaultu ytdtnemqaf
mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu"Jtbtk ytÔgwk n;wk su 6.37 stuJt bØgwk Au. yt t- bqÕg
0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt bt;tle rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu îtht ;uble rFLl;t ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. :ujumurbgt
bush ct⁄ftule bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rFLl;t Jåau -0.84 suxjtu
rl»tu"f mnmkck" stuJt b⁄u Au su yub mqaJu Au fu, stu yt bt;tbtk rJ"tgf MJtMÚg
xuJtulw k v{btK J"w nNu ;tu ;uble rFLl;tltk v{btKbtk Dxtztu stuJt b⁄Nu. v{ {M;w;
y˙gtmlwk vrhKtb NtoJu Au fu, rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu rFLl;tbtk 42.56 xft
Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rFLl;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;lt mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 3.58 suxjwk
stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e fne Nftg fu, yt bt;tle rFLl;t
ykdu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt
bt;tle rFLl;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle str; Jåau 0.71 suxjtu rJ"tgf
mnmkck" stuJt b⁄u Au su yub mqaJu Au fu :ujumurbgt bush ct⁄f Atufhtu nNu ;tu
;uble rFLl;t J"w ntuJtle mkCtJlt hnuNu. yt bt;tle rFLl;tltk WTCJ btxu
:ujumurbgt bush ct⁄fle str; bnðJle Cqrbft CsJu Au. v{tˆ; :guj vrhKtb
mqaJu Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;ltu yt bt;tle rFLl;tbtk 17.36 xft
Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk mbtrJ»x fhJtbt k ytJuj rJrJ" MJ;k”t ajt ule
yt"trh; aj (rFLl;t) Wvhle ymhlt v{btK Jåau ;wjlt fhJtltu ylu ;u
he;u MJ;k”t ajtule ytdtne fhJtbtk mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu nu;w vK
n;tu. yt mkCobt k cext ykftu (Standard Regression Coefficients) Ntu";t
su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ft u»xf lk. 4.25 btk hsq fgt o Au. ytdtne fhJtbtk
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mt:of leJz ujt cu MJ;k”t ajt ule ; wjlt fh;t sKtg Au f u, yt bt;tle
rFLl;t vh mt i:e J"w ymh rJ"tgf MJtMÚg x uJt ule Au ylu : uj um urbgt bush
ct⁄fle str; cest ¢bu ytJu Au. x q kfbt k  : uj um urbgt bush ct⁄ft ule bt;tle
rFLl;t ykdu ytdtne fhJt btx u rJ"tgf MJtMÚg x uJt u  ylu : uj um urbgt bush
ct⁄fle str; yu cu vrhc⁄t u mt i:e J"w v {CtJNt⁄e vrhc⁄t u ;hef u Wvme
ytÔgt Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu rFLl;t
mt:u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht v{tˆ; :gujt
vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk. 4.26 btk rJd;Jth fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.26 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, yt rv;tle rFLl;tle
ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R - Multiple Correlation) 0.85 ylu ;ulw k F- bqÕg
23.985 v{tˆ; :gw k Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e, yt rv;tle
rFLl;tltk mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg
fu, y˙gtmbtk vmk fhujt MJ;k”t ajtu îtht ;uble rFLl;t ykdu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au.
ynek yt"trh; ajbtk :;t fwj rJahK (Variance)btk:e 72.90 xft
(R2 = 0.729) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. ceS he;u yub
fne Nftg fu MJ;k”t ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 72.90 xft
rJahKle mbsq;e v{tˆ; :tg Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkft ule mt:of;t
aftmJt btxu t- dK;he fh;t fwj vtka t- bqÕgtu 0.01 fu 0.05 fßttyu mt:of stuJt
bØgt Au su yub mqaJu Au fu, yt vtka MJ;k”t ajtu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
rv;tle rFLl;t ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nfu Au. yt vtka MJ;k”t ajtubtk
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;, :ujumurbgt bushle yJr" ylu h brnlu mthJthltk Faoltu mbtJuN :tg
Au sgthu yLg vrhc⁄tu yt rv;tle rFLl;t ykdu mt:of he;u ytdtne fhJtbtk
rl»V⁄ leJzu Au.
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v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt vtka MJ;k”t ajtu
(rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;, :ujumurbgt bushle yJr" ylu brnlu mthJthltu Fao)le rlg;mkck"lt
mkCobtk leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rFLl;t
Jåaultu ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- rfkb; Ntu";t ;u 9.23 stuJt b⁄e Au
su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e fne Nftg fu, rJ"tgf MJtMÚg xuJtu îtht rFLl;t
ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu
rFLl;t Jåau -0.79 suxjtu rl»tu"f mnmkck" stuJt b⁄u Au su yub mqaJu Au fu,
rJ"tgf MJtMÚg xuJtulw k v{btK J"w nNu ;ub rFLl;tltk v{btKbtk Dxtztu stuJt
b⁄Nu. v{ {M;w; y˙gtmlwk vrhKtb NtoJu Au fu, rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu yt rv;tle
rFLl;tbtk 38.23 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
2. yt rv;tle rFLl;t ylu lmec fu v wY»tt:obt k btLg;tlt mkCobt k
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.28 stuJt bØgwk Au su 0.05
fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt rv;tle rFLl;t ykdu ;uble
lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle
btLg;t ylu rFLl;t Jåau 0.29 suxjtu rJ"tgf mkck" stuJt bØgtu Au su yub mqaJu
Au fu stu yt rv;t lmecbtk btLg;t "htJ;t nNu ;tu ;ubltbtk rFLl;tlwk v{btK
J"w stuJt b⁄Nu. v{tˆ; vrhKtblu yt"thu fne Nftg fu, lmec fu vwY»tt:obtk
btLg;tltu yt rv;tle rFLl;tbtk 6.56 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
3. :ujumurbgt bush ct⁄fle str; ylu rFLl;tltu ytdtnemqaf mkck"
stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 3.45 suxjwk stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of
Au. ;u:e yub fne Nftg fu, yt rv;tle rFLl;t ykdu :ujumurbgt bush ct⁄fle
str; îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle rFLl;t ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str; Jåau 0.44 suxjtu rJ"tgf mkck" hnujtu Au. su yub mqaJu Au
fu yt rv;tlwk :ujumurbgt bush ct⁄f stu Atufhtu nNu ;tu ;ubltbtk rFLl;t J"w
ntuJtle Nfg;t hnuNu. rFLl;tltk WTCJ btxu :ujumurbgt ct⁄fle str; ydðgle
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Cqrbft CsJu Au. v{tˆ; :guj vrhKtb mqaJu Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;ltu yt rv;tle rFLl;tbtk 9.90 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
4. :ujumurbgt bushle yJr" ylu rFLl;tltu ytdtnemqaf mkck" stKJt
btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.12 stuJt bØgwk Au su 0.05 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e
yub fne Nftg fu, yt rv;tle rFLl;t ykdu :ujumurbgt bushle yJr" îtht
mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. rFLl;t ylu :ujumurbgt bushle yJr" Jåau -
0.15 suxjtu rl»tu"f mkck" hnujtu Au su yub mqaJu Au fu sub :ujumurbgt bushle
yJr" yutAe ;ub yt rv;tle rFLl;t J"w stuJt b⁄Nu. v{tˆ; :guj vrhKtblu
yt"thu fne Nftg fu, yt rv;tle rFLl;tbtk :ujumurbgt bushle yJr"ltu 15.36
xft Vt⁄tu stuJt b⁄u Au.
5. yt rv;tle rFLl;t ylu :ujumurbgt bush ct⁄fle mthJth btxu h
brnlu :;tk Faolt mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u
2.48 suxjkw stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e fne Nftg fu, brnlu
mthJthlt Fao îtht yt rv;tle rFLl;t ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au.
rFLl;t ylu h brnlu mthJthlt Fao Jåau 0.04 suxjtu rJ"tgf mnmkck" stuJt
bØgtu Au su yub mqaJu Au fu :ujumurbgt bush ct⁄fle mthJth vtA⁄ h brnlu
:;tu Fao J"thu nNu ;ub yt rv;tle rFLl;tbtk J"thtu stuJt b⁄Nu. vrhKtb
NtoJu Au fu, yt rv;tle rFLl;tbtk h brnlu ct⁄fle mthJthltu :;tu Fao _
yu vrhc⁄ltu 8.14 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rFLl;tbtk stuJt
b⁄;t rJahKbtk ytdtne fhJtbtk mt:of rlJzujt yt vtka vrhc⁄tultk Vt⁄tle
vhMvh ;wjlt fhe ;ubltu mtvußt ¢b l‹e fhJt btxu cext ykftu (Standard
Regression Coefficients) Ntu";t su vrhKtbtu bØgt n;t ;u NtoJu Au fu,
rFLl;t Wvh mti:e J"w ymh rJ"tgf MJtMÚg xuJtule Au, ðgth vAeltk ylw¢bbtk
:ujumurbgt bushle yJr", :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, brnlu mthJthltu
Fao ylu lmec fu vwY»tt:obtk btLg;tltu mbtJuN :tg Au. xq kfbtk yt rv;tle
rFLl;tltk 72.90 xft rJahK btxu yt vtka vrhc⁄tu sJtcth Au.
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4.6.3 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
JuhCtJ mt:ultu cnwajeg rlg;mkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tltk fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
JuhCtJ mt:u ytdtnemqaf mkck" Au fu fub ;u aftmJt btxu NqLg WðfÕvlt lk. 29
le halt fhJtbtk ytJe n;e.
v{M;w; y˙gtmbtk yt"trh; vrhJðgo JuhCtJltk mkCobtk stuJt b⁄;t
rJahK btxu fgt ajtu fuxjt v{btKbtk sJtcth Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu
ytNg n;tu. yuxju fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt JuhCtJbtk
;ublt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu fuxjtu Vt⁄tu hnujtu Au ;u stKJt btxu J"thtbtk
Standard Regression Coefficientsle vK dK;he fhJtbtk ytJe n;e. yt
mkCobtk rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht su vrhKtbtu v{tˆ; :gt Au ;ule rJd;Jth
hsqyt; ftu»xf lk. 4.27 ylu 4.28 btk fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.27 stu;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt
JuhCtJle ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Correlation) 0.376
ylu ;ulw k F- bqÕg 1.467 v{tˆ; :gw k Au su mt:of l:e. vrhKtblk w y:oDxl fh;t
fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhJtbtk ytJujt MJ;k”t ajtu îtht yt bt;tlt
JuhCtJ ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e. ;u:e, :ujumurbgt bush
ct⁄ftule bt;tlt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu MJefth fhJtbtk
ytJu Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt JuhCtJ ykdu rlg;mkck"ltk mkCobtk
v{tˆ; :guj F- bqÕg mt:of stuJt bØgw k k l:e vhk;w vrhKtb NtoJu Au fu, yt
bt;tlt JuhCtJ vh fwxw kcle btrmf ytJf _ yu vrhc⁄le Ftm WÕjuFleg
ytdtnemqaf ymh stuJt b⁄e Au. JuhCtJltk mkCobtk ytdtne fhJtbtk mt:of




:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt JuhCtJle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.221 -0.138 -0.101 09.26 -0.514NS
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.150 -2.76E-02 -0.013 01.19 -0.076NS
"trbof v{J]r’t -0.089 -0.522 -0.080 07.16 -0.755NS
btLg;t 0.169 0.878 0.200 18.34 1.787NS
fwxwkcle btrmf ytJf 0.170 0.819 0.256 23.48 2.227*
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.176 0.545 0.118 10.52 0.821NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh -0.004 0.187 0.066 06.05 0.242NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.060 -0.427 -0.144 13.21 -0.529NS
brnlu mthJthltu Fao -0.032 -0.405 -0.093 08.23 -0.776NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt -0.023 -0.123 -0.028 02.56 0.232NS
yt"trh; vrhJðgo& JuhCtJ
* P < 0.05, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.376
R Square (R2) = 0.141
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 67.880 6.788 1.467NS
Residual 89 411.910 4.628
Total 99 479.790
NS = Not Significant
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ftu»xf lk. 4.28
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt JuhCtJle ytdtne btxu
rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.241 -0.156 -0.183 8.47 -1.305NS
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.075 0.198 0.169 7.72 1.244NS
"trbof v{J]r’t 0.025 0.267 0.049 2.26 0.520NS
btLg;t 0.370 1.332 0.344 15.92 3.542**
fwxwkcle btrmf ytJf 0.079 0.518 0.187 8.39 1.782NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.235 0.740 0.185 8.56 1.898NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh 0.017 0.957 0.389 18.00 1.648NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.088 -1.309 -0.510 23.61 -2.077*
brnlu mthJthltu Fao -0.095 -0.157 -0.041 1.89 -0.373NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt -0.116 -0.426 -0.112 5.18 -1.000NS
yt"trh; vrhJðgo& JuhCtJ
** P < 0.01, * P < 0.05, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.535
R Square (R2) = 0.286
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 103.191 10.319 3.573**
Residual 89 257.049 2.888
Total 99 360.240
** P < 0.01
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:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tltu JuhCtJ ylu fwxw kcle btrmf ytJf
Jåaultu ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.22 v{tˆ; :gwk Au su
0.05 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e yuJw k y:oDxl fhe Nftg fu, yt bt;tlt
fwxw kcle btrmf ytJf îtht ;ublt JuhCtJ ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au.
yt bt;tlt JuhCtJ ylu fwxw kcle btrmf ytJf Jåau 0.17 suxjtu rJ"tgf mnmkck"
stuJt b⁄u Au su yub mqaJu Au fu, sub yt bt;tlt fwxw kcle btrmf ytJf J"w ;ub
;ubltbtk JuhCtJlwk v{btK J"w stuJt b⁄Nu. v{ {M;w; y˙gtmlwk vrhKtb NtoJu Au
fu, yt bt;tlt JuhCtJbtk fwxw kcle btrmf ytJf yu vrhc⁄ltu 23.48 xft Vt⁄tu
stuJt b⁄u Au. xq kfbtk, :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tlt JuhCtJ ykdu mti:e J"w
v{CtJNt⁄e vrhc⁄ ;hefu fwxw kcle btrmf ytJf stuJt b⁄u Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu JuhCtJ
mt:u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu rlg;mkck" v]:‹hK vìr; îtht v{tˆ;
:gujt vrhKtbtule hsqyt; ftu»xf lk. 4.28 btk rJd;Jth fhJtbtk ytJe Au.
ftu»xf lk. 4.28 lwk yJjtufl fh;t sKtg Au fu, yt rv;tlt JuhCtJltk
mkCobtk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Correlation) 0.535 ylu ;ulw k F- bqÕg
3.57 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e, yt rv;tlt JuhCtJltk mkCobtk
haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk
fhJtbtk ytJuj MJ;k”t ajtu îtht ;ublt JuhCtJ ykdu mt:of ytdtne fhe Nftg Au.
ynek JuhCtJltk mkCobt k f wj rJahK (Variance)btk:e 28.60 xft
(R2 = 0.286) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yuxju fu, MJ;k”t
vrhJðgtu o îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 28.60 xft rJahKle mbsq;e v{tˆ;
:tg Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu
Wvgtud fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 ylu 0.05 fßttyu mt:of stuJt bØgt n;t su
yub mqaJu Au fu, yt cu MJ;k”t ajtu îtht yt rv;tlt JuhCtJ ykdu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au. yt cu MJ;k”t ajtubtk lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t ylu
:ujumurbgt bushle yJr"ltu mbtJuN :tg Au,  sgthu yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu yt
rv;tlt JuhCtJ ykdu mt:of he;u ytdtne fhJtbtk rl»V⁄ leJzu Au.
v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t ajtu
(lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t ylu :ujumurbgt bushle yJr")le rlg;mkck"lt
mkCobtk yt v{btKu aato fhJtbtk ytJe Au.
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1. :ujum urbgt bush ct⁄ft ult k  rv;tle btLg;t ylu J uhCtJ Jåault u
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 3.54 suxjw k stuJt bØgw k Au.
yt t- bqÕg 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au ;u:e yuJwk y:oDxl fhe Nftg fu, yt
rv;tle lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t îtht ;ublt JuhCtJ ykdu mt:ofvKu ytdtne
fhe Nftg Au. yt rv;tle btLg;t ylu JuhCtJ Jåau 0.37 suxjtu rJ"tgf
mnmkck" stuJt b⁄u Au su yub mqaJu Au fu, stu yt rv;t lmecbtk btLg;t "htJ;t
nNu ;tu ;ubltbtk JuhCtJltu v{tˆ;tkf Qkatu ntuJtle mkCtJlt stuJt b⁄Nu.
v{M;w; yæggllwk vrhKtb NtoJu Au fu, lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t yu vrhc⁄ltu
yt rv;tlt JuhCtJbtk 15.92 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
2. yt rv;tlt u  J uhCtJ ylu : uj um u rbgt b ushle yJr"lt m kCobt k
ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.07 stuJt bØgw k Au su 0.01
fßttyu mt:of Au. ;u:e yub fne Nftg fu, :ujumurbgt bushle yJr"  îtht yt
rv;tlt JuhCtJ ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tlt JuhCtJ ylu
:ujumurbgt bushle yJr" Jåau -0.08 suxjtu rl»tu"f mnmkck" stuJt bØgtu Au
su yuJw k mqaJu Au fu, sub :ujumurbgt bushle yJr" ytuAe ;ub yt rv;tbtk
JuhCtJlwk v{btK J"w stuJt b⁄Nu. v{tˆ; :guj vrhKtb NtoJu Au fu, :ujumurbgt
bushle yJr" yu vrhc⁄ltu yt rv;tlt JuhCtJbtk 23.61 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tlt JuhCtJ vh rJrJ"
ajtule ymhlt v{btKleu ;wjlt fhelu MJ;k”t ajtulw k mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu
ytNg vK n;tu. yt mkCobtk v{btrK; rlg;mkck"tkft u (Standard Regression
Coefficients) Ntu";t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.28 btk NtoÔgtk
Au. yt rv;tlt JuhCtJ vh ymh fh;t rJrJ" ajtubtk mti:e J"w v{CtJNt⁄e
vrhc⁄ :ujumurbgt bushle yJr" Au. ðgth vAeltk ¢bbtk yt rv;tle btLg;t,
:ujumurbgt bush ct⁄fle Wkbh, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;, rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, rl»tu"f MJtMÚg xuJtu, brnlu jtune aZtJJtle
mkˇgt, "trbof v{J]r’t, brnlu mthJthltu Fao _ yt vrhc⁄tultu mbtJuN :tg
Au. xq kfbtk yt rv;tlt JuhCtJltk mkCobtk mti:e J"w ydðglt rlKtogf vrhc⁄tu
;hefu :ujumurbgt bushle yJr" ylu lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t Wvme ytÔgt Au.
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4.6.4 :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
Ntherhf mwFtfthe mt:ult u cnwajeg rlg;mkck" &
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tlt fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tultu
;uble Ntherhf mwFtfthe mt:ultu ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu NqLg WðfÕvlt
lk. 30 le halt fhJtbtk ytsJe n;e.
rlg;mkck" v]:‹hKltk mkCobtk yt"trh; vrhJðgobtk stuJt b⁄;t rJahK
btxu fgt ajtu fuxjt v{btKbtk sJtcth Au ;u ykdu vK stKfthe bu⁄JJtltu v{gtm
fgtu o n;tu. yuxju fu, yt bt;t ;:t rv;tle Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk Ôgrf;d;
vrhc⁄tultu Vt⁄tu fuxjt v{btK hnujtu Au ;u stKJt btxu Standard Regression
Coefficientsle vK dK;he fhJtbtk ytJe n;e. yt mkCobtk rlg;mkck" v]:‹hK
vìr; îtht su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.29 ylu 4.30 btk NtoÔgt Au.
ftu»xf lk. 4.29 vh ÷r»xvt; fh;t sKtg Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftule
bt;tle Ntherhf mwFtfthele ctc;btk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Cor-
relation) 0.826 ylu ;ulw k F- bqÕg 19.176 v{tˆ; :gwk Au su 0.01 fßttyu mt:of
Au. ;u:e, yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)lt mkCobtk
haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu MJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk
fhujt MJ;k”t ajtu îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) ykdu
mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au.
yt"trh; ajbtk :;tk fwj rJahK (Variance)btk:e 68.30 xft (R2 =
0.683) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne Nftg. yuxju f u, MJ;k”t
vrhJðgtu o îtht yt"trh; ajltk fwj rJahKlt 68.30 xft rJahKle mbsq;e
v{tˆ; :tg Au. v{ðguf MJ;k”t vrhJðgtu oltk rlg;mkck"tkft ule mt:of;t ;vtmJt btxu
t- dK;he fh;t fwj cu t- bqÕgtu 0.01 fßttyu mt:of stuJt bØgt Au su yub mqaJu
Au fu, yt cu MJ;k”t ajtu îtht yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) ykdu mt:of he;u ytdtne :E Nfu Au. yt cu MJ;k”t ajtubtk rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtultu mbtJuN :tg Au, sgthu yLg ytX
MJ;k”t ajtu yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) ykdu mt:of
he;u ytdtne fhJtbtk rl»V⁄ leJzu Au.
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ftu»xf lk. 4.29
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu)le ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.796 -1.556 -0.455 31.59 -3.790**
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.720 -1.499 -0.277 19.23 -2.710**
"trbof v{J]r’t -0.092 -1.530 -0.094 6.52 -1.449NS
btLg;t -0.089 0.621 -0.056 3.46 0.828NS
fwxwkcle btrmf ytJf -0.005 -0.192 -0.024 1.66 -0.343NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.632 1.627 0.140 9.72 1.606NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh -0.083 1.233 0.173 12.01 1.044NS
:ujumurbgt bushle yJr" -0.055 -0.997 -0.134 9.30 -0.810NS
brnlu mthJthltu Fao -0.133 1.018 0.092 6.38 1.277NS
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt 0.038 -2.46E-02 -0.002 0.13 0.030NS
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
* P < 0.01, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.826
R Square (R2) = 0.683
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 2069.311 206.931 19.176**
Residual 89 960.399 10.791
Total 99 3029.710
** P < 0.01
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ftu»xf lk. 4.30
:ujumurbgt bush ct⁄ftule rv;tlt Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu)le ytdtne btxu rlg;mkck" v]:‹hK (n = 100)
   Name of Correlation Regression Standard Computed
    the Variable X vs Y Coefficients Regression Percentage 't'
Coefficients Values
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu -0.486 -1.091 -0.519 32.84 -3.982**
rl»tu"f MJtMÚg xuJtu -0.302 0.496 0.172 10.88 1.359NS
"trbof v{J]r’t -0.030 -3.44E-02 -0.003 0.18 0.029NS
btLg;t 0.222 1.299 0.136 8.60 1.508NS
fwxwkcle btrmf ytJf -0.016 -0.575 -0.084 5.31 -0.863NS
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle str; 0.418 2.853 0.288 18.22 3.193**
:ujumurbgt (bu.) ct⁄fle Wkbh 0.023 -0.198 -0.033 2.08 -0.149NS
:ujumurbgt bushle yJr" 0.012 0.459 0.072 4.56 0.318NS
brnlu mthJthltu Fao 0.158 2.149 0.229 14.49 2.224*
brnlu jtune aZtJJtle mkˇ gt -0.055 0.421 0.045 2.84 0.431NS
yt"trh; vrhJðgo&
Ntherhf mwFtfthe
** P < 0.01, * P < 0.05, NS = Not Significant
Multiple Correlation = 0.621
R Square (R2) = 0.386
Analysis of Variance for the Regression
Source df Sum of Square Mean Square 'F' Value
Regression 10 848.405 84.840 5.595**
Residual 89 1349.595 15.164
Total 99 2198.000
** P < 0.01
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v{tˆ; :gujt vrhKtbtulu yt"thu ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt cu MJ;k”t
ajtu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtule rlg;mkck"lt mkCobtk
aato leuau fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu Ntherhf
mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) Jåaultu ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t-
rfkb; Ntu";t ;u 3.79 stuJt b⁄e Au su 0.01 fßttyu mt:of Au. ;u:e fne Nftg fu,
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu îtht Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg
Au. yt bt;tle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau -0.79
suxjtu rl»tu"f mnmkck" stuJt b⁄u Au. v{M;w; mkNtu"lbtk bltuNtherhf Vrhgttulu
Ntherhf mwFtftheltk mqaf ;hefu juJtbtk ytJe Au. yt:e yuJk w ;tðvgo :tg fu, sub
rJ"tgf MJtMÚg xuJtulw k v{btK J"w ;ub bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK ytuAw k stuJt
b⁄Nu ylu bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK yutAwk ;ub Ntherhf mwFtfthe mthe stuJt
b⁄Nu. vrhKtb mqaJu Au fu, rJ"tgf MJtMÚg xuJtultu yt bt;tle Ntherhf mwFtfthebtk
31.59 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
2. yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu) ylu rl»tu"f
MJtMÚg xuJtult mkCobtk ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.71
stuJt bØgwk Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e fne Nftg fu, yt bt;tle
Ntherhf mwFtfthe ykdu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu îtht mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg
Au. yt bt;tle rl»tu"f MJtMÚg xuJtu ylu bltuNtherhf Vrhgttu Jåau -0.72 suxjtu
rl»tu"f mnmkck" stuJt bØgtu Au. v{M;w; mkNtu"lbtk Ntherhf mwFtfthelwk btvl
bltuNtherhf Vhegttultk mkCobtk fhJtbtk ytÔgwk n;wk. ;u:e yuJk w y:oDxl fhe
Nftg fu, sub rl»tu"f MJtMÚg xuJtulw k v{btK J"w ;ub bltuNtherhf Vrhgttulw k
v{btK ytuAw k stuJt b⁄Nu ylu bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK yutAwk ;ub Ntherhf
mwFtfthe J"w stuJt b⁄Nu. v{tˆ; vrhKtblu yt"thu fne Nftg fu, yt bt;tle
Ntherhf mwFtfthebtk rl»tu"f MJtMÚg xuJtultu 19.23 xft Vt⁄tu hnujtu Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne
fhJtbtk mt:of leJzujt yt cu vrhc⁄tult Vt⁄tle vhMvh ;wjlt fhe ;ubltu
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mtvußt ¢b l‹e fhJt btxu v{btrK; rlg;mkck"tkft u (Standard Regression
Coefficients) Ntu";t su vrhKtbtu v{tˆ; :gt ;u ftu»xf lk. 4.29 btk NtoÔgt Au.
vrhKtb mqaJu Au fu, yt bt;tle Ntherhf mwFtfthe vh ymh fh;t rJrJ"
ajtubtk mti:e vnujt ¢bu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu ylu cest ¢bu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu
stuJt b⁄u Au. xq kfbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthebtk
rJ"tgf ylu rl»tu"f MJtMÚg xuJtu mti:e J"w ydðgle Cqrbft CsJu Au.
: uj um u rbgt b ush ct⁄ft ult k  rv;tlt f uxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄t ult u
Ntherhf mwFtfthe mt:u ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu rlg;mkck" v]:‹hK
vìr; îtht v{tˆ; :gujt vrhKtbtule hsqyt; ft u»xf lk. 4.30 btk rJd;Jth
fhJtbtk ytJe Au.
ft u»xf lk. 4.30 stu;t sKtg Au fu, yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu)lt mkCobtk cnwajeg mnmkck" (R- Multiple Corre-
lation) 0.621 ylu ;ulw k F- bqÕg 5.59 v{tˆ; :gw k Au su 0.01 fßttyu mt:of Au.
;u:e, yt rv;tle Ntherhf mwFtfthelt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltltu
yMJefth fh;t fne Nftg fu, y˙gtmbtk vmk fhJtbtk ytJujt MJ;k”t ajtu îtht
;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au.
ynek Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf Vrhgttu)ltk mkCobtk fwj rJahK
(Variance)btk:e 38.60 xft (R2 = 0.386) rJahK MJ;k”t ajtulu fthKu Au ;ub fne
Nftg. ceS he;u yub fne Nftg fu, MJ;k”t ajtu îtht yt"trh; ajltk fwj
rJahKlt 38.60 xft rJahKle mbsq;e v{tˆ; :tg Au. v{ðguf MJ;k”t ajltk
rlg;mkck"tkftule mt:of;t aftmJt btxu t- fmtuxeltu Wvgtud fh;t fwj ”tK t- bqÕgtu
0.01 ylu 0.05 fßttle mt:of;t "htJ;t stuJt bØgt Au su yub mqaJu Au fu, yt
”tK MJ;k”t ajtu îtht yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe
Nftg Au. yt ”tK MJ;k”t ajtubtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, :ujumurbgt bush ct⁄fle
str;, brnlu mthJthltu Fao - yt vrhc⁄tultu mbtJuN :tg Au sgthu yLg
Ôgrf;d; vrhc⁄tu yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne fhJtbtk rl»V⁄
leJzu Au.
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v{tˆ; vrhKtb vh:e ytdtne fhJtbtk mt:of leJzujt ”tK MJ;k”t ajtu
(rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, :ujumurbgt bush ct⁄fle str; ylu brnlu mthJthltu
Fao)le leau aato fhJtbtk ytJe Au.
1. :ujumurbgt bush ct⁄ft ult k rv;tle rJ"tgf MJtMÚg x uJt u ylu Ntherhf
mwFtfthe (blt uNtherhf Vrhgtt u) Jåault u  ytdtnemqaf mkck" stKJt btx u
t- bqÕg Nt u";t ; u 3.98 v{tˆ; :gw k  A u. yt t- b qÕg 0.01 fßttyu mt:of Au.
;u:e, yuJk w  y:oDxl fhe Nftg fu, :ujumurbgt bush ct⁄ft ult k rv;tle Ntherhf
mwFtfthe ykdu rJ"tgf MJtMÚg x uJt u  îtht mt:of he; u ytdtne fhe Nftg Au.
yt rv;tle rJ"tgf MJtMÚg x uJt u  ylu blt uNtherhf Vrhgtt u  Jåau -0.48
suxjt u rl»t u"f mnmkck" st uJt b⁄u Au. v{M;w; y˙gtmbt k Ntherhf mwFtfthelw k
btvl blt uNtherhf Vrhgtt u  îtht fhJtbt k  ytÔgw k  A u. ; u:e yub fne Nftg
f u, s ub rJ"tgf MJtMÚg x uJt ul w k  v {btK J"w ; ub blt uNtherhf Vrhgtt ul w k
v {btK yt uA w k  st uJt b⁄Nu ylu blt uNtherhf Vrhgtt ul w k  v {btK yutAw k  ; ub
Ntherhf mwFtfthe mthe st uJt b⁄Nu. v {tˆ; vrhKtb vh:e fne Nftg f u, yt
rv;tle Ntherhf mwFtfthebt k  rJ"tgf MJtMÚg x uJt ult u  32.84  xft Vt⁄t u  st uJt
b⁄u Au.
2. :ujumurbgt bush ct⁄fle str; ylu yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe
(bltuNtherhf Vrhgttu) Jåau ytdtnemqaf mkck" stKJt btxu t- bqÕg Ntu";t
;u 3.19 stuJt bØgw k Au su 0.01 fßttle mt:of;t "htJu Au. ;u:e fne Nftg fu,
:ujumurbgt bush ct⁄fle str; îtht yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of
he;u ytdtne fhe Nftg Au. yt rv;tle bltuNtherhf Vrhgttu ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str; Jåau 0.41 suxjtu rJ"tgf mnmkck" hnujtu Au. v{M;w; mkNtu"lbtk
Ntherhf mwFtfthelw k btvl bltuNtherhf Vhegttultk mkCobtk fhJtbtk ytÔgw k
n;w k. yt:e yuJk w ;thK ;thJe Nftg fu, stu :ujumurbgt bush ct⁄f Atufhtu nNu
;tu yt rv;tbtk bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu ntuJtle Nfg;t hnuNu ylu
sub bltuNtherhf Vrhgttultu v{tˆ;tkf Qkatu ;ub yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe
lc⁄e stuJt b⁄Nu.
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3. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe (bltuNtherhf
Vrhgttu) ylu ct⁄fle mthJth btxu h brnlu :;tk Faolt mkCobtk ytdtnemqaf
mkck"le stKfthe bu⁄JJt btxu t- bqÕg Ntu";t ;u 2.22 v{tˆ; :gw k Au. yt t- bqÕg
0.05 fßttyu mt:of Au. ;u:e fne Nftg fu, h brnlu mthJthltu Fao yu vrhc⁄
îtht yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:ofvKu ytdtne fhe Nftg Au. yt
rv;tle bltuNtherhf Vrhgttu ylu brnlu mthJthlt Fao Jåau 0.15 suxjtu
rJ"tgf mnmkck" stuJt bØgtu Au. v{M;w; y˙gtmbtk bltuNtherhf Vrhgttulu
Ntherhf mwFtftheltk mqaf ;hefu juJtbtk ytJe Au. yt:e yuJk w y:oDxl fhe Nftg
fu, sub brnlu mthJthltu Fao J"w ;ub yt rv;tle bltuNtherhf Vrhgttult
v{btKbtk J"thtu :Nu ylu sub bltuNtherhf Vrhgttulw k v{btK J"w ;ub Ntherhf
mwFtfthe lc⁄e stu uJt b⁄Nu. v{tˆ; :guj vrhKtb NtoJu Au fu, yt rv;tle
Ntherhf mwFtfthebtk brnlu mthJthltu Fao _ yu vrhc⁄ltu 14.49 xft Vt⁄tu
hnujtu Au.
v{M;w; y˙gtmbtk yt rv;tle Ntherhf mwFtfthe vh rJrJ" ajtule
ymhlt v{btKleu ;wjlt fhelu MJ;k”t ajtulw k mtvußt bnðJ l‹e fhJtltu ytNg
vK n;tu. yt mkCobtk cext ykftu (Standard Regression Coefficients) Ntu";t
v{tˆ; :gujt vrhKtbtu mqaJu Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄fltk rv;tle Ntherhf
mwFtfthe vh ymh fh;t rJrJ" ajtubtk mti:e J"w v{CtJNt⁄e vrhc⁄ rJ"tgf
MJtMÚg xuJtu Au, ðgth vAeltk ¢bu :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, ylu brnlu
mthJthltk Faoltu mbtJuN :tg Au. xq kfbtk yt rv;tle Ntherhf mwFtfthebtk
rJ"tgf MJtMÚg xuJtu, :ujumurbgt bush ct⁄fle str; ylu brnlu mthJthltu
Fao _ yt vrhc⁄tu mti:e J"w bnðJltu Ctd CsJu Au.
v{fhK-5





5.5 CrJ»gbtk ytd⁄ y˙gtm btxult mqaltu
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5.1 v{M;tJlt
mkNtu"l ynuJtj jFtg lne ðgtk mw"e mkNtu"l ftgo vqKo :gujwk dKtg
lne. mkNtu"l dbu ;uxjw Wðf]»x fßttlwk ntug vhk;w yLg mw"e yu vntu katzJtbtk l
ytJu ;tu ;ulw k Ftm bnðJ hnu;w l:e. mkNtu"l ynuJtj bthV; rJd;tulw k v{ðgtgl
Nfg clu Au btxu s mkNtu"l ynuJtj ;igth fhJtlwk ftgo DKwk s ydðglwk Au.
mkNtu"l ynuJtj mkNtu"llw k ykr;b ylu yr; bnðJlw k mt uvtl Au. Selltiz,
Wrightsman & Cook (1976)lt b;u mkNtu"l ynuJtjltu nu;w vtu;tle st; mt:u
lne vhk;w JtafJdo mt:u v{ðgtgl fhJtltu Au. vtu;tlt mkNtu"l ftgolt vrhKtbtu
ylu ;thKtulw k v{ðgtgl fhe rJNt⁄ ¿ttlmtdhbtk Wbuhtu fhJtu yu vK mkNtu"fle yuf
ydðgle Vhs Au. ytuAt mbgbtk Jtaflu mbd{ y˛ggl ykdule btrn;e mkNtu"l
mthtkN îtht b⁄e hnu Au. mkNtu"l v{r¢gtltk ykr;b mtuvtlbtk mkNtu"f vtu;tlt
mbd{ mkNtu"lbtk mbtrJ»x rJrJ" vtmtkytultu Mv»x ylu xq kftu ra;th mthtkNYvu
ytvu Au. mthtkN jFJt:e s mkNtu"l ynuJtj juFlltu ytNg mti:e J"w arh;t:o
:tg Au btxu yt v{fhKlwk mkNtu"l ynuJtj juFlbtk DKwk s bnðJlwk M:tl Au.
mthtkNbtk mkNtu"l mbMgtle Mv»x;t, mkNtu"l v{r¢gt, rlNo vmkde, btrn;e
yuf”tefhK ylu ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytultu Wvgtud Jduhu ctc;tulu Fqc s xq kfbtk
hsq fhJtbtk ytJu Au. yt v{fhKbtk bwˇgðJu mkNtu"lltk ;thKtu, ;ultk mqra;t:tu o ylu
CtrJ mkNtu"l btxultk btdoNof mqaltu vh mrJNu»t Cth bqfJt ytJu Au btxu yt
v{fhKlwk vK ytdJwk bnðJ hnujwk Au.
v{M;w; y˛gglltu nu;w :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu n;tu. bt;t-
rv;tltu v{fth (:ujumurbgt bush/mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t) ylu str; (M”te/
vwY»t) yt cu MJ;k”t vrhJðgtu ole rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe
vhle ymh stKJtltu vK nu;w n;tu. J"wbtk :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg ct⁄ftule
bt;t ylu rv;tle rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu Ntherhf mwFtfthe mt:u mnmkck"
Au fu fub ;u stKJtltu vK ytNg n;tu, ;ubs rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJltk
Ntherhf mwFtfthe mt:ultk mkck" vh bt;t ;:t rv;tltk v{fthle btuzhuxekd ymh
stKJtltu vK WTuN n;tu. yt Wvhtk; rJrJ" Dxftu Ntherhf mwFtfthe ykdu ytdtne
fhJt btxu fuxje ßtb;t "htJu Au ;u ykdu stKfthe bu⁄JJtltu vK ytNg n;tu.
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v{M;w; y˛gglbtk htsftux Nnuhbtk hnu;t :ujumurbgt bush ;:t mtbtLg
ct⁄ftultk 400 bt;t-rv;tlu rlNovt”ttu ;hefu vmk fhJtbtk ytÔgt n;t. subtk
htsftux Nnuhle rJrJ" çjz cukfbtk:e jtune aZtJJt btxu jtune bu⁄J;t :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;tltu rlNobtk mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu, subtk
100 M”teytu (bt;t) ylu 100 vwY»ttu (rv;t)lu rlNovt”ttu ;hefu vmk fhJtbtk
ytÔgt n;t. ;ubs mtbtLg ct⁄ftultk 200 bt;t-rv;tlu vK rlNo ;hefu vmk
fhJtbtk ytÔgt n;t. yt 200 rlNovt”ttubtk 100 M”teytu (bt;t) ylu 100 vwY»ttu
(rv;t)ltu mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu n;tu. y˛ggllt nu;wytulu ylwYv rlNovt”ttu
vtmu:e btrn;e v{tˆ; fhJt btxu Ôgrf;d; btrn;ev”tf, Derogatis (1994)le
SCL-90-R-Scale, Naughton (1988)le Self-Reported Psychosomatic Com-
plaint Scale ylu Trivedi (2004)lt Health Habits Checklist suJt mt"ltultu
Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu.
bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le MJ;k”t ;ubs ytk;hr¢gtle rak;t,
rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe vhle ymh stKJt btxu 2x2 Vufxturhgj
gtuslt vmk fhJtbtk ytJe n;e. yt mkCobtk haJtbtk ytJuj NqLg WðfÕvltytule
aftmKe btxu rJahK v]:‹hK (ANOVA) v˛"r;ltu Wvgtud fgtu o n;tu. ;ubs
mt:of ytk;hr¢gtytultk mkCobtk b˛gftultk ;VtJ;tule mt:of;t ;vtmJt btxu xfe
fmtuxe (Tukey Test)ltu Wvgtud fgtu o n;tu. rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu Ntherhf
mwFtfthe mt:u mkck" Au fu fub ;u stKJt btxu ftjo rvghmlle vrhc⁄ dwKtfth
mnmkck" v˛"r;ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. J"wbtk rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJltk Ntherhf mwFtfthe mt:ultk mck" vh bt;t ;:t rv;tltk v{fthle btuzhuxekd
ymh ykdu mnmkck"tult ;VtJ;tule mt:of;t btxule 't' fmtuxeltk Wvgtud îtht
stKfthe bu⁄JJtbtk ytJe n;e. yt Wvhtk; rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJ îtht
Ntherhf mwFtfthe ykdu fuxjt v{btKbtk ytdtne fhe Nftg Au ;u stKJt btxu
cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hK (Multiple Regression Analysis) vìr;ltu Wvgtud
fgtu o n;tu. ;ubs :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ
ylu Ntherhf mwFtfthe ykdu fuxjtf Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht fuxje n mw"e
ytdtne fhJe Nfg Au ;u stKJt btxu vK cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hK   (Multiple
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Regression Analysis) vìr;ltu Wvgtud fhJtbtk ytÔgtu n;tu. Wvhtuf; ;btb
ytkfztNtM”teg v{gwrf;ytu îtht v{tˆ; :gujt vrhKtbltk ;thKtu leau hsq fhJtbtk
ytÔgt Au.
5.2 mkNtu"llt ;thKtu
v{M;w; y˛gglbtk v{tˆ; :gujt vrhKtbtulu yt"thu leau v{btKu ;thKtu
;thJJtbtk ytÔgt n;t.
5.2.1 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le rak;t (Anxiety) vh ymh&
1. :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t rak;tle ctc;btk
mt:of ;VtJ; "htJu Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;tlwk
v{btK J"w stuJt b⁄u Au.
2. vwY»ttu fh;tk M”teytubtk rak;tlwk v{btK mt:of he;u J"w stuJt bØgwk Au.
3. bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtle rak;t vh mt:of ymh
stuJt b⁄e Au.
5.2.2 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le rFLl;t (Depression) vh ymh&
4. bt;t-rv;tltk v{fthle rFLl;t vh mt:of ymh stuJt b⁄e Au. :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk bt;t-rv;t J"w rFLl;t "htJu Au.
5. str;d; rCLl;tle rFLl;t vh mt:of ymh stuJt b⁄e Au. M”teytubtk
rFLl;tlwk v{btK vwY»ttu fh;tk J"w stuJt bØgwk Au.
6. bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtle mt:of ymh rFLl;t vh
stuJt b⁄e Au.
5.2.3 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le JuhCtJ (Hostility) vh ymh&
7. mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle ;wjltbtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;t J"w v{btKbtk JuhCtJ "htJ;t stuJt bØgt Au.
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8. vwY»ttu ylu M”teytu JuhCtJle ctc;btk mt:of ;VtJ; "htJu Au. vwY»ttubtk
JuhCtJlwk v{btK J"w stuJt bØgwk Au.
9. JuhCtJ vh bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtðbf ymh mt:of
stuJt b⁄e Au.
5.2.4 bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le Ntherhf mwFtfthe (Physical
Well-Being) vh ymh&
10. Ntherhf mwFtfthele ctc;btk :ujumurbgt bush ylu mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t Jåau mt:of ;VtJ; hnujtu Au. mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;t
Ntherhf mwFtfthe J"w "htJu Au.
11. Ntherhf mwFtfthe vh str;le mt:of ymh stuJt b⁄e Au. M”teytu vwY»ttule
;wjltbtk Ntherhf mwFtfthe ytuAe "htJu Au.
12. bt;t-rv;tltu v{fth ylu str;le ytk;hr¢gtðbf mt:of ymh Ntherhf
mwFtfthe vh stuJt b⁄e Au.
5.2.5 rJrJ" vrhc⁄tu Jåau mnmkck" &
13. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rak;t ylu bltuNtherhf
Vrhgttu Jåau rJ"tgf mt:of mkck" stuJt b⁄u Au. yuxju fu, sub rak;tlw k
v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄e Au.
14. :uj um u rbgt b ush ct⁄ft ule bt;t ;:t rv;t ckl ubt k  rFLl;t ylu
bltuNtherhf Vrhgttu Jåau rJ"tgf mt:of mkck" stuJt b⁄u Au. yuxju fu,
rFLl;t J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄e Au.
15. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle bltuNtherhf Vrhgttu mt:u
JuhCtJ rJ"tgf mt:of mkck" "htJu Au. yuxju fu, JuhCtJlwk v{btK J"w
;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄e Au.
16. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule bltuNtherhf Vrhgttu mt:u
rak;tlu rJ"tgf mt:of mkck" hnujtu Au. yuxju fu, rak;t J"w ;ub Ntherhf
mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄e Au.
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17. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklubtk rFLl;t ylu bltuNtherhf
Vrhgttu Jåau rJ"tgf mt:of mck" stuJt bØgtu Au. yuxju fu, sub rFLl;tlwk
v{btK J"w ;ub Ntherhf mwFtfthe ytuAe stuJt b⁄e Au.
18. mtbtLg ct⁄ftule bt;t ;:t rv;t cklule bltuNtherhf Vrhgttu mt:u
JuhCtJ rJ"tgf mt:of mck" "htJu Au. yuxju fu, JuhCtJ J"w ;ub  Ntherhf
mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄e Au.
5.2.6 bt;t ;:t rv;tlt v{fthle btuzhuxe kd ymh&
19. rak;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh bt;tlt v{fthle btuzhuxekd
ymh mt:of stuJt b⁄e Au.
20. bt;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd ymh rFLl;t ylu Ntherhf mwFtftheltk
mkck" vh hnuje Au.
21. JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtfthe Jåaultk mkck" vh bt;tlt v{fthle btuzhuxekd
ymh mt:of stuJt b⁄e Au.
22. rv;tlt v{fthle rak;t ylu Ntherhf mwFtftheltk vhMvh mkck" vh btuzhuxekd
ymh mt:of stuJt b⁄e l:e.
23. rFLl;t ylu Ntherhf mwFtftheltk mkck" vh rv;tlt v{fthle btuzhuxekd
ymh mt:of stuJt b⁄e Au.
24. rv;tlt v{fthle mt:of btuzhuxekd ymh JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltk
mkck" vh hnuje Au.
5.2.7 rJrJ" Dxftu ylu Ntherhf mwFtfthe (Physical Well-Being) Jåau
ytdtnemqaf mkck"&
25. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle rak;t ylu rFLl;t îtht ;uble Ntherhf
mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w JuhCtJ îtht ;uble
Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
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26. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rFLl;t ylu
JuhCtJ îtht mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w rak;t îtht ;uble
Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
27. mtbtLg ct⁄ftule bt;tle rFLl;t îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of
he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w rak;t ylu JuhCtJ îtht ;uble Ntherhf
mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
28. mtbtLg ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu ;uble rFLl;t îtht
mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w rak;t ylu JuhCtJ îtht ;uble
Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
5.2.8 rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu Ntherhf mwFtftheltu fuxjtf ydðglt
Dxft u mt:u ytdtnemqaf mkck"&
29. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle MJtMÚgle rJ"tgf xuJtu ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str; yu cu vrhc⁄tu îtht ;uble rak;t rJ»tu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w MJtMÚgle rl»tu"f xuJtu, "trbof v{J]r’t,
lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, fwxw kcle btrmf ytJf, :ujumurbgt bush
ct⁄fle Wkbh, :ujumurbgt bushle yJr", mthJth vtA⁄ h brnlu :;tu Fao
ylu brnlu jtune aZtJJtle mkˇgt vrhc⁄tu îtht ;uble rak;t rJ»tu mt:of he;u
ytdtne fhe Nft;e l:e.
30. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle MJtMÚgle rJ"tgf xuJtu ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str; yu cu vrhc⁄tu îtht ;uble rFLl;t ykdu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht ;uble rFLl;t ykdu
mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
31. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tltk JuhCtJ rJ»tu fwxw kcle btrmf ytJf
îtht mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w y˙gtm btxu vmk fhuj
yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht JuhCtJ ykdu mt:of he;u ytdtne fhe
Nft;e l:e.
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32. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu MJtMÚgle
rJ"tgf ylu rl»tu"f xuJtu îtht mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w
y˙gtmbtk vmk fhuj yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht ;uble Ntherhf
mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
33. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle MJtMÚgle rJ"tgf xuJtu ylu :ujumurbgt
bush ct⁄fle str; yu cu vrhc⁄tu îtht ;uble rak;t rJ»tu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w y˙gtmbtk vmk fhuj yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu
îtht ;uble rak;t rJ»tu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
34. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle rFLl;t ykdu rJ"tgf MJtMÚg xuJtu,
lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;,  :ujumurbgt
bushle yJr", mthJth vtA⁄ h brnlu :;tu Fao  vrhc⁄tu îtht mt:of
he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht ;uble
rFLl;t rJ»tu mt:of he;u ytdtne :E Nf;e l:e.
35. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle lmec fu vwY»tt:obtk btLg;t, :ujumurbgt
bushle yJr" yu cu vrhc⁄tu îtht ;ubltk JuhCtJ rJ»tu mt:of he;u
ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w yLg Ôgrf;d; vrhc⁄tu îtht ;ublt JuhCtJ
ykdu mt:of he;u ytdtne fhe Nft;e l:e.
36. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk rv;tle Ntherhf mwFtfthe ykdu rJ"tgf MJtMÚg
xuJtu, :ujumurbgt bush ct⁄fle str;, mthJth vtA⁄ h brnlu :;tu Fao
vrhc⁄tu îtht mt:of he;u ytdtne fhe Nftg Au, vhk;w yLg Ôgrf;d;
vrhc⁄tu îtht ;uble Ntherhf mwFtfthe ykdu mt:of he;u ytdtne fhe
Nft;e l:e.
5.3 y˛gglle bgtotytu
Jt;orlf ylu mtbtrsf rJ¿ttllt mkNt u"ltubt k nkbuNt Ctir;f rJ¿ttlt u
suxje JM;wjßte awM;;t mkCJe Nf;e l:e. mkvqKo bgtothrn; mkNt u"l Ctłgu
s mkCJe Nfu Au. Ôgtvf ßt u”t mw"elt mJomtbtLg Ôgtrˆ;fhK btxult vgtoˆ;
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vwhtJt ltlfztk mkNtu"lbtk:e b⁄e stg ;u Nfg l:e. mkNtu"fu vtu;tlt y˙gtmbtk
hne dguj bgtotytu, rl»V⁄;tytulu vK Mv»x he;u NtoJJe stuEyu. v{ðguf
mkNt u"llt ;thKtu ylu y˙gtmlt yk;u mkNt u"fu NtoJuj y˛gglle bgtotytu
yLg mkNt u"l btxule vqJoCqrbft cl;e nt ug Au.
v{M;w; mkNtu"lbtk ;btb ;c‹u gtułg ft⁄S htFJt A;tk su fuxjef
bgtotytu hne sJt vtbe n;e ;ultu rluoN leau v{btKu fhJtbtk ytÔgut Au.
1. v{M;w; y˛ggl btxu vmk fhuj rlNo bt”t htsftux Nnuhbtk JmJtx
fh;t :ujumurbgt bush ct⁄ftult k bt;t-rv;t vqh;t u bgtor; Au btxu
v{tˆ; vrhKtbtu yLg Nnuh fu rJM;thlu jtdw vtze Nftg lnek.
2. v{M;w; y˙gtmbtk su bt;t-rv;tlu yuf s ct⁄f :ujumurbgt bush ntug ;uJt
bt;t-rv;tlu s rlNobtk mbtrJ»x fgto Au.
3. ct⁄ftule rJ"Jt, mtJfe, ðgf;t fu AqxtAuzt je"uje bt;t ;ubs rJ"qh,
mtJft, AqxtAuzt je"ujt rv;tle btlrmf-Ntherhf rM:r; stKJtltu v{gtm
fhJtbtk ytÔgtu l:e.
4. :ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle bltuNtherhf rM:r;le
;wjlt fhJtbtk ytJe l:e.
5. v{M;w; y˛ggl btxu :ujumurbgt btEltuh "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-rv;tltu
mbtJuN fhJtbtk ytÔgtu l:e.
5.4 y˛gglltu mqra;t:o
v{M;w; y˛ggllt ;thKtu NtoJu Au fu, mtbtLg ct⁄ftultk bt;t-rv;tle
;wjltyu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;t ylu rFLl;tlwk v{btK J"w
stuJt b⁄u Au. Zanardo, Feeato ylu Cereda (1998) ;:t Greenberg,
Greenley et al. (1993) îtht fhJtbtk ytJuj mkNtu"l v{M;w; y˙gtmltk vrhKtblu
mb:ol ytv;t sKtJu Au fu, MJtMÚglwk dkCeh stuFb "htJ;t ct⁄ftultk bt;t-
rv;tbtk rak;tlwk v{btK J"w ntug Au. :ujumurbgt bush ct⁄fle mthJth btxu bt;t-
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rv;tlu mbtsmuJe mkM:tytu ylu t;tytu ;hV:e ytr:of mntg ;tu b⁄u Au, vhk;w
;uble rak;t, rFLl;tlu Dxtze Nftg ylu btlrmf nqkV rlgrb;vKu b⁄e hnu ;u
btxu ftWLmujekd fu btlmtuvathle ÔgJM:t ythtułg fuL÷tu, çjz cukf fu mtbtrsf
muJt mkM:tytu îtht dtuXJJe stuEyu. :ujumurbgt bush ct⁄f sLbu ðgthu DKe JF;
fwxw kcesltu sLb ytvlthe bt;t vh btlrmf yðgtath NY fhe u Au. fuxjtf
rfMmtbtk ;tu vðlelu nz"q; fhelu vr; AqxtAuzt vK ytve u Au. :ujumurbgt bush
yu ytlwJkrNf htud Au subtk bt;t-rv;t cklu yuf mhFt sJtcth Au ;uJe mbsK
fwxw kcesltulu vqhe vtzJe stuEyu. :ujumurbgt bush ct⁄ftulu fthKu yLg sxej
mtbtrsf bwk˝JKtu vut l :tg ;u btxultk v{gtmtu fhJt stuEyu. ytJt ct⁄ftultk
bt;t-rv;tlu ;ubltk fwxw kcesltu, mdtmkck"eytuyu ;ulu mt:-mnfth ylu mntlwCqr;
ytve Family Support btxule gtułg Cqrbft msoJe stuEyu. su:e, ;uytu btlrmf
;ltJ Jåau vK MJMÚt;tvqJof SJl vmth fhe Nfu.
v{M;w; y˙gtmbtk yuJw k vK stuJt bØgwk Au fu, :ujumurbgt bush ct⁄ftultk
bt;t-rv;t J"w v{btKbtk JuhCtJ "htJu Au. yt bt;t-rv;tyu vtu;tlt JuhCtJlwk
ÔgJM:tvl fhJtlt rJrJ" hM;tytu ysbtJJt stuEyu fthKu fu, JuhCtJ Ôgrf;ltk
bltuNtherhf MJtMÚg vh DKe lwfmtlfthf ymhtu rlvstJe Nfu Au. JuhCtJlwk
ÔgJM:tvl fhJt btxu dwMmtlu cnth Ôgf; fhe uJtu stuEyu, dwMmtle jtdKele
rb”ttu ;:t MJsltu mt:u aato fhJe stuEyu. Ôgrf; dwMmtltk fthKle cestytu mt:u
aato fhe ju Au ðgthu JuhCtJ DKu ykNu ytuAtu :E stg Au (Julkunen et al.,
1992). yt rNtbtk :ujumurbgt vuhLxj yuNturmguNlu¥¥ vtu;tle ftbdehelu J"w
JudJtl cltJJe stuEyu. fthK fu, Supportive Networks îtht Ôgrf;lt  Morale
lu v{t uðmtrn; fhelu JuhCtJle jtdKe ytuAe fhe Nftg (Julkunen et al.,
1992). ytJt bt;t-rv;tltu mtbtrsf mkvfo J"u ;ubs bi”te fu⁄Jtg ;uJe vrhrM:r;lwk
rlbtoK fhJwk stuEyu.
v{M;w; y˙gtmlt vrhKtbbtk yub vK stuJt bØgwk Au fu, mtbtLg ct⁄ftultk
bt;t-rv;t fh;tk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk Ntherhf mwFtfthe
lc⁄e stuJt b⁄u Au. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tbtk rak;t, rFLl;t
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ylu JuhCtJlwk v{btK J"w stuJt bØgwk Au su ;uble Ntherhf mwFtfthe vh rl»tu"f
v{CtJ vtzltht vrhc⁄tu dKe Nftg. yt bt;t-rv;tle rkak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJlu DxtzJt rJrJ" M;hu v{gtmtu fhe Ntherhf mwFtfthebtk mw"thKt fhe
Nftg. ytJt ct⁄ftultk bt;t-rv;tyu vtu;tle Ntherhf mwFtfthelu J"thJt btxu
SJlbtk rJ"tgf MJtMÚg xuJtu rJfmtJJtltu v{gðl fhJtu stuEyu. fmh;, ˛gtl,
gtud, v{t:olt fu Relaxationle yLg vìr;ytultu Wvgtud ;uytu fhe Nfu ;u btxu
Ftm v{fthltk fuL÷tu WCt :Jt stuEyu. Plant ylu Rodin (1990)lt y˙gtmlwk
;thK mqaJu Au fu, fmh; Ôgrf;le bltuNt, Ntherhf mwFtfthe ylu bltuJi¿ttrlf
MJtMÚglu mthw k cltJu Au ;ubs rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu Dxtze ltkFu Au.
:ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tltk mtbtrsf mkvftu o ct⁄fle rcbthelu
fthKu Dxe dgt ntug Au su ;ublu mtbtrsf yt"th b⁄Jtle mkCtJltlu Dxtze ltkFu
Au. ytuAtu mtbtrsf yt"th Ntherhf mwFtfthe btxu ntrlfthf clu Au (Kaplan,
Berkman ylu Breslow-1983). yt bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe s⁄JtE
hnu ;u btxu ;ublu mtbtrsf yt"th vqhtu vtzJtu stuEyu. fthK fu, mtbtrsf yt"th
blutCth mtbu yuf Ztj ;hefu ftb fhelu Ôgrf;le Ntherhf mwFtfthelu mw"thu  Au
(Greenglass, 1993, Hobfoll, 1986). mt:u-mt:u ytJt bt;t-rv;tltk SJlbtk
ytNtJt sdtzJtbtk ylu n;tNtßtb;tlu J"thJtbtk bYv clJwk stuEyu. yt
rNtbtk mtbtLg jutftubtk ÔgtvfvKu std];;t fu⁄Jtg ;uJt v{gtmtu mhfthe mkM:tytu
;:t yLg mtbtrsf muJt mkM:tytuyu fhJtu stuEyu. ;ultk btxu v{mthKltk bt˛gbtu
îtht Fqc J"w v{btKbtk v{ath fhJtu stuEyu.
v{M;w; y˙gtmbtk rak;t ylu rFLl;t vh str;le mt:of ymh stuJt b⁄e
Au. Mukerjee et al. (1995), Carol et al. (1996), Pardhan ylu Srivastava
(2003), Goleman (2001) îtht fhJtbtk ytJujt y˙gtmtu v{M;w; y˛gglltk
vrhKtblu mb:ol ytv;t sKtJu Au fu, M”teytubtk rak;t ylu rFLl;t J"w v{btKbtk
stuJt b⁄u Au. Cth;eg mbtsbtk ytsu vK M”teytu vh DKt mtbtrsf ck"ltu hnujt
Au, vhk;w stu M”teytulu mjtb;e, mntlwCqr; ytvJtbtk ytJu ylu ;ulu Morale
Support vqhtu vtzJtbtk ytJu ;tu ;uytu rJ»tb vrhrM:r;ytultu vK mtbltu fhe Nfu.
v{M;w; y˙gtmltk vrhKtbbtk yub vK stuJt bØgw k Au fu, M”teytubtk Ntherhf
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mwFtfthe lc⁄e stuJt b⁄u Au. M”teytu vhltu Dhftbltu ctustu DxtzJtltu v{gtm
:Jtu sYhe Au. ;ulu gtułg vtu»tK b⁄e hnu ;uJtu MJtMÚgv{ Ftuhtf v{tˆ; :tg, ;ule
;kwhM;e s⁄JtE hnu ;u btxu vqh;t v{btKbtk ft⁄S htFJe stuEyu. fthK fu,
ct⁄ftule sLbr¢gt ylu ct⁄WAuhle v{r¢gt ;ule Ntherhf mwFtfthebtk Dxtztu fhe
Nfu Au. J"wbtk ;ublu btlrmf nqkV J"w v{btKbtk ytvJe stuEyu.
v{M;w; mkNtu"lbtk mnmkck"lt vrhKtbtu NtoJu Au fu, rak;t, rFLl;t ylu
JuhCtJlwk v{btK J"w ntug ;ub bltuNtherhf Vrhgttu vK J"w stuJt b⁄u Au.
bltuNtherhf Vrhgttulw k J"w v{btK Ntherhf mwFtfthele lc⁄e fßttlwk mqal fhu
Au. Ftm fhelu :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthe mt:u
rak;t, rFLl;t ylu JuhCtJlu J"w Qkatu rl»tu"f mck" stuJt bØgtu Au. ytJt
mkstudtubtk ytd⁄ sKtÔgt bwsc yt bt;t-rv;tlu ftWLmujekd îtht mtbtrsf
yt"th vqhtu vtzelu ;ubs ˛gtl, gtud ;:t yLg Relaxationle vìr;ytultk
Wvgtud îtht rak;t, rFLl;t, JuhCtJ lu Dxtze Ntherhf mwFtfthe st⁄JJtltu
v{gtm fhJtu stuEyu.
v{M;w; mkNtu"llt cnwajeg rlg;mkck" v]:‹hKltk ;thKtu NtoJu Au fu,
:ujumurbgt bush ct⁄ftule bt;t ;:t rv;tle rak;t, rFLl;t, JuhCtJ ylu
Ntherhf mwFtfthebtk MJtMÚgle rJ"tgf xuJtu ylu ct⁄fle str;le ydðgle
Cqrbft stuJt b⁄e Au. yt bt;t-rv;tyu rJ"tgf SJlmhKe yvltJelu rJrJ"
v{fthle rJ"tgf MJtMÚg xuJtu fu⁄JJe stuEyu. :ujumurbgt bush ct⁄flwk ytgw»g
DKw k ytuAk w nt ug Au ;uJw k stKJt A;tk bt;t-rv;t rfhele ;wjltyu rfhtle
mthJthbtk J"w ft⁄S tFJu Au. DKt rfMmtytubtk :ujumurbgt bush ct⁄f rfhe
ntug ;tu ;u gtułg mthJthlt yCtJu Fqc ltle Wkbhu s b]ðgw vtbu Au. Nwk fhJt:e
mbtsbtk ji krdf CuCtJ qh :tg ;u rNtbtk rJath btde ju ;uJw k yt vrhKtb
atu‹mvKu fne Nftg.
:ujumurbgt bush yuJtu Jthmtd; htud Au sule mthJth Fqc s Fato⁄
ntuJt:e bt;t-rv;tle ytr:of rM:r; fVtuze :E stg Au. ct⁄fle mthJth btxu
fuxjef mbtsmuJe mkM:tytu ytr:of ÷r»xyu mntgCq; :tg Au. vhk;w ÔgtvfvKu
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ltKtfeg Ckztu⁄ WCw fhe ct⁄fle SJttuhe mbtl jtunele sYrhgt; ylu yLg
mthJth rJltbqÕgu v{tˆ; :tg ;u btxu bt”t mbtsmuJe mkM:tytuyu s lnek vhk;w
mhfth, ythtułgßtu”t u ftb fh;e mkM:tytu ylu huf ¿ttr;lt ytduJtltuyu yt
v{fthle mwrJ"t WCe fhtJJe stuEyu.
:ujumurbgt bush ct⁄fle mthJth btxu mti:e ydðgle ctc; yu Au fu,
ct⁄flu h brnlu yuf JF;:e btkzelu ath JF; jtune aZtJJwk vzu Au. ct⁄flu
jtune aZtJ;t vnujt huf JF;u juctuhuxhebtk çjz xuMx fhtJJtu, çjz xuMxltu rhvtuxo
bu⁄Ôgt vAe çjz d{wv ylwmth çjz cukfbtk:e jtune bu⁄JJwk, jtunele ctuxj bu⁄Ôgt
vAe jtune aZtJJt btxu Vhe vtAw k nturMvxjbtk sJw k vzu Au. yt ytFe v{r¢gt
hrbgtl bt;t-rv;tltu jdCd ytFtu rJm tuz"tbbtk vmth :E stg Au ylu
ct⁄fle mthJth Wvhtk; J"thtltu yLg DKtu Fao CtudJJtu vzu Au. stu çjz d{wv
ylwmth jtune l b⁄u ;tu J⁄e vAelt rJmu Vhe:e gt;ltChe vrhrM:r;btk:e
vmth :Jwk vzu Au. :ujumurbgt bush ct⁄fle jtunele ;vtm:e btkzelu jtune aZtJJt
mw"ele mthJthle mdJz stu yuf s słgtyu Wvjç" fhtJJtbtk ytJu ;tu :ujumurbgt
bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle DKe Ntherhf, btlrmf ylu ytr:of bw~fujeytu
n⁄Je cltJe Nftg.
:ujumurbgt bush ct⁄fle vtA⁄ J»tu o ntzu nsthuf fhtuz Yrvgtlwk jtune yt
dhec uNlt fkdt⁄ eoytu vtA⁄ FatoE stg Au. Cth; suJt rJfm;t uNlt
y:o;k”t vh :ujumurbgt bush suJtu SJjuK htud Dt;f ymhtu WCe fhu Au. yuf ct⁄f
vtA⁄ yuf :e tuZ jtF suxjtu Fao :E stg Au. yuf jtF ct⁄f vh :;tu Fao yuf
ycs :tg. h J»tu o Cth;btk 12,000 ct⁄ftu :ujumurbgt bush jElu sLbu Au.
sublt vwloJml ylu CrJ»glt DKt dkCeh v{„ltu ht»x[ btxu WCt :tg Au. :ujumurbgt
bushltu ftuE ftgbe ymhfthf Ejts J;obtl mbgbtk v{tˆg l:e. jłl vnujt gwJf
ylu gwJ;e btxu :ujumurbgt xuMxlu ftlqle he;u Vhrsgt; fhJt:e ytJt rfMMttytulu
Dxtze Nftg y:Jt ;tu jłl Jg "htJ;e huf Ôgrf;lu :ujumurbgt rJ»tu btrn;e ntug
;uJt v{gtm fhJt stuEyu.
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:ujumurbgt bushle mthJth btxu ymhfthf vìr;lu Ntu"e ftZJt mhfthu
;cece ßtu”tltk mkNtu"llu v{tuðmtnl ylu gtułg ltKtfeg mJj;tu ytvJe stuEyu.
huf JF;u ct⁄flu swt-swt hf;t;tlwk jutne aZtJJwk vzu Au, vrhKtbu ytJt
swt-swt hf;t;tlt jtuneltu yjd-yjd hu˝eMxLm vtJh vK ytvmbtk xfhtg
Au. yt:e, ftuE atu‹m hf;t;tytulw k jtune b⁄e hnu ;uJe mJj;tu rJNu rJathJwk
stuEyu. mtbtLg he;u fnuJtg Au fu, Prevention is better then cure vhk;w yt htud
btxu Prevention is only cure yub fne Nftg. yt mkCobtk yluf bt;t-rv;t
ylu fwxw kctule chcte yxftJJt btxu huf Ôgrf; :ujumurbgt xuMx fhtJu ylu cu
:ujumurbgt btEltuh Ôgrf;ytu jłl l fhu ;u ykdu ht»x[eg ylu mtbtrsf M;hu
a⁄J⁄ NY fhJe stuEyu. dwsht; :ujumurbgt ˝tulbtk Au, A;tk htsgChbtk
rv{-luxj ztgłltumemle mwrJ"t s l:e. ytJt mkstudtubtk dwsht;btk rv{-luxj
ztgłlt umemle mdJz v{tˆg clu ;uJtu v{gðl fhJtu stuEyu su:e, dCoM: ct⁄f
:ujumurbgt bush ntug ;tu ;ult sLblu yxftJe Nftg. yt xuMx dCtoJM:t hrbgtl
Vhrsgt; fhJtle rNtbtk vK mhfth rJathe Nfu. sub ct⁄ftule mkˇgt vh
bgtotltu rlgb DzJtlut yuf rJath WCtu :gtu Au ;ub :ujumurbgt bush btxu vK
fhe Nftg.
5.5 CrJ»gbtk ytd⁄ y˙gtm btxult mqaltu
v{ðguf mkNtu"lbtk ftuEulu ftuE v{fthle bgtotytu fu ßtr;ytu hne sJt vtbu
Au. vhk;w yt bgtot fu ßtr;ytultu gtułg Wfuj bu⁄JJt yt rNtbtk mkNtu"l fhJt
EåAwf CtrJ mkNtu"ftulu fuxjef CjtbKtu ;hV tuhe Nftg.
v{M;w; y˙gtmbtk hnuje fuxjef bgtotytulu CrJ»gbtk mkNtu"l îtht qh
fhe Nftg ;u btxu fuxjtf leau v{btKultk mqaltu fhJtbtk ytÔgt Au.
1. v{tˆ; :gujt vrhKtbtulk w Ôgtvf mtbtLgefhK fhe Nftg ;u btxu Ôgtvf
mbr»xbtk:e btuxt vtgt vh rlNole vmkde fhelu J"thu matux vrhKtbtu
v{tˆ; fhe Nftg.
2. d{tBg ylu Nnuhe rJM;thltk mkCobtk :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-
rv;t ykdu y˙gtm :E Nfu.
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3. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rJrJ" mtbtrsf ytr:of rM:r;lu
˛gtlbtk htFelu y˙gtmlwk ytgutsl fhe Nftg.
4. ct⁄fle rJ"Jt, ðgf;t, mtJfe, AqxtAuzt je"uje bt;tytu ylu rJ"qh,
mtJft, AqxtAuzt je"ujt rv;tytule Ntherhf ylu btlrmf rM:r; ykdu
vK y˙gtm :E Nfu.
5. bt;t-rv;tle Ntherhf mwFtfthele ctc;btk rJ"tgf ylu rl»tu"f MJtMÚg
xuJtule Cqrbftltk mkCobtk y˙gtmlwk ytgtusl fhe Nftg.
6. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle bltuNtherhf rM:r;lt mkCobtk
rJrJ" Relaxationle vìr;ytule ysbtgN fhe Wvathtðbf WTu~glt
mkCobtk y˙gtm fhe Nftg.
7. :ujumurbgt bush ct⁄ftultk bt;t-rv;tle rak;t, rFLl;t ylu Ntherhf
mwFtfthebtk vrhJ;of aj ;hefu Cqrbft CsJ;t vrhc⁄tulu Ntu"Jtle
rNtbtk y˙gtm fhe Nftg.
8. :ujumurbgt bush ct⁄fle mthJth btxu ytr:of mntg bu⁄J;t ntug ylu
sublu ftuE ytr:of mntg l b⁄;e ntug ;uJt ct⁄ftultk bt;t-rv;tltu
;wjltðbf y˙gtm :E Nfu.
9. yuf fh;tk J"w ct⁄ftu :ujumurbgt bush ntug ;uJt bt;t-rv;tle bltuNtherhf
mwFtfthe ykdu stKfthe bu⁄JJtltu y˙gtm :E Nfu.
10. v{M;w; y˙gtmbtk Wvgtudbtk l je"ujt vrhJðgtu o suJt fu, bt;t-rv;tle
Wkbh, rNßtK, mdtJntjt ;hV:e b⁄;tu mnfth, mntlwCqr;, mtbtLg
ct⁄ftule mkˇgt, mtbtLg ct⁄fle str; Jduhultu Ntherhf mwFtftheltk
mkCobtk y˙gtm fhe Nftg.
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 3. sÕe :tf jtdJtu
 4. mnujtE:e QkD l ytJJe
 5. DmDmtx QkD l ytJJe
 6. mJthu WXJtbtk ;fjeV vzJe
 7. Ógltk "cftht J"Jt fu Ógle ftuE
yLg Vrhgt ntuJe
 8. n:u⁄e vhmuJu huc˝uc :Je / Nhehu J"thu
vhmuJtu :Jtu
 9. cuaule ylwCJtg
 10. vtalNrf; lc⁄e vzJe
 11. a‹h ytJJt
 12. jtunelwk Qkaw ctK(ce.ve.) hnuJw k
 13. ztgtcexeN Au
 14. Nhe JthkJth :E stg Au
 15. sXhbtk atkw / yumezexe Au
 16. bt:tbtk w&FtJtu :Jtu
 17. mtk"tle ;fjeVtu :Je
 18. ðJat mkck"e Vrhgttu
 19. btrmf "bole Vrhgttu
 20. xe.ce.
 21. fuLmh
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leau ytvuje rJd;tultk sJtc ytvJt btxu ;bthu huf rJd; btxu mtbu ytvujt vtka
rJfÕvbtk:e ;blu jtdw vz;t bt”t yuf rJfÕv vh s Fht (ü) le rlNtle fhJtle Au.
 ¢b                  rJ"tl shtvK fgthuf mt"thK mtht  vw»f⁄
lnek v{btKbtk
 1. Wtm hnuJw k
 2. cuaule y:Jt dChtx:e :;e ;fjeV
 3. yufjJtgtvKwk jtdJwk
 4. cnw sÕe raztE sJwk fu yfztE sJwk
 5. yr;Ng rak;t fhJe
 6. fgthuf Cgtlf rJathtulu fthKu "{ wsthe :Je
 7. sÕe hzJwk ytJJwk
 8. Óglt "cftht J"e sJt
 9. ftcw cnthltu dwMmtu ytJJtu
 10. rskdeltu yk; jtJJt rJathtu ytJJt
 11. yuftyuf rJlt fthK Cg jtdJtu
 12. CrJ»glt rlhtNtslf rJathtu ytJJt
 13. ftuElu bthJtle, lwfmtl fhJtle y:Jt
Est vntuatzJtle v{c⁄ EåAt :Je
 14. Nrf; ßteK :Jtle y:Jt ftble ˝zv
Dxe ntuJtle jtdKe :Je.
 15. zh jtłgt fhJtu
 16. huf ftgo "hth:e fh;t ntug ;uJe jtdKe :Je
 17. m;; ;KtJle rM:r; jtdJe
 18. ftuE JM;wbtk hm l vzJtu
 19. yuJtu mbgdt⁄tu ytJe sJtu fu, subtk
yr;Ng zh, rak;t ylwCJtg
 20. lftbtvKtle jtdKe :Je
 21. JM;wytu CtkdJtle ;:t ;tuzJtle EåAt :Je
 22. ;bu yuxjt cuaul :E stJ Atu fu, rM:h
cume vK l Nftu
 23. vtu;tle st;lu tur»t; dKJe
 24. cest mt:u JthkJth jejbtk W;hJwk
 25. VmtE sJtle fu vfztE sJtle cef jtdJe
 26. fkEf Fhtc :Jtlwk Au ;uJt rJathtu ytJJt
 27. cwbchtzt vtzJt y:Jt JM;wytu Vu kfe uJe
 28. st;eg hm ylu ytlk dwbtJe cumJtu
 29. Cgtlf rJathtu ylu fÕvltytu:e :;e ;fjeV
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leau fuxjef v{J]r’tytu NtoJe Au. ;bu htuSkt SJlbtk fE-fE v{J]r’tytu fhtu Atu ylu
fuxjt v{btKbtk fhtu Atu. ;u ykdu ;bthu btrn;e ytvJtle Au. v{ðguf rJ"tl mtbu ”tK rJfÕvtu
ytˆgt Au. ;ubtk:e ;bthu jtdw vz;t bt”t yuf rJfÕv vh Fhtle rlNtle fhJtle Au.
¢b               v{J]r’t nkbuNt fgthuf fgthug lrn
 1. mtgfj ajtJJe
 2. ;hJt sJwk
 3. atjelu VhJt sJwk
 4. fmh; fhJe
 5. E„Jh vh 'ìt htFe "trbof
v{J]r’tytu fhJe
 6. ˛gtlbtk cumJwk
 7. mkde; mtkC⁄Jwk
 8. Jtkal fhJwk
 9. aum fu v˝jctufm suJe ftuE
hb; hbJe
 10. medthux fu ceze veJe
 11. tYlwk muJl fhJwk
 12. ;kctfw fu vtl FtJwk
 13. JthkJth at/ftuVe veJt
 14. QkDle Jt juJe
 15. Ftuhtf J"thu FtJtu
 16. fuVe ÷Ôgtulw k muJl fhJwk
